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FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 65 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 80 ptas.
Advertencias: I .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. “-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.250 pesetas al trimestre; 3.710 pesetas al semestre; 6.660 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 120 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
Demarcación de Correteras del Estado ea Castilla y león Occidental
INFORMACION PUBLICA Y LEVANTAMIENTO DE ACTAS 
PREVIAS A LA OCUPACION DE LOS BIENES Y DERE­
CHOS AFECTADOS POR LAS OBRAS DEL PROYECTO 
“AUTOVIA DEL NOROESTE CN-VI DE MADRID A LA 
CORUÑA DEL P.K. 370 AL 402.
Tramo: San Román de Bembibre-Villafranca del Bierzo. 
Clave 12-LE-2950.
Términos municipales: Bembibre, Congosto, Ponferrada, 
Camponaraya, Carracedelo y Toral de los Vados. Provincia de 
León.
Con fecha 5 de diciembre de 1994, la Dirección General de 
Carreteras aprobó el proyecto arriba reseñado, aprobación que 
lleva implícita las declaraciones de utilidad pública y necesidad 
de ocupación.
Por la misma resolución, se ratificó la orden de expropiación 
dictada en la orden de aprobación del proyecto de trazado de 
fecha 12 de julio de 1994, a esta Demarcación, para iniciar el 
expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos afec­
tados por las obras comprendidas en el mismo.
Igualmente, al formar parte dicho proyecto de la Autovía del 
Noroeste, tramo: San Román de Bembibre-Villafranca del Bierzo, 
le es de aplicación el artículo 10 del Real Decreto Ley 3/1993, de 
26 de febrero (BOE de 2 de marzo de 1993), por el que se declara 
la urgente ocupación de los bienes afectados por la expropiación 
forzosa a que da lugar la construcción de las obras relativas a 
dicha autovía.
En consecuencia, esta Jefatura, de conformidad con lo esta­
blecido en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación 
Forzosa que regula el procedimiento de urgencia, ha resuelto con­
vocar a los propietarios que figuran en la relaciones adjuntas, para 
que asistan al levantamiento de las actas previas a la ocupación 
forzosa, durante los días siguientes en:
Término municipal de Bembibre (Ayuntamiento de 
Bembibre)
Día 1 de marzo de 1995. De 10.00 a 18.00 h. De Acuña 
Rere ira a García Rodríguez.
Día 2 de marzo de 1995. De 9.30 a 18.00 h. De García 
Perfecto a Vidueira Guerra.
Término municipal de Congosto (Ayuntamiento de 
Congosto).
Día 7 de marzo de 1995. De 10.00 a 18.00 h. De Alonso 
González a Álvarez Muñiz, Luis.
Día 8 de marzo de 1995. De 9.30 a 18.00 h. De Álvarez 
Muñiz, M. a Pérez Gundín.
Día 9 de marzo de 1995. De 9.30 a 18.00 h. De Pérez 
Martínez a Álvarez Torres.
Día 14 de marzo de 1995. De 10.00 a 18.00 h. De Álvarez 
Vega a Sarmiento Pino.
Día 15 de marzo de 1995. De 9.30 a 18.00 h. De Torres 
Álvarez a Arias Blanco.
Entidades Menores.
San Miguel de las Dueñas (Edificio de Usos Múltiples).
Día 16 de marzo de 1995. De 9.30 a 18.00 h. De Álvarez 
Cantón a Fernández Blanco, A.
Día 21 de marzo de 1995. De 10.00 a 18.00 h. De Fernández 
Blanco, C. a González Villada.
Día 22 de marzo de 1995. De 9.30 a 18.00 h. De Guerra 
González a Pino Rodríguez, J.
Día 23 de marzo de 1995. De 9.30 a 18.00 h. De Pino 
Rodríguez a Zapico Panizo.
Almázcara (Edificio de Usos Múltiples).
Día 28 de marzo de 1995. De 10.00 a 18.00 h. De Álvarez 
Álvarez a Fernández Fernández, Darío.
Día 29 de marzo de 1995. De 9.30 a 18.00 h. De Fernández 
Fernández a Mauriz Álvarez.
Día 30 de marzo de 1995. De 9.30 a 180.00 h. De Méndez- 
Vigo a Velasco Rodríguez.
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Término municipal de Ponferrada (Ayuntamiento de 
Ponferrada).
Día 4 de abril de 1995. De 10.00 a 18.00 h. De Abad Fuente 
a Calvo Dominica.
Día 5 de abril de 1995. De 9.30 a 18.00 h. De Campillo 
Carril a Fernández Alonso.
Día 6 de abril de 1995. De 9.30 a 18.00 h. De Fernández 
Buelta a Fernández González.
Día 18 de abril de 1995. De 10.00 a 18.00 h. De Fernández 
Jáñez a Folgueral Rodríguez.
Día 19 de abril de 1995. De 9.30 a 18.00 h. De Franco Salvi 
a Gutiérrez Núñez.
Día 20 de abril de 1995. De 9.30 a 18.00 h. De Iglesias 
González a López Rodríguez.
Día 25 de abril de 1995. De 10.00 a 18.00 h. De Losada 
González a Martínez Núñez.
Día 26 de abril de 1995. De 9.30 a 18.00 h. De Martínez 
Rodríguez a Rodríguez Diez.
Día 27 de abril de 1995. De 9.30 a 18.00 h. De Rodríguez 
Fernández a Yebra Barra.
Término municipal de Camponaraya (Ayuntamiento de 
Camponaraya).
Día 2 de mayo de 1995. De 10.00 a 18.00 h. De Abella 
Álvarez a Bodelón Martínez, J.
Día 3 de mayo de 1995. De 9.30 a 18.00 h. De Bodelón 
Martínez a Castro Campos.
Día 4 de mayo de 1995. De 9.30 a 18.00 h. De Castro Castro 
a Folgueral López.
Día 9 de mayo de 1995. De 10.00 a 18.00 h. De Folgueral 
Rodríguez a Jáñez Saco.
Día 10 de mayo de 1995. De 9.30 a 18.00 h. De Juárez 
Corral a Martínez González, M.
Día 11 de mayo de 1995. De 9.30 a 18.00 h. De Martínez 
González a Moral Pérez.
Día 16 de mayo de 1995. De 10.00 a 18.00 h. De Nieto 
Álvarez a Potes Fernández, J.
Día 17 de mayo de 1995. De 9.30 a 18.00 h. De Potes 
Fernández, S. a Valtuille López.
Día 18 de mayo de 1995. De 9.30 a 18.00 h. De Valtuille 
Pestaña a Yebra Valcárcel.
Término municipal de Carracedelo (Ayuntamiento de 
Carracedelo).
Día 23 de mayo de 1995. De 10.00 a 18.00 h. De Acebedo 
González a Fernández González.
Día 24 de mayo de 1995. De 9.30 a 18.00 h. De Fernández 
Jato a Junta Vecinal de Carracedo.
Día 25 de mayo de 1995. D 9.30 a 18.00 h. De Junta Vecinal 
de Villamartín a Rodríguez Carballo.
Día 30 de mayo de 1995. De 10.00 a 18.00 h. De Rodríguez 
López a Yebra Valcarce.
Término municipal de Toral de los Vados (Ayuntamiento 
Toral de los Vados).
Día 31 de mayo de 1995. De 9.30 a 18.00 h. De Álvarez 
Fernández a González Guerrero.
Día 1 de junio de 1995. De 9.30 a 18.00 h. De González 
Nieto a Yebra Yebra.
Además de los medios antes citados, del señalamiento se 
dará cuenta a través de la inserción del presente anuncio en : 
“Diario de León”, “Diario La Crónica 16”. La publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, a tenor de lo previsto en el artículo 
59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de 
noviembre de 1992, servirá como notificación a los posibles inte­
resados no identificados, a los titulares de bienes y derechos afec­
tados que sean desconocidos y a aquéllos de los que se ignore su 
paradero.
A dicho acto comparecerán bien personalmente o representa­
dos por persona debidamente autorizada al objeto de trasladarse al 
propio terreno debiendo aportar los documentos acreditativos de 
su titularidad, pudiendo ir acompañados, si así lo desean, de un 
Perito y Notario con gastos a su costa. Todo ello les será notifi­
cado individualmente mediante cédula.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del 
Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesados, así como 
las personas que siendo titulares de derechos reales o intereses 
económicos, que se hayan podido omitir en las relaciones indica­
das, podrán formular ante esta Demarcación de Carreteras (ave­
nida de José Luis Arrese, 3 - Edificio Administrativo de Uso 
Múltiple, 4.a planta, 47071 - Valladolid), alegaciones a los únicos 
efectos de subsanar posibles errores que puedan figurar en dicha 
relación, hasta el momento del levantamiento de las actas.
Valladolid, 26 de enero de 1995.-El Jefe de la Demarcación, 
Antonio del Moral Sánchez.
LISTADO DB PUBLICACIONES DB BBMBIBRE
AUTOVIA DEL NOROESTE
TRAMO S. ROMAN DE BEMBIBRE-VILLAFRANCA DEL BIERZO
12-LE-2950 LUGAR DB CITACION : AYUNTAMIENTO DB BBMBIBRE
FCLICnO FwraA FRCHEUiRIO DOflCEJO Mioapio HO/HUA
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153 B u 757 PCLÜSk H-RKIPA, JUIO SANIA LUCIA SAN ROFN LE FEM3IERE 24318 LEEN 200 ERIAL 01 LE FPR2D LE 1995 ,n.nn
jaih FHEra, 3X20 SANEA LICIA SW RCMW CE BEFBEERE 24318 IKK 01 LE WR2D CE 1995
171 B 11 355 A3ih rtXKlBA. JUJO SANIA LICIA SAN KJW LE EEFBEFE 24318 LEEN 184 ERM, 01 CE MARZJ LE 1995 10:00
197 B n 731 AIVAREZ ALFOS), IGREN3D CEBWA CHG3SIO 24398 LEEN 4056 ERIAL, / VM S. 01 CE FVRZJ LE 1995 10:00
211B 17 742 AIVAREZ AlKItiO. LCREN3D CCERANA CEN33SID 24398 IKN 270 ERIAU 01 CE FfRZO LE 1995 10=00
B3B 18 51 ALVARES AU0REZ, REBOO LA IGLESIA SAN RCFPN LE B3&TERE 24318 IKN 256 MNIE BAJO 01 CE M-RL) LE 1995 10:00
37 B 17 663 ALVWEZ a URO, AGUSTIN PL. LOS MUIOS, 8 KNFI3RAÜA 24400 IKN 67 troco s. 01 LE FPR30 CE 1995 10:00
117 B 17 456 AIV7REZ (IBERO, ELVIRA PZ. IOS MUIOS, 8 KNFERR/m 24400 LEEN 2440 ARB. RIBERA 01 EEMR20EE 1995 10.70
ALVAREZ CLEERO, ELVIRA PZ. MUIOS, 8 FCNFEFRADA 24400 IKN 01 LE FFR2D LE 1995
16BB 17 352 ALVAREZ CLEERO, ELVIRA PZ. IOS MUIOS, 8 FCNFERRACA 24400 IKN 609 ERIAL 01 LE FFRZD LE 1995 10:30
50B 17 708 ALVAREZ DIAZ, JOSE /*0000 Remano 24318 IKN 154 LAECR RIHC 01 CE FFR2D LE 1995 10:30
82B 18 52 M1TOEZ Jf&Z. «rao V 8 M4S SN $OTN LE BEFBEFE 24318 IKN 84 MNIE BAJO 01 CE FFRZO LE 1995 10:30
114 B 17 470 HizHEz nite, ures TRAVESIA SAN RO¥N SAN KNFN LE EEFBIHE 24318 IKN 760 ARB. RIBERA 01 LE FflRZO LE 1995 ,0.70
122B 17 «7 ro/Hte tute. iras TRAVESIA SAN ROPN SAN RIIW LE BEFBIBRE 24318 IKN 929 ARB. REERA 01 CE WRZD CE 1995 10:30
127B » 423 Aurite Hite. ramus ASIERA, 10 24001 IKN 690 ARB. RIHRA 01 LE M«Z3 CE 1995 10:30
55B 17 480 ALVAREZ CLMO, ANTCNIO silDA. CEL EEL BERZO, 23 BEFBEFS 24300 IKN 457 mm. 01 CE WRZ3 CE 1995 10:30
26B 17 642 AIATOSZ VELALO. OWEN TRAVESIA SAN ROPN SN RCMPN CE roBERE 24318 IKN 1082 ERIAL 01 CE FFRZD LE 1995 11:00
133 B 17 391 ALVAREZ VELASE, TERESA Y RAMZNA REAL EBIBERE 24300 IKN 536 ARB. RIBERA 01 EE FPRZD CE 1995 11.00
1S1B 17 375 ALVAREZ VELALO, TERESA Y RAMTA REN, EEFBIERE 24300 LEEN 500 ERIAL 01 CE FPRZ0 CE 1995 11:00
196B 17 728 ALVAREZ, JCACUIN 916 01 CE FFRZ3 CE 1995 11:00
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48 B 17 706 TROS DEC, EBORIZ AVCft. VÜIAfWÍCA. 66 füCIHE 24300 ISE 108 UHR RIHD O. LE WH33 LE 1995 U:00
63 B 19 365 ARES <3*073. SKKFNDD TRAVESIA S« ROM) SU RCWN LE EEEBIERE 24318 LEE 80 1ABCR HMD 01 LE mW LE 1995 11:00
51 B 17 712 TRIAS WROES, ISBEL H. fHKHlOJ MI KTPN IE BB4ÜBE 24318 IHH 525 Ti®. RIBERA 01 LE NSR2D LE 1995 11:30
ARIAS VEGA, CTNEPGCN TRAVESIA SAN KHAN SN ROM CE EBBIH® 24318 LEEN 31 PRADO S. 01 LE NttRZD LE 1995
ARIAS VEGA, CUtEPGCN TRAVESIA SAN RCNPN SN ROM DE BEMUERE 24318 LEEN 1380 ERIAL 01 LE NTOZD CE 1995
ARIAS VELA, CnCEHUCN TRAVESIA SAN FCNPN SN ROM DE roGIEFE 24318 LEEN 485 Ai®. RIEERA 01 CE NflRZD CE 1995
ARIAS VEGA, OKHCICN TRAVESIA SN HOW SN ROM CE EEM3IERE 24318 LEEN 682 NENIE BAJO 01 CE NflRZD LE 1995
ARIAS VEGA, JXMEK3QN TRAVESIA SAN ROPN SN ROM LE BBBIH® 24318 LEEN 595 ERIAL 01 LE MARZO CE 1995
139 B 17 388 ARIAS VEGA, GN330CN TRAVESIA SAN KMW SAN ROM CE FEM3HRE 24318 LEEN 180 P. R3B3D 01 CE NFRZD LE 1995 U:30
62 B 19 363 ASENTO RCTRIGLEZ, FEERD SAN NPKLIN, HAZA, 3 IB34 24003 LEEN 527 ARB. RIEERA 01 EENPRZDCE 1995 11:30
71 B 19 373 BASANDA ALBARES, JDSEFA TRAVESIA SAN ROM SAN ROM LE SUBIERE 24318 LEEN 575 PRADOS. 01 CE NflRZD LE 1995 12:00
10 B 19 337 BASTIA RENIE, LUISA EL OPRIN S.ROM CE MB18® 24318 LHN 65 ARB. RIEERA 01 LE M*ZD LE 1995 12:00
22 B 17 635 CALVESE ALVAREZ, ANCOLIA AVIA. VILIArRANLA BOBIERE 24300 LEEN 608 LAECR S. / Ai®. RIEERA 01 LE NTOZD CE 1995 12:00
180 H 17 370 CAMS-CD FEFtWEEZ, XSEEA PEREZ LE LA SALA, 26 cvnro 33007 ASTERIAS 939 ERIAL 01 LE NflRZD LE 1995 12:00
188 B 17 726 CAN5EXID FEFTWCEZ, JDEEEA PEREZ CE LA SALA cvnco 33007 ASTURIAS 2731 MmrM) 01 LE NflRZD LE 1995 12:00
1S1B 17 759 CWHXB COBZ, ASLTOOJ LAS FIENLES SN ROM CE HM3LFRE 24318 LEEN 200 ERIAL 01 CE NARZD CE 1995 12:00
(WJSEED GDBZ, ASOCICN LAS FIENLES SN ROM LE EENBIERE 24318 LEEN 200 ERIAL 01 LE NflRZD CE 1995
169 B 17 353 GWHGD 0>EZ, ASOÜOV LAS FIENLES SN ROM LE WBIH® 24318 LEEN 330 ERIAL 01 LE NPRZD LE 1995 12:00
6B 19 329 CASIELIAND ALVAREZ, JLPN CARLOS E ISPEEL GISfiOA. 20 ara» 33007 ASUMAS 100 LABCR RED 01 LE M=RZD LE 1995 12:30
149 B 17 761 CELINAS CASIRD, ACULLIND CABALLERO VHIAVERCE CE LOS CESTOS 24314 LEEN 280 ERIAL 01 LE NPRZD LE 1995 12:30
167 B 17 301 CELINAS CASIRD, AQUILDO CPBAHERD VIUAVfcHE LE 105 CESTOS 24314 LEEN 658 ERIAL 01 LE NPRZD CE 1995 12:30
24 B 17 640 C3HF0 ARIAS, ANSA MMMD WCRID 6 L/KRS. 01 CE NPRZD CE 1995 12:30
77 B 19 384 CLHFD CLEEFO, VENANCIO SN ROM LE BEM3IERE 24318 LEEN 1326 NENIE BAJO 01 LE NPRZD LE 1995 12:30
176 B 17 368 CUBERO FEFIWCEZ, AN3EL CIRA. /NITOR N-VI SN ROM LE EENBIERE 24318 LEEN 1645 ERIAL 01 LE NPRZD LE 1995 13:00
123 B 17 435 CLEERD FEFIWCEZ, ANIENIA CIRA. ANTIGUA N-VI SN ROM CE BBBIH® 24318 LEEN 877 Ai®. RIBERA 01 LE NPRZD CE 1995 13:00
73 b 19 376 CLHFD RCCRIGLEZ, EM3WÍOCN ESIAíCD SN ROM LE EEM3IEFE 24318 LEEN 333 NENIE BATO 01 LE NPRZD LE 1995 13:00
109 B 17 476 CLHFD RCCRKLEZ, ENGMWTOI ESOTtD SN ROM LE BEBIERE 24318 LEEN 400 ERIAL 01 LE NPRZD LE 1995 13:00
2 B 19 320 EE932-DGEO 80 Aí®. RIEERA 01 LE NPRZD CE 1995 13:00
CESCOCCIDO 500 ARB. RIEERA 01 LE NPRZD CE 1995
190 B 17 723 EE9XNX3D0 106 ERIAL 01 LE NPRZD LE 1995 13:C0
45 B 17 713 DIAZ ORGIA, LUIS TRAVESIA SAN FOPN SN ROM LE EEM3IERE 24318 LEEN 762 «®. RIEERA 01 CE NPRZD LE 1995 13:30
12 B 19 339 DIEZ ADZAREZ, ANIOHO TRAVESIA SN ROPN SN ROM LE EENBIH® 24318 LEEN 132 ARB. RIEERA 01 CE NPRZD LE 1995 13:30
185 B 17 381 DIEZ ALVAREZ, MIENLO TRAVESIA SAN R3PN SN ROM DE WBUEE 24318 LEEN 1275 ERIAL 01 LE NPRZD LE 1995 13:30
16 B 17 650 DIEZ ALVAREZ, ANKMO Y 3 MAS TRAVESIA SAN ROM SN ROM LE EEMUERE 24318 LHN 765 LABCR RIHT) 01 LE NPRZD LE 1995 13:30
161 B 17 337 DIEZ ALVAREZ, LXMINA OMA Y CASSET, 12 FCNFERRACA 24400 LEEN 185 ERIAL 01 LE NPRZD LE 1995 13:30
163 B 17 382 DIEZ ALVAREZ, OMINA CRTEGA Y mSSET, 12 PCNFEFSADA 24400 LEEN 137 IRADO S. 01 LE NPRZD LE 1995 13:30
165 B 17 349 DIEZ ALVAREZ, FEUGAND LHB. CE TRAVESIA SAN ROM SN ROM LE EENBIEFE 24318 LEEN 330 ERIAL 01 LE NPRZD LE 1995 13:30
IB 19 319 DIEZ MAKTDCZ, RAMUA SAN ROM LE EEM3HEE 24318 LEEN 75 Ai®. RIEERA 01 LE NPRZD LE 1995 16:00
90 B 18 28 DIEZ TEVER3A, CECILIA SANIA LUGA SN ROM LE EENBIERE 24318 LHN 264 FHJIALS. 01 LE NPRZD LE 1995 16:00
36 B 17 662 DIEZ TEVEFGA, FELUE SANIA LUGA SN ROM LE EEM3IH® 24318 LEEN 322 PRADOS. 01 LE NPRZD LE 1995 16:00
33 b 17 721 DCMINXEZ CE LA TORRE. MPRIA ICS RUISEÑORES, 26 FCNFERRACA 24400 LEEN 810 ERIAL 01 LE NPRZD LE 1995 16:00
35B 17 720 CCMIN3JEZ CE LA TCRFE, MARIA ICS FUISÑEES, 26 POEEFRACA 24400 LHN 525 IMRCCLGTVO 01 DE NPRZD CE 1995 16:00
164 B 17 340 ENRIQUEZ CLHFD, SERAFIN 731 ERIAL 01 CE NPRZD LE 1995 16:00
125 B 17 425 FEFIWCEZ CARRERA, TERESA TRAVESIA LE SN ROM SAN ROM LE EENBIERE 24318 LEEN 585 ERIAL 01 CE NPRZD CE 1995 16:00
86 B 18 42 FMWEEZ CARRERA, TERESA Y 4 HC6. TRAVESIA LE SN ROM SN ROM LE WBIHE 24318 LEEN 460 MNIE BAJO 01 CE NPRZD LE 1995 16:00
191 B 17 724 FEFIWCEZ CLEERD, VICICR Jim id iá e FOKUELD LE AIARCXN 28023 MtRID 1990 ERIAL 01 LE NPRZD LE 1995 16:30
60 B 19 352 FEFNAíCEZ FERWtEZ, AfPtCO LAS FIENLES, 4-4' SN ROM LE EEM3HFE 24318 LEEN 260 Ai®. RIEERA 01 LE NPRZD LE 1995 16:30
129 B 17 422 FMWCEZ FEFIWCEZ, AtWtX) LAS FIENLES, 4-4' SAN ROM LE EEFBIERE 24318 LEEN 580 ERIAL 01 LE NPRZD LE 1995 16:30
46 B 17 667 FEFIWCEZ FEFIWCEZ, DALIA SNIA CLARA, 3 LHH 24002 LEEN 354 PRADO S. 01 LE NPRZD CE 1995 16:30
76 B 19 379 FEFIWCEZ FERWEEZ, DANIEL AVIA. LE A-ERICA, 5 LEEN LEEN 775 LABCR RIHD 01 LE NPRZD LE 1995 16:30
78B 19 383 FEFIWCEZ FEFIWCEZ, DANIEL AVER. CEANERKR. 5 LHH mu 950 MNIE BATO 01 IE NPRZD LE 1995 16:30
79 B 19 382 FMWCEZ FMWCEZ, CPNIEL Y FUAñWOCN AVDA. LE AHRICA, 5 LHN LEEN 780 MNIE BATO 01 LE NPRZD CE 1995 16:30
FEHWCEZ FEFIWCEZ, DANIEL Y EKARWZKN AVCR. LE ANERICR, 5 884 ARB. FdEERA 01 LE NPRZD LE 1995
213 B 17 764 FERWCEZ FEFIWCEZ, DANIEL Y EN3W50CN AVEA. LE AFRICA, 5 IHU IKN 400 ERIAL 01 LE NPRZD LE 1995 16:30
1SB 19 343 FERWCEZ FEFIWCEZ, TERESA CARRETERA ANTIGLA N-VI SN ROM CE BBBIHE 24318 LHN 295 AFB. RIEERA 01 LE NPRZD LE 1995 17:00
21 B 19 351 FERWCEZ FERWCEZ, TOAS CARRETERA ANTIGLA N-VI SN ROM LE BEMBHFE 24318 LEEN 225 ARB. RIEERA 01 LE NPRZD LE 1995 17:00
"B 16 102 FERWCEZ FEFIWCEZ, TOAS CARRETERA ANTIGLA N-VI SN ROM CE EBBIERE 24318 LEEN 1500 ERIAL 01 LE NPRZD LE 1995 17:00
48 19 323 FMWCEZ CnCPIEZ, FELICKFD Y 3 MAS AVDA. BIER2D. 147 AIW20RA 24396 LEEN 109 LABCR RIH3D 01 LE NPRZD LE 1995 17:00
183 B 17 377 FMWCEZ VH5A, SAGRARIO EL CANGHTN SN ROM LE EBBIHE 24318 LHN 1620 ERIAL 01 DE NPRZD LE 1995 17:00
147 B 17 762 FEHWÍEZ VUELTA. JOSEFA 400 ERIAL 01 CE NPRZD LE 1995 n.nn
162 B 17 383 FEFIWCEZ VUELTA, JCHEA 670 P. RUTO 01 LE NPRZD LE 1995 17:00
92 B 18 26 FEFFERA ALOCO, M. NIEVES SN ROM LE BEBIERE 24318 LEEN 780 FHJIALS. 01 LE NPRZD LE 1995 17:00
87 B 18 44 FEFRERA FERWCEZ, ALBEFOO PtiYIAVAGEN, 32 T.Tnwn 18160 SUEETA 1006 MNIE BATO 01 LE NPRZD LE 1995 17:30
38 B 17 664 PERRERA FEFIWCEZ, JOSE AGGIOÍ, 5 MADUD wmiD 606 IRADOS. 01 LE NPRZD LE 1995 ,3.30
FEFRERA FEHWEEZ, JOSE A3JELOJ, 5 903 LABCR RIB3D 01 CE NPRZD LE 1995
PERRERA FMWCEZ, JOSE AGUHOJ, 5 877 MNIE BATO 01 CE NPRZD LE 1995
179 B 17 369 PERRERA FEFIWCEZ, JCffi AGUIIOJ. 5 WCRID MÍK» 357 ERIAL 01 CE NPRZD LE 1995 17:30
47 B 17 705 CARGA ALBARES, EULOGIO SN FECRD, 42 ASKH3X 24007 LEEN 560 LABCR RIEGO 01 LE NPRZD LE 1995 ,3.3 o
CARGA ALBARES, FITCnm SN FETRO, 42 24007 LEEN 1107 ERIAL 01 LE NPRZD LE 1995
131 B 17 420 CARGA ALEARES, EULOGIO SN EHRD, 42 ÍBIOCR 24007 LHN 1775 ERIAL 01 LE NPRZD LE 1995 17:30
11B 19 338 CARGA ALVAREZ, CIDRIA TRAVESIA SN ROM SN ROM LE EBBIERE 24318 LHN 60 Ai®. RIEERA 01 LE NPRZD LE 1995 18:00
112B 17 473 CARGA ALVAREZ, MAGIN ELADIA BAYLINA. 20 IBOJ IKN 226 LABCR RIHD CO. LE NPRZD LE 1995 18:00
44 B 17 714 CARGA FERWCEZ, JCS2 ANICNIO CARRETERA MRIIIO, 25 LA RIMA 461 LABCR RIBO 01 LE NPRZD LE 1995 10:00
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EKICS LE LA CTTACKN
57 B 17 478 GARCIA MUNERD, AGUSTIN PEAL
75 B 19 378 GARCIA RGCRIOLEZ, BALDOERA Y 5 ÑAS
195 B 17 727 GARCIA, PERFECTO
85 B 18 41 U>FZ ALVAREZ, CELIA LUCIA TRAVESIA SW KNM
88 B 18 43 CDEZ AU/7REZ, CELIA LUCIA TRAVESIA SW ROM
8 B 19 333 COGALEZ GLBERD, ACETES
42 B 17 716 OOEALEZ DIAZ, CENZALO VM/S/iaCSV, 7
49 B 17 707 GENZALEZ DIAZ, CENZALO VTHAViaCSA, 7
120 B 17 439 GENZALEZ DIAZ, JOEE RAEN (B-ENIERIO
IB B 19 345 GENZALEZ GENZALEZ, BERWDDD FOTWLLLO
84 B 18 45 JOSA AIA7REZ, FRMOfED JINIA VECINAL, 1-3TCHA
59 B 17 710 LCFEZ FEWERA. OAUDIMO LA IG3ESLA
108 B 17 477 LOPEZ PERRERA, JOSE LA IGLESIA
SW ROW LE EENBIHE 24318 LHN
SW líIW LE HNBIHE 24318 LEEN
SW ROM LE EENBIHE 24318 LHN
SW KWN LE HNBIEFE 24318 LHN
M=£RID 28024 híERID
NMRID 26024 NWRID
SW R3*W LE BENBIHE 24318 LHN
EENBIBRE 24300 LHN
BBBIHE 24300 LHN
SW ROM LE EENBIBFE 24318 LHN







946 Ai®. RIHRA 
72 LABE RISC
233 IAKR RIHD
164 Ai®. RIBERA 
450 KNIE BAX) 
10 LABCR RIHD 
984 ERIAL
01 LE NARZO LE 1995 18:00
01 LE NARZO LE 1995 18:00
01 LE MRZ) LE 1995 18:00
02 LE NARZO LE 1995 9:30
02 LE NARZO LE 1995 9:30
02 LE NARZO LE 1995 9:30
02 LE NARZO LE 1995 9:30
02 LE NARZO LE 1995 9:30
02 LE NARZO LE 1995 9:30
02 LE NARZO LE 1995 10:00
02 CE NARZO CE 1995 10:00
02 LE NARZO LE 1995 10:00
02 CE NARZO LE 1995 10:00
134 B 17 396
135 B 17 391
137 B 17 386
212 B 17 750
UCEES PEREZ, SCFTA 
LCFEZ PEREZ, SCFTA 






SW ROM) LE EENBIBFE 
SM PtNM LE HNBIHE 
SW ROM LE EEM1IERE 





200 P. RIHD 
1820 P. RIHD 
890 P. RIHD 
400 ERIAL
02 LE NARZO LE 1995 10:30
02 LE NARZO LE 1995 10:30
02 LE NARZO LE 1995 10:30









SCFTA Y ANGUSTIAS 
SCFTA Y ANUEJITAS 
SCFTA Y MUSTIAS 
SCFTA Y MUSITAS 
SCFTA Y MZEITAS 
SITA Y AMUSTIAS 










SW ROM LE EENBIERE 
SW ROM LE EEMUEFE 
SW ROM LE BEM3HFE 
SW ROM LE EBBIERE 
SW ROM LE EENBIBRE 
SW ROM LE EEMUEFE
sw rom le hnbiere









140 Aí®. RIHRA 
580 LABCR RIHD 
16 LABCR RIHD 
98 LABCR RIHD 
368 LABCR RIHD 
144 LABCR RIHD 
126 LABCR RIHD 
780 ERIAL
02 LE NARZO LE 1995 11:00
02 LE MRZ0 LE 1995 11:00
02 LE NARZO LE 1995 11:00
02 LE NARZO LE 1995 11:00
02 LE NARZO LE 1995 11:00
02 LE NW® LE 1995 11:00
02 LE NARZO CE 1995 11:00
02 LE NARZO LE 1995 11:00
13 B 19 340 LCFEZ VEGA, MIGUEL SM ROM LE EEMUEFE 24318 IHN 100 ARB. RIBERA 02 CE NAR2D LE 1995 11:30
116 B 17 457 M.O.P.T.M.A. 470 PÍ&. RIHRA 02 CE NARZO LE 1995 11:30
194 B 17 725 PWCTIA SN3EZ, ESIREUA DETESTO, 7-3*D GLXN 33207 ASILRIAS 2725 ERIAL 02 LE NAR2D LE 1995 11:30
155 B 17 755 NARCLES ALWREZ, AFELIO 140 ERIAL 02 CE NARZO LE 1995 11:30
28 B 17 645 MWQHS CUERO. ISREL NURUKN SM ROM LE EENBIHE 24318 IHN 432 ERIAL 02 LE NARZO CE 1995 11:30
41 B 17 717 NARCLES CUEERD, ISREL NB3UUCN SW ROM CE HNBIERE 24318 LEEN 424 ARB. RIBERA 02 CE NARZO LE 1995 11:30
113 B 17 472 PAROLES PMMLEZ, FRMH9D JAVIER PICE6 LE ELRCFA. 10 PCNFEPRADA 24400 IHN 656 IAKR RIHD 02 LE NARZO LE 1995 11:30
3 B 19 322 NARJJES ONZALEZ, NARCEULAi LCS THHARIOS, 10-3*D IHN 24009 IHN 136 ARB. RIBERA 02 LE NARZO CE 1995 12:00
173 B 17 357 NARCLES PAEZ, NARIA A\DA. PUERTAS EEL SAGRANBiTO, 21 POFERRAOA 24400 IHN 740 ERIAL 02 LE NARZO CE 1995 12:00
7 B 19 332 MMITNEZ GASTELLMD, MIENLO REAL
9 B 19 336 NWOTHZ CASHLIAND, MIENTO PEAL
89 B 18 29 MWITNEZ CASIH1M0, MIENLO PEAL
118 B 17 441 MARTINEZ CASTELLANO, AMIENTO REAL
SM ROM LE 
SM ROM LE 






187 LABCR RIHD 
30 Ak®. RIBERA 
1020 MNIEBWO 
1859 As®. RIHRA
02 LE NARZO LE 1995 12:00
02 LE MARZO LE 1995 12:00
02 LE NARZO LE 1995 12:00
02 LE MARZO CE 1995 12:00
74 B 19 377 MRTIN5Z FRCNDW, Mü, 60 NENIE BAD 02 LE NARZO CE 1995 12:00
19 B 19 346 NATO NCRAL, MUSES RIE. RJIA 6. N-VI SW ROM CE BBBUFB 24318 LHN 20 MKELCnW 02 LE NARZO CE 1995 12:30
31 B 17 651 MATO NtFAL, NDISES
34 B 17 659 NATO NCRAL, NDISES
TOE. FUTIA 6. N-VI 
FQE. FUTIA 6. N-VI
SW ROM LE EENBIBRE 24318 LEEN
SW ROM LE HNBIEFE 24318 LEEN
3410 MHnrmO 02 LE MARZO LE 1995 12:30
473 PRADO S. 02 LE NARZO LE 1995 12:30
115 B 17 471 MEEHD CARCTA, NMEL HAZA NELDOS, 8 FOFEFRACA 24400 IHN 800 ARB. RIHRA 02 LE NARZO LE 1995 12:30
154 B 17 756 NIÑEZ GENZALEZ, JIM
172 B 17 356 NIÑEZ GENZALEZ, JIM
SW ROM CE EENBIHE 24318 LHN 200 ERIAL 02 LE NARCO LE 1995 12:30
SW ROM CE EEMUEFE 24318 LHN 290 ERIAL 02 LE NARZO LE 1995 12:30
193 B 17 741 Hite RCERIOEZ, TERESA JCS) PABLO, 9 PYfFUGNA NAVARRA 3003 ERIAL 02 CE NARZ3 LE 1995 13:00
128 B 17 732 NIÑEZ, CIIXFREDO 542 Ai®. RIBERA 02 CE NARZO LE 1995 13:00
166 B 17 350 GIMO CMSBD, CELSA SW ROM LE EB-BIEFE 24318 IHN 350 ERIAL 02 LE NARZO LE 1995 13:00
124 B 17 433 OLMO FEESWUEZ, SKRFNIN0
132 B 17 395 CIAN) VESA. ELADIO
175 B 17 367 PARADA FEWWCEZ, ANIGNIO
32 B 17 658 PWUD PÍREO, EL£Y
25 B 17 639 PRIETO CEA. JIM (ORLOS Y 1 ÑAS
52 B 17 711 PRIETO CEA. JIM CARLOS Y 1 MAS
148 B 17 — R.E.N.F.E.
23 B 17 638 REY PEREZ, MIENLO
14 B 19 342 REY POERIHD. CPWFN Y 3 MAS
182 B 17 376 REY POERIHD, OMHN Y 3 MAS
189 B 17 365 RCLRKUEZ OTERO, EEENNDDD Y 2 ÑAS
192 B 17 740 RCCRIOte OJPUE. VICKRIAÍD
5 B 19 327 RCCRINEMEZ S.A.
126 B 17 424 PULIO NOERO, CENADLO
95 B 18 20 SHWW AU/AREZ, ÍQMINIA
40 B 17 718 SHVM NARITHZ. JC6E NARIA
27 B 17 644 SRRIBAS EEAND, ANEAR)
56 B 17 479 HHUBAS FEHWCEZ, RICAFUO
91 B 18 27 933UBAS LCFEZ, TOAS
96 B 18 19 SCRRIBAS LCFEZ, TOAS
72 B 19 374 S3RIEAS LCFEZ, TOAS Y 4 ÑAS
121 B 17 438 SuFSUBAS LCFEZ, TOAS Y 4 ÑAS
20 B 19 350 TITOS FERWCEZ, NMLEL
29 B 17 646 VALCfREL CIEIIAS, EEFíWUD
30 B 17 648 VALsMCH, CHIAS, HFNWEO
ZLMRRAA, 1 NALRID
OAR1N SW ROM LE HNBIHE
SW ROM LE HNBIHE
FEÑPRUBIA, 9 HNBIHE
SW ROM LE HNBIHE 
SW ROM CE HNBIHE
EICYREESOA. 26 EEMUEFE
CARRO CELADA, 1 EEMUEFE
CARRO CELADA, 1 EEMUEFE
V7ÜÍNAR, 19 HNBIHE
SW ROM CE HNBIHE
POSTAL IOS FOSALES. N-VI ADATARA
PEREZ LE LA SALA, 26 CVUEO
(TARIN SW ROM LE HNBIHE
CALZADA SW ROM LE HNBIHE
(AFRO CHACA, 18 SW ROM CE HNBIHE
CNARIN SW ROM LE HNBIHE
OAR1N SW ROM CE EENBIBRE
CNARIN SM ROM LE HNBIHE
CNARIN SW ROM DE HNBIHE
CARPETA N-VI Mn 370 SW ROM CE HNBIHE
VISTA ALHUE SW ROM LE HNBIHE







































800 IAKR RIHD 
1487 ERIAL 
240 ERIAL
336 FRUTAL S. 
145 ERIAL
540 FRUTAL S. 
214 PRADOS.
225 Mscnmv)
541 IAKR RIHD 
845 IAKR RIHD
02 CE NfiRZD CE 1995
02 CE NAR2D CE 1995
02 LENAR2DLE 1995
02 LE NPRZ0 CE 1995
02 LE NBR23 CE 1995 
02 CENM23CE 1995
02 CENMZ3LE 1995
02 LE MW3D LE 1995
02 LE NPR23 LE 1995 
02 LEMW33LE 1995
02 LE NAR2) LE 1995
02 LE NMZD LE 1995
02 LE NAR2) LE 1995
02 CE NPR2D CE 1995
02 LE NM2D CE 1995 
02 LE NMZ) LE 1995 
02 CE NM2D LE 1995 
02 LE NARZO LE 1995
02 LE NARZ) LE 1995 
02 LE NPRZ0 LE 1995
02 LE NARZO LE 1995 
02 CE NARZO LE 1995
02 LE NARZO LE 1995
02 CE NFRZ) LE 1995 
02 CE NARZ) LE 1995
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EKTC6 EE la cmcrcN
110 B 17 475 VHA ONZALEZ, JOSE FRMCISTO Y TOTAS ORKEPERA N-VI SPN ROPN EE EE>BIH5E 24318 LEEN
156 B 17 754 VHA ON2AIHZ, JCSE FRANZL9CD Y TO-AS CARRETERA N-VI SSN R3PN EE EEM3IERE 24318 LEEN




02 EE MRZD EE 1995 17:00 
02 EE M=R2D EE 1995 17:00 
02 EE WR2D EE 1995 17:00
IU B 17 474 VEGA NWUTNEZ, F7LFID 226 LABER RIB3D 02 EE MR2J EE 1995 17:00
136 B 17 387 VEÍALO PEREZ, WXIMIND
160 B 17 384 VEIALO PEREZ, MtiOMUO
214 B 17 763 VELALO PEREZ, MXMllO
SAN ROTAN EE E0-BIEFE 24318 LEEN 939 P. RED 02 EE NARZD EE 1995 17:30
SN RCMPN EE EEM3IESÍE 24318 LEEN 943 P RTFTD 02 EE NFRZC EE 1995 17:30
SAN ROTAN EE W-BWE 24318 LEEN 400 ERIAL 02 EE MR20 EE 1995 17:30
184 B 17 378 VEIALO RCCRIOEZ, JCSE SN ROTAN EE EEMÜERE 24318 LEEN 920 ERIAL 02 EE NAR2D EE 1995 17:30
119 B 17 440 VUXEIRA CIERRA, M&E MNENEEZ VITAL, 14 24300 LEEN 548 LABCR RIB3C 02 EE MR2) CE 1995 17:30
LISTADO DR PUBLICACIONES DE CONGOSTO
AUTOVIA DEL NOROESTE
TRAMO S. ROMAN DE BEMBIBRE - VILLAFRANCA DEL BIERZO
12-LE-29S0 LUGAR DE CITACION : AYUNTAMIENTO DE CONGOSTO
pgjGJO ERCFTEDRIO rrMTCTT.TO MNIOFIO ERCVINZIA
SLHRFTQE
EXHYPIAEA CULTIVO
CKIC6 EE IA CTEPCKN
DIA | H3!A
US9 33 116 AIÍN50 GJ-EALEZ, CAHUIL 14 MNIE BAO 07 EE WRZC EE 1995 10,00
8 23 82 ALVAREZ ALV7REZ, NKXLAS 15 ERBL 07 LE WR2J EE 1995 10:00
STS 30 205 A1AZAFEZ FUENIE, HACHO 285 ERIM, 07 EEJTR2D EE 1995 10,00
1304 246 AlAfflREZ GOTCALEZ, CAHUIL PRO LE 341 IMKEUCITU) 07 LE WP2D EE 1995 10,00
1212 33 217 ALVAREZ, SOIFNIND 162 MNIE BAJO 07 EE MPR5D EE 1995 10,00
329 24 137 EJLARD AH7REZ, FRANCISCA 33 Vlífes. 07 EE MR2D LE 1995 10,00
230 24 307 CALCO RAMO, ANTONIO 200 EUM. 07 EE MRZC EE 1995 10,00
624 30 436 ODIO MINERO VIVALDI Y MECAS S.A. 246 ERIAL 07 EE WR2D LE 1995 10:30
695 30 386 CDID MINERO VIVALDI Y ANEXAS S.A. 2550 3MEHXUOTVO 07 EE MR2D LE 1995 10,30
641 30 392 COTO MUERO VIVALDI Y AttXAS, S.A. MREUCmO 07 EE WR2D EE 1995 10:30
COTO MMRD VIVALDI Y MtXAS, S.A. MNIE BAJO 07 EE MRZD CE 1995
749 30 55 COTO MUERO VIVALDI Y ANEXAS. S.A. 400 MRUmD / MNIE BAJO 07 LE M&D EE 1995 10,30
2 23 254 EESC33CCIED 2000 ERIAL 07 EE FWS3D EE 1995 10:30
LE9CCNXHD 700 MNIE BAJO 07 CE MR2D EE 1995
LESCTNX3EO 968 ERIAL 07 EEMR2CEE 1995
EEOTeOEO 40 ERIAL 07 EE WR3) EE 1995
EESTNX3EO 128 ERIAL 07 CE WRSD EE 1995
ramcaro 40 ERIAL 07 EE NfRZD LE 1995
EE932OOE0 07 EE M*2J EE 1995
EESCQÜCEDO 295 ERIAL 07 LE MRZC EE 1995
EE9G2CCECO 225 ERIAL 07 EE MR3) EE 1995
CESHCCED0 70 ERIAL 07 EE MR30 EE 1995
EESCnCCIEO 231 MNIE BAJO 07 CE MRD EE 1995
rameara 75 MNIE BAJO 07 EE MR2D EE 1996
cerncaro 1248 ERIAL 07 EE MtiZD EE 1395
rameara 141 ERIAL 07 EE MR2D EE 1995
rameare 690 ERIAL 07 EE MKZD EE 1995
rameara 759 ERIAL 07 EE MRZD EE 1995
EESoacaro 759 ERIAL 07 EE MR2D EE 1995
EELneOEO 395 ERIAL 07 EEMK30CE 1995
EESGNCCQX) 30 MNIE BAJO 07 EE MPP2D EE 1995
EES33CarO 796 MNIE BAJO 07 EEMR2DEE 1995
EEmcaro 125 MNIE BAJO 07 CE M«30 EE 1995
EEmearo 168 MNIE BAJO 07 PE NfiRH) EE 1995
rameara 937 MNIE BAJO 07 LE IVPZO EE 1995
EEmCOED 641 MNIE BAJO 07 EE M6R30 PE 1995
EEmcaro 966 MNIE BAJO 07 EE NARZD CE 1995
1171 34 787 EEScncaro 225 MNIE BAJO 07 CE M«2D CE 1995 10,30
283 24 196 FELIZ FEWWCEZ, OTILIA Y 3 WS 15 MRXUOTV3 07 CE NfiRZC PE 1395 10,30
1037 34 323 FEJNPMEZ PIWPFEZ, PRANOLO 694 MNIE BAJO 07 EE rWZD EE 1995 10-10
1057 34 307 FERWCTZ ALMREZ, FRANOSCD 1041 MNIE BAJO 07 EE mVC EE 1395 10,30
597 30 426 FEFTWCEZ FER-MCEZ, ANTOUN 400 MNIE BAJO 07 EE WR23 EE 1395 10:30
433 29 142 FEFNPNEZ FERWtEZ, PRESTO 170 VDteS. 07 CE NFR3J CE 1995 n,oo
1012 34 838 FEHWCEZ Q3EALEZ, JESLE 37 MNIE BAJO 07 EE M=R2D EE 1995 U:00
644 29 696 FEraWCEZ RCOTUOEZ, CHA Y LAÍRA 90 ERIAL 07 EE mi2D EE 1995 11,00
1337 30 87 FERtWCEZ SWCHEZ, SMÍTUOD 40 ERIAL 07 CE MÍUD EE 1995 11:00
596 30 424 FREY COTRAL, TERESA 307 ERIAL 07 EE NWVD PE 1995 11:00
1247 -- 501 PIENLE Q2EALEZ, JCSE LE LA 1277 MNIE BAJO 07 EE WR2D EE 1995 11,00
57 23 185 FIENLES CEREO. CCMIN3C 170 ERIAL 07 EE m<2D EE 1995 13,00
657 12 1244 ORGIA ALVAREZ, AfrGJA 1012 ERIAL 07 CE M EE 1995 11:00
566 29 503 ONZALEZ GARCIA, HOTO 930 ERIAL 07 EE M»iR2D EE 1995 11:00
651 29 439 ONZALEZ ORGIA, HAENTINA 1136 MNIE BAJO 07 EE r-fiRZD EE 1995 11:30
987 34 840 IBARRA ONZALEZ, OÑ-EN LHN 615 MNIE BAJO 07 EE NftRZC EE 1995 U,30
965 34 842 IBARRA ONZALEZ, MHAOCS IHN 467 MNIE BAJO 07 EE NPK3C EE 1995 11:30
948 34 62 IBARRA GUESCRAGA, JCSE ANTONIO LHN 104 MNIE BAJO 07 EE miZD EE 1995 11.10
989 34 841 LBMRAOE93VO, JCSE ANKNIO LHN 900 MNIE BAJO 07 EE miZD EE 1995 U,30
617 30 429 LCEEZ FERMEEZ, ESIEF7NIA 420 MNIE BAJO 07 EE miZD EE 1995 11:30
31 23 270 M.O.P.T.M.A. 400 MNIE BAJO 07 EE ra EE 1995 ,1.10
M.O.P.T.M.A. 482 ERIAL 07 EEM=«3CCE 1995
M.O.P.T.M.A. 200 ERIAL 07 EE mVD EE 1995
M.O.P.T.M.A. 230 FF5JIAL Rlhi) 07 EE W*Z0 EE 1995
M.O.P.T.M.A. 190 ERIAL 07 ce mazo PE 1995
M.O.P.T.M.A. 380 ERIAL 07 PEMERZD EE 1995
M.O.P.T.M.A. 449 ERIAL 07 EE mVD EE 1995
639 30 458 M.O.P.T.M.A. 418 MNIE BAJO 07 PEMR3DCE 1995 11,30
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tojtno iwmA FRCPIEIARIO DCMLCHUO MJdCHPIO FRCVDTHA
SUPERFICIE
EXFPRCPimA CULTIVO
DATOS CE LA croacN
DIA | KRA
1311 172 FWZ FERWCEZ, ANTUN 572 IMHCELOTVD 07 LE FKRZ0 LE 1995 11:30
1324 230 PREZ LCKZ, MIGUEL 987 IMRRCEUZnVO 07 CE WR2D LE 1995 11:30
1024 34 365 FRLMSHR0 . RAFAEL 366 MNIE BW0 07 CE NFRZD CE 1995 12:00
661 u 505 PRAMN FERWCEZ, CDIIO 162 Lffims. 07 LE tWRZD LE 1995 12:00
464 29 625 3ENFE 138 DfiROXJCnVO 07 LE fWRZJ LE 1995 12:00
1267 29 507 ROTE 172 ERIAL 07 LE FWR2D LE 1995 12:00
986 34 844 RIO TUUBCD, MYTED EEL 35 MNIE EMO 07 LEIWRTOLE 1995 12:00
452 29 668 PRCERIGLEZ PREZ, J3SE PKJS LE 118 IAKRS. 07 LE NWRZJ LE 1995 12:00
572 29 505 VALES . FRWC3SCD PKK LE 722 ERIAL 07 LE NKR2D CE 1995 12:00
669 u 520 VEEANBRQIES, MWEL 426 VIÑAS. 07 LE NWRZ3 CE 1995 12:00
10B3 34 369 VELADO CIET.; AS, CWMN 482 MNIE BAJO 07 LE NWRZD CE 1995 12:00
579 29 VELA93D I1END, ANKNIO 2619 ERIAL 07 LE FWR2J LE 1995 12:30
1159 34 25 zz/weaow* 7 MNIE BAJO 07 LEPWR2JLE 1995 12:30
325 24 103 FH3WCEZ RHC6, JlüN CfifiRAL CHEffiS CWfOS,32.3*IZ 28039 MORID mxw 998 ERIAL 07 LE WB2D LE 1995 32:30
35 23 RTRIOJEZ PREZ, FCSCRA 04 FUE LE OAMART 92100 BülAiCnHT B0ULCQE FRWdA 200 ERIAL 07 LE NKRZD CE 1995 12:30
538 30 NELRA OltiALEZ, JADE FASO CEL VAL, 2 ALTALA LE PfiWRES NWHID 90 ERIAL 07 LE NFRZJ CE 1995 12:30
610 30 fETRA (HCALEZ, JAB-E RASO EEL VAL, 2 ALTALA LE PEBRES 120 MNIE BAJO 07 CE MBZD CE 1995 12:30
618 30 430 SARGENTO EEL PDD, QHW PASEO CEL VAL, 2 ALCALA LE PfiWRES WtRID 180 ERIAL 07 LE FWRTO LE 1995 12:30
SPfMENIO EEL PEO, ELUiV FAW LEL VAL, 2 ALCALA LE HENARES MNIE BAJO 07 LE NWR2D LE 1995
SMWEENIO EEL PDO, E2BW PASO EEL VAL, 2 ATACA LE HELARES MNIE BAJO 07 CE FWRZD LE 1995
1130 34 758 SEMENTO EEL PDO, EISA PASEO LEL VAL, 2 ALTALA LE PfiWRES MORID 566 MNIE BAJO 07 CE FWR2J CE 1995 12:30
157 24 487 GTRRAL G3NZALEZ, FRMÜHD PEFC6. PZA. aUSmUCHCN, 4 ALCORCEN NWHID ERIAL 07 CE f-WRZO CE 1995 13:00
CEERAL GOEALEZ, FRNC2HD POROS. PZA. caomuncN, 4 ALTERON 07 LE NWRZD CE 1995
434 29 143 CEFSAL CnraLEZ, EW4CL9CD JOOS. PZA. cnormncN, 4 ALTERON FWHID ás. 07 CE FWR20 LE 1995 13:00
688 30 389 FES«aZ mtlHD, ISAHL QJ FCKTOORISro 5 2*B I2Q. ALTERON MtRID MNIE BAJO 07 CE M=fRZ0 LE 1995 .13:00
779 30 39 CBISFREO LE ASIERA «IKK* IBU 169 MKDE1TO 07 CE FWR2D LE 1995 U:00
397 29 36 VUCRIA FERWCEZ, QLFDMUE EL SOL, 42 «sictca 1KN 91 ■ENTE BAJO 07 LE rWRZD LE 1995 U:00
169 21 389 ALVAREZ ALVNREZ, MOTO ISKCro KTRIOttZ, 10 BELBIHRE 24396 IHN 80 ERIAL 07 CE FMRZD LE 1995 13:00
356 24 85 ALVAFEZ ALVWEZ, ANILMO ISIDORO K3HRIGAÑEZ, 10 ¡EM3IBRE 24398 LBCN 170 VIÑAS. 07 LE NKRZO LE 1995 33:00
667 11 517 CRPBSES ANKNLO REY ELOY REY OALA. 26 3EM3EBRE 24300 IHN 1020 MNIE BAJO 07 LE NWRZ0 LE 1995 U:30
668 30 199 MWES ANKNIO REY S.L. ELOY REY CALA. 26 EELBIBRE 24300 IHN 1775 KMIE BAJO /VlfhS. 07 EEMRZ0 CE 1995 13:30
CWRBGES MOTO REY S.L. ELOY REY CALA, 26 5LBIHRE 24300 IHN MNIE BAJO 07 LE FWRZ0 LE 1995
671 n 519 CAFHNES WKNIO REY S.L. ELOY REY CALA, 26 24300 IHN 375 MNIE BAJO 07 LE PWRZO LE 1995 33:30
248 24 279 CARCHA FEETWCEZ, ISVC Y 2 PER-WCB RIO BOZA. 2 yiMjlHRE 24300 IHN 1200 ERIAL 07 LE FWRZD LE 1995 16:00
546 29 468 GARCIA FTRWCEZ, ISAAC Y 2 rtOS RIO BOZA. 2 EEM3IERE 24300 IHN 82 ERIAL 07 LEPWR2DLE 1995 16:00
GARCIA FERWCEZ. ISAAC Y 2 PEES RIOBCEZA, 2 BENBIBRE 24300 LEEN 07 LE tWRZD LE 1995
575 29 500 GWROA FERWCEZ, ISAAC Y 2 P*CS RIO BOZA, 2 HEM3IERE 24300 IHN 791 ERIAL 07 LE FWRZD LE 1995 16:00
190 24 381 GARCIA FERWCEZ, ISAAC Y 2 PtCS. RIO BCEZA, 2 BEM3IERE 24398 LHN 100 ERIAL 07 LE rWRZD CE 1995 16:00
GARCIA FERWCEZ,. ISAAC Y 2 HCJ6. RIOBCEZA. 2 EfiBIHRE 24300 IHN 07 CE WRZD CE 1995
CARdA FERWCEZ, ISVC Y 2 RES. RIO BCEZA, 2 EEM3IBRE 24300 LEEN 07 CE PWR2D LE 1995
CARCHA FERWCEZ, ISAAC Y 2 HtCS. RIO BOZA. 2 EEM3DERE 24300 LHN 07 LE ÍWRZ3 LE 1995
CARCHA FERWCEZ, ISAAC Y 2 ROS. RIOBCEZA. 2 EB'BIERE 24300 LHN 07 LE FWR2D CE 1995
513 29 741 CARCHA FERWCEZ, ISVC Y 2 PtCB. RIOBCEZA, 2 EEM3IHRE 24300 LEEN 500 IAKRS. 07 CE NMRZD LE 1995 16:00
509 29 537 WKUES PREZ, LUISA RIOBCEZA, 2 üLBIífE 24300 LHN 1000 l/KRS. 07 LENRRZD LE 1995 16:00
771 30 353 GRALLD WERACA, MP0ED ELOY RELIADA. 24 EELBIERE 24300 LHN 518 ÑR-D0 S. 07 LE MIRTO LE 1995 16:00
CHALLO t-BRLFGA, M=0ED ELOY REICADA, 24 fcfiBIERE 24300 LEEN MNIE BAJO 07 CE FPR2D CE 1995
1257 33 114 CHALLO VEFIACA, MXTED ELOY REDADA, 24 BENBIERE 24300 LEEN 26 MNIE BAJO 07 CE MfiZD CE 1995 16:00
432 29 141 SAN JUAN CARRERO, FRAN39CD CLESO CE LLANO, 17 BEM3IHRL' 24300 LHN 375 ERIAL 07 CE NWRZ0 CE 1995 16:30
932 34 27 SAN JUPN CLELLAS, FRMCHSCD GLEHFO LE LLANO, 17 SLBIHRE 24300 LEEN 350 MNIE BAJO 07 CE WR2D LE 1995 16:30
892 31 211 PRIETO RESERO, JEBE Y ROSRIO Cy CERRO CASTILLO 4 Cy ALCALA LE PfiWRES 28006 NWHID 3650 MNIE BAJO 07 CE k-WW CE 1995 16:30
482 29 608 ALVAREZ MICLEL, TERCERO CAUKXDS mu 344 IWCOS. 07 LEFWRZ0LE 1995 16:30
1069 34 304 UTEZ CHALLO, ISIDCRA CH1KIEG 24398 LHN MRB. RIBERA 07 CE MMRZ0 CE 1995 16:30
1201 33 214 ITKZ CHALLO, ISIDCRA Y 2 NFS CALAMOCOS LHN 3206 MNIE BAJO 07 CE MB2C LE 1995 ic.in
1241 33 145 ITKZ CHALLO, ISIDCRA Y 2 FAS cswcaK mu 449 MNIE BAJO 07 CE FWRZ0 LE 1995 16:30
470 29 619 PALAZTO ALVAREZ, MftRTIN CM7MIDS IKK 276 urnis. 07 LE fWRZO LE 1995 17:00
666 n 515 RGLHEUEZ FERWCEZ, SAULWTR CAUMXE6 (CASIRCEaWE) 24398 LHN 18 LABOR S. 07 CE MtfiZO LE 1995
RGERICLEZ FERWCEZ, SAIVHXF CALAMXE6 (CASDRCBOWE) 24314 LHN 07 LE NWR2D LE 1995
RJHKIFZ FERWCEZ, SAILMXR CALAMXDS (GASTKXaWE) 24314 LHN MNIE BAJO 07 LE PWRZ0 LE 1995
RHHH3EZ FERWCEZ. SALVADOR CALAMXDS (CASnoaWE) 24314 LHN 07 CE fWRZD LE 1995
RCERKIEZ FERWCEZ, SALVADOR CALAMIC6 (CASDOCIWE) 24314 LHN MNIE BAJO 07 LE MPRZ0 CE 1995
PCCRIOLE FERWCEZ, SALVADOR CALAKXrS (CASnCKrWE) 24314 LEEN MNIE BAJO
RODRIGUEZ FERWCEZ. SALVADOR CALAMXD6 (CASIKHIWE) MNIE BAJO 07 CE MSR2D LE 1995
RCTHIOEZ FERWCEZ, SALVADOR CAUWXD6 (GASDRCiaWE) 24314 LHN MNIE BAJO
RXRIGJEZ FERWCEZ. SALVADOR CAIAMXOR (CASIRCKrWEl 24314 LHN MNIE BAJO
ROHICIEZ FERWCEZ, SALVADOR CALAKXES (GAsrncrawE) 24314 LHN FRUTAL RIHD / LABOR S. 07 LE FWR2D CE 1995
1243 33 143 RODRIGUEZ FERWCEZ, SAUWXR CAIAKXDS (CASDRCPCCWE) 24314 LHN 552 MNIE BAJO 07 LE NWRZD CE 1995 17:00
122 24 513 FERWCEZ COEALEZ, ALELA Y PKDRICLO SAN JLPN CASIBCKmE 24398 LHN 500 ERIAL 07 LE r-RR2D LE 1995 17:30
574 29 501 FERWCEZ VH3V, POCRBA a»«*; IKK 792 ERIAL 07 CE M«2D EE 1995 17:30
531 29 SU YPÑEZVA1ES, A1BJHOUNA PFW CE LAS ERAS, 5 acmBRiNCS 24400 LHN 1000 HWDS. 07 CE NWR20 CE 1995 17:30
810 31 321 AIVAREZ E5WCD, NWCEL CEN3BTO 24398 LHN 38 ERIAL 07 LE NWRZD LE 1995
1141 34 808 ALVAREZ BLAN3D, FWCEL CEN30STO 24398 LHN 520 MNIE BAJO 07 LE NWR3D LE 1995 17:30
567 29 448 AIVAREZ CORRAL. JULIAN CCN30STO 24396 LHN 899 ERIAL 07 LE NKR2D LE 1995 17:30
577 29 498 AIVNfiZ CHEBO, JESUSA CENZETO 24396 LEEN U73 LAKRS. 07 LE FWRZD CE 1995 17:30
1138 34 ** AIVAREZ FERWCEZ, NELDO CENOBIO 24396 LHN 416 MNIE BAJO 07 LE M«ZD LE 1995 17:30
20 23 128 ALVAREZ CARCHA. ALKNED CENOBIO 24396 LHN 1548 VIÑA S. 07 CEWRmtE 1995
ALVAREZ GARCIA. ALKN33 CENOBIO 24398 LEEN 07 CE M6RZD CE 1995
60 23 189 AIVAÍ5Z CARCHA. ALR2GD CENOBIO 24396 LEEN 208 ERIAL 00 CE WK33 CE 1995 18:00
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U2 24 591 ALVMSZ GfiCIA, PEDRO CCNXSIO 24396 LEEN 568 ERIAL 07 EE MfiZD EE 1995 18:00
619 30 431 AIVAFEZMÑIZ, EMILIO CCN30SIO 24398 LEEN 220 ERIAL 07 CE MfiZD CE 1995 18:00
1061 34 296 M10REZ MiSZ, EMILIO (TN3GSI0 24398 LEEN 798 MNIE BAJO 07 CE MfiZD CE 1995 18:00
975 34 119 MlffKEZ MÍtlZ, ILIS CENXSIO 24398 LEEN 800 MNIE BAX 07 CE MfiZD CE 1995 18:00
1082 34 228 AD/PREZ MÑIZ, MfilTNA cckxsio 24398 LEEN 520 MNIE BAJO 08 CE MfiZD CE 1995 9:30
1080 34 226 KmSZ MÑIZ, MOTLEE (3NXSIO 24396 LEEN 347 MNIE BAJO 06 CE MfiZD CE 1995 9:30
823 31 301 ALVAFEZ PALACIO, FRNGS3D CCNXSIO 24396 LEEN 587 ERIAL 08 CE MfiZD CE 1995 9:30
165 24 395 ALVAKEZ YAÑEZ, vXUAN □NXSTO 24398 LEEN 330 ERIAL 06 CE MfiZD CE 1995 9:30
606 30 442 BARRIO MEJAMRE, CURIA CCNXSIO 24398 LEEN 900 PRADO S. 06 CE MfiZD CE 1995 9:30
542 30 4W 08 CE MfiZD CE 1995 9:30
613 30 449 BNGE RAKS, VICENTE CCNGOSIO 24396 IHN 350 MNIE BAJO 08 CE MfiZD CE 1995 9:30
743 30 336 HDIAS FEWWtEZ, MICAELA ccnxsio 24396 IHN 552 ERIAL 08 CE MfiZD CE 1995 9:30
431 29 132 CASTRO HUERA, PELEL) CCNXSIO 24396 IHN 144 ERIAL 08 CE MfiZD CE 1995 9:30
326 24 104 CES ALVARES, MNUEL ANKUN CCNXSIO 24398 LEEN 998 ERIAL 08 CE MfiZD CE 1995 10:00
159 24 485 a FITAS GARCIA. MttEL PILCA CE LA CEHESA CCNXSIO 24398 LEEN 1040 LAECR S. 08 DE MfiZD DE 1995 10:00
GLEULAS GARCIA. MWUEL FOCA CE LA CEHESA CCNXSIO 24398 LEEN 200 VIÑAS. 08 CE MfiZD LE 1995
CUELLAS (MOA. MNLEL FOCA CE LA LEHKA, S/N CCNXSIO 24398 IHN 1790 VUfeS. 08 LE MfiZD CE 1995
CLELIAS (MOA. MNJEL FOCA CE LA EEFE5A CCNXSIO 24398 IHN 300 vrihs. 08 CE MfiZD CE 1995
CUELLAS (MOA. MWJEL FOCA CE IA EHESA CCNXSIO 24398 IHN 79 IRADO S. 08 EE MfiZD CE 1995
CUELLAS (MOA, MWLEL FOCA CE LA LFHSA. S/N CCNXSIO 24398 IHN 297 ERIAL 06 CE MfiZD EE 1995
CUELLAS (MOA. MWLEL FUGUE IA IEIS1. S/N CCNXSIO 24396 IHN 750 LABCRS. 08 EE MfiZD CE 1995
571 29 506 CUELLAS (MOA, MWUEL FOCA CE LA EEFESA CCNXSIO 24398 IHN 654 ERIAL 08 CE MfiZD CE 1995 10:00
399 29 99 CUELLAS (MOA. MNJEL Y CCS ÑAS FOCA CE LA LEFESA CCNXSIO 24398 LEEN 260 ERIAL 08 CE MfiZD LE 1995 10:30
CLELLAS (MOA. MNJEL Y CCS MS FOCA CE LA DEFESA, s/n CCNXSIO 24398 IHN 342 ERIAL 08 CE MfiZD CE 1995
563 29 483 a FILAS (MOA. MWLEL Y CCS MS FOCA CE IA DEFB3X, s/n CCNXSIO 24398 LEEN 791 ERIAL 08 EE MR2D CE 1995 10:30
114 24 589 MIZ FAEZ, MOLLEE AVEA. EEL BIER5D CENXSIO 24398 IHN 225 ERIAL 08 CE MR2j EE 1995 10:30
387 24 35 FELIZ B£Z, MOTI CE AVEA CEL BIERZD CCNXSIO 24398 IHN 448 ERIAL 08 EE MR23 CE 1995 10:30
927 34 78 FEWWTEZ AIVTfiEZ, ANICNIO CCNXSIO 24398 IHN 416 MNIE BAJO 08 CE MfiZD CE 1995 10:30
795 31 136 FERWCEZ ALMAREZ, ANICNIO Y A. LCKENZD CCNXSIO 24398 LEEN 196 MNIE BAJO 08 EE MtRZ) CE 1995 10:30
1055 34 317 mzmxz AD.7REZ, IEAMK) CCNXSIO 24396 IHN 60 MNIE BAJO 08 CE MfiZD CE 1995 10:30
1173 33 1 FEWWTEZ AIVAREZ, LfTNCRO CCNXSIO 24398 IHN 394 MNIE BAJO 08 EE MfiZD CE 1995 10:30
766 30 48 FERPNEEZ ARRIEHA, JUAN CCNXSIO 24396 IHN 690 ERIAL 06 CE Mfi2) CE 1995 U:00
244 VIÑAS.243 24 I89 FEFNPNEZ FELIZ, FRAMHS3D CCNXSIO li:UU
784 31 17 FERPNCEZ FERfPNXZ, HAS CCNXSIO 24398 IHN 113 ERIAL 06 CE MfiZD EE 1995 11:00
404 29 126 FERPNEZ EERfPNCEZ, EMILIO CCNXSIO 24398 IHN 113 ERIAL 08 CE MfiZD CE 1995 11:00
946 34 54 FERPNCEZ LOPEZ, aNSIANTE-A CCNXSIO 24398 LEEN 347 MNIE BAJO 08 EE MfiZD CE 1995 11:00
1258 33 US FERPLCEZ LOPEZ, CUBIANTUR CCNXSIO 24398 LEEN 5 MNIE BAJO 08 EE MfiZD CE 1995 11:00
1137 34 766 FERMCEZ RAMN, NIC7WN CCNXSIO 24398 LEEN 520 MNIE BAJO 06 CE MfiZD CE 1995 11:00
1147 34 814 FERMXEZ RAMN, NICMCR CCNXSIO 24398 IHN 269 MNIE BAJO 06 CE MfiZD EE 1995 11:00
775 30 355 PERWEEZ RdRIGLEZ, LACREAN) CCNXSIO 24398 IHN 380 MNIE BAJO 08 CE MfiZD CE 1995 11:00
553 29 479 FEraWCEZ LHRQAM. RAK2A CCNXSIO 24398 LEEN 122 ERIAL 08 CE MfiZD EE 1995 11:30
520 29 734 FEHPísCEZ UEERLKA, R«dPt CCNXSIO 24398 LEEN 300 LABGR S. 06 CE MfiZD CE 1995 11:30
381 24 31 FERWOEZ VH3AL, JUSE M«IA CCNXSIO 24398 LEEN 127 ERIAL 06 CE MfiZD EE 1995 11:30
FEWWtEZ VKAL, JD5E MRIA CCNXSIO 24398 LEEN 519 VIÑAS. 06 EE MfiZD CE 1995
752 30 343 FERMCEZ VBML, JOSE MRIA CCNXSIO 24398 LEEN 420 ERIAL 08 CE MfiZD CE 1995 11:30
377 24 76 FREY CEFRAL, SANTIAOD Y MWEL CCNXSIO 24398 LEEN 191 ERIAL 06 CE MfiZD CE 1995 11:30
135 24 501 FUSnaJEHRAS ALVAREZ VAHES, MICIHj CCNXSIO 24398 LEEN 232 ERIAL 06 CE MfiZD CE 1995 11:30
FisnaEIRAS ALVAREZ VALLES, Mían, CCNXSIO 24398 LEEN 100 LAECR S. 08 EE MfiZD CE 1995
FlBnGUEHRAS ALVAREZ VALLES, MKXEL CCNXSIO 24398 IHN 207 LAECR S. 08 CE MfiZD CE 1995
FUSTKXEHRAS ALVAREZ VAHES, MIGUEL CCNXSIO 24398 LEEN 700 LAECR S. 06 CE MfiZD CE 1995
555 29 485 FlisnaEIRAS ALVAREZ VAHES, MIGUEL CENXSIO 24398 IHN 239 ERIAL 08 CE MfiZD CE 1995 11:30
886 31 562 (MOA ALVAREZ, BIEWENIEO CCNXSIO 24398 LEEN 1200 VIÑAS. 08 CE MfiZD CE 1995 12:00
1214 33 215 (MOA ALVAREZ, SfilNA CENXSIO 24396 LEEN 1208 MNIE BAJO 08 EE MfiZD EE 1995 12:00
69 24 n?q (MOA FELIZ, RKHM CENXSIO 24398 IHN 209 ERIAL 08 DE MfiZD EE 1995 12:00
73 24 680 (MOA FELIZ, REGDPi CENXSIO 24398 IHN 300 ERIAL 08 CE MfiZD EE 1995 12:00
524 29 730 MOA FERPNXZ, ÍAIMIRO CCNXSIO 24396 LEEN 600 LAECR S. 08 EE MfiZD CE 1995 12:00
557 29 487 (MOA FH3PNEZ. PALMES) CCNXSIO 24398 IHN ISO ERIAL 06 EE MfiZD CE 1995 12:00
1031 34 337 MOA GJEZ, PECRO CCNXSIO 24398 TflN 13 ERADOS. 06 EE MfiZD CE 1995
1033 34 327 MOA QMZ, PECRO CCNXSIO 24398 LEEN 1365 ARB. RIBERA 06 EE MfiZD EE 1995 12:00
887' 31 219 MOA CRALLO, TERESA PHPM, 39 CCNXSIO 24398 LEEN 1021 vuhs. 08 EE MfiZD EE 1995 12:30
92 24 699 (M^ElO UNA, FELIX CCNXSIO 24396 IHN 231 ERIAL 08 CE MfiZD EE 1995 12:30
451 29 717 GIL HELES, JOSE MRIA CCNXSIO 24396 LEEN 400 LABCR S. 08 EE MfiZD CE 1995
561 29 481 GIL ROSES, JOSE MRIA CCNXSIO 24398 LEEN 791 ERIAL 08 EE MfiZD EE 1995 12:30
133 24 503 ONZALEZ CLEERO, TERESA CCNXSIO 24398 IHN 377 ERIAL 08 EE MfiZD CE 1995 12:30
253 24 274 (XNZALEZ CLELLAS, EMILIO CENXSIO 24398 IHN 14 LAECR S. 08 CE MfiZD CE 1995 12:30
945 34 837 (XNZALEZ (HEZ, ANGEL CENXSIO 24398 LEEN 347 MNIE BAX 06 EE MfiZD EE 1995 12:30
1099 34 834 IBARRA RCERIGLEZ ’ IMEkEDO CENXSIO 24398 IHN 517 MNIE BAJO 06 CE MfiZD CE 1995 12:30
491 29 684 DEUGA 02GALEZ, SEVERO CENXSIO 24390 IHN 250 MNIE BAJO 06 EE MfiZD CE 1995
INSLNZA (DGALEZ, SEVERO CENXSIO 24398 LEEN 400 ERIAL 06 CE MfiZD CE 1995
HEUGA GCNfflLEZ, SEVERO CCNXSIO 24398 LEEN 500 ERIAL 06 EE MfiZD CE 1995
INSLNZA ONZALEZ, MERO CENXSIO 24396 IHN 300 IRADO S. 08 EE MfiZD CE 1995
1264 29 685 INSLNZA GOGALJEZ, SEVERO CENXSIO 24396 LEEN 250 MNIE BAJO 08 CE MfiZD EE 1995 13:00
373 24 6 INSLNZA CRALLO, ANICNIO CENXSIO 24396 IHN 2120 MNIE BAX 06 CE MfiZD EE 1995 „-nn
1NSUGA CRAUO, ANICNIO CCNXSIO 24396 LEEN 250 LAfXR S. 08 LE MfiZD CE 1995
INSLNZA CRALLO. ANICNIO rorrem 24398 IHN 621 ERIAL 08 CE MfiZD CE 1995
IFELNZA CRALLO, ANICNIO CENXSIO 24398 IHN 106 VIÑAS. 08 CE MfiZD CE 1595
803 31 286 IN5UGA CRALLO, ANICNIO CCNXSIO 24398 IHN 45 VIÑAS. 06 EE MfiZD EE 1995 13:00
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roiox) ™mA HYFIEIMUO TTMTm.TO MMCEPTO PROVINCIA DIA 1 KRA
U87 33 285 CHALLO, ¿NENIO Y 1 M=fí CENXSTO 24398 LEEN 4513 MNIE BATO
08 PE LFR30 PE 1995 13:30
■m 570 B&NZA CRAIIO, ASLN3CN lAOte amero 24398 LEEN 183 LAECR S. 08 CE LWZD CE 1995 13:30
mim CHALLO, ASLK3CN amero 24398 LEEN
802 31 573 mNKCRAHO, A9LNHCN IAOte omero 24398 IEEN 2M LENTE BAJO U:JU
480 29 606 HEPNZA CHALLO, OTILIA C/ LACRE amero 24398 LEEN 620 FTOJJO S. 06 CE WR33 CE 1995 13:30
1123 34 764 INELNZA CHALLO, OTILIA cy LACHE amero 24396 LEEN . 1318 MNIE BAJO 06 CE NRRZ) CE 1995 U:JU
1107 34 247 LCEEZ FERtWEEZ, SMJJNXR amero - 24396 LHN 365 MNIE BAJO 08 CE LPKD CE 1995 16:00
859 31 242 1CFEZ FSTOMEZ, SALW7CCR Y 1 MAS amero 24396 LHN 863 MNIE BAJO 06 CE mvn ce 1995 16:00
1236 33 171 I£HZ<3«3A. NWLEL amero 24396 LHN 779 MNIE BATO 06 CEFffiZO CE 1995 16:00
254 24 1076 IIJEÍGD FHSWCEZ, LWiH, amero 24396 LHN 50 ERIAL 08 CE W«Z3CE 1995 16:00
268 24 235 LUEN3D FBaWCEZ, hWUEL amero 24396 LHN 553 ás. 08 EEMKZDCE 1995 16:00
525 29 729 M.O.P.T.M.A. amero 24396 LHN 800 UKRS. 06 CE Ff «30 CE 1995 16:00
560 29 478 MEOLES «UAS, M^CEUNA amero 24396 LHN 1306 ERM, 08 CE WRZ) CE 1995 16:00
90) 34 25 w«rnez reerkiez, asuon amero 24396 LHN 460 MNIE BAJO C6 CE MVD CE 1995 16:00
908 34 30 MAFTO€Z R33U0UEZ, C7KLCS amero 24398 LHN 547 MNIE BAJO 06 CE WK5D CE 1995 16:30
907 34 29 MARTINEZ RCTRIGLEZ, UTAS amero 24396 LHN 420 MNIE BAJO 06 CE WRZ0CE 1995 16:30
258 24 1080 LBttZ CINZALEZ, AVEIJND amero 24396 LHN 35 ERINj 06 CE M6R20 CE 1995 16:30
NFNCEZ Q3CALEZ, AVELJND amero 24398 LHN 06 CE WRZ) CE 1995
479 29 605 MENZZ CCNmLEZ, AVE3JND amero 24398 LHN 688 HOTOS. 06 CE MOD CE 1995 16:30
969 34 110 M-RIAS OIH), MAKIMUD amero 24396 LHN 1734 MNIE BAJO 06 CE W«2) CE 1995 16:30
972 34 115 MRIAS CDU9D, NAXIMDO amero 24396 LHN 347 MNIE BAJO 08 CEMfiZOIE 1995 16:30
41 23 156 MÍte ARIAS, fKDO3O0 amero 24396 LHN 110 ERIAL 06 CE MAR3D CE 1995 17:00
45 23 266 ttite arias, mnccmio amero 24396 LHN 100 ERBL 08 CENPRZ0 CE 1995 17:00
66 24 nite tute. Díaoslo amero 24396 LHN 688 ERIAL 06 CEMRH3CE 1995 17:00
nite nite, Diaosio amero 24396 LHN 00 CE MR2D CE 1995
75 24 700 Hite Hite, Diaasro amero 24396 LEEN 541 ERM. 08 CEM*Z)CE 1995 17:00
527 29 510 CHALLO FFNI2). ISBEL amero 24396 LEEN 620 PHHX) S. 08 CEMR3D CE 1995 17:00
CHALLO PWLL2D, ISÉEL amero 24396 LHN MNIE BAJO 00 CE WreZ) CE 1995
CHALLO FWC2C, ISABEL amero 24398 LEEN 08 CEMWaOEE 1995
CHALLO FM02D, IS?@L amero 24398 LHN 08 CE FWZOCE 1995
CHALLO WNUD. ISffL amero 24398 LHN MNIE BAJO 08 CE M«ZD CE 1995
CHALLO FWmD, ISOL amero 24396 LHN MNIE BAJO 08 CE LPH2) EE 1995
CHALLO PWÜ2D. ISABEL amero 24398 LHN MNIE BAJO 08 EE N«5D EE 1995
CHALLO PRLDD, ISAffL amero 24398 LHN MNIE BAJO 06 CE LftRZ) EE 1995
1202 33 228 CHALLO PPNI2D, ISAffiL amero 24396 LHN 1374 MNIE BAJO 06 CE LfiRZD CE 1995 17:00
1142 34 809 CHALLO LEEHJGA, FASO amero 24396 LHN 1318 MNIE BAJO 06 CE LPR2D EE 1995 17:00
830 31 277 PALACIO BLANCO, JAVURA amero 24396 LEEN 85 MNIE BAJO 06 EE WRZ) CE 1995 18:00
ÍM/CIO BLWCD. JAVIERA amero 24396 LHN MNIE BAJO 08 CE toRZ) CE 1995
PALACIO HLAMO, JAVIERA amero 24398 LHN MNIE BAJO 08 CE LARZ) CE 1995
1211 33 218 PALACIO BLANCO, JAVIERA amero 24396 LHN 200 MNIE BATO 08 EE MW2D CE 1995 18:00
10“ 34 383 PMLL2D CHALLO, SPNTIAGD amero 24398 LHN 416 MNIE BAJO 08 CENAR2DCE 1995 18:00
72 24 679 PEREZ ONJIN, M5R3UNA Y 5 ÑAS amero 24398 LEEN 390 ERIAL 08 CE NTO5D EE 1995 18:00
PEREZ OLNDIN, WRCHJNA Y5Mfi amero 24398 LHN 08 CE LFKD CE 1995
PEREZ ONDIN, MARCELINA Y 5 MAS amero 24398 LEEN 08 CE NWSE EE 1995
PEREZ OJÜIN. MARCELINA Y 5 MAS amero 24398 LHN 08 CE MR3) CE 1995
98 24 729 PEREZ ONDIN, MARCELINA Y 5 ÑAS amero 24398 LHN 348 tRDL 08 EE MSR2D CE 1995 18:00
68 24 1128 PEREZ MARTINEZ, RCCHJO amero 24398 LHN 400 ERIAL 09 CE MW2D CE 1995 9:30
967 34 111 PDO FERWCEZ, NM1EL EEL amero 24398 LHN 121 MNIE BAJO 09 EE LfiRZD EE 1995 9:30
1003 34 384 RAMS PALACIO, AMPARO amero 24396 LEEN 455 rafes. 09 CE MR23 EE 1995 9:30
67 24 1127 RB3JER0 PALACIO, WTONIA Y VICTORIA amero 24398 LHN 417 ERIWj 09 CE W*2D EE 1995 iJD
71 24 678 RH3JERD PALACIO, ANICNIA Y VICTORIA amero 24396 LHN 417 ERIAL 09 CE WR2D EE 1995 9:30
684 30 187 RH3D VAIÍIMV. LILIS RAMN amero 24396 LHN 3 MNIE BAJO 09 CE MPPZD EE 1995 9:30
481 29 607 RCLRI3JEZ ALVAREZ, ACBJÍA amero 24398 LHN 344 HOTDS. 09 CE WR33 CE 1995 9:30
902 34 23 RCIRICIEZ PRIM), VICENIA RIO SIL, 4 amero 24398 LHN 195 MNIE BAJO 09 CE WW2D EE 1995 9:30
722 30 71 SW vXWÍ FEWWCEZ, MRIA amero 24398 LHN 966 ERIAL 09 CE LTO5D EE 1995 10:00
791 31 8 SWDENTO CH, PINO, BAIBDO FCNDYULLAS amero 24396 LEEN 863 V3ÜV S. 09 CE WR5D CE 1995 in.nn
SW-HENTO EEL PINO. BALBDO FCNIANILLAS amero 24398 LEEN MNIE BAJO 09 CE LPH5D CE 1995
1194 33 240 SARMIENTO LEL PIN0, BALBIND FCNDYCLLAS amero 24396 LEEN 118 MNIE BAJO 09 CE MtRZD CE 1995 10:00
920 34 79 LBERLRGA (SRCJA, SYLUAGO amero 24398 LEEN 1S6 MNIE BAJO 09 CE NPRZD CE 1995 10:00
140 * 495 VAZ0LEZ 0>EZ, PILAR amero 24398 LHN 200 ERIAL 09 EE MfiZD PE 1995 10:00
501 29 569 VH5A RCnUOEZ, ISABEL amero 24396 LHN 1500 IABCRS. 09 EE NPRZ) EE 1995 10:00
428 29 147 VEA RCLRIC3JEZ, MRIA amero 23496 LEEN 300 jpprp s. 09 CEMtRZJEE 1995 m.íYl
440 29 723 VH3V remidEZ, MBIA amero 24396 LHN 200 ERIAL 09 CE WR2) CE 1995 10:00
281 24 1075 VEGA KXRICLEZ. NARIA Y 2 MAS amero 24396 LEEN 814 VIÑA S. 09 PE WRZ) CE 1995 10.70
282 24 174 VEA RCCRIGLEZ, MARIA Y 2 MAS amero 24398 LEEN 4228 rafes. 09 EE WPZD CE 1995 10:30
189 24 382 CIELAS GARCIA NARIA ameío-ccERAi-R 100 ERIAL 09 EELAR2D CE 1995 10:30
646 29 445 a FILAS GPROA.WRIA amero-cMANA 24398 LEEN 3768 ™S. 09 EE mezo EE 1995 10:30
931 34 81 3>EZ VEGA, UTO CAPREIERA aPCLABALACICN, 1 OHih á 243 MNIE BAJO 09 EE MtRZ) EE 1995 10:30
336 24 107 ALVPREZ d>EZ, EELAFMINA QWHUN. 15 n unire eelSIL 24492 LEEN 119 ERIAL 09 EE Í-PR3) EE 1995 ,0.70
ALVAREZ CTREZ, BELABMIN-A CAMHUN, 15 aTvrnns rrr, sil 24492 LHN 09 EE NRRZ3 CE 1995
676 30 206 AUJAREZ 0>EZ, BELAR4INA OWBUUN, 15 rmnins m. SIL 24492 LEEN 369 ERIAL 09 EE MRRZ3 CE 1995 10:30
506 29 549 GLEERO ALVAFEZ, TOMAS CAM^HUN S/N sumios EEL SIL mu 300 lOTIRS. 09 CE m&j CE 1995 11:00
485 29 603 ENREJE RCERIGUEZ, CLIVA annins EEL SIL 24396 LEEN 551 HOTDS. 09 CE M=«2) CE 1995 31:00
347 24 93 RAMX CALMO. ALFELJO CAMHLIN. 15 aRTiins EEL SIL 24396 LHN 313 ás. 09 CE NPRZ) EE 1995 U:00
1028 34 341 GARCIA CHALLO, TELESKRC HILA 10 FICHES Lfcl. SIL-PCNFEHHACA 24400 LHN 60 proco s. 09 EEWRZDEE 1995 „.00
CARCHA CHALLO, TELESFCRD FICHES LEL SIL-FCNFEHRAOA 24400 LHN MNIE BAJO 09 EE NRRZD EE 1995
CARCHA CHALLO, TELE3CRC FICHES EEL SIL-PCLREFRAíA 24400 LEEN MRXCJCnXO 09 EE NBR2D CE 1995
1229 33 163 GARCIA CHALLO, TELESFCRD HH* 10 FICHES EFI, SUrFCNFERRADA 24400 LEEN 725 MNIE BMD 09 EE MRRZ3 EE 1995 11:00
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320 24 123 NfMEZ VETA. NFNLEL NCSIOES, 39-P FIENABRACA NWRID 528 vüfes. 09 LE NW2D CE 1995 11:30
NEMEZ VETA, MttEL MDSICLES, 39-P FIENLAHVTA NWRID 09 LE MPF2D LE 1995
584 29 491 NENEZ VETA. fWUEL MDSICLES, 39-P FIENLAHVTA hraiID 7S7 NENIE BAO 09 CE MSRZD LE 1995 11:30
455 29 715 ALVAREZ FET5WCEZ, JCÉE IOS TEMXARIC6, 4 LfOJ 24009 LEEN 200 i«icrs. 09 LE NWW LE 1995 11:30
220 24 342 ALVAREZ RORIOLEZ, dTERUO C7REENAL CISNEROS, 9 LEEN LEEN 1178 VIÑA S. 09 CE NW22D CE 1995 11:30
315 24 105 ALVAREZ RXRIOEZ, CUíRIfD C7RIDAL 03ERCS, 9 IÍCN IBU 2254 ERIAL 09 CE NPRZD LE 1995 11:30
156 24 488 EEFTWCEZ ALVAREZ, MÜ/GFC6 GPRLENAL CISNEROS, 9 LEEN 24398 LEEN 198 ERIAL 09 CE NWR2D CE 1995 11:30
FE3WCEZ A1XRREZ, MUACRCS C7RHNAL OSEROS, 9 24398 LEEN 09 LE NTO2D LE 1995
FEFIANCEZ ALVAREZ, MH/CRCS CARLENAL CI3ERC6, 9 24398 LEEN 09 CE NWW CE 1995
678 30 209 FBSWtEZ AIVAREZ, MLLACRCS ORTENAL CISNEROS, 9 LB® 24398 LEEN 1208 VIÑAS. 09 LE NWW LE 1995 11:30
778 30 41 GARCIA GARCIA, DALIA MUSTIO LA FIENIE, 7 iKn LEN 115 ás. 09 LE NWW LE 1995 12:00.
813 31 290 FALAOO FÍRWtEZ, ANEES Y 4 MAS MRIAND ANRES, 40 LEEN 24008 LEEN 1208 ERIAL 09 LE NWVD LE 1995 12:00
814 31 282 FAUOC FERWCEZ, /MERES Y 4 MAS MRIAND ANEES, 40 ÍEN 24008 LEEN 176 NENIE BAO 09 LE NAR2D LE 1995 12:00
448 29 671 RXRIOJEZ PAEZ, FRANCESCO AsTcHjiA, 10 IHN IEEN 195 IAKRS. 09 LE NWZD LE 1995 12:00
655 12 616 ROEIGLEZ FWEZ, MARIA Y FRANCI9CD ASICR3A, 10 LKH IKH 1560 ERIAL 09 LE NTO2D LE 1995 12:00
1153 34 805 VIHEIA FERfWCEZ, CESRED ELCJ6D, 4 LB3J can 66 NENIE BAO 09 LE NARZD LE 1995 12:00
435 29' 728 CUSTODIO FERANEZ, LUIS SANiXFN, 4 IIJSFA LE MNT-CRANUBRS BPRCHOA 200 FFU1AL RUED 09 CE NWW LE 1995 12:30
CLEICDIO FERANEZ, LUIS SAN JUAN, 4 LLISSA LE MNT-GVNIIERS BARXIOA 09 LE NWW LE 1995
CUSTODIO FERPNEZ, LUIS SAN JCPN, 4 LLLSSA DE MNT-CRANILERS BAKHOA NENIE BAO 09 LE m2D LE 1995
OFICDIO FERFMEZ, LUIS SPNJCPN, 4 LLISSA LE NNT-CRANI1BRS BftRCELOA 09 LE mZD LE 1995
CLEICDIO FERWtEZ, LUIS SAN JCPN, 4 LLISSA LE K24T-CRANILERS BARCEUXA NENIE BAO 09 CE mZC CE 1995
CLEICDIO FERWCEZ, LUIS SANJCPN, 4 LLISSV LE KNT-<RANI1ERS BRRCELOPi IMFPCCUCmO 09 LE M5R2D LE 1995
CLEICDIO FERANEZ, LUIS SNJCEN, 4 LUSSA LE MNT-CRANUBRS BA^CHOA NENIE BAO 09 CE mVD LE 1995
CLEICDIO FERANEZ, LUIS SZN JUAN, 4 LLISSX LE KNT-CRANXLERS BARcnrm NENIE BAO 09 CE NWED LE 1995
CLEICDIO FERWCEZ, UJIS SAN JUAN, 4 LLISSA LE M3ÍT-CRANIIBRS BARCEIOA NENIE BAO 09 CE NWtZD CE 1995
US1 34 807 CLEICDIO FERWEEZ, LUIS SNJUN, 4 I1ISSA CE MjNT-CRANIIfRS BMYEENX 640 NENIE BAO 09 CE NAR3D CE 1995 12:30
818 3! 222 RCmiOUEZ SWIC6, HUDA CARRERO STAND. 20 [yrp 27002 uro 293 ERIAL 09 CE NPR3D LE 1995 13:00
ROEIQEZ SANIC6. HELA CARRERO BLAND, 20 27002 uro 09 CE M«ZD LE 1995
U40 34 769 RCTRIOEZ SANIOS, HUIA CARRERO BLAND, 20 uno 27002 uro 416 NENIE BAO 09 LE NfiRZD LE 1995 13:00
1335 245 AUffHEZ ttíjEZ. LHNR <7 AUAMIRAN) 6 6*C hfOUD 1210 IMRCDX3TO 09 CE NW5D LE 1995 13:00
1204 33 228 ALVAREZ SOID, SAKROTC Y 3 MAS CALAÑA, 20 («rae wnaD 230 NENIE BAO 09 CE NfKZD CE 1995 13:00
626 30 451 CABO ROEIGLEZ, TERESA DOCTOR ES2LERD0, 64 NWRID 28007 NWRID 184 NENIE BAO 09 CE NTOÍD LE 1995 13:00
CABO RXRIQUEZ, TERESA DOCTOR ESXERDO, 64 28007 NWRID NENIE BAO 09 CE NWW LE 1995
CABO RCTRIOEZ, TERESA DOTOR E93UERDO, 64 MADRID 28007 NWRID NENIE BAO 09 LE NFR2D LE 1995
1160 34 76 CABO RXRIOEZ, TERESA DOCTOR E93JERD0, 64 8fOUD 28007 NWRID 16 NENIE BAO 09 CE NAR2D LE 1995 13:00
1210 33 219 CARRERA FERPNEZ, EFEDINA FZA. REFUBLICAV DCMINICMA 6KRID WOilD 966 NENIE BAO 09 IENWZD CE 1995 13:30
592 30 419 CARPERA EERCNEZ, EIEDINA Y FAZ FZA. RERELIOv DXUNICJNA MÍRID NWRID 170 NENIE BAO 09 CE NBRZD CE 1995 13:30
CARRERA FERPNXZ, ENEDINA Y FAZ PZA. REHHJCA CCMINICHA 09 LE mZD CE 1995
712 30 01 CARPERA FERPNEZ, EN5DINA Y FAZ FZA. RERELICA DCMINICANA T-MRID TWRID 438 ESHX1S. 09 CE NWW LE 1995 13:30
301 24 175 CORAL ONZAlfZ, CN*EN PASEO LE EXIREMCLRA. 30 FKRID NWRID 65 ERIAL 09 TE NWW CE 1995 13:30
CCRRAL CTNZAIfZ, CAREN PASE) LE E3QREMACIRA, 30 NACRID 09 LE NWSTO LE 1995
437 29 726 OERAL GJCALEZ. OWEN FASED LE EXIKBWXRA, 30 8TCRID NWRID 200 vdSas. 09 LE NTO2D LE 1995 13:30
1298 567 FELIZ AIVAREZ. RAKNA HRD9.CE «UUD 280 IMKXUC3TVD 09 LE NAR2D LE 1995 16:00
833 31 270 CARCHA FERPNEZ, BAUXEERO AVDA. BXN, 23 mían 28028 NWRID 220 NENIE BAO 09 LE NW2D LE 1995 16:00
357 24 84 INTICA VELA93D, ASUÜCN GUAEAI AJARA, 5 ronuD («WD 294 ERIAL 09 LE NWtHD LE 1995 16:00
468 29 700 MM VELASCD, CAREN Cy OJAQAIAVRA 5 MOUD SMKID 500 ERIAL 09 LENWQD LE 1995 16:00
289 24 1073 FAEZ FERWCEZ, ANICNIO FIENIE LEL EEHO, 29 NPTPTn 28029 NWRID 344 ERIAL 09 CE Nf«ZD CE 1995 1C.nn
ÍAEZ FERPNEZ, ANICNIO FIENTE DEL BERRO, 29 28029 NWRID 09 LE NfiRZD LE 1995
606 31 288 FAEZ EERANXZ, WKMO FIENIE LEL BERRO, 29 MOUD 28029 NWRID 1587 NENIE BÜD 09 LE NWW CE 1995 1£:00
484 29 601 FAEZ VECAL, BENITO HJNXRAS, 33 MOUD 28016 NWRID 516 ÍRSEOS. 09 DE NWW CE 1995 16:30
1034 34 326 PRIETO CRALIO, ISABEL RAMCN GXEZ LE LA SERNA, 6 NWPTD 28035 NWRID 1130 NENIE BAO 09 LE NWZZD EE 1995 ifi.m
PRIETO ORALLO, ISML RAMCN OXEZ LE LA SERA, 6 28035 NWRID NENIE BAO 09 CE NWW LE 1995
1240 33 146 FRUTO CRALIO, ISCEL kVMN OXEZ LE LA SRft, 6 38035 NWRID 1311 NENIE BAO 09 LE NWW LE 1995 16:30
770 30 352 SPRHENID BEL PINO, DANIEL (7 ANDERA 35 5*A FACRID 28043 NWRID 483 NENIE BAO 09 EE NWC2D CE 1995 lí.-m
SMMUNID EEL PINO, DANIEL Cy ANTERA 35 5'A 28043 NWRID 09 CE NWOD LE 1995
1149 34 816 SARHENID EEL PINO, CANCEL cy MURRA 35 5‘A ™D 28043 NWRID 265 NENIE BAO 09 EE NWW EE 1995 16:30
687 30 215 TCRRES ALVAREZ, ISAEEL ROSARIO ANRES AR3EACA, 14 2* «tHlD 28019 NWRID 21 NENIE BAO 09 LENWQDLE 1995 16:30
38 23 148 VELA ALVAREZ, ANEL zarzaohwa NKRID (WKD 388 ERIAL 09 EE M*2D CE 1995 17:00
306 24 117 VELA9CD BL/MED, JCRGE CORAL LE CANTOS. U NfiCRID 28018 NWRID 895 FRIBI. 09 LE NWW LE 1995 I7.m
VEIA900 BLAND, JCRE CORAL LE ONICE, 11 28018 NWRID 09 LE NTR2D LE 1995
VELALO BLAND, JCKE CORAL LE ONICE, 11 28018 NWRID 09 EE NW2D LE 1995
VE1A9CD BLAND, JZRX CCRRAL H ONICE. 11 28018 NWRID 09 CE WP2D LE 1995
549 29 473 VELALO BLAND, JCRE CORAL LE ONICE, 11 WCRID 28018 NWRID 274 ERIAL 09 LE NTR2D CE 1995 17:00
255 24 1077 VELALO RXRIOEZ, FTEEAD NWRID 40 ESTA!. 09 CE NW2D EE 1995 ,7.nn
VELATO RCCRIOJEZ. PUEM) 09 LE NfRZD LE 1995
447 29 673 VELASCD RORIQUEZ, PIEDAD msm 165 IABCRS. 09 CE NWtZD EE 1995 17:00
1108 34 246 VILIAGXEZ (JEERPSL, NHOEL ANEL Y 1 FAS BELUA, 11 vmm 28025 NWRID 730 NENIE BAO 09 CE mOD LE 1995 17:30
287 24 182 VB5VONZALEZ, ELICEO© cy RICWEO CE LA VB3C 1.7‘A NCSICLES WDUD 45 VDfeS. 09 LENWODLE 1995 17:30
840 31 307 OLEELAS G3CALEZ, LENE3RIO SAN VICTORINO LE FRANZA, 13 MJ5RCCS 15626 IA COTÍ» 345 HITO. 09 LENWTO LE 1995
998 34 390 CLEI1AS CTNZALEZ, EENEIRIO SAN VKTORIN) LE FR/MCA. 13 ÑEMEOS 15626 LA aruh 1066 VDftS. 09 LE MARZO LE 1995 17:30
342 24 1061 ALVAREZ RCCRIOJEZ, AFRICA 0JISA30A, 2 qvieeo nVTETT) 63 ™m.q 09 LE M=RZ0 EE 1995 ,,.w
ALVAREZ RXRIOEZ, AMERICA ARZZBISFO OJLSASCLA, 2 09 CE NfRZO LE 1995
ALVAREZ RCTRIOEZ, AMERICA ARXBISFO OHSASOA, 2 09 LE M=RZ0 LE 1995
382 24 33 ALVAREZ RXRIOEZ, AMERICA ARZOBISPO OnSASIA, 2 CWEID amro 1234 iNwmjcnvo 09 LENfRZOEE 1995 17:30
503 29 552 ALVAREZ RXRIOJEZ, AMERICA OJISA9XA, 2 wuro CMHD 500 IABCRS. 09 DE NARZO LE 1995 17:30
1185 33 281 BLAND CTNZALEZ, DÜCHCIO THH03 FCFERRACA 24396 LEEN 794 NENIE BAO 09 LE NAR2D EE 1995 18:00
912 34 38 MUERO SHEFLR3ICA LE KNFERRAEA, S.A. cy AVDA LE OMPOSmiA S/N FCMEFRADA 24400 LEEN 72 NENIE BAO 09 LE NRRZO EE 1995 18:00
1278 24 250 AIVAREZ FEFNPNEZ, TERESA ISERD RIELA, 3 FCNFBRRACA 24400 LEEN 144 ERIAL 09 LE NPR20 CE 1995 18:00
1308 242 ALVAREZ LLENO), JCAOJIN COMO '/LENICE PXEBRRATA 24400 LEEN 128 MRnrmo 09 LE NflRZO LE 1995 18:00
271 24 239 AIVAREZ TORRES, ALBERTO Y 2 ÑAS TELEN) 3 3*B PXFEFRADA 24400 IHN 250 vDfes. 09 CE MARZO LE 1995 18:00
85 24 1137 AIVAREZ VELA, ALBERTINA ICE FUISEÍtaES, 23 PXffETRADA 24400 LEEN 3, ERTM 14 LE NW30 EE 1995 in.nn
24 733 ALVAREZ VEGA, ALBERTINA LCS RJISEítEES, 23 FCNFERRACA 24400 LEEN 351 ERIAL 14 CE NWrZO EE 1995 10:00
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UT2 3, 792 EIMCD FBRFtCEZ, BALDEO COGOfCCR SWIHto FOFERRNA 24400 LEEN 195 NENIE BAX) 14 CE NPR23 CE 1995 10=00
mn 34 T74 ELHOD GONZALEZ, IMXENZLO 7ELBÜ 3 PCNERRACYi 24398 LEEN 480 NENIE BAJO 14 CE NPR2D CE 1995 10:00
nio * 230 ELMOD CHGALEZ, INOCENCIO ■maca EOFEHVÍA 24398 LEEN 200 NENIE BAX) 14 CE NRRZD CE 1995 10:00
1245 33 499 BLMOD CEN2ALEZ, RCEPLPA FB.O. RUCAS, 61 BUFERRNA 24400 LEEN 1225 NENIE BAJO 14 CE NFR2D CE 1995 10:00
757 30 344 BLAMX) KXRIOLEZ, I3-ML cy inflo 33 FOOERRMA 24396 LEEN 655 ERW, 14 CE NBR2D CE 1995 10:00
836 31 304 BLMOD RCDUGLEZ, J9^£L MIGUEL TELEN) 33 FUFERRAA 24400 IHJN 648 ERIAL 14 CE NVR2D CE 1995 10:30
HANCD KXRIOfZ, I3*ÉL MIGUEL TELEN) 33 H2FERRNA 24400 LECN 14 CE NARZD CE 1995
H/iCD RCDUOUEZ, I9»EL MIGUEL TELEN) 33 FOFERRACA 24400 IKN 14 CE NPRZ) LE 1995
H/NO RCERICLEZ, L9*WiL MIQLEL TELEN) 33 FQFEERNA 24400 LEEN NENIE BAD 14 EE NARZD CE 1995
BLMOD RCERIOJEZ, IEWL MIQFL TELEN) 33 P3FERRADA 24400 IKN NENIE BAJO 14 CE NTOZD LE 1995
BLMOD RHJRIOJEZ, I3-ML MIGUEL TELEN) 33 FOFERRWA 24400 IKN NENIE BAJO 14 EE NTO2D CE 1995
1286 34 791 BLHCD FEERIQUEZ, I3-flEL MIGUEL ty THflO 33 POFERRNA 24400 IKN 29 NENIE BAJO 14 CE NAR2D LE 1995 10:30
984 34 128 BLMOD RCCRIGLEZ, MIGUEL TELEN) 33 POFERVIA 24400 IKN 590 NENIE BAJO 14 CE NW2) CE 1995 10:30
408 29 700 OfiAUflO FERWCEZ, HOL LAS Vistos, 6 PCNFERRMA 24400 IKN 18 ERIJL 14 CE NFR2D CE 1995 10,30
786 31 is CMO RCERIOJEZ, EMi CRISTO QgMJOO, 9 F3FERRMA 24400 IKN «7 LffiKS. 14 CE M=R3D LE 1995 10:30
898 34 12 OBJ rmUGUEZ, ISAEEL CBISTO CENUCO, 9 P3FERRNA 24400 LEEN 102 NENIE BAJO 14 CE NflR2D LE 1995 11:00
CTfiO RCERIOJEZ, ISAEEL cristo cauco, 9 PUFEFRHA 24400 IKN NENIE BAJO 14 EE NFRZD CE 1995
1076 34 222 CKO RdRICUZ, ISAEEL cristo cauco, 9 FUFERV4A 24400 IKN 312 M33. RIBERA 14 CE NAR2D CE 1995 11:00
999 34 388 OJEI1AS OlCALfZ, LLUSV F2A. NWIXRCA, 5 F3FERRHA 24400 IKN 424 NENIE BAJO 14 CE NARZJ) CE 1995 11:00
246 24 283 FELIZ VPEL, «JORA ICS ALMNRCS, 1 EOFERRMA 24400 LEEN 360 VIÑA S. 14 LE NRRZD CE 1995 11:00
543 29 465 FELIZ HAEZ, MLRCRA LCS AUENRCS, 1 F3FEFRAIA 24400 IKN 80 ¡MAL 14 CE NRRZ) CE 1995 11:00
251 24 277 FER’WCEZ CERRAL, LUIS (BORAL VIVES, 54 EOFERViA 24400 IKN 30 LMXJR S. 14 LE NflRZ) CE 1995 11:00
562 29 482 FTíNMCEZ OJRRAL, LUIS CBFRAL VIVES, 54 FOFERR«A 24400 IKN 688 ERIAL 14 EE NflRZD CE 1995 11:00
632 30 457 FERNANEEZ CLELLAS, FRMOKD ROOESVANES, 8 FUFERR«A 24400 IKN 1070 NENIE BAJO 14 EE NTOZ) EE 1995 11:30
FWWOEZ CLELLAS. FRHCIKD ROOESVRLIfS, 8 PCNFERRMA 24400 LEEN 14 CE NPR2D EE 1995
675 31 226 FSÍWOEZ CUELLAS, FRMOHKJO ROCESVALiBS, 8 FCTFERRMA 24400 IKN 149 ERIAL 14 CE NTO2D EE 1995 11:30
407 29 125 FERWCEZ FERWCEZ, FUWEC GENERAL VIVES, 16 P3FERRMA 24400 LEEN 130 ERIAL 14 EE MWZ3 CE 1995 11:30
413 29 113 FERNMCEZ feriwcez, eeuarco CBFRAL VIVES, 16 FCNFERRMA 24400 LEEN 135 ERIAL 14 EE NPRZD EE 1995 11:30
883 31 247 FERWCEZ (MOA MARIA Y b MAS RIO BIZA, 2 FOFERRMA 24400 LEEN 242 NENIE BAJO 14 CE N9R2D EE 1995 11:30
701 30 112 FERWCEZ CARCHA, MARIA Y 6 N7S AVIA. COFCSTTILA, 13 EOFERRMA 24400 IKN 79¿ NENIE BAX) 14 CE NfSZD EE 1995 U:30
FERWCEZ CARCHA, NWUA Y 6 M\S AMA. CUMOCTILLA. 13 EOFERRMA 24400 LEEN 14 CE N7R2) EE 1995
. 1010 34 377 FERWCEZ CARCHA, MARIA Y 6 MAS AMA. CDTCSnilA. 13 EOFERRMA 24400 IKN 1470 VDAS. 14 EE NBR2D LE 1995 11:30
256 24 1078 FERWCEZ l£EEZ, MJFCRA M3ASIERI0 CE ORVCEEO, 3 EOFERRMA 24400 IKN 30 ERIAL 14 CE NPRZD EE 1995 12:00
270 24 238 FERWCEZ LCFEZ, MJFCRA f'OASIERIO EE CARRACHO, 3 EOFERRMA 24400 IKN 4M vitos. 14 CE NPR5D LE 1995 12:00
107 24 605 FERWCEZ MRFIO, MPHJO C. Y 5 ÑAS ISAAC FERAL. 5 EOFERRMA 24400 IKN 702 ERIAL 14 EE mVD LE 1995 12:00
861 31 237 FERWCEZ GRALLD, JUAN VAU3CMV JtfWEZ, 31 EOFERRMA 24400 LEEN 229 ERIAL 14 CE NRR2D CE 1995 12:00
674 30 201 FERWIIZ RAEZ, NWUA AMA. CEL CASTILLO, 5 EOFERRMA 24400 LEEN 863 ERIAL 14 EE NARZD CE 1995 12:00
300 24 177 FERWCEZ RM-CS, M-HCNIO AMA. CEL CASmiO, 5 EOFERRMA 24400 LEEN 216 ERIAL 14 EE NAR2D EE 1995 12:00
126 24 520 FERWCEZ RM-OS. NWUA O AMA. CEL CASTILLO 5 EOFERRMA 24400 IKN 144 ERIAL 14 EE MfiZD EE 1995 12:00
607 30 443 FERWCEZ RUJUOLEZ, (AQUEL TELEN), 15 FCNFERRMA 24400 IKN 926 ERMDS. / MR. RIBERA 14 CE NWÍ2D EE 1995 12:00
FERWCEZ RCERIGLEZ, GABRIEL TELEN), 15 EOFERRMA 24400 IKN NENIE BAJO 14 CE NfiRZD EE 1995
FERWCEZ RCERIOJEZ, GABRIEL TELEN), 15 EOFERRMA 24400 IKN NENIE BAJO 14 EE MW2D EE 1995
1115 34 824 FERWCEZ RCERIOJEZ, GABRIEL TELEN), 15 FCNFERRMA 24400 LEEN 298 NENIE BAJO 14 CE NftRZD EE 1995 12:00
616 30 428 FERWCEZ RCIRIGLEZ, (AQUEL Y 3 ÑAS TELEN), 15 EOFERRMA 24400 IKN 484 ARB. RIBERA 14 CE PtfíZD EE 1995 12:30
1307 240 FTJCTIOEIRASMOEL QTL EEJ EOFERRMA 24400 IKN 318 IMFKJCLCmO 14 EE NFRZ) EE 1995 12:30
885 31 250 CARCHA GARCIA, «CEL COCIO* FIBOIG. 21 EOFERRMA 24400 LEEN 64 vitos. 14 CE NW*ZD EE 1995 12:30
589 30 416 CARCHA UttRACA, MJICNIO PZA. ICS MXHCS, 5 EOFEIRMA 24403 IKN 180 NENIE BAJO 14 EE NAR2) CE 1995 12:30
816 31 280 CARCHA UEERPGA, WIQCO PZA. IOS Mimes, 5 EOFERRMA 24400 IKN 125 NENIE BAJO 14 CE NAR23 EE 1995 12:30
815 31' 281 CARCHA IHRACA. MJKJNIO Y 2 ROS. F2A. IOS Mimes, 5 EOFERRMA 24400 IKN 129 NENIE BAX) 14 CE NTO2D EE 1995 12:30
(ARCHA UBERAÍA, «41000 Y 2 ROS. PZA. IOS Mimes, 5 EOFERRMA 24400 LEEN 14 EE MW2D CE 1995
GARCIA lEERJYA, «OOOO Y 2 ROS. PZA. IOS Mimos, 5 EOFERRMA 24400 LEEN NENIE BAX) 14 EE NWZD CE 1995
(ARCHA UffiRJFGA, «OOOO Y 2 ROS. PZA. IOS Mimes, 5 EOFERRMA 24400 LEEN 14 EE NflRZ) EE 1995
884 31 249 CARCHA UFRJXA, «OOOO Y 2 ROS. PZA. ios Fames, 5 EOFERRMA 24400 LEEN 60 NENIE BAX) 14 EE NPR2D CE 1995 12:30
497 29 579 ON2ALEZ AU/AREZ, LAFEMO AMA. CEL BHRZ) EOFERRMA 24400 IKN 600 svms. 14 CE MPR2D LE 1995 13:00
353 24 86 GOBALEZ CLELLAS, ESIEBMJ AMA. VAHES, 40 EOFERRMA 24400 LEEN 313 ERIAL 14 EE NW*2D CE 1995 13:00
412 29 m OOEftlEZ CLELLAS, ESTEBAN AMA. 'vALCES, 40 EOFERRMA 2440C LEEN 448 ERIAL 14 EE NPRZD EE 1995 13:00
769 30 351 COraiEZ FERWCEZ, TERESA RAZA IOS MUÑE, 7 EOFERRMA 24398 LEEN 725 NENIE BAX) 14 CE mi2) EE 1995 13:00
1035 34 325 GOCAIEZ FERWCEZ, TERESA RAZA IOS MimOS, 7 EOFERRMA 24400 LEEN 486 NENIE BAJO 14 CE NPR33 CE 1995 13:00
581 29 45H COCALEZ CARCHA, EMILIO a Avm CEL CASnUfl 15 EOFERRMA 24400 LEEN 757 MKEUCmO 14 EE miZO EE 1995 13:30
OJNZNEZ CARCHA, SOLIO cy AWto. tn, osmio 15 EOFERRMA 24400 LEEN NENIE BAJO L4 EE mZD EE 1995
CnCALEZ (ARCHA, SOLIO ey AMA. CEL osmio 15 EOFERRMA 24400 LEEN NENIE BAJO 14 EE NfiRTO CE 1995
OJEEALEZ GWCHA, SOLIO cy AVDA. CEL CASmiO 15 EOFERRMA 24403 IKN NENIE BAJO 14 EE NAR2D LE 1995
GJNZALBZ (ARCHA, EMILIO AMA LEL osmio, 15 EOFERRMA 24400 LEEN NENIE BAX) 14 CE MPPZD LE 1995
CENZALEZ GARCIA. SOLIO AMA EEL OSmiO. 15 EOFERRMA 24400 IKN NENIE BAX) 14 EE NAR2) LE 1995
12S4 33 ni GONZALEZ CARCHA, EMILIO cy AVDA. HL CJSmiD 15 EOFERRMA 24400 LEEN 814 NENIE BAX) 14 CE NFRZD EE 1995 13:30
602 30 438 GONZALEZ FWOZD, MOL AMA. OMOSniIA 5 EOFERRMA 24400 IKN 500 ERIAL 14 EE VPP2D CE 1995 17-10
OJNZNEZ FWOZD, «CEL AMA. CLMCSmiA, 5 EOFERRMA 24400 LEEN 14 EE NPR2) EE 1995
1260 33 121 G2CALEZ FPNI2D, «OL AMA. COKETHIA. 5 EOFERRMA 24400 LEEN 36 NENIE BAX) 14 EE MARZO EE 1995 13:30
389 24 11 INSUCA CLEERO, CAR-EN ALCEN, 30-1 EOFERRMA 24400 IKN 620 VDto S. 14 EE MARZO CE 1995 it.nn
463 29 658 INSUGA OJEERD, CWFEN AIOCN, 30-1 EOFERRMA 24400 LEEN 413 IAKRS. 14 EE NTOZ) CE 1995 16:00
1042 34 320 LCFEZ FERWCEZ, «OL DOS lEFmO. 12 EOFERRMA 24400 IKN 450 MNIEBWD 14 LE NflRZ) CE 1995 ,6.00
mi 34 231 LCFEZ FERAMIZ, «OEL LOS CE vn/o. 12 EOFERRMA 24400 IKN 211 NENIE BAX) 14 EE Nto2D EE 1995 16:00
1226 33 159 LCFEZ TRMCCN, GRB3JRIA SWCBWO, 37 EOFERRMA 24400 LEEN 416 NENIE BWO 14 EE NPRZ0 EE 1995 16:00
371 24 17 MARAES PREZ, NWUA FE AMA. FUROS SK3WENIO, 21 EOFERRMA 24400 LEEN 180 IM3CRS. 14 EE NPR2D EE 1995 ,6.00
1290 29 19-20 NWCUES PREZ, MARIA FE AMA. CEL SOWENIO 21 5*D EOFERRMA 24400 LEEN 450 MKnrmo 14 CE NARZ3 EE 1995 16,00
1309 170 MAR3JES FAEZ, MARIA FE AMA. SK3WENIO 21 8 EOFERRMA 24400 LEEN 226 MRCCUCmO 14 CE MBRZ) EE 1995 16:00
926 34 46 NEMEZ IBWRA. ALKN90 HAZAAiaÑIZ. 3 EOFERRMA 24400 LEEN 312 NENIE BMC 14 EE M=R2D EE 1995 16:30
NBCEZ HARÍA, AIKN30 RAHlAimtlZ, 3 POFERRNA 24400 IKN NENIE BAX)
M7 34 59 NBCEZ IBWRA. ALBUGO E1A2A AIHÑIZ, 3 EOFERRMA 24400 IKN 1388 NENIE BAJO 14 EE MARZO EE 1995 16:30
911 34 27 MMRD SHEFLR3CA LE FUFERVOA. S.A. cy ama ce crwosnUA s/N EOFERRMA 24400 IKN 10 NENIE BAJO icvln
913 34 39 KOFRO SUJERRGICft EE PUFEHVCA, S.A. cy AMA LE CMCSmlA s/N EOFERRMA 24400 IKN 91 NENIE BAJO 14 EE NBRZD EE 1395 16:30
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78 24 706 MJÑEZ FEINANEZ, NtICNIO AVDA OCMTOSmiA, 13 P3SEERAEA 24400 LEEN 55 ERIAL 14 CE M6R2D CE 1995 16:30
i 23 257 ruíz airan, hmutcto SUSPIRCN, 8 FCNFERRADA 24400 LBCN 400 vitos. 14 CE toRaO CE 1995 16:30
878 31 566 CHALLO GARCIA, AVEMARIA, 31 FGNEEtRACA 24400 LBCN 787 vitos. 14 CE MK3D CE 1995 16:30
996 34 392 CHALLO VniAVEFEE, FAELO AVDA. RELES CATOLICES, 3 POFERRAEA 24400 LEEN 2005 vitos. / tocos. 14 EE WR2D EE 1995 !£:30
U33 238 FRADA RCERIOEZ. CDIID VIA MIRAVALLES 12 1*D FCNFERRADA 24400 LHN 15 MRCEUCTIVD 14 CE M*2D CE 1995 17:00
910 34 41 PRIETO EE LA RENTE, CASIMIRO ZiGL HSOTSl, 11 FCNFERRADA 24400 LEEN 2962 KNIE BATO 14 CE MfiZD LE 1995 17:00
FRUTO EE LA RENE, CASIMIRO ;íkil n FOBERRACA 24400 LEEN KNTE BATO 14 CE WRZD EE 1995
922 34 50 FRETO CE LA RENE, CASIMIRO HJER. MIEL EESUÍfe. U FCNFERRADA 24400 LEEN 971 KNIE BATO 14 EE WRZD CE 1995 17:00
1242 33 144 RENE QN5MEZ, JOSE EEL AVDA CE LA PUEBLA, 37 FOkEMALA 24400 LEEN 449 KNIE BATO 14 CE M«ZJ CE 1995 17:00
2S2 24 275 R/WREZ FAEZ, WRIA FE AVIA PUERTAS EEL S., 31 FCNFERRADA 24400 LEEN 30 LSBCRS. 14 CE MRZJ CE 1995 17:00
1167 34 783 RHCN FEWWUEZ, BALBUÜ QCMEFEMXR SALTANA FOFERRAEA 24400 LEEN 90 KNIE BATO 14 EE MW2D EE 1995 17:00
RAMN FERWCEZ, BALBUO COBCNXH SñLCem FCNFERRADA 24400 LHN KNIE BATO 14 EE MR2D CE 1995
12S0 33 125 RAMN FERWUEZ, BAIBIN3 OMN3TCR «üñ FOFEJRAEA 24400 LHN 3727 KNIE BATO 14 CE MK2D CE 1995 17:00
528 29 511 RXRIGUEZ FERWCEZ, PKEL AV. HERIAS EEL SOWENTO, 13 ECNFERRAEA 24400 LEEN 450 KNIE BATO 14 CE MW3D EE 1995 17:30
762 30 349 RCERIOEZ FERWEEZ, PALMIRA TELENO, 5 FCNFERRADA 24400 LEEN 5S2 HOSL 14 FE NNQD CE 1995 17:30
860 31 241 RCERB3LEZ LCFEZ, NFNLEL EH-HEL RETOCELA, 38 FCNFERRADA 24400 IHN 863 KNIE BATO 14 CE CE 1995 17:30
874 31 227 SAN JU=N CLE1LAS, ILUSA RIO CAERERA, 9 POFERRACA 24400 LEEN 192 ERIAL 14 CE K«2D CE 1995 17:30
1074 34 220 SAN JUAN CLELIAS, UJISV RIO CAMERA, 9 PORERRADA 24400 LEEN 192 ARB. RIBERA 14 EE NKRZD CE 1995 17:30
168 24 390 SAN MIGUEL CORAL, JESUS FORSIERIO EE CPRRACETO, 3 PORERRADA 24398 LEEN 100 ERIAL 14 CE M«2D CE 1995 17:30
SAN MIGUEL CORRAL, JESUS KNGERIO LE CARRACEEO, PORERRADA 24400 LEEN 14 CE WR3D CE 1995
SAN MIGJEL CERRAL, JESUS MHftSIERIO LE CARRACEEO, POREMADA 24400 LEEN 14 CE NPR23 CE 1995
SAN MIGUEL QCRRAL, JESCE KNASERIO LE CW5RAEC0, FORERRADA 24400 LEEN 14 EE WR2D EE 1995
SAN MIGUEL CERRAL, JESUS FOASIERIO EE CAERKEDO, PORERRADA 24400 LHN 14 EE MR2D EE 1995
299 24 178 £AN MIGUEL CORAL, JESUS M2ASIERIO LE CAFRACECO, 3 FORERRADA 24400 LHN 130 BOÍL 14 CE M«2D EE 1995 17:30
390 29 59 SN MIGUEL CORAL, JESUS MNASIERIO CE CAMETEDO, 3 FCNFERRADA 24400 IHN 832 VIÑA S. 14 CE MPFZO CE 1995 17:30
SAN MIQLEL CCRRAL, JESUS FOJASTERIO LE CARRETUTO, FORERRADA 24400 LHN 14 CE MR3D LE 1995
SAN MIGUEL CO^AL, JESUS MNASIERIO LE CAFRACECO. PORERRADA 24400 LEEN 14 CE MK5D CE 1995
SAN MIGUEL CORAL, JESUS FCNASIERIO LE CARVCHO, PORERRADA 24400 IHN 14 CE NPR2D CE 1995
1310 171 SAN MIGLEL CERRAL, JESUS MNASHRIO CE CARRACEEO 3 3*A FORERRADA 24400 IHN 234 IMPRODUCTIVO 14 CE NPR2D CE 1995 17:30
583 29 492 SN MIQLEL CORAL, LAURA AVCA. LEL CASTULO, 5 FORERRADA 24400 LEEN 1033 KNIE BATO 14 EE MRZD CE 1995 18:00
127 24 S09 SN MKIEL MWCLES, LAURA (INERAL VIVES, 18 FORERRADA 24400 LEEN 705 ERM- 14 CE M*ZD CE 1995 18:00
1019 34 375 S'íMfENID PINO. ANUA RONCESVALLES, 8 FCNFERRADA 24400 LEEN 192 vitos. 14 LE M«ZD CE 1995 18:00
526 29 509 TOSES ALMAREZ, FRANC3SD OBISPO CHOCO, 9 FORERRADA 24400 LEEN 378 EMM- 15 CE M«3D CE 1995 9:30
1056 34 316 TEMES ALWAREZ, FRANZL3D Y 3 ÑAS CHISPO ca-mro, 9 FORERRADA 24400 IHN 450 KNIE BATO 15 CE M«33 CE 1995 9,30
23 23 132 'VEGA ALOSO. MNESERRACT Y 2 ÑAS SAN LUCAS, 7 FORERRADA 24400 LEEN 740 ERIAL 15 CE MK3D CE 1995 9:30
VKA ALOSO. MNEERRAss Y 2 ÑAS SAN LUCAS, 7 FORERRADA 24400 LHN 15 CE M«2D CE 1995
54 23 182 VKA ALOSO, MNISERRAT Y 2 ÑAS SN LUCAS, 7 FORERRADA 24400 LEEN 105 ®BL 15 CEMR2JEE 1995 9:30
366 24 24 VELA93D GARCIA, JEMA Y TERESA CKEEEA Y GASSET, 15 PORERRADA 24400 LHN 340 ERIAL 15 EE M«2D CE 1995 9:30
1263 29 450 VELASD ®RdA, JOSEFA Y TERESA CRIBjA Y GASSET, 15 FCNFERRADA 24400 IHN 1140 LÍBNS. 15 CE MR2D CE 1995 9:30
1203 33 227 VITAL FEREHRA, JOSEFA SCRIA, 24 FORERRADA 24400 LHN 407 KNIE BATO 15 CE WP2D CE 1995 9:30
774 30 354 WEHJPGA S-N JUAN, AN3EL Y 3 MAS AVCA LEL CASTULO, 182 FCNFERRADA 24400 LHN 550 KNIE BATO 15 CE MW20 EE 1995 10:00
1207 33 210 VEHJCA SN JUAN, AfCEL Y 3 FAS AVDA. EEL CASTULO, 182 FORERRADA 24400 LEEN 82 KNIE BATO 15 CE MRZD EE 1995 10:00
593 30 420 VEHJYA SN JUAN, AKEL Y 4 FAS AVCA. EEL CASTULO, 182 PORERRADA 24400 LEEN 198 KNIE BATO 15 CE MR2D CE 1995 10:00
1178 33 292 FH&MCEZ GUBIAS, FRANZISX) ROCESVAL1ES, 8 PCNIEVETRA 645 KNIE BATO 15 EE MK2D CE 1995 10:00
868 31 CHALLO FRUTO, DIONISIO AVCA. CASIELAO, 14 BNIEVELRA PCNTEVEERA 1380 VIÑA S. 15 EE MPP2D CE 1995 10:00
CHALLO FRUTO. DICNISIO AVCA. CASIELAO, 14 PCNIEVETRA PCNIEVECRA 15 CE MW2D CE 1995
CHALLO PRIETO, DICNISIO AVCA. CASIELAO, 14 PCNIEVETRA PCNIEVETRA KNIE BATO 15 CE MR2D EE 1995
CHALLO PRIETO, DICNISIO AVDA. CASIELAO, 14 FUNIEVEERA FCNIEVEERA KNIE BATO 15 CE Mfi5D CE 1995
1071 34 306 CHALLO PRIETO, DICNISIO AVCA. CASIELAO, 14 EOnEVETRA PCNIEVECRA 659 MNIE BATO 15 EE MR3D CE 1995 10:00
199 24 473 FERsANCEZ ADVAREZ, CELIA Y 2 FAS VAUEERIA S/N FUENIE DCMIN30 PITRES 24398 LEEN 74 ERIAL 15 CE MR3D CE 1995 10:30
42 23 157 CARCHA ADVAREZ, FKHN Y GLORIA S. RCMN EE MBME 24318 IHN 117 ERIAL 15 EE MR2D CE 1995 10:30
46 23 265 GARCIA ADVAREZ, MGIN Y CLCRIA s. Row le eeíhihr: 24318 IHN 100 ERIAL 15 CE MK3D EE 1995 10:30
16 23 97 APARICIO ARIAS, CRENCHA s.rcm=n ce eelbihr: LHN 861 vitos. 15 CE MRZJ CE 1995 10:30
724 30 106 SAN JUAN AD/AHrZ, CXGA S. FRANCESCO, 45 SPGJíID VALENCIA 90 KNIE BATO 15 CE MR2D DE 1995 10:30
SN JON ALMBREZ, Ct£A S. FRANUSCD, 45 VALENCIA FRUTAL RlMJJ 15 CE MR2J CE 1995
1176 33 289 SAN <XPN AU/AFEZ, (HA S. FRANCHSCD, 45 SONTO VALENCIA 280 MNIE BATO 15 CE MRZD CE 1995 10:30
773 30 42 LCFEZ FEFNPNEZ, ESTEBAN ON=t£JAS, 68 SALAMANCA SDAMtCA 563 VB& S. 15 CE MR2D CE 1995 11:00
794 31 12 LCFEZ FBMHEZ, ESTEBAN CANALEJAS, 68 SAUWNGV SALAMNCA 103 MNIE BATO 15 CE MRZD CE 1995 11:00
422 29 137 CORAL CCRRAL,MNLEL Y FRNCHSCD PASEO EE LA OCNSmUHCN 4 2'C SAN JOSE: CE VALLERAS IALCCRCCN) MDRID 200 ERATOS. 15 PE MR3D CE 1995 31:00
820 31 294 ALVAREZ CAUTO, XSE Y 2 FAS S. PETRO. 28 SW MARTIN LE LA VEGA 24398 MURIB 380 ERIAL 15 CE MR2D CE 1995 11:00
ALVAREZ CAUTO, JOSE Y 2 FAS S. FETRO, 28 SN NAPOTN CE LA VEGA 28330 MCRID 15 CE MR2D CE 1995
903 34 24 AU.WEZ CAUTO, JCffi Y 2 FAS SAN* IETRO, 28 S7N MRTIN LE LA VETA 28330 MDRID 342 MNIE BATO 15 CE MSR2D CE 1995 11:00
1244 33 142 CUSTODIO GUERRA, JOAQUIN SAN MKLEL-MHIEARENAS 24393 LEEN 380 KNIE BATO 15 CE MR2J CE 1995 11:00
10 23 86 APARICIO ARIAS, CHERCHA SAN RCI-PN CE EBBmE IHN 60 ERIAL 15 CE MRZD CE 1995 11:00
568 29 447 VEGA CHCALEZ, ELOINA cy LAS ERAS S/ü SPN RM EE EEMBIERE 24318 LEEN 713 ERBL 15 CE MRZJ CE 1995 11:00
1246 33 141 BLANCO COEALEZ, TREFE GEÍERAL ALOSO VKA, 10 SPNIHCER SPNTPíTER 842 KNIE BATO 15 PE M8R2D CE 1995 11:30
226 24 319 FEWWCEZ CORAL, JCSE FARIA N0GMHA Sm.MRUA CE LA TORRE IHN 660 vitos. 15 CE MR2D CE 1995 11:30
107S 34 221 CUSTODIO EERWDEZ, -XJLIA SECTOR PIRESIA 22 2*B TRES ONTOS 28760 MDRLL' 416 KNIE BATO 15 CE MRZD CE 1995 U:30
541 30 470 SAN JliN SERRATO, JUANA R. PRIMITIVO CO-EZ SERRATO, 7 VALENCIA VALENCIA 18 ERIAL 15 CE M«3J CE 1995 11-10
1177 33 288 SAN JLAN SERRANO, JULIANA R. PRIMITIVO OCFEZ SERRANO, 7 VALENCIA VALENCIA 5S7 KNIE BATO 15 CE M«2D CE 1995 11:30
1105 34 249 CCNZALEZ (ARCHA. GOZALO SNJCGE, 14 VALLADCLJD VALLADCLTO 365 KNIE BATO 15 CE MR3D CE 1995 11.10
1163 34 779 COEALEZ CARCHA. GCNMO SAN JOS:, 14 VMINTím VALLADOLID 50 KNIE BATO 15 CE M«2J CE 1995 11:30
970 34 108 COEALEZ CHALLO, FARIA ISAEEL (MOCA, 15 VALLADCLTO VALLADCLTO 416 KNIE BATO 15 CE MR2D CE 1995 11.10
101S 34 360 COEALEZ CHALLO, FPRIA ISABEL COAEOEA, 15 VALLADOLID VALLADCLTO ISO vitos. 15 LE M«ZD LE 1995 11:30
49 23 172 FWPIZ BLAÍJCD, AURCRA SAIAMNCA, 15 VALLADCLTO 281 ERIAL 15 CE MRZD CE 1995 17.00
FKjRIZ BLANCO, AURCRA SALAFWEA, 15 'VALLADCLTO 15 EE MfiZD CE 1995
62 23 193 FWJRIZ BLANCO, ALFCRA SALAmCA. 15 '/AILACCUD VALLADCLTO 411 ERIAL 15 CE MARZD CE 1995 12:00
1054 34 314 RORIOJEZ LCFEZ, MIGUEL TORRE LAGO, 6 'VAHADCUD VALLADCLTO 347 MNIE BATO 15 CE MKZD CE 1995 17.00
1063 34 298 RCCRICLEZ LCFEZ, MIGLEL TORRE LAGO, 6 'VALLADCLTO VALLADCLTO 937 MNIE BATO 15 CE MR2D CE 1995 12:00
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LAS AGÜEITAS, 7 
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LAS ANUETIAS, 7 












587 H»C0 S. 
794 ERIAL 
101 ERIAL 
534 MNIE BAJO 
1187 MINIE BAX)
15 EEM«2)EE 1995 12:00
15 CE NFK33 LE 1995 12:00
15 CE WRZ) LE 1995 12:00
15 CE hW23 CE 1995 12:00
15 CE WP2D LE 1995 12:00
848 31 315 VIDAL FEWWCEZ, SflDD SAN REDOLE, 140 FCNIEVBNA 1093 MNIE BAX) 15 LE mVD CE 1995 12:30
1038 34 318 ONZALEZ AUZAREZ, «CELES LA OVíüA VHLAFRNCA CEU BIERZD LEEN 315 MNIE BAX) 15 CE t-FR2D CE 1995 12:30
1127 34 761 COCALEZ ADZAKEZ, «CELES LA (NHBA VMAFRAttA LEL BIERZD LEEN 550 MNIE BAX) 15 LE NPRZD CE 1995 12:30
113 24 590 AD2BD IDeWD, WTCNIO «ROS. TTILAVEFEE DE LOS CESTOS 24314 LEEN 254 ERIAL 15 LE MARZ) LE 1995 12:30
29 23 140 ALVAREZ ALVAREZ, TO-AS VIIIAVOTE LE IE6 CESTOS 24398 LEEN 1239 ERIAL. 15 CE FPRZD CE 1995 12:30
21 23 129 ALVAREZ NLÑEZ, «WCO LEL MNIE '/HIAVERE CE LEE CESTOS 24314 LEEN 492 ERIAL 15 CE NPRZ3 CE 1995 12:30
22 23 130 AUZAREZ NLÍÉZ, «-WCO CEU FUENTE VHIAVEREE CE IES CESTOS 24314 LEEN 215 ERIAL 15 CE Í-PRZ) DE 1995 12:30
84 24 1136 PimSZ FWC2D, ELOY ICIESIA 1 VIIIAVEREE CE IES CESTOS 24396 LBN 150 ERIAL 15 CE NPRZD CE 1995 13:00
102 24 732 AU/AREZ FWOZD, E3X7/ ICIESIA 1 VHIAVEF5E CE LOS CESTOS 24398 LBN 300 ERIAL 15 CE NRRZD LE 1995 13:00
108 24 595 ALVAREZ VELA, ALFCRA Y 4 NRS VILLAVERE CE LOS CESTOS 24314 LBN 200 ERIAL 15 CE NFfiZD CE 1995 13:00
33 23 143 ARIAS ALVAREZ, ENMENIA VniAVEHE CE I£6 CESTOS 24314 LBN 551 ERIAL 15 TE M«33 CE 1995 13:00
4 23 83 ARLAS BLWCD, OW-EN
5 23 92 ARIAS BLAN3D, CWfrEN
VniAVERE CE ICS CESTOS 24314 LBN 2586 ERIAL 15 CE WR2D CE 1995 13:00
VULAVERCE CE IBS CESTOS 24314 LBN 10 VIÑA S. 15 CE f-ARZD CE 1995 13:00
6 23 87 ARIAS ELATO, EMiRTDA VIULAVERE CE CCS CESTOS 24314 LBN 1148 VIÑA S. 15 CE M*2D CE 1995 13:00
36 23 137 ARIAS LLANTO. EM3RTIA VULAVERCE LE IBS CESTOS 24314 LBN 721 ERIAL 15 CE WR2D CE 1995 13:00
9 23 85 ARIAS ®ROA. IBIS VHIAVEREE CE IBS CESTOS 24398 LBN 35 ERIAL 15 CE NPRZD CE 1995 13:30
130 24 522 ARIAS GUTIERREZ, MARCO VULAVERCE CE IBS CESTOS 24398 LBN 53 ERIAL 15 CE MKZD CE 1995 13:30
30 23 141 ARIAS PEREZ, AVEUND Y 5 MAS VULAVERCE CE IBS CESTOS 24314 LBN 108 ERIAL 15 CE NPR2D CE 1995 13:30
100 24 731 BPTOEDO FEREZ, IBDOÜIO VULAVERCE CE IBS CESTOS 24396 LBN 87 ERIAL 15 CE f-WZD LE 1995 13:30
59 23 188
103 24 734
DIAZ CUERO, HIGINIO 
DIAZ CUBERO, HIGINIO 
DIAZ CLEERO, HIGINIO 
DIAZ CLEERO, HIGINIO
VULAVERCE CE IBS CESTOS 
VULAVERCE CE IBS CESTOS 
VULAVERCE CE IBS CESTOS 









15 CE Í-PRZD CE 1995 13:30
15 CE WRZD CE 1995 13:30
15 LE WfiZD CE 1995 13:30
15 LE MARZO TE 1995 13:30
123 24 516 DIAZ CLEERO, HIGINIO VULAVERCE CE IBS CESTOS 24314 LBN 503 ERIAL 15 CE M«ZD DE 1995 13:30
116 24 587 DIAZ ONZALEZ, BALDOS© EL MNIE VULAVERCE CE IBS CESTOS 24314 CBN 232 ERIAL
117 24 593 DIAZ GOMEZ. BALIOS© EL MNIE VULAVERCE CE IBS CESTOS 24314 LBN 1400 ERIAL
15 CE MARZO CE 1995 16:00
15 LEMfiZOCE 1995 16:00
40 23 155 DIAZ GOMEZ. EN3WWZKN EL MNIE VHIAVEHE CE IOS CESTOS 24314 LBN
44 23 267 DIAZ GOMEZ, HCWTOCKN EL MNIE VHIAVEREE CE IBS CESTOS 24314 LBN
310 LABOR S. 15 CE MKZD LE 1995 16:00
300 ERIAL 15 CE NWtZD LE 1995 16:00
94 24 708 DIAZ GOMEZ, ESPERANZA LA HAZA VULAVERCE CE IBS CESTOS 24314 LBN 130 ERIAL
95 24 707 DIAZ GOMEZ. ESPERANZA LA HAZA VULAVERCE CE IBS CESTOS 24314 LBN 335 ERIAL
15 CE NffiZD LE 1995 16:00
15 CE NífiZD LE 1995 16:00
GARCIA MARGUES, JCQE 
GARCIA hfflQUES, JCffi 
GARCIA WROES. JOSE 
GARCIA WRCLES. JCS!
VULAVERCE LE IBS CESTOS 
VULAVERCE CE IBS CESTOS 
VHIAVEREE CE IBS CESTOS 









15 CE W«ZD CE 1995 16:30
15 CE MKZD CE 1995 16:30
15 CE W«ZD CE 1995 16:30
15 CE MARZO CE 1995 16:30
55 23 183 ICPEZ FERWtEZ, HURTO Y MEEN
58 23 186 LCFEZ FH3WOZ, EMRTO Y MEEN
93 24 704 IBHZ FERWOZ, EEUWTO Y HEEN
VULAVERCE DE IBS CESTOS 24314 IBN 574 Visto S. 15 DE MARZD CE 1995 16:30
VHLAVEHE CE IBS CESTOS 24314 LBN 250 ERIAL 15 CE M*ZD CE 1995 16:30
VULAVERCE CE IBS CESTOS 24398 IBN 943 ERIAL 15 CE WRZD CE 1995 16:30
110 24 592 NIÑEZ BARRELO, HAZ VULAVERCE CE IBS CESTOS 24396 IBN 568 ERIAL 15 CE NARZD CE 1995 16:30
111 24 594 tUfcZ RCERIGLEZ, PILAR VHIAVEREE CE IBS CESTOS 24314 IBN 200 ERIAL 15 CE WRZD CE 1995 17:00
115 24 588 NOfeZ RCERIGLEZ, PILAR VULAVERCE CE IBS CESTOS 24314 LBN 101 ERIAL 15 CE NTOZD CE 1995 17:00
50 23 262 NltZ RCERIGLEZ, TERESA Y JULIO VHIAVEREE CE IBS CESTOS 24314 LBN 400 ERIAL 15 CE NffiZD CE 1995 17:00
53 23 173 MlteZ RCERIGLEZ, TERESA Y JULIO VHIAVEREE CE IBS CESTOS 24314 IBN 213 ERIAL 15 CE W*7D CE 1995 17:00
672 30 196 FMZ FERTOCEZ, AÍ*ELIA VHIAVEREE CE IBS CESTOS 24314 IBN 290 ERIAL 15 CE WRZD CE 1995 17:00
19 23 101 FEREZ GLN)IN, «NACHO Y DCMICMO VELAVERE CE IBS CESTOS 24314 IBN 2349 VDto S. 15 CE k-VRZD CE 1995 17:00
25 23 272 FEREZ OJTCIN, «RADIO Y LOOCIMÜ VHLAVEHE CE IBS CESTOS 24314 IBN 622 ERIAL 15 CE M«ZD CE 1995 17:00
81 24 1133 «TRIGLEZ ONZALEZ, FE VHIAVEHE CE IBS CESTOS 24398 LBN 200 ERIAL 15 CE NWZD CE 1995 17:30
96 24 710 «TRIGLEZ ONZALEZ, FE VHIAVEREE CE IBS CESTOS 24396 IBN 918 ERIAL 15 CE WWZD CE 1995 17:30
104 24 736 RCERIGLEZ VALES, EEN3AMIN EL FUENTE VULAVERCE LE IBS CESTOS 24314 LBN 63 IMS. 15 CE rWZD CE 1995 17:30
U 23 94 VALES ARIAS, ARGENTINA
15 23 89 VALES ARIAS, ARGENTINA
VniAVERCE LE IBS CESTOS 24314 LBN 300 ERIAL 15 CE NNtZD CE 1995 17:30
VELAMETE EE IOS CESTOS 24314 IKK 1051 vük S. 15 LE W45D CE 1595 17:30
14 23 68 VH3WRIAS, ¡REEENDCKN
28 23 139 VB3V «HAS, vawao Y 2 WS
VUIAVERTE ES IOS CESTOS 24314 1HM 394 VDfe S. 15 [E WR2D CE 1995 17:30
VniAVEHE EE IOS CESTOS 24314 LBU 516 ERIAL 15 IE WR2D EE 1995 17:30
17 23 102 VESA BEJdD, BEBI IE VSllLME EE EOS CESICS 24314 LHN 275 VM S. 15 EE WRZO EE 1995 17:30
109 24 596 H3KD. KSl EE VELAMETE EE IOS CESTOS 24314 IHN 826 ERIAL 15 EE MPRZD EE 1995 17:30
34 23 268 VECAEEVKA AVELUC VOLAVERE EE IOS CETOS 24314 ILEE 400 ERIAL 15 EE MSRZE) CE 1995 18:00
39 23 149 VB3A EE VEm, AVELDD VOIAVEKE EE IOS CESICS 24314 CEES 579 ERIAL 15 CE WK2D EE 1995 18:00
37 23 147 VHH EE VKA Xa) CAELE 10 VOILMUE DE IOS CESTOS 24314 IBM 767 ER1AI.
65 23 279 VKA IE VB3V. JEBE CAELE 10 VULAVERCE EE IOS CESTOS 24314 LKE 238 ERIAL
106 24 738 VESA IE VBA XS: CAELE 10 VULLWEHE CE IOS CESTOS 23314 LB3I 176 ERIAL
15 EE WRZD IE 1995 18:00
15 IENMB0 EE 1995 18:00
15 IE EMETO EE 1995 18:00
87 24 1138 VH33HEW, JNIOHO VOLAVEREE IE IOS CESTOS 24314 IHE 10 ERIAL 15 EE 69*20 EE 1995 18:00
105 24 737 VEG5 KHAN. «ITONIO VULAVEHE EE IOS CESTOS 24314 IECN 230 IABCR S. 15 EE ITO33 EE 1995 18:00
7 23 274 ARIAS B«tD, CN»EK 1TLEVEREE EE IOS CESTOS 24314 LEEN 5 IABCR S. 15 EE VPK!D EE 1995 16:00
LISTADO DB PUBLICACIONES DK S. MIGUEL DE LAS DUEÑAS
AUTOVIA DEL NOROESTE
TRAMO S. ROMAN DE BEMBIBRE - VILLAFRANCA DEL BIERZD
12-LE-2950 LUGAR DE CITACION ¡ EDIFICIO DE SERVICIOS MULTIPLES
f£a
PXJ03O ■“* HCFIEDKIO DMCHIO MNIOFIO FRNDCIA
SUPERFICIE
EXHCFUCA omvo
eraos CE LA CTDOCN
DIA | «NA
634 30 463 ALVAREZ CPNICN, CPNTON EL ROELO SWraOELDE CAS CUEifeS 24398 LBN 242 ERIAL 16 EE MWZD IE 1995 9:30
881 31 563 ALVSREZ CJFRERA, WRIA LEL CH»€N RIOaWVD, 44 SWMTOEELEE IAS EEIíSAS 24396 LBN U87 VDÜS. 16 LE WR2D CE 1995 9:30
862 31 234 ALVAREZ FHSWEEZ, CERAHD S« MKLEL EE LAS HtífeS 24396 LBN 173 ERIAL ajo
863 31 235 ALVAREZ FH^PTCEZ, C2RARE0 SWMK1ELEE LAS HQfoS 24396 LBN 242 ERIAL 16 LE MRZD EE 1995 9:30
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768 30 350 PDJPFEZ FHSWCEZ, IBMtRD LAS LERAS 6744 MIOLEL CE IAS IXEtteS 24398 IBON 897 FtMIE BAJO 16 CE FRRZO CE 1995 9:30
900 34 20 ALVAREZ FERtotEZ, LEWtRD FRANCISCO LAS ERAS SAN FtlGLEL LE LAS CLEÑ=sS 24398 LEEN 22 FENTE BAJO 16 CE FreZO CE 1995 10:00
AIVAREZ FERWIEZ, LEPMRD FRANCISCO LAS ERAS SN mate ce las mías 24398 LEEN FtMIE BAJO 16 CE FreZO CE 1995
AIVAREZ FERWTFZ. LEHtRD FRANCISCO LAS ERAS S7M Míate IE LAS HHRS 24396 IBM FtMIE BAJO 16 CE FreZO CE 1995
1271 34 269 ALVARES FERWttZ. LBNJ8D FRANCISCO LAS ERAS SAN MIGUEL CE LAS DJEÑPS 24396 IBM 10 iotas. 16 CE FreZO CE 1995 10:00
U69 34 785 HAfflREZ 3M)EZ, SKMNIIü Y 3 MIS S« Míate CE LAS CLE¿hS 24396 IBM 60 FtMIE BAJO 16 CE FreZO CE 1995 10:00
1039 34 322 PDJPFEZ ICffZ, AN-SEL SANIC6 JLUO EELFYID, 14 344 Mían. CE LAS alias 24396 IBM 937 FtMIE BAJ) 16 CE FreZO CE 1995 10:00
AIVAREZ l£KZ, ANIEL SWICS JLUO BELEYIO, 14 SAN FtCGUEL CE LAS CIEÑAS 24398 IBM FtMIE BAJO 16 CE FreZO CE 1995
1104 34 2S0 AIVAREZ I£HZ. MOL SWICS JCUO EELEYIO, 14 344 Míate CE IAS Cllkias 24396 IBM 730 FtMIE BAJO 16 CE FreZO CE 1995 10:00
623 30 435 AIVAREZ LCfFZ, WRIANO JULIO EETCYIO S/N S444 MlOte IE IAS HlíaS 24396 IBM 450 ERIAL 16 CE FreZO CE 1995 10:30
966 34 107 ALVAREZ I£fEZ, ROSA LA CALZADA 344 Mían, ce IAS cusas 24396 IBM 1179 FtMIE BAJO 16 CE FreZO CE 1995 10:30
PDJPFEZ LCFEZ, RCSA LA CALZADA SAN MIOLEL CE LAS ELENAS 24398 IBM FtMIE BAJO 16 IE FreZO CE 1995
1221 33 202 PDJPFEZ IslEZ, RCSA LA CALZADA SN MIGUEL LE LAS CIEÑAS 24398 IBM 2346 FtMIE BAJO 16 CE FreZO CE 1995 10:30
1065 34 300 PDJPFEZ LCFEZ, VICICR SW FANE 344 MlOte CE LAS HIÑAS 24398 IBM 694 FtMIE BAJO 16 CE FreZO CE 1995 10:30
PDJPFEZ LCFEZ, VICICR SAN FWE S744 MlOte CE IÍS Olías 24398 IBM PFB. R ITERA 16 CE FreZO CE 1995
1216 33 207 PDJPFEZ LCFEZ, VICICR SAN FWE 344 MIOEL CE IAS Hijas 24396 IBM 625 FtMIE BAJO 16 CE FreZO CE 1995 10:30
640 30 48S auw$z Kífcz, anime 344 MlOte CE IAS Olías 24396 IBM ISIS FtMIE BAJO / PFS. RIBERA 16 CE FreZO CE 1995 11:00
1231 33 168 AIWREZ Hite, SOIUNDD Y 3 ms 344 MlOte IE IAS Olías 24398 IBM 899 FtMIE BAJO 16 CE FreZO CE 1995 11:00
155 24 490 PDJPFEZ FftEZ, LUISA CHAIRO VIENTOS, 1 344 MlOte IE IAS CUÑAS 24400 IBM 3600 ERIAL 16 CE FreZO CE 1995 11:00
ALVAREZ FTOZ, LUISA OJAORCVIENKE, 1 344 MlOte CE IAS HITOS 24400 IBM 16 CE FreZO CE 1995
AIVAREZ FTOZ, LUISA CLP0RÜ/IINIC6, 1 344 MlOte CE LAS HIÑAS 24398 IBM 16 CE Frezo CE 1995
599 30 425 AIVAREZ FPEZ, LUISi CLKIKJ/IENIC6, 1 344 MlOte CE IAS HITOS 24400 IBM 483 IRADOS. 16 CE FreZO CE 1995 11:00
754 30 339 ALVAREZ TEFFRAW0. ACELJND a LA ESBCKN 93 344 Miau. CE LAS HIÑAS 24398 IBM 276 ERIAL 16 CE FreZO CE 1995 11:30
PDJPFEZ TEFFRAND, ALELIND O LA ESDaCN 93 344 MlOte CE LAS HIÑAS 24398 IBM 16 CE FreZO CE 1995
ALVAREZ TEMPANO, ALELIND a IA ESDCKM 93 344 MlOte CE LAS 111486 24398 IBM 16 CE FreZO CE 1995
942 34 55 PDJPFEZ TEMPANO, ALELIND cy IA ESIPCKN 93 344 MlOte CE LAS Olías 24398 IBM 416 FtMIE BAJO 16 CE FreZO IE 1995 11:30
1287 33 500 PDJPFEZ TEMPANO, JC6E <7 amo meno s/N 344 MIOEL IE LAS Hisas 24398 IBM 4065 FtMIE BAJO 16 CE FreZO CE 1995 11:30
731 30 88 ALVAREZ TEMPANO, MARIANO cy LA iaESIA S/N 3» Míate IE LAS cusas 24396 IBM 286 ERIWj 16 CE FreZO CE 1995 11:30
ALVAREZ TEMPANO, NMUMD C/ LA IGLESIA S/N 344 MlOte CE IAS HIÑAS 24396 IBM FtMIE BAJO 16 CE FreZO CE 1995
ALVAREZ TEMPANO, NWU7ND cyiA iairm S/N 344 MlOte CE LAS Olías 24396 IBM ARB. RIBERA 16 CE FreZO CE 1995
ALVAREZ TEMPANO, FíRIAN) cy LA IGUSIA S/N 344 MlOte CE LAS HIÑAS 24396 IBM ARB. RIBERA 16 CE FreZO CE 1995
1061 34 227 ALVAREZ TEMRAND, MARIANO cy ia rafsms/N 344 Miau. CE LAS Olías 24396 IBM 451 FtMIE BAJ) 16 CE FreZO CE 1995 11:30
24 23 134 ALVAREZ VELASCD, REFHOICS LAS FCNDWILLAS 344 MlOte DE LAS Olías 24396 IBM 869 ERIAL 16 CE FreZO CE 1995 12:00
741 30 334 ARIAS FEFNANEZ, MERCHES 344 Míate ce IAS otías 24396 IBM 350 ERIAL 16 IE FreZO CE 1995 12:00
758 30 328 BLANDO IXNZALEZ, ALEERIO m,KiA 344 mate CE LAS mías 24396 IBM 976 FtMIE BAJO 16 CE FreZO CE 1995 12:00
1059 34 294 BLANDO OnVPÍEZ, IOtiCIO RIO BXZA, 33 SW MIGUEL CE LAS ÜEíhS 24398 IBM 1042 vitas. 16 CE FreZO CE 1995 12:00
1025 34 366 BLANDO RCCRIOEZ, IRENE JULIO EEICITO 9 344 mate IE las mías 24398 IBM 1659 FtMIE BAJO 16 CE FreZO CE 1995 12:00
1090 34 825 BLANDO RÜRIGLEZ, IRENE JUUO EENETIO 9 344 mate CE IAS HITOS 24398 IBM 31S FtMIE BAJO 16 CE FreZO CE 1995 12:00
991 34 130 BLANDO RÜRIGLEZ, JC6E cy IA lOSlA 29 344 Míate CE LAS mías 24398 IBM 347 FtMIE BAJO 16 CE FreZO CE 1995 12:30
993 34 131 BLANDO RÜRIGLEZ, UCEE cy IA MESIA 29 SAN Míate CE LAS HITOS 24398 IBM 720 vitas. 16 CE FreZO H 1995 12:30
990 34 395 BLANDO RÜRIGLEZ, (UVA CIRA SW FUGLEL-CAI/FOCOS 344 mate ce IAS mías 24398 IBM 972 viüx s. 16 IE FreZO CE 1995 12:30
LANDO RCCRIGLEZ, CLLVA □RA.SW MKlEL-CAL/FCCrS 344 mate CE LAS mías 24398 IBM 16 CE FreZO CE 1995
1239 33 489 BLANDO RCCRIGLEZ, CLLVA C3RA.SAN FtKlEL-CALAMXCB 344 man, ce las mías 24398 IBM 501 FtMIE BAJO 16 IE FreZO CE 1995 12:30
1100 34 835 BLANDO SN4LENID, JOSE C/IA IGLESIA S/N 344 mote CE CAS HITOS 24398 IBM 419 FtMIE BAJO 16 CE FreZO CE 1995 12:30
941 34 57 OfiO RCCRIOEZ, FCGLEL, AFGEL 344 mate CE LAS Hitas 24398 IBM 450 FtMIE BAJ) 16 CE FreZO IE 1995 12:30
1089 34 292 (TOO RüRIGFZ, MICIEL ANDEL SPN MIGUEL LE LAS ELENAS 24398 IBM 90 VIÑAS. 16 CE FreZO CE 1995 12:30
744 30 337 COPAL RCCRIGLEZ, AÑIL CIRA. SAN MIGUEL-CALAMOCDS 344 mate de ias mías 24398 IBM 552 ERIAL 16 CE FreZO CE 1995 13:00
751 30 342 CERRAL RÜRIOLEZ, AÑIL ORA. SZW FUGLEL-CAIAMTCS 344 mote CE LAS mías 24398 IBM 897 ERIAL 16 CE FreZO CE 1995 13:00
740 30 333 CERRAL RÜRIGLEZ, ELIDIA CIRA. SN MTÜEL-CAIAMDX6 344 Míate LE CAS mías 24398 IBM 332 ERIAL 16 CE FreZO CE 1995 13:00
1148 34 815 CCERAL RCCRIGLEZ, EMILIA CIRA. SW FCGUEL-OM/FDCOS 344 Míate CE LAS mías 24396 IBM 609 FtMIE BAJO 16 CE FreZO CE 1995 13:00
821 31 295 CERRAL RÜRIGLEZ, FERWDA ORA. SN MIGLHy-CALAMXCS 344 Míate CE LAS mías 24398 IBM 482 ERIAL 16 CE FreZO CE 1995 13.00
1220 33 203 CCRRAL RÜRIGUEZ, FERWCA CIRA. SW FtlGUEL-CMAFOCDS 344 mate ce las mías 24398 IBM 552 FtMIE BAJO 16 CE FreZO CE 1995 13:00
505 29 550 üFILAS ALVAREZ, RCSA 344 mote CE LAS CUÑAS 24396 IBM 200 LABCRS. 16 CE FreZO CE 1995 13:00
586 30 413 CLELLAS CASIRD, MIOLEL LEKELRIO AVER. BIER20 344 mote CE CAS Hitas 24396 IBM 40 FtMIE BAJO 16 CE FreZO CE 1995 13:30
591 30 418 CUE1LAS CASTO0, MIOLEL CEFEIRIO AVEA. BIERZO 344 mote IE IAS mías 24396 IBM 156 KMIE EAJ0 16 CE FreZO CE 1995 13:30
956 34 1318 CLELLAS GMZWUEZ, GABRIEL SAN MlOte CE LAS mías 24396 IBM 588 MOTE EAIO / Vita S. 16 CE FreZO CE 1995 13:30
958 34 1M CLELLAS CENZALEZ, GABRIEL 344 Míate IE IAS Hitas 24396 IBM 867 mote: BAIO / VIÑAS. 16 CE FFRZO CE 1995 13:30
938 34 51 CLELLAS ODCALEZ, THURA «06) 344 man, ce ias mías 24396 IBM 129 FtMIE BAJ) 16 CE FreZO CE 1995 13:30
CLELLAS COCALEZ, THXCRA (ERGS) 344 mate CE LAS mías 24396 IBM MOTE BAJO / Vitas. 16 LE FreZO CE 1995
1175 33 290 CLELLAS GOCALEZ, TBXCRA «C6) 344 mote IE IAS mías 24396 IBM 12 FtMIE BAJO 16 CE FreZO CE 1995 13:30
11Ñ7 33 284 CUSTCDIO FERWtEZ, UNIO ORA. CAUWDX6-FESN FECULAS 344 mate IE LAS odas 24396 IBM 621 FtMIE BAJO 16 CE FreZO CE 1995 16:00
CLBICDIO FEFIWtEZ, UNIO ORA. CWJMHB-FEHN FECHAS 344 mote CE LAS mías 24396 IBM FtMIE BAJO 16 LE FreZO CE 1995
CUSICDIO EEF5WEEZ, ¿PONIO ORA. CM/KXES-FES3Í FECULAS 344 Míate CE IAS mías 24396 IBM FtMIE BAJO 16 CE FreZO CE 1995
CLBICDIO FEFNAttEZ, UNIO ORA. CMAFOÜB-FE9CN FECULAS 344 mate CE LAS mías 24396 IBM FtMIE BAJO 16 CE FreZO CE 1995
CLBICDIO FEENPNCEZ, UNIO CERA. CALAMXCS-FE3CN MECHAS 344 mate CE LAS HJEtas 24396 IBM FtMIE BAJO 16 CE FreZO CE 1995
CUSICDIO FEUWCEZ, UNIO CERA. CALAMIE6-FEHN FECULAS SAN mote LE IAS Hitas 24396 IBM FtMIE BAJO 16 LE FreZO CE 1995
CLBICDIO FEFNAMEZ, UNIO CERA. CAIAMXES-FESÜJ FECHAS 344 mate IE IAS HIÑAS 24396 IBM FtMIE BAJO 16 CE FreZO LE 1995
OSKDIO FERWtEZ, JACINTO ORA. CAI/M3DD5-FE33J FECHAS 344 man. ce ias mías 24396 IBM FtMIE BAJO 16 CE FreZO CE 1995
1230 33 164 CUSICDIO FERttotEZ, JACINIO ORA. CAIAMXEB-FESCN FECULAS 344 mote CE I7B HITOS 24396 IBM 1677 FtMIE BAJ) 16 CE FreZO CE 1995 lí:00
1232 33 166 CLBICDIO GUERRA, XPQUIN 344 MlOte IE LAS odas 24396 IBM 1116 FtMIE BAJO 16 CE FreZO LE 1995 16:30
873 31 225 EEU3O0 TELLEZ, ALELA ROLO 344 Mían. DE CAS odas 24396 IBM 276 ERIAL 16 LE FreZO CE 1995 16:30
1029 34 340 EELGAD0 TELLEZ, AVEUNO EL RCLLO 344 mate CE LAS Hitas 24396 IBM 23 FRTOO S. 16 CE FreZO CE 1995 16:30
EEU3C0 TELLEZ, AVEUNO 344 mate ce cas mías 24396 IBM FtMIE BAJO 16 CE FreZO CE 1995
LELGAD0 TELLEZ, AVEUNO 344 MlOte CE CAS HIÑAS 24396 IBM FtMIE BAJ) 16 CE FreZO CE 1995
EELGPD0 TELLEZ, AVEUNO 344 mate CE LAS odas 24396 IBM FtMIE BAJO 16 CE FreZO CE 1995
1133 34 755 LEUDADO TELLEZ, AVEUNO RCUO 344 mate CE CAS odas 24396 IBM 335 FtMIE BAJO 16 CE FreZO CE 1995 16:30
1046 34 211 EEL3BO TELLEZ, AVEUNO Y2H6 KXIO 344 Míate CE IAS odas 24396 IBM 1093 FtMIE BAJO 16 CE FreZO CE 1995 17:00
631 30 456 FEWWEEZ ALVAREZ, AN5L L. Y 6 FAS 344 mate CE IAS odas 24396 IBM 863 FtMIE BAJO 16 CE FreZO CE 1995 17-00
PEFNMtEZ ALVAREZ, AÑIL L. Y 6 FAS 344 mote CE IAS odas 24396 IBM 16 CE FreZO CE 1995
FERSWCEZ ALVAREZ, ANDEL L. Y 6 FAS 344 Míate IE IAS HITOS 24396 IBM FtMIE BAJO 16 CE FreZO LE 1995
978 34 112 FEFNPNXZ PDJPFEZ, ANXL L. Y 6 FAS 344 Mían, IE LAS odas 24396 IBM 90B FtMIE BAJO 16 CE FreZO CE 1995 17:00
869 31 231 FEFflMtEZ PDJPFEZ, ANDEL LALREANO 344 MlOte CE LAS arias 24396 IBM 315 VIÑA S. 16 CE FreZO CE 1995 n.nn
FEEtWCEZ ALVAREZ, ANDEL LALRBNO 344 Mían. CE LAS odas 24396 IBM FtMIE BAJO 16 LE FreZO CE 1995
1136 34 765 FH3WIEZ AIVAREZ, AN3EL LAtRETNO 344 MIOEL CE IAS HIÑAS 24396 IBM 486 FtMIE BAJO 16 LE FreZO LE 1995 17:00
736 30 329 FEFNAMEZ EEJdTEZ, LUCAS HNIWCUAS SAN Míate CE IAS arias 24396 IBM 799 vías. 16 CE FreZO CE 1995 17:30
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1158 34 770 FmWTEZ HWO, W&PO C/ LA ICIJ77IA SH Miara CE 1AS CtHte 24398 IBON 149 MNIE BAJO 16 EE WfiZJ EE 1995 17:30
686 30 181 FH3WCEZ BLMCD, /WPNI0 LA IGLESIA Sti man, EE IAS CUite 24396 LEEN 740 MNIE BAJO 16 LE WP2D EE 1995 17:30
FtRWtEZ BLWCD, /NICNIO IA IGLESIA SW MIOEL CE LAS CUEÍte 24398 LEEN MNIE BAJO 16 EE FfiRZD CE 1995
951 3» 63 FH9WCEZ HLttO, ttíIOHO LA IGLESIA SN MIGUEL IE IAS tUÍte 24396 LKN 243 MNIE BATO
16 EE NflR2D EE 1995 1/130
-ma 30 93 FERWOZ HUfrtD, CE5=R Cy IA IGLESIA sn Miara ce las cuite 24398 IKN 323 HVtO S. 21 EE WRZD CE 1995 10:00
FEFNWCEZ EIAMD, CESAR C/ LA IGLESIA sn Miara ce las cuite 24398 LEEN MNIE BATO 21 EE WR2D EE 1995
968 34 113 FFRWIEZ E3LWCD, CESR (7 LA KEESIA sn mora ce las cuite 24390 LEEN 208 MNIE BATO 21 EE WR2D EE 1995
10:00
1078 34 224 FERNHCEZ BOTAS, ESTHSR so Miara ce las luite 24398 LEEN 6M «D. RIBERA 21 CE MAR2D EE 1995 10:00
1020 34 371 FERWCEZ BODAS, JC6E sw Miara m las tuite 24396 LEEN 766 MNIE BATO 21 CE M*2D EE 1995 10:00
1096 34 833 FERWCEZ BOTAS, JOS: Y ESMR sw Miara ce las cuite 24396 LEEN 624 MNIE BAJO 21 EE WRZ3 EE 1995 10:00
TÉD 30 67 FERWEEZ CLELLAS, «LIGNINA LA IGLESIA sw Miara, ce las cuite 24398 LEEN 501 MNIE BATO 21 IE WK2J CE 1995 10:30
FERWCEZ OH1AS, «LICNDA IA IGLESIA sm Miara IE IAS cuite 24398 LEEN MNIE BATO 21 EE WRZD CE 1995
FERWCEZ CLELLAS, «LIGNINA IA IGLESIA su Miara ce IAS tuite 24398 LEEN VEA S. / «D. RIBERA 21 EE NBRZJ EE 1995
1219 33 204 FERWCEZ CUELLAS, «TONDA IA IGLESIA sra Miara ce las note 24398 LEEN 483 MNIE BATO 21 EE MfiZD EE 1995 10:30
852 319 ferwcez CUEUAS, rchnd julio memo s/n Miara ce IAS cuite 24396 LEEN 1301 VIÑA S. 21 EE M&KZD EE 1995 10:30
FERWCEZ CLELLAS, ROSEME JUUO KNETIO S/N sw Miara IE IAS cuite 24396 LEEN MNIE BATO 21 CE NAR2D EE 1995
1096 34 831 FERWCEZ CLELLAS, ROSEME JULIO BENEFIO S/N SPN MIGUEL CE IAS CIEÑAS 24396 LKN 624 MNIE BATO 21 EE MRZD EE 1995 10:30
161 24 399 FERWtíZ FERWIEZ. «t$L LAS OWAS 3« Mían, IE LAS cuite 24396 1HN 210 ERIAL 21 EE NfiRZD EE 1995 11:00
FERWCEZ FERWCEZ, «QL LAS OW4AS MI Miara iE IAS cuite 24398 LKN 21 EE M6R2D EE 1995
FEROCE FERWCEZ, «OEL LAS OWAS MI Miara IE LAS cuite 24398 LKN 21 EE FRR2D EE 1995
FERWCEZ FERWCEZ, «L3EL LAS awws sw Miara ce las cuite 24398 LEEN 21 EE NPRZD EE 1995
FERWCEZ FERWCEZ, «CEL LAS awws MI Miara IE LAS cuite 24398 LKN 21 EE M=fiZD EE 1995
FERWCEZ FERWCEZ, «CEU LAS owjas MI Miara CE LAS cuite 24398 LEEN MNIE BATO 21 EE kWW EE 1995
FERWCEZ FERWCEZ, «CEL LAS OWftS MI Miara CE LAS cuite 24398 LKN MNTE RATO / PRADO S. 21 EEMSR23CE 1995
FERWCEZ FERWCEZ, ALÍE LAS OWAS MI Miara ce IAS cuite 24398 LEEN 21 EE WR2J EE 1995
FERWCEZ F08WCEZ, «CEL LAS OWftS MI Miara IE las cuite 24398 LKN MNIE BATO 21 EE hPRZD EE 1995
FERbWCEZ FERWCE, «CEL LAS QWRS Mi Miara IE IAS cuite 24396 LEEN 21 EE WKZD EE 1995
FERWCEZ FERtWCEZ, «CEL LAS OWAS MI Miara LE IAS cuite 24396 LKN 21 EE Misi) EE 1995
FERWCEZ FERWCEZ, ABEL LAS OWAS MI Miara ce IAS cuite 24396 LKN 21 EE FYR2D EE 1995
FERWCEZ FERWCEZ, fit&L LAS OWLAS MI Miara IE LAS cuite 24396 LKN MNIE BATO 21 EE MW2D EE 1995
FERWCEZ FERWCEZ, «CEL LAS awws SAN Miara IE LAS cuite 24396 LKN MNIE BATO 21 EE NTO2D EE 1995
1084 34 264 FERWCEZ FERWCEZ, ANGEL LAS OWAS SAN Miara CE IAS cuite 24398 LKN 6« MNIE BATO 21 EE NPR2D EE 1995 11:00
680 30 191 FERWCEZ FERWCEZ, FELIX cy IA IUESIA MI Miara CE LAS cuite 24398 LKN 112 ERIAL 21 EE FKR2D EE 1995 11:30
FERWCEZ FERWCEZ, FELIX cy IA IGLESIA SAN Miara CE LAS cuite 24398 LEEN MNIE BATO 21 EE NflRZJ CE 1995
FERWCEZ FERWCEZ, FPRIA MI mora iE cas cuite 24396 LEEN 21 EE M=R3D EE 1995
FERWCEZ FERWCEZ, MWIA SAN Miara CE IAS cuite 24398 LKN MNIE BATO 21 EE MTO EE 1995
FERWCEZ FERWCEZ, MARIA MI Miara ce IAS cuite 24396 LKN 21 EE NPKTO EE 1995
FERWCEZ FERWCEZ, M«IA Mi Miara ce IAS cuite 24396 LKN MNIE BATO 21 EE MSR2D EE 1995
FERWCEZ FERWCEZ, M«IA Mi Miara le IAS cuite 24396 LKN 21 EE FPR2D EE 1995
1022 34 370 FERWCEZ FERWCEZ, MRIA IOESIA SAN MIGUEL LE LAS DUEÑAS 24398 LKN 45 MNIE BATO 21 EE MRZD EE 1995 U:30
810 31 230 FERWCEZ FERWCEZ, MAFUO Y 2 ÑAS SHJ MIOJEL EE LAS GIBAS 24398 LEEN 157 vnhs. 21 CE M«2D CE 1995 12:00
876 31 221 FERWCEZ CRALLO, JULIMJ Mi Miara ce ias cuite 24398 LKN 264 ERIAL 21 EE kWW EE 1995 13:00
FERWCEZ CHALLO, JGU«L Mi Miara u ias cuite 24398 LKN 21 EE M=R2D EE 1995
FERWCEZ CRALLO, JULIAN san Miara CE ias cuite 24356 LKN MNIE BATO 21 EE f-WZD EE 1995
FERWCEZ CRALLO, JULIAN SAN Miara IE LAS cuite 24396 LEEN MNIE BATO 21 EE MNQJ EE 1995
1273 34 271 FERWCEZ amo, JULIAN SW MIGUEL EE IAS CUELAS 24398 LEEN 352 vofcs. 21 EE MKZD EE 1995 12:00
628 30 453 FERWCEZ FALMEHRO, DCMDCD IA CALLEJA SAN Miara CE LAS cuite 24398 LEEN 175 MNIE BATO 21 EE NRR2J EE 1995 12:30
772 30 45 FERWCEZ KIRIOEZ, «CEL LAS ERAS SW MKLEL EE IAS CUELAS 24398 LKN 1157 ERIAL 21 EE WR2D CE 1995 17-10
1199 33 230 FERWCEZ K3RIGUEZ, «LIL LAS ERAS MI Miara ce ias cuite 24398 LKN 1794 MNIE BATO 21 EE NPR2D EE 1995 12:30
753 30 338 FERWCEZ RCERIGLEZ, «CEL Y 3 MAS LAS ERAS SN Miara IE LAS cuite 24398 LEEN 345 ERIAL 21 EE MER3D EE 1995 17.10
FERWCEZ KJRKLEZ, «LEL Y 3 MAS LAS ERAS SAN Miara IE LAS cuite 24398 LEEN 21 CE WRZD EE 1995
FERWCEZ KIRICLEZ, «JH Y 3 MAS LAS ERAS SN MKLEL CE LAS DUBAS 24398 LKN MNIE BATO 21 EE MARZO EE 1995
1235 33 169 FERWCEZ RCCRIOJEZ, ANIEL Y 3 MAS LAS ERAS SAN Miara IE IAS tuite 24398 LEEN 1270 MNIE BATO 21 CE WR2D EE 1995 12:30
739 30 332 FERWCEZ KIRIOEZ. AMELOS SW MIGUEL LE IAS CUELAS 24398 LKN 340 ERIAL 21 EE MARZO EE 1995 11.00
FERWCEZ KTRIOFZ, AMELES san Miara ce ias cuite 24398 LEEN 21 EE MARZO EE 1995
FERWCEZ KIRIOEZ, AMELES SPN MIGUEL CE IAS HELAS 24398 LKN MNIE BATO 21 CE W«2D CE 1995
FERWCEZ R2R10LEZ, AMELES SN Miara IE ias cuite 24398 LEEN MNIE BATO 21 EE NTO2J EE 1995
923 34 45 FERWCEZ KIRIOEZ. AMELES sw Miara IE las cuite 24398 LEEN 213 MNIE BATO 21 EE FBR2JEE 1995 13:00
847 31 314 FERWCEZ KIRIOEZ, J. IQWHO SAN Miara IE IAS cuite 24398 LKN 586 MNIE BATO 21 EE NftRZD EE 1995 11.00
856 31 244 FERWCEZ KIRIOEZ, J. IGNPOO SAN Miara CE LAS cuite 24396 LKN 293 MNIE BATO 21 EE FW2D EE 1995 13:00
767 30 47 FERWCEZ KIRIOEZ, JUW CE LA CRJZ SAN Miara CE IAS mate 24396 LKN 828 ERITtfj 21 EE MfiZD EE 1995 11.10
FERWCEZ KIRIOEZ, JLFM CE LA CRUZ san Miara ce ias cuíte 24396 LEEN 21 EE MARZO EE 1995
846 31 313 FERWCEZ KIRIOEZ, JUW CE LA OLE SW MIGUEL EE LAS CUELAS 24396 LEEN 470 ERM, 21 EE FRR2D EE 1995 13:30
515 29 739 FERWCEZ KIRIOEZ, IJJZDIVnW SAN Miara CE LAS cuite 24396 LKN 600 LAEQR S. 21 EE WR2D EE 1995 ,o.io
FERWCEZ KTRIOFZ, LLHDIVDW SN Miara LE LAS cuite 24396 LKN 21 EE MARZO EE 1995
548 29 470 FERWCEZ KIRIOEZ, UUEDIVnW SAN Miara IE IAS cuite 24396 LEEN 114 H™L 21 EE MfiZD EE 1995 13:30
1317 187 FERWCEZ KIRIOEZ, ROSEME) FRES CE SAN MIGUEL EE LAS CUELAS 24396 LKN 960 iMRCDuarvj 21 EE MARZO EE 1995 13:30
1017 34 362 FERWCEZ SKN, GARLOS CE.FC0O SAN Miara IE IAS cuite 24396 LEEN 544 vífcs. 21 CE FfcRZD EE 1995 13:30
63 23 192 (TROA AUJAREZ, «RELIA EL CRISTO SAN Miara CE IAS cuite 24396 LKN 209 ERIM, 21 EE MARZD EE 1995 13:30
629 30 . 454 GARCIA AO/AREZ, ALRELIA Y CERUSA EL CRISTO SN Miara ce ias ruite 24396 LKN 594 MNIE BATO 21 EE WR2D EE 1995 16:00
564 25 484 CRRCEA ALVAREZ, CERUSA EL CRISTO SN Miara ce ias cuite 24396 LEEN 1033 ERIÍL 21 EE M°RZO EE 1995 16:00
266 24 276 G=ROA FERWCEZ, FMRIC10 SAN Miara IE LAS cuite 24396 LEEN 244 ES, 21 EE MARZO EE 1995 16:00
777 30 40 CAROTA GARCIA, GLEWW IA ESmUCN SN Miara ce las cuite 24396 LKN 1178 ES, 21 EE MttZD EE 1995 16:00
1027 34 342 GARCIA ONZALEZ, JOSE LA ESDOCN SAN Miara LE IAS cuite 24398 LKN 1560 FHJIAL RUCO 21 EE MARZO EE 1995 ,0.00
GARCIA GONZALEZ, JOSE SN Miara ce ias cuite 24398 LEEN iPHmjcmo 21 EE M-RZO EE 1995
1331 175 GARCIA ONZALEZ, JOD SW MIGUEL EE IAS CUELAS 24398 LEEN 25 MHCCUCnVO 21 EE FWZJ EE 1995 16:00
1330 176 GARCIA CTNZALFZ.JCSE SN Miara CE LAS cuite 24398 LKN 40 iMRaxrmo 21 CE MRZO EE 1995 16:00
475 29 612 GARCIA GRALLO, BAIXCLERD EL KILO SN Miara LE LAS LUite 24398 LKN 621 LN3CR S. 21 EE NFRZD EE 1995 ,0.10
GARCIA CRPilQ, BALEOEFO EL ROLO SN Miara ce ias cuite 24398 LKN MNIE BATO 21 EE MARZO- EE 1995
GARCIA OmO, BALTOERO SN Miara IE LAS tuíte 24398 LEEN MNIE BATO
GARCIA CRALLO, BALCOER) EL ROLO SAN Miara CE LAS cuite 24398 LEEN MNIE BATO 21 EE NRR2D EE 1995
GARCIA CRALLO, BALDMRD EL ROLO SN Miara ce ias cuite 24396 LKN MNIE BATO
GARCIA CHALLO, BALMMERD EL ROLO SAN Miara CE IAS cuite 24396 LEEN 21 EE M-RW EE 1995
GARCIA CRALLO, BAUEWERC SN Mían, IE LAS cuite 24398 LEEN 21 EE MRZO EE 1995
GARUA CRALLO, BAUOBÜ SN Miara DE IAS DOÑAS 24396 LEEN MNIE BATO
CWOA CRALLO, BALD3ERD SAN Miara CE IAS cuíte 24396 LEEN MNIE BATO
1184 33 282 G&fOA CRALLO, BAIOOERO HLRCUO SN Miara CE LAS cuite 24396 LEEN 1311 MNIE BATO 21 EE MARZD EE 1995 16:30
1196 33 231 GBRUA CRALLO, PIILR SAN Miara CE LAS CUÑAS 24396 LEEN 1492 MNIE BATO 21 EE NRRZD EE 1995 17:00
612 30 448 GARUA VIDAL. FUEL JOSE IA PICUA SN Miara ce las cuite 24396 LKN 140 MNIE BATO ,0.00
1161 34 777 GARUA VKAL, FUEL JOSE LA PICUA SN Miara EE LAS cuite 24396 LEEN 30 MNIE BATO 21 EE MRZD EE 1995 17:00
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1068 34 268 GNZALEZ ALVAREZ, CCNCESA AUX SAN MIGLEL CE LAS OHBS 24398 LKN 185 MNTE BAJO 21 CE TTOZD CE 1995 17:00
U09 34 245 GCNZALEZ OJEUAS, MWsTT, SW MIGUEL LE LAS CUETOS 24398 1104 730 MNIE BAJO 21 CE TTOZO CE 1995 17:00
1215 33 212 CUGACEZ (TOCIA. AttXL SM Míate IE IAS Hites 24398 1104 1656 MNIE BAX 21 CE TTOZO CE 1995 17:30
1272 34 272 GNZALEZ GARCIA, PiCEL smraouELtE íes míes 24398 1104 54 vites. 21 CE TTOZO CE 1995 17:30
793 31 13 CnraifZ (TOCIA, DALIA LA CALLEJA SN MIGLEL LE LAS DUEÑAS 24398 IBN 165 MNIEBWO 21 CE TTOZO CE 1995 17:30
1014 34 358 CnCALEZ (TOCIA. CALIA LA CALLEJA SMl Míate CE LAS mies 24398 LEEN 500 MNIE BAJO 21 CE TTOZO LE 1995 17:30
1132 34 756 Cn-EAIEZ GARCIA, CALIA LA CALLEJA su Míate o: ias mies 24398 IBN 672 MONJE BAX) 21 CE TTOZO CE 1995 17:30
783 31 4 GNZALEZ 9MFRCN. IHMNIO IAOP0A sm mate ce ias mies 24396 LEON 2139 ERIAL 21 CE TTOZO CE 1995 18:00
1256 33 113 CHEAIEZ SW vXPN, VETONUO LAS FCNDNULAS, 7 sw Míate ce ias míes 24396 IBON 38 MNIE BAJO 21 CE M«Z0 CE 1995 18:00
1222 33 201 anzALEZ sw juw, vetonuo y jcs: luis LAS FCNDNULAS, 7 sn Míate le ias mies 24398 LEEN 2762 MNIE BAJO 21 CE NTOZO LE 1995 18:00
1276 30 442 02BAIEZ SMCTPN, VBWCIO LAS FCNDNULAS, 7 sm Míate CE ias míes 24396 IBON 614 FRJIAL RIEGO 21 CE NTOZO CE 1995 18:00
955 34 98 ONZALE2 VIIIAÜA, ISAfC ANITGLA N-VI SM Míate IE IAS mies 24396 LEEN 144 Vites. 21 CE NTOZO LE 1995 18:00
719 30 70 GUERRA GQ-EALE2, ANICNIO srat Míate ce ias míes 24398 IBON 3600 PRADOS. 22 CE TTO20 LE 1995 9:30
GUERRA GNZALEZ, ANBNIO SM mate le las mies 24398 LKN 618 Vitos. 22 CE TTOZO CE 1995
CLEPRA GONZALEZ, ANICNIO SM mate o; ias míes 24396 LKN 231 PRADO S. 22 CE trozo CE 1995
GUERRA GNZALEZ, ANICNIO SM mate ce las míes 24396 IBON 416 MNIE BAX) 22 LE (TOZO CE 1995
1093 34 828 GUERRA GCNZALEZ, ANICNIO SM mate ce ias míes 24396 IBON 347 MNIE BAJO 22 DE TTOZO CE 1995 9:30
507 29 548 JAÑEZ FEFTONEZ, CELIA FCNDNULAS su mate IE ias mies 24398 IBON 200 LABOR S. 22 CE TTOZO CE 1995 9:30
706 30 96 orate tramite, traite FCNDNULAS SM Míate. CE IAS mies 24396 IBON 350 PRADO S. 22 CE TTOZO CE 1995 9:30
1316 186 orate GSBCIA. JUJOHJE CE SN Míate LE IAS mto> 24396 LKN 1015 iMRcajcnvo 22 CE TTOZO CE 1995 9:30
895 31 324 JIMIA MMIOPAL CE S.MIClte VE LAS míes SN mate IE LAS mies 24398 LEEN 5370 MNIE BAJO 22 CE (TOZO CE 1995 10:00
JIMIA MMICUAL CE S.MBJte CE LAS DEMAS SN Míate CE LAS DEíes 24398 LEEN 18420 MINIE BAJO 22 CE TTOZO CE 1995
JIMIA MMICUAL LE S.MIClte LE LAS DEÍes SM Mían. iE las míes 24398 LEEN 1500 MNIE BAJO 22 CE trozo CE 1995
JIMIA MMICUAL LE S-MIOte CE LAS mies SN Míate IE IAS DEíes 24398 IBON 500 MNIE MAULELE 22 CE TTOZO CE 1995
1262 33 484 JIMIA MMICUAL IE S.MIClte CE LAS DEÍes SN mate leías míes 24398 LBN 8346 MNIE BAX 22 CE TTOZO CE 1995 10:00
1124 33 485 JIMIA VEnteL IE s. Míate LE LAS DEíes SN mate le ias míes 24396 LBN 3679 MNIE BAX 22 CE trozo CE 1995 10:00
594 30 422 ICEEZ FERVtCEZ, VICENIE LAS ERAS SN mate iE las míes 24396 LKN 760 MNIE BAX 22 CE TTOZO CE 1995 10:00
74S 30 68 ICEEZTRHÜN, R3W SN mate DE las mies 24396 LEEN 345 ERIAL 22 CE trozo CE 1995 10:00
888 31 213 ICFENZD GNZALEZ, GLAERSUTA CARRETERA N-VI SN mas. le las deñas 24398 LEEN 1035 Vitos. 22 CE TTOZO CE 1995 10:30
929 34 83 KEHCD GNZALEZ, OLTERSUCA CARRETERA IR-VI sn mate le ias cotes 24398 IBON 72 MNIE BAX 22 CE TTOZO CE 1995 10:30
664 u 513 MARTINEZ ALVAREZ, WETEESCAO CEL AGUA SN mate IE ias mies 24396 LKN 628 LABOR S. 22 CE TTOZO CE 1995 10:30
TTOMEZ ALVAREZ, WENCESLAO SN mate LE las mies 24396 LKN 2135 Vitos. / FHJIALRIKD 22 CE TTOZO CE 1995
TTOTUEZ ALVTOEZ, VENCESLAO SN mate o las mies 24396 LKN 245 FHJDLRIBX 22 CE TTOZO CE 1995
716 30 75 TTOTITEZ AUZAREZ, VENCESLAO iteAie SN mate LE las mies 24396 LKN 100 ERIAL 22 CE trozo CE 1995 10:30
720 30 79 MWTDEZ AUMEZ, VENCESLAO DEL AGUA SN Míate CE LAS míes 24398 LEEN 630 vitos. 22 CE trozo CE 1995 10:30
I^RTDEZ ALATOEZ, VENCESLAO SN mate CE LAS DEíes 24398 LEEN 1066 Vitos. 22 CE trozo CE 1995
906 34 28 TTOTireZ ALVAREZ, VENCESLAO ULAie SN Míate LE IAS míes 24398 LEEN 510 MNIE BAX 22 CE trozo CE 1995 10:30
909 34 31 tTOTINEZ FDCRIQUEZ, CFHRIND sn mate ce cas míes 24396 LKN 579 MNIE BAX 22 CE trozo CE 1995 11:00
750 30 50 MARTITEZ SIERRA, HU30 LA PICDIA, 1 sin mate ce ias mies 24396 LKN 3585 Vitos. 22 CE trozo CE 1995 11-00
905 34 26 rroraez sierra, uro LA PICDIA, 1 sn Míate ce ias mies 24396 LEEN 420 MNIE BAX 22 CE trozo CE 1995 11:00
935 34 73 TOCEZ CABO, MESA Y 2 NFS sn mate ce ias cotes 24396 LEEN 860 MNIE BAX 22 CE trozo CE 1995 n:00
937 34 48 TDOZ CABO. TERESA Y 2 ÑAS sn mate le las míes 24398 LEEN 1665 MNIE BAX 22 CE TTOZO CE 1995 11:00
901 34 22 TENCEZ FRIEIO, SILVANO C/ IA BWREKA S/N sn mate o ias cotes 24398 LEEN 130 MNIE BAX 22 CE trozo CE 1995 11:00
807 33 289 CLANO (RALLO, OW-EN tteKIA sn man, le las mies 24398 LEEN 690 Vitos. 22 CE trozo CE 1995 11:30
1325 231 CRALLO FEJ3WCEZ, DIONISIO sn man. le ias mies 24396 LEEN 235 n*tmxmx 22 CE troZO CE 1995 11:30
1326 232 CRALU0 FB&WEEZ, JOSE SfMmote ce las cotes 24396 LEEN 25 IMRCimTX 22 CE TTOZO CE 1995 11:30
961 34 126 asUDOBÍte, ROSARIO CEL ACIA SM Míate IE IAS míes 24398 LEEN 659 MNIE BAX 22 CE trozo LE 1995 11:30
CRMIDjrate, ROSARIO SAN mate IE ias cotes 24398 LEEN 188 MNIE BAX 22 CE TTOZO CE 1995
1213 33 216 aeno orate, rosario 03. TOA Sm MIGUEL CE IAS LLETAS 24398 LEEN 877 MNIE BAX 22 LE TTOZO CE 1995 11:30
595 30 423 CRALLO CRAUO, FRANZI930 EL ROLO sn mate le ias míes 24398 LEEN 340 FHJDLRIBX 22 LE TTOZO CE 1995 12:00
CRALLO CRALLO, FRMOS30 EL ROLLO SM Míate o: ias mies 24398 LKN 382 ARB. RIEERA 22 CE trozo CE 1995
1126 34 762 CRALLO CRALLO. FRANCISCO EL ROLO sn mate le ias mies 24398 LKN 1011 MNIE BAX 22 CE TTOZO LE 1995 12:00
865 31 238 CRALLO CRALLO, JOSE LA ERAS SM Míate LE LAS mies 24396 IHN 518 ERIAL 22 LE TTOZO CE 1995 17-00
CRALLO CRALLO, JOSE sn mate le las mies 24396 LKN 139 MNIE BAX 22 CE trozo CE 1995
CRALLO CRALLO, JOSE SN Míate LE LAS mies 24396 IHN 382 Vitos. 22 LE TTOZO CE 1995
CRALLO CRALLO, JC6E SAN Míate LE LAS míes 24396 LEEN 416 MNIE BAX 22 CE trozo CE 1995
CRALLO CRALLO, JC6E SAN Míate LE LAS míes 24396 LEEN 243 Ai®. RIEERA 22 CE trozo CE 1995
CRALLO CRALLO, JOSE SAN mate le ias míes 24398 LEEN 1587 MNIE BAX 22 CE TTOZO CE 1995
1274 34 270 CRALLO CRALLO, JC6E IAHtAS sn mate le las míes 24398 LKN 377 Vitos. 22 LE TTOZO LE 1995 12:00
916 34 42 CRALLO IHHKA. TTOIA CEL FMKX3NI0 SN Míate LE LAS mies 24398 LEEN 278 MNIE BAX 22 CE trozo LE 1995 12:30
197 24 378 PMZ AUZNSZ, JCHt LAVENLA SN Míate IE IAS ases 24396 LKN 200 ERIAL 22 CE TTOZO CE 1995 17.10
FWSZ AIATOEZ, JCPN LA VENIA SN mateo las mies 24396 IBN 204 PRADO S. 22 LE TTOZO CE 1995
1277 24 PREZ ALVAKZ, JU=N LA VENIA sn mateo las míes 24396 IBN 140 ERIAL 22 CE TTOZO LE 1995 12:30
1026 34 364 FALTEIRD DCMUdEZ, CARLOS san mate o las míes 24396 LEEN 2061 MNIE BAX 22 CE TTOZO LE 1995 12:30
PMLLZO (TOCIA. ANICNIO sn mate o ias mies 24398 LEEN 587 PRADOS. 22 CE trozo CE 1995
PANIZO (MOA, ANICNIO SN mateo las mies 24398 LKN 278 MNIE BAX 22 LE TTOZO CE 1995
PANIZO (PROA, ANICNIO san mate o ias mies 24398 IBN 14 MNIE BAX 22 LE TTOZO LE 1995
PANIZO GARCIA, ANICNIO sn Míate o ias cotes 24398 LEEN 649 MNIE BAX 22 LE TTOZO LE 1995
PANIZO (PROA, ANICNIO sn mate o ias mies 24398 IBN 765 MNIE BAX 22 CE TTOZO CE 1995
1300 252 FPNCZO GARCIA, ANICNIO EL ROLLO sn mate o las mies 24398 IBN 86 IMRCDUCnVC 22 CE TTOZO CE 1995 13:00
1001 34 839 PANIZO IBARRA, CARMEN SN Míate O LAS cotes 24398 LEEN 877 MNIE BAX 22 CE TTOZO CE 1995 13:30
962 34 123 PANIZO IBARRA, CEISA SAN Míate O LAS míes 24398 LEEN 312 MNIE BAX 22 DE TTOZO CE 1995 13:30
988 34 396 PANIZO IBARRA, JCSE sn man. o IAS mies 24398 IBN 1071 MNIE BAX 22 CE TTOZO LE 1995 13:30
PANIZO IBARRA, JCS! sn mate o ias mies 24398 IBN 336 Vitos. 22 CE TTOZO CE 1995
FANIZO IBARRA, JCffi sn mate o las mies 24300 LEEN 346 MNIE BAX 22 CE (TOZO CE 1995
10“ 34 376 PANIZO IBARRA, JCSE SAN MIGUEL CE LAS LUÍAS 24398 LBN 192 vitos. 22 CE TTOZO CE 1995 13:30
540 30 469 PANIZO CRALLO, ANIEL EL ROLO san mate o ias mies 24398 LBN 100 ERIAL 22 CE trozo CE 1995 16:00
PANIZO CRALLO, ANU. EL ROLLO SW MIGLEL LE LAS LLETAS 24398 IBN 370 ERIAL 22 CE TTOZO CE 1995
PANIZO CRALLO, ANEL EL ROLO SN mateo las cotes 24398 LEEN 336 PRADOS. 22 CE TTOZO CE 1995
PANIZO CRALLO, ANU. EL ROLO sn mate o las mies 24398 LEEN 252 PRADO S. 22 CE TTOZO CE 1995
PANIZO CRALLO, AÑIL sn Míate o ias mies 24396 LEEN 200 ERIAL 22 LE TTOZO CE 1995
PANIZO CRALLO, ANOEL SM mateo las míes 24398 LBN 621 MNIE BAX 22 CE trozo CE 1995
PANIZO CRALLO, ANU. EL ROLO SW MIGLEL CE IAS CUTOS 24398 LEEN 173 MNIE BAX 22 DE TTOZO LE 1995
PANIZO CRALLO, AÑIL san mate o las míes 24398 LEEN 347 MNIE BAX 22 CE TTOZO CE 1995
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1nCT 3á 315 rwizD CRAUO, AME. EL RXÍO SW ME1H, £E LAS OHte 24398 LEEN 867 NENIE BAX) 22 X NW2D X 1995 16:00
mU2D CRAUO, AMEL EL ROLLO SW Mían, LE LAS Oíste 24398 LEEN NENIE BAJO 22 XNTO2DX 1995
UM 34 804 FHÍI23 CRAUO, JtCTL ELKI1D SIN MTC1FI. EE LAS OHte 24398 LEEN 65 NENIE BAJO 22 X NPR2D X 1995 16:00
1302 251 PWH2D CHALLO, SNTOGD H-raic sw Miau. EE las note 24398 LEEN 590 IMERXUCnVD 22 X NAR2D X 1995 16:30
1000 34 385 Pft'CZD YBAFRA, GRRN01 sw MEOLEL EE 1AS OífeS 24398 LEEN 1017 NENIE BAJO 22 X WR20 X 1995 16:30
959 34 105 mazo celsa SW MiaLEL EE 1AS OHte 24398 LEEN 486 NENIE BAX) / VIÑAS. 22 XNÍRZDX 1995 16:30
952 34 64 FWÜ2D m&PÁ, FEFaWCD ELADIO sw man. EE las ante 24398 LEEN 243 NENIE BAJO 22 XNRR2DX 1995 16:30
997 34 391 ÍWOZD YBHRA, JCSE SN MI'OEL X LAS CUBAS 24398 LEEN 1017 NENIE BAJO 22 X NÍR2D X 1995 16:30
945 n 310 FEREZ EUND, NIEVES sw man. EE eas einte 24398 LSN 345 ERIAL 22 X NÍRZD X 1995 17:00
FEREZ BUMD, NIEVES SN MICLEL X LAS ECHAS 24398 LEEN 22 X M-RZO X 1995
FEREZ ELAMD, NirVES sw man. ee eas ante 24398 LEEN 22 X NÍRZD X 1995
FEREZ F3LAMD, NIEVES SAN MICLEL X LAS ECHAS 24398 I£EN 22 X NíRZD X 1995
PEREZ BLAMD, NIEVES sw man. ee las ante 24398 LEEN 22 X NFRZD X 1995
PEREZ ELAtCD, NIEVES SWmOEE.EE EAS ante 24398 LEEN NENIE BAJO 22 X NfRZD X 1995
1188 33 . 246 FEREZ HUMD, NIEVES sw mon.EE EAS ante 24396 LEEN 630 NENIE BAJO 22 X NÍR2D X 1995 17:00
12 23 96 FEREZ ONJIN, DCMICPtü EL FERJ1ZAL sw man. ee eas ante 24398 LEEN 353 ERIAL 22 X NPR2D X 1995 17:30
128 24 504 FEREZ OMJIN, UMICIHO swraan.EE eas ante 24396 LEEN 606 ERIAL 22 X NÍRZD X 1995 17:30
537 30 492 FEREZ CUTO, NIEVES sw man. ee eas ante 24398 LEEN 64 ERIAL 22 X WRZD X 1995 17:30
609 30 445 FEREZ CtAND, NIEVES sw man. ee las ante 24398 LEEN ico NENIE BAX) 22 X NÍRZ) X 1995 17:30
780 H 1 FTND FEFSSWCEZ, RQ5ENCD HL sw man, ee eas ante 24398 LEEN 1104 ERIAL 22 HWKDX 1995 17:30
1162 34 778 PTO FEFNMEZ, ROSBCD XL sw man.EE las aiite 24398 LEEN 45 NENIE BAJO 22 X NPRZ3 X 1995 17:30
,040 34 321 TOO KTRIOEZ, CAFMN ITL JUJO EEEEYID, 14 sw man. ee eas ante 24398 LEEN 694 NENIE BAX) 22 X NÍRTO X 1995 17:30
1192 33 242 PDO RdRIOLEZ, CTRMN EEL JCJLIO EEEEYID, 14 sw man. ee eas ante 24396 LEEN 323 NENIE BAJO 22 X NÍR2D X 1995 17:30
843 31 312 PITO RXRIOLEZ, JESEFA EEL EEL AGLR SN MIO EL X LAS ELENAS 24398 LEEN 56 ERIAL 22 X NPR2D X 1995 18:00
PDO RXRIGLEZ, JZNrFA EEL sw man. EE las ante 24398 LEEN 22 X NTO2D X 1995
HIO RCERB3EZ, -JOSEFA EEL sw man. ee las ante 24398 LEEN NENIE BAX) 22 X NPR2D X 1995
PDO RCCRIQLEZ, JC6EEA EEL SPN MICLEL X LAS ECHAS 24398 LEEN NENIE BAX) 22 X NFRZ: X 1595
PDO RCTRIOLEZ, JuEEEA EEL SN MICLEL X LAS CCBAS 24398 LEEN NENIE BAJO 22 X NFR2D X 1995
PDO RJRIOEZ, XGEEA EEL sfwmauEL ee eas ante 24398 LEEN NENIE BAX) 22 X NFR2D X 1995
FDD RXRIOEZ, JC6EEA EEL SfWMEOH.EE EAS Oifes 24398 IHN NENIE BAJO 22 X NVR5D X 1995
1252 33 124 FDD RXRIOLEZ, JCEEEA EEL m-’a* sw man. ee eas ante 24398 LEEN 625 NENIE BAJO 22 X NTO2D X 1995 18:00
1228 33 154 PDO RXRDXEZ, PILAR EEL SAN nwe swmeoh.ee eas Einte 24398 LEEN 132 NENIE BAJO 23 X NAR2D X 1995 9:30
1332 174 IDO, JCSE EEL SW MEOLEL EE EAS Einte 24398 IHN 6 IMFRXUrmO 23 X NÍR2D X 1995 9:30
897 34 33 FRIEIO EE LA FIENTE, CASIMIRO 4QL resafe, n sw man. ee eas ante 24398 LEEN 62 NENIE BAJO 23 X NW2D X 1995 9:30
61S 30 427 FREID JAÑEZ, FOSA ANTIOAN-VI sw man. ee eas ante 24398 LEEN 488 APB. RIEERA 23 X NW2D X 1995 9:30
723 30 107 FREID CRATIO, /WKNIO LAESmnCN sw man. ee eas ante 24398 IHN 100 NENIE BAX) 23 X NfRZv X 1995 10:00
FREID CRAUO, ANTONIO IA ESUCICN sw man. EE las ante 24398 LEEN NENIE BAJO 23 X NAR2D X 1995
FREID CRALLD, ANICNIO LA ESmnCN sw man. ee las ante 24398 IHN NENIE BAJO 23 X NÍRZ0 X 1995
FREID CRAUO, ANICNIO iaesdcicn sw man. ee las Einte 24398 IHN 23 X NPRZ0 X 1995
FREID CRALLD, ANTONIO LA FSDQCN sw man, ee las ante 24398 IHN 23 X NPK30 X 1995
FREID CRAUO, ANTONIO LA ESDON sw man. ee eas oírte 24398 IHN 23 X NFR3D X 1995
FREID CRAUO, ANICNIO LA ESDOCN SW MEOLEL EE EAS Einte 24398 IHN NENIE BAX) 23 X NPR2) X 1995
FREID CRAUO, ANTONIO LA ESDOCN SW MEOLEL EE EAS oírte 24398 IHN NENIE BAJO 23 X NAR2D X 1995
FREID CRAUO, ANTONIO IA ESDOCN sw man, ee eas oírte 24398 IHN NENIE BAJO 23 X NPR20 X 1995
FREID CRAUO, ANTONIO LA ESDOCN SW MEOLEL EE EAS ante 24398 IHN ARB. RIBERA 23 X NFR30 X 1995
FREID CRAUO, ANTONIO IA ESDOCN sw Mían, ee eas ante 24396 IHN NENIE BAX) 23 X NÍRZ0 X 1995
FREID CRAUO, ANICNIO LA ESDOCN SW MEOELEE EAS oírte 24396 IHN NENIE BAJO 23 X NÍRZD X 1995
FREID CRAUO, ANICNIO LA ESDOCN swmaiLEE eas ante 24396 IHN NENIE BAJO 23 X MARZO X 1595
1303 247 FREID (RALLO, ANICNIO BAR FREID sw man. EE EAS ante 24398 LEEN 660 MRXUHTVD 23 X NAR30 X 1995 10:00
890 31 212 FRDOCEM3Z, VISITPCKN EL C7CTDÍL SW MEOELEE LAS Oíste 24396 IHN 1863 VDfeS. 23 XNÍR2JX 1995 10:30
663 u 512 RAMN CnCALEZ, BAU3DO sw man. EE las ante 24396 LBN 325 LfECR S. 23 X NW2J X 1995 10:30
849 31 316 RAMN GLNZAIEZ, BALBDO LAS GRANAS sw MEOELEE EAS ante 24396 IHN 460 ERIAL 23 X MR2D X 1995 10:30
690 30 218 RAMN XNZALEZ, ffNDMIN EL (jom SW MEOELEE EAS ante 24396 IHN 504 VDfeS. 23 XMR2DX 1995 10:30
921 34 44 RXRIOLEZ FEFNtCEZ, SERAFDA Y 2 WS SW MEOELEE EAS arfes 24396 LBN 206 NENIE BAJO 23 X NWZ) X 1995 10:30
737 30 330 RXRIOLEZ ICFEZ, CLE7RI0 RCGENX) SW MEOELEE LAS Einte 24396 IHN 587 ERIAL 23 X NFRZD X 1995 11:00
1164 34 780 RXRIOLEZ LCFEZ, CLKARIO RCEETOO sw man. ee eas ante 24396 IHN 221 NENIE BAJO 23 X WP2D X 1595 0:00
939 34 52 RXRIOEZ RXRIOEZ, NTCUA LA ESDOCN SW MEOELEE LAS ante 24396 IHN 243 NENIE BAJO 23 X NFR2D X 1995 U:00
M4 34 58 RXRIOEZ RXRIOEZ, MÜAGRQ6 LA ESDOCN sw raaEL ee eas ante 24390 IHN 659 r-ENIE BAJO 23 X NRR3D X 1995 11:00
728 30 91 RXRIOEZ RXRIOEZ, FEERD swraaiLEE eas oírte 24396 IHN 282 ERIAL 23 X MPR2J X 1995 11:00
759 30 34S RXRIOEZ RXRIOEZ. FELRO SW MEOELEE EAS ante 24398 IHN ,725 ERIAL 23 X NfiRZD X 1995 U:00
1255 33 112 RXRIOLEZ TB^RAND, NYNELA CZ LA IGLESIA 29 swraan.EE eas ante 24396 IHN 117 NENIE BAJO 23 X MR2D X 1995 11:30
1087 34 267 RXRIOEZ TRAVESO, AtEROSK) LAS ERAS SWMEOH.EE LAS Oíste 24396 IHN 798 NENIE BAJO 23 X NFR33 X 1995 11:30
1002 34 387 SAN JCÍN AIVAREZ, ANMJA ORA. N-VI SW man. EE Ete ante 24396 IHN 562 VISAS. 23 X NFR3D X 1995 11:30
630 30 455 SAN JUAN ALMAFEZ, ANTOJA Y 3 NÍS ORA. N-VI sw meelh.ee eas Eiltte 24396 IHN 620 NENIE BAJO 23 XNTO3D X 1595 11:30
1021 34 363 SAN JCÍN X LA FCENE, VICENE sw man. EE LAS ante 24396 IHN 418 vafes. 23 X NfRZD X 1595 11:30
1181 33 286 SAN <XÍN FEFNANEZ, NPRIA swmeoh.ee las ante 24396 IHN 1622 NENIE BAX) 23 X NFR2D X 1995 11:30
394 23 42 SW JCÍN (MOA. IRENE CAMBO CASIRD swmeeih,ee eas ante 24396 IHN 94 ERIAL 23 XNW2DX 1995 11:30
738 30 331 SAN JUAN CDCALEZ, JUAN CARLOS SAN NW-E, 2 SWMEOH.EE EAS ante 24396 LBN 552 ERIWj 23 X miZD X 1995 12:00
SAN JCÍN ONZAIEZ, JCÍN ORLOS SANNW-E, 2 SW MEOELEE EAS ante 24396 LBN NENIE BAJO 23 X MPRZO X 1995
SN JCÍN XNZAiLEZ, JUAN 0KI05 SW MEOELEE EAS Einte 24396 IHN 23 X NWZD X 1595
SAN JU°N COZAIEZ, JCÍN CARLOS sw Mían, ee eas ante 24396 IHN NENIE BAJO 23 X MR2D X 1995
SAN JCÍN ONZAIEZ, JCÍN CARLOS SAN NWE SW MEOELEE LAS oírte 24396 IHN NENIE BAJO 23 X NFRZD X 1595
SAN JCÍN COCALEZ, JCÍN GARIOS SW MEOEL EE EAS ante 24396 IHN INfRXUCnVO 23 XNTO3DX 1995
1122 228 SN JCÍN ONZAIEZ, JCÍN CARLOS sw man. ee eas ante 24396 LBN 375 MRXUznvo 23 X NARZ0 X 1595 12:00
1068 34 303 SAN JCÍN CRAUO, ANHES SW MEOELEE LAS ante 24396 IHN 382 ARB. RISPA 23 X MPRZD X 1995 12:30
1072 34 218 SAN JCÍN CRAUO, CELIA sw MEOELEE las ante 24396 IHN 147 NENIE BAJO 23 X NWZ3 X 1995 12:30
804 31 285 SANDEZ HELO. ISAAC sw MEOELEE Ete oírte 24396 IHN 434 vafes. 23 X NÍRZD X 1995 12:30
1249 33 500 SAtOCíN AIVMEZ, ISCEL Y 2 WS SW MEOEL EE EAS ante 24396 IHN 320C NENIE BAJO 23 X NFR2D X 1995 12:30
474 29 617 SAtUCÍN 03GAIEZ, JCÍN CARLOS SAN NWE 2 SW MEOELEE LAS oírte 24396 LBN 413 LABCR S. 23 X NRR2D X 1995 12:30
689 30 217 lEERLKA VK5v JCSE LUIS PZA. X LA PICOTA SN MICLEL X LAS EXfaS 24396 LBN 212 VDteS.
IHRÍGA VB3V. JCSE UHS PZA. X LA PICOTA SW MEOELEE Ete Einte 24396 IHN 72 FKJIAL RIB3D 23 X NÍRZD X 1995
928 34 84 UEERLKA VB3C. JCSE UHS PZA. X LA PICOTA SW MEOH, EE Ete Oírte 24396 LBN 56 NENIE BAX) 23 X NÍR2D X 1995 12:30
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1086 34 UEERJGA VEGA, <XFN MOCNIO Sil MIGUEL CE LAS OlíftS 24398 LEEN MNTE BAX) 23 CE NRRZD CE 1995 13:00
367 24 VETO G3CMEZ, JOSEFA IHB CE S« MIGUEL CE CAS CUEÍfeS 24398 LEEN 130 ERL-L 23 CE NFRZD CE 1955 13:0=
638 30 114 VIDAL FHtWCEZ, CHWCO LA FUENTE, 3 SW MIGUEL CE LAS CUEÍfeS 24396 LEEN 1601 FFUIAL RIB3D 23 CE NRRZD CE 1995 13:00
VIDAL FEFtWCEZ, CURADO LA FUENTE, 3 SMJ MIGUEL CE LAS CUETOS 24398 LEEN NENIE BAX) 23 CE NRRZD CE 1995
VIDAL FEFtWCEZ, CURMB LA FUENTE, 3 SAN MIGUEL CE IAS CUETOS 24398 LEEN NENIE BAX) 23 CE NRRZD DE 1995
1328 178 VITAL FEFtWCEZ, CURADO SN MIOUEL CE IAS CUETOS 24398 LEEN 72 EMRCEUETIVO 23 CE NRRZD CE 1995 13:00
1102 34 2S2 VITAL FEFtWCEZ, EFNESTITO LA FUENTE, 3 S=N MIGUEL CE IAS CUETOS 24396 LEEN NENIE BAX) 23 CE NRRZD CE 1995 13:00
1103 34 251 viem, ferwcez, ehestito IA FIENTE, 3 SAN MIGUEL CE LAS CUETOS 24396 LBGN 368 NENIE BAX) 23 TE NRRZD CE 1995 13:00
709 30 92 VIDAL FERWCEZ, JCSE LA IGLESIA SAN MIGLEL CE LAS CUETOS 24398 LEEN 240 PRADO S. 23 CE NRRZD CE 1995 16:00
VITAL FEFtWCEZ, JCSE LA IGLESIA S« MIGUEL CE IAS CUETOS 24398 LEEN 23 CE NRRZD CE 1995
VIDAL FEFtWCEZ, JC6E LA IGLESIA SW MIGUEL CE CAS OEÍfeS 24398 LEEN 23 CE NRRZD CE 1995
VIDAL FEFtWCEZ, JCEE IA IGLESIA SN MIGUEL LE LAS CUETOS 24396 LEEN 23 CE NRRZD CE 1995
VIDAL FEFtWCEZ, JCSE LA IGLESIA SAN MUELLE IAS HITOS 24398 LEEN 23 CE NRRZD CE 1995
VIDAL FEFtWCEZ, JCffi LA IGLESIA SN MIGUEL CE LAS Cetros 24398 LEEN 23 CE MK3D CE 1995
VIDAL FEFtWCEZ, JCEE IA IGLESIA SN MIOUEL CE [AS [UTOS 24398 LHN 23 CE NRRZD CE 1995
VIDAL FEJtWCEZ, JCEE IA IGLESIA SN MKXEL CE LAS CUETOS 24396 LHN 23 CE NRRZD CE 1995
VIDAL FEFtWCEZ, JCSE LA IGLESIA SAN MIO El, CE IAS EIETOS 24396 LEEN 23 CE NRRZD CE 1995
VIDAL FEFtWCEZ, JCS: IA IGLESIA SAN MIGUEL CE IAS CUETOS 24398 LEEN 23 CE NRRZD CE 1995
VIDAL FEFtWCEZ, JCEE IA IGLESIA SAN MIOEL CE CAS CUETOS 24398 LEEN NENIE BAX) 23 CE NRRZD CE 1995
VIDAL FEFtWCEZ, JCSE LA IGLESIA SAN MIGUEL CE IAS CUBfeS 24398 LEEN NENIE BAX) 23 CE NRRZD CE 1995
VIDAL FERWCEZ, JCEE LA IGLESIA SAN MIOEL CE LAS CUETOS 24396 LEEN NENIE BAX) 23 CE NRRZD CE 1995
977 34 117 VIDAL FEFtWCEZ, JCEE LA IGLESIA SAN MIGUEL CE LAS CUETOS 24396 LHN 125 NENIE BAX) 23 CE NRRZD CE 1995 lb:DU
691 30 173 VIDAL FHSWtEZ, FKIRIQO
1233 33 167 VIDAL FtFtWOZ, RPQRiaO
1251 33 126 VIDAL FEFtWOZ, FJURICIO
FZA. TE LA PICOTA SN MIGLEL CE LAS CUETOS 24398 LEEN
FZA. LE LA PICOTA SPN MIGUEL CE LAS CUETOS 24398 LEEN
FEA. CE LA PICOTA £ZN MIGUEL CE LAS CUETOS 24398 LEEN
120 MNIE BAJO 23 CE NRRZD LE 1995 17:00
897 NENIE BATO 23 CE MRZD CE 1955 17:00
3312 NENIE BAJO 23 CE NRRZD CE 1995 17:00
1319 190 VITAL FHtWHZ, HETD SW MIGLEL LE LAS CUEfoS 24398 LEEN 588 INERCCUZnVD 23 CE NRRZD CE 1995 17:00
1064 34 299 VTLLACA BOTAS. JOSE C/ LA K2ESIA 29 SAN MIGUEL CE LAS CUECAS 24398 LEEN 347 NENIE BATO 23 CE NRRZD CE 1995 17:00
760 30 346 VniAVEFEE SNNEZ. FEFMUJ SAN MIGUEL CE IAS CUETOS 24398 LEEN 620 ERIAL 23 CE MRZD CE 1995 17:00
535 30 472 VELLAVFFIE SMOEZ, TEFETO SAN MIGUEL CE LAS CUETOS 24398 LHN 163 ERIAL 23 CE NRRZD CE 1995 17:30
VILIAVEFCE StCHEZ, TERESA SN MIGUEL CE LAS CUETOS 24398 LHN 2000 NENIE BAX) 23 CE NRRZD CE 1995
VILIAVEFEE SMOEZ, TERESA SAN MIGUEL CE LAS CUETOS 24398 LHN 669 NENIE BAX) 23 CE NRRZD CE 1995
1265 34 184 VIHAVEREE StfOEZ, TERESA SAN MIGLEL CE IAS CUETOS 24398 LHN 30 NENIE BAX) 23 CE NRRZD CE 1995 17:30
534 29 517 2APKD FPNIZD, UNIO LA CALZADA SPN Mían. CE TOS HITOS 24396 CBN 220 IRADO S. 23 CE NRRZD CE 1995 18:00
TOPICD FWCZD, JTCn.Tu LA CAZATA SAN MIGUEL CE IAS DUEÑAS 24398 LEEN 625 NENIE BAX) 23 CE NRRZD CE 1395
ZAPICD PTNIS:, JPCZNTD LA CALZADA OTMCIH.CE TOS CUTOS 24398 LEEN 206 NENIE BATO 23 CE NRRZD CE 1995
ZAPICD P7NLZD, J7OTNIO IA CAUMA SAN MIGUEL CE IAS CUETOS 24398 LEEN 798 NENIE BATO 23 CE NRRZD CE 1995
ZAPICD PANIZD, JK3NI0 IA CALZADA Sti MIOEL CE TOS CCtTOs 24398 LEEN 1665 NENIE BATO 23 CE NRRZD CE 1995
ZAPICD FWOD, JAC3NIO IA CALMA SSN MIGUEL CE TOS [UTOS 24398 LEEN 728 rafes. 23 CE NRRZD DE 1995
ZAPICD FPNIZD, JACINTO LA CALZADA SM MIOEL CE TOS CIEÑAS 24398 LEEN 1518 NENIE BATO 23 CE NRRZD DE 1995
1234 33 170 ZAPICD PANIZD, JACINTO IA CALZADA SW MIGLEL CE TOS OEtfeS 24398 LHN 1277 NENIE BATO 23 CE NRRZD CE 1995 18:00
LISTADO DB PUBLICACIONES DB ALMAZCARA
AUTOVIA DEL NOROESTE
TRAMO S. ROMAN DE BEMBIBRE - VILLAFRANCA DEL BIERZO
12-LE-2950 LUGAR DB CITACION : EDIFICIO DB SERVICIOS MULTIPLES
SUPERFICIE DKICS TE IA CTBCICN
F7NTO FCLKX2Ü PFCPnnARio Donauo PRCVIMTO
Im'l DIA | KRA
138 24 498 ALVAREZ AIVAREZ, MMOO TOSDO ALNAZORA 24398 LEEN 800 ERIAL 28 LE NRRZD CE 1995 10:00
1295 256 AIVAREZ AIVAREZ, ANWCO CAMINO LE LAS PASITOS ALNRZORA 24398 LEEN 96 TNfRXUCnVO 28 LE NRRZD LE 1995 10:00
502 29 564 AIVAREZ AIVAFEZ, /NRtCD Y JCVllO asno ALNA23RA 24398 LHN 1700 ERIAL 28 LE NRRZD TE 1995 10:00
210 2» 373 AIVAREZ AIVAREZ, ALKRA tCTOIGN, 14 ALNA20RA 24398 LHN 428 rafes. 28 CE NRRZD CE 1995 10:00
218 24 344 AIVAREZ AIVAREZ, CAFNEN AINA2SRA 24398 LEEN 300 VITO S. 28 TE NRRZD CE 1995 10:00
AIVAREZ AIVAREZ, CAFt-EN ALNA20RA 24398 LEEN 28 LE NRRZD CE 1995
AIVAREZ ALVAREZ, ORNEN ALNA30RA 24398 LEEN 28 CE NRRZD TE 1995
ALVAREZ ALVAREZ, CAFtEN (7 SAN ESTEBAN S/N ALMAZCARA 24398 LEEN 28 CE NRRZD TE 1995
1270 24 676 ALVARES AIVAREZ, ORNEN ALNA33RA 24398 LHN 98 ERIAL 28 CE NRRZD CE 1995 10:00
403 29 34 AIVAREZ AIVAREZ, EIOITO Y 1 ÑAS AU-A2ARA 24398 LHN 122 NENIE BATO 28 CE NRRZD CE 1995 10:30
504 29 551 ALVAREZ ALVAREZ, EIOITO Y 1 ÑAS AINA20RA 24398 LHN 300 TOECRS. 28 CE NRRZD CE 1995 10:30
1299 AIVAREZ AIVAREZ, GAHUEL SN ESIEBAN ALNA2SRA 24398 LEEN 442 MKXXJCITTO 28 CE NRRZD DE 1995 10:30
1280 24 14 ALVAREZ AIVAREZ, CAERTELA SN ESTEBAN AINA20RA 24398 LEEN STS ERIAL 28 CE NRRZD CE 1995 10:30
324 24 114 AIVAREZ ALVAREZ, JCVDD CASIRO ALNA2UARA 24398 LEEN 105 ERIAL 28 TE NRRZD DE 1995 10:30
473 29 706 AIVAREZ AIVAREZ, JWUTO TOSDO ALNA20RA 24398 LEEN 1000 TOBCRS. 28 CE NRRZD TE 1995 10:30
456 29 714 ALVAREZ AIVAREZ, PIO SAN ESTERAN ALMAZCARA 24398 LEEN 200 LAKRS. 28 CE NRRZD CE 1995 U:00
643 29 AIVAREZ AIVAREZ, ROSA Y 3 ÑAS IAS ERAS, 12 AINA2UARA 24398 LEEN 272 MNIE BATO 28 CE NRRZD CE 1995 11:00
375 24 AIVAREZ HLMCD, AJERA REnnviA AINA2SRA 24398 LHN 340 rafes. 28 CE NRRZD TE 1995 11:00
2S7 24 AIVAREZ CCFRAL, ALEEFTO Y 2 ÑAS ALNA2URA 24396 LHN 40 ERIAL 28 CE NRRZD CE 1995 11:00
134 24 ALVAREZ FEFtWCEZ, ESPERANZA ALMAZCARA 24398 LHN 300 •RIAL 28 CE NRRZD CE 1995 11:30
499 AIVAREZ FEFtWCEZ, ESPERANZA ALMAZCARA 24398 LHN 28 TE NRRZD TE 1995
148 ALVAREZ FEFtWCEZ, ESFERMGñ ALMAZCARA 24398 LEEN 28 TE NRRZD TE 1995
722 ALVAREZ FEFtWCEZ, ESPERANZA ALMAZCARA 24396 LEEN 28 TE NRRZD TE 1995
442 29 150 ALVAREZ FEFtWCEZ, ESPERANZA AINR2SRA 24398 LEEN 200 ERKL 28 TE NRRZD CE 1995 11:30
215 24 284 AIVAREZ FREY, JULIAN AINAZCARA 24396 LEEN rafes. 28 TE NRRZD CE 1995 11:30
141 24 494 AIVAREZ GMZ, ROGELIO SN ESTEBAN S/N ALNRZCARA 24398 LEEN •RIAL 28 CE NRRZD CE 1995 „.nn
652 29 438 ALVAREZ CTO-fZ, ROGELIO M I ESHKN S/tJ ALMAZCARA 24398 LHN MNIE BAJO 28 TE NRRZD CE 1995 12:00
202 24 476 AIVAREZ IDEEZ, AGUSTIN ALNRZCARA 24396 LEEN 105 ERIAL 28 CE NRRZD TE 1995 12:00
291 24 147 AIVAREZ FREZ, ESPERANZA ALNRZCARA 24396 LHN 200 Vük S. 28 IE MRZD TE 1995
AIVAREZ FREZ, ESPERANZA ALMAZCARA 24398 LHN 28 CE NRRZD LE 1995
AIVAREZ PREZ, ESPERANZA AIMAZ3RA 24396 LHN 28 TE NRRZD LE 1995
ALVAREZ FREZ, ESPERANZA AITOZORA 24398 LHN 28 CE NRRZD CE 1995
654 12 615 AIVAREZ PREZ, ESPERANZA AIMAZGARA 24398 LHN 24 ERIAL 28 TE NRRZD CE 1995 12:00
265 24 1035 AIVAREZ PREZ, ESPERANZA Y 4 ÑAS ALNRZCARA 24396 LHN 250 VIÑA S. 28 CE NRRZD DE 1995 17.V,
AIVAREZ PAEZ, ESPERANZA Y 4 ÑAS ALMAZCARA 24396 LHN 28 TE MRZD CE 1995
556 29 486 AIVAREZ PREZ, ESPERANZA Y 4 ÑAS ALMAZCARA 24396 LHN 162 ERIAL 28 IE NRRZD CE 1995 12:30
358 24 81 AIVAREZ PREZ, JCSE ALNRZCARA 24396 LHN 200 ERIAL 28 CE MRZD TE 1995
AIVAREZ PREZ. JCSE ALMAZCARA 24396 LHN 28 CE NRRZD TE 1995
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1306 241 ALMIREZ EAEZ, 'JLWJ AVCA LEL B HX2D ALFAZEJRA 24398 LEU 160 LFfKXUCTIVO 28 CE FVRZD CE 1995 12:30
533 29 516 ALVAREZ KXRIOXZ, EENKMD HESE CE AOAT7RA 24396 LEU 2S7 iwros. 28 CE FfRZD CE 1995 U:00
359 24 82 AUZ7REZ RXRIOJEZ, JK3NIA Y (AERELA LAS LDWES, 1 AUA3JRA 24398 LEEN 613 VIÑA S. 28 CE FWZD CE 1995 13:00
ALVAREZ RXRIOEZ, JK3NIA Y (ABRELA LAS LINARES, 1 ALFAZARA 24398 LEU 28 CE MRZJ CE 1995
ALVAREZ RXRIOEZ, JTONIA Y (FERIELA LAS LDWES, 1 AUA2CTRA 24398 LEEN 28 CE MR2D CE 1995
659 12 619 ALVAREZ RXRIOEZ, JK3NIA Y GfltELA LAS LINARES, 1 AUAZARA 24396 LEEN 510 ERISL 28 CE FfRZD CE 1995 U:00
1268 29 508 AIVAREZ SW MIOJEL, CUELELO ALFAZORA 24396 LEU S60 roeos. 28 CE MR2D CE 1995 U:30
285 24 186 ALVAREZ SWJ MIOLEL, FEIL LAS ERAS AIFAZARA 24396 LEU 22 VIÑA S. 28 CE FfRZD CE 1995 13:30
1336 530 ALVAREZ SN MIGUEL, FUEL AIFAZORA 24396 LEU 750 IFERCCUCnVO 28 CE FSRZJ CE 1995 0:30
191 24 472 AU/AREZ SAZ, RIHJO ALFAZORA 24396 LEU 122 ERIÍL 28 CE FfRZJ CE 1995 0:30
1323 229 AUWB! »ífa, JILIMi SAN ESTEBAN ALMAZARA 24396 LEU 375 MHUJCnVO 28 DE FFRZJ CE 1995 0:30
214 24 356 HimS ALVAREZ, JCS2 ASXISICU Y FLCRIFEZ AIFAZORA 24396 LEU 1562 MULE BAJO 28 CE FFRZJ CE 1995 0:30
1293 24 OJND COZALEZ, E1ADI0 Y 2 FAS GN ESIEBAN 73 ALFAZARA 24398 LEU 487 LFFRCCUCnVO 28 CE FÍRZJ CE 1995 0:30
247 24 282 CALVO RXRIOEZ, FRANZLSCD AVDA.BERZD AIFAZARA 24398 LEU 284 VIÑA S. 28 CE FtRZJ CE 1995 16:00
CALAO RXRIOEZ, FRHCISGD AVDA.BERZD ALFAZARA 24398 LEU 28 CE FfRZD CE 1995
OTO RXRIOEZ, FRWdSD AVDA.BIER2D ALFAZARA 24396 LEU 28 CE FfRZD CE 1995
547 29 469 CALAO RXRIOEZ, FRM093D AVCA.BERZD ALFAZARA 24398 LEU 129 ERIÍL 28 CE FfRZD CE 1995 16:00
466 29 621 CARBALID VEA. JESUS LUIS AVCA. CEL BERZD S/N AIFAZARA 24398 LEU 175 IABCR S. 28 CE WRZ3 CE 1995 16:00
219 24 345 CURAL DIEZ, EN-A ALFAZARA 24398 LEU 295 VIÑA S. 28 CE FfRZD CE 1995 16:00
458 29 TU CCRRAL DIEZ, ENA AIFAZARA 24398 LEU 600 ™s' 28 CE FfRZD CE 1995 16:00
622 30 434 CURAL DIEZ, ROSA LIDIA AIFAZARA 24398 LEU 380 BUH. 28 CE FfRZD CE 1995 16:30
229 24 309 CCPRAL FEWWCEZ, FRHÜSDD AIFAZARA 23396 LEU 554 ERM, 28 CE NfRZD CE 1995 16:30
499 29 574 CCFRAL (ARdA, IWE, C/ US ERAS 29 ALFAZARA 24398 LEU 300 FR«D S. 28 CE WRZD CE 1995 16:30
1334 239 CERRALCMOA. FWIXL Cy LAS ERAS AIFAZARA 24398 LEU 36 iFHmrmo 28 LE MRZD CE 1995 16:30
1282 24 9 CCRRAL FAEZ, JIXN WICNIO AVEA. LEL BIERZD ALFAZARA 24398 LEU 250 ERHL 28 CE WRZD CE 1995 16:30
521 29 733 CIRRAL. VELA9GD, JUW ANIOÍIO ALFAZARA 24398 LEEN 650 LABCR S. 28 CE FfRZD CE 1995 17:00
554 29 480 CORAL VE1ASD, JIAN/NICNI0 ALFAZARA 24398 LEU 200 ERIAL 28 CE FfRZD CE 1995 17:00
406 29 U7 OEERD CUEERD, VEJWOO Cy EH) ESItBW S/N AIFAZARA 24398 LEU 559 ERIAL / FRUTAL RJHD 28 CE FfRZD CE 1995 17:00
384 24 29 O ELIAS CARCHA, JC6E C/ NDGtiJU 28 AIFAZARA 24398 LEU 578 vifhs. 28 CE FfRZD CE 1995 17:00
82 24 1134 FELIZ FAEZ, UJISX SN ESIEBAN AIFAZARA 24398 LEU 70 ERIAL 28 CE FfRZD CE 1995 17:00
FELIZ FAEZ, LUISA SN ESIEBAN AIFAZARA 24396 LEU MRCDUCnVO 28 CE FfRZD CE 1995
FELIZ FAEZ, LUISA SAN ESIEBAN AIFAZARA 24398 LEU 28 CE WRZD CE 1995
304 24 1072 FELIZ FAEZ. LUISA SZN ESIEBAN AIFAZARA 24398 LEU 200 ERIAL 28 CE FfRZD CE 1995 17:00
SU 29 466 FELIZ FAEZ, LUISA Y 2 FAS SN ESIEBAN AIFAZARA 24398 LEU 1000 LH3CRS. 28 CE FfRZD CE 1995 17:00
423 29 679 FERWCEZ ALVAREZ, AURELIA RECTIVEA, 44 AIFAZARA 24398 LEU 400 Vis. 28 CE WRZD CE 1995 17:30
FEMANLE ALV7REZ, ALRELIA REHriVIA. 44 AIFAZARA 24398 LEU 28 CE FfRZD CE 1995
436 29 727 FERWCEZ ALV7REZ, «ESLIA PECTIVIA. 44 ALFAZARA 24398 LEU 200 ERM. 28 CE WRZD CE 1995 17:30
124 24 515 FEWWCEZ ALVAREZ, WNJEL. «CEL, AIFAZARA 24398 LEU 75 ERIAL 28 CE WRZD CE 1995 17:30
FERWEEZ ALVAREZ, FFNLEL. «CEL AIFAZARA 24396 LEU 28 CE FfRZD CE 1995
FEH«OZ ALVAREZ. FMtH, «CEL AIFAZARA 24396 LEU 28 CE WRZD DE 1995
FEWWCEZ ALVAREZ, FWCEL MOL AIFAZARA 24396 LEU 28 CE FfRZD CE 1995
590 30 417 FEWWCEZ ALVAREZ, WNUEL AfüEL AIFAZARA 24396 LEU 122 MULE BAJO 28 CE FfRZD CE 1995 17:30
559 29 477 FEWWCEZ NJJPÍ^Z, RAM3A AIFAZARA 24396 LEU 10 ERIAL 28 CE WRZD CE 1995 18:00
12S 24 514 FEWWEEZ CCRRAL, AMABLE ALFAZARA 24396 LEU TS ERIAL 28 CE FfRZD CE 1995 18:00
495 29 682 FERNPMEZ FELIZ, BCTUFACTO HRCS CE ÍCGMXN, 9 ALFAZARA 24398 LEU 500 ERIAL 28 CE FfRZD CE 1995 18:00
1238 33 497 FERWEEZ FERWEE2, EELAR4DO AIFAZARA 24398 LEU 340 FCUIE BAJO 28 CE FfRZD CE 1995 18:00
319 24 124 FER4ANXZ FERWEEZ, KMFACIO ALFAZARA 24398 LEU 105 ERIAL 28 CE WRZD CE 1995 18:00
376 » 77 FERWEEZ FEWPMEZ, CAFM-N AIFAZARA 24396 LEU 30 ERIAL 28 CE WRZD CE 1995 18,00
396 29 29 FERNANDEZ FERNANCEZ, DARIO AIFAZARA 24396 LEU 175 VDfcS. 28 CE WRZD CE 1995 18:00
249 24 281 FEWWCEZ FEWWCEZ, DARIO Y 1 FAS AIFAZARA 24396 LEU 40 ERIAL 28 CE FfRZD CE 1995 18:00
487 29 569 FHUNCEZ FERTWXEZ, DARIO Y 1 FAS AIFAZARA 24398 LEU 1446 ERACOS. 28 CE WRZD CE 1995 18:00
383 24 30 FERWCEZ FEMWCEZ, CELFINA AIFAZARA 24398 LEEN 231 vnhs. 29 CE WRZD CE 1995 9:30
129 24 521 FERWTIZ FHSWCFZ, LUIS Y CUMU ALFAZARA 24398 LEU 230 ERIAL. 29 CE FfRZD LE 1995 9:30
444 29 152 FEFNANEZ FERPUEZ, LUIS Y CWÍN ALFAZARA 24398 LEU 900 ERIAL 29 CE WRZD CE 1995 9:30
267 24 234 FEUWIEZ CHA. ANICNIC A.7Z. CEL BHR2C. CU AIFAZARA 24396 LEU 543 V2¡jA S. 29 CE WRZD CE 1995 9:30
FEFTWXEZ GARCIA, ANICNIO AVIA. 1X1. BERZD. 211 AIFAZARA 24398 LEU 29 CE FfRZD CE 1995
598 30 421 FIRMUZ GARCIA. «ÍICNIC A\CA. ELL BERZD, C.. AIFAZARA C-139Ó LEU 1200 rHJIRL RIHXJ 29 CE FFRZD CE 1995 9:30
216 24 355 FEEN»NCEZ GARCIA. CELESTE© cy RBCnVIA 18 AIFAZARA 24398 LEEN 210 ERIAL 29 CE WRZD CE 1995 10:00
200 21 474 FEFTWHZ GARCIA. CELFITA cy RECTIVIA 18 AIFAZARA 24398 LEU 154 ERIM, 29 CE WRZD CE 1995 10:00
953 34 60 FERWtEZ GROA, LUIS cy mnuocE srnid ansio ALFAZARA 24398 LEEN 5398 KNIE BiVJO / VliSvS. 29 CE FfRZD CE 1995 10:00
FEWWCEZ GROA. LUIS cy BíHiio n stjio ansio AIFAZARA 24396 LEU MULE BAJO 29 CE WRZD CE 1995
FEFNAMEZ GARCIA. LUIS cy barrio iE 3mü ansio AIFAZARA 24396 LEU MULE BAJO 29 CE FfRZD LE 1995
USS 34 803 FEFNAMIZ GROA. LUIS cy Bí«no [E swR) ansio ALFAZARA 24396 LEEN 65 FCNIE BAJO 29 CE FfRZD LE 1995 10:00
192 24 380 FEFfrWtEZ CXJZALEZ, FELICXCRD AVIA. CEL BIER2), 147 AIFAZARA 24396 LEU 200 ERIAL 29 CE FfRZD LE 1995 IO.3O
FERWtEZ OXCALEZ, FELICDCRD AVIA. CELBIER2D, 147 ALFAZARA 24398 LEU 29 LE FfRZD LE 1995
FEWWCEZ OXEAIüZ, FELICXCRD AVCA. CEL BIER2D, 147 ALFAZARA 24398 LEU 29 CE WRZD LE 1995
FERWtEZ CX3CMEZ, FELICDCRD AVCA. CEL BIERZJ), 147 AIFAZARA 24398 LEU 29 CE WRZD CE 1995
FEFNAMEZ CXNZAIfZ, FELICDCRD AVÍA. CEL BIER2D, 147 ALFAZARA 24398 LEU 29 CE WRZD LE 1995
FEWWCFZ CIUZAIE7,, FELICDCRD AVÍA. CEL BIER3D. 147 AIFAZARA 24398 LEU 29 CE WRZD LE 1995
FERWCEZ 03CALEZ. FELICDCRD AVÍA. DEL BHR3D, 147 ALFAZARA 24398 LEU 29 CE WRZD CE 1995
1305 243 FYHWEEZ (CNZALEZ, FELICDCRD AVÍA [EL BURZD 147 ALFAZARA 24398 LEEN 133 IFHmmUD 29 CE WRZD LE 1995 10:30
834 31 269 FERAÍCEZ FCRAN, ENCINA ALFAZARA 24398 LEU 430 VDfcS. 29 CE FfRZD LE 1995 31:00
307 24 141 FERWCEZ RAMJS, ENRIOLE AVÍA. IJEL BUR2D. 165 AIFAZARA 24398 LEU 1340 ERIAL 29 CE WRZD LE 1995 0:00
305 24 142 FRBf ALVAREZ, FRANCISCA Y 2 FAS AIFAZARA 24398 LEU 270 Es. 29 CE FfRZD LE 1995 11:00
236 24 306 FREÍ ALVAREZ. ROSARIO Y 5 FAS ALFAZARA 24398 LEU 685 ERIAL 29 CE FfRZD CE 1995 11:00
1288 24 GARAJE LAS DC6 VIAS ORA. N-Vl m 375 AIFAZARA 24396 LEU 875 LMRLDJCnVO 29 LE FfRZD LE 1995 33:00
1301 162 A lfflROA AUJ7REZ.ANiaH0 HES CE FPRROCD CE ALFA2ARA AIFAZARA 24396 LEU 1120 IFFRCCUCnXO 29 CE FfRZD CE 1995 33:00
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CTOETACRALUD, SWTEAOD SN ESTEBAN, 42 ALNRdARA 24396 LECN 725 NENIE BATO 29 CE NftRZD EE 1995
CHYHACRAIBD, SPNETKD SN ESIEBAN, 42 AINftZGTOA 24396 LECN 256 FWÜDS. 29 EE NTO3D EE 1995
CSKHA CRAIIO, SANITATE) SAN ESIEBAN, 42 AINftdJRA 24396 LBGN 80 ERIAL 29 EE WPZD EE 1995
CARCHA CRAIID, SNTIJGD 3-N ESIEBAN, 42 ALMAZGARA 24396 LBGN LUO PXB. RIBERA 29 EE NW2D EE 1995
(TOCIA CHALLO, SNTIKD S=N ESIEBAN, 42 AINA2TARA 24396 LECN 185 NENIE BAJO 29 EE NflRdl EE 1995
CARCHA CRALLD, SWTUOD SAN ESIEBAN, 42 ALNAdARA 24396 LBGN 72 NENIE BATO 29 EE NAR2D EE 1995
13U 179 CARCHA CHALLO, SMOTAD {ftordche ainazgara) ALNAdARA 24400 LECN 588 INHOTCTTM) 29 EE NPR2D EE 1995 11:30
517 29 737 CARCHA £WJ MIGUEL, CJWnO ALNAdARA 24398 LECN 350 IABGR S. 29 TE Ntrero EE 1995 12:00
CARCHA SAN MIGUEL, CAMELO ALNAdARA 24396 LEEN 350 LABGR S. 29 EE Nf«2D EE 1995
CARCHA SAN MIGUEL, CJWEID ALNAdARA 24396 LBGN 250 ERIAL 29 EE NTOZD EE 1995
CARCHA S=N MIGLEL, CAMELO ALNAZGARA 24396 LBGN 250 ERIAL 29 EE NTOZD EE 1995
582 29 493 (ARCHA £AN MEGLEL, CAMELO AIMAdARA 24396 LECN 1102 I/BCRS. 29 EE NTOZD EE 1995 12:00
353 24 86 (JAEZ RCERIQLEZ, EEND30 REEHTVIA, 42 ALNAdARA 24398 LBGN 210 vriíftS. 29 EE NTOZ3 EE 1995 12:00
288 24 1074 □GNEZ RCCRIGLEZ, EENEOD Y 2 NRS RECTTVIA, 42 ALNAdARA 24398 LECN 616 Vlito S. / LfttR S. 29 EE NTOZD EE 1995 12:00
296 24 173 (HEZ RdRIOEZ, ffNKM) Y 2 NRS REEHTVIA, 42 ALNAZGARA 24398 LBGN 3458 VÜK S. 29 EE NroZO EE 1995 12:00
755 30 340 CENE KXRICIEZ, DCRDA Y 3 NWS SN ESTEBAN, 52 AEfAdARA 24398 LEEN 310 ERIAL 29 EE NTOZO EE 1995 12:30
828 31 279 (HEZ RdRIOEZ, DCRDA Y3WS SAN ESIEBAN, 52 ALNAdARA 24398 LBGN 192 NENIE BATO 29 EE NTOZD EE 1995 12:30
483 29 609 □HEZ RdRIOEZ, RAFAELA SN ESTEBAN, 78 ALNAdARA 24398 LEEN 344 IRADO S. 29 EE NTOZO EE 1995 12:30
298 24 180 CntmLEZ AUZ7REZ, LALRENO AVER. EEL BIER2D ALNAdARA 24396 LEEN 92 ERIAL 29 EE NTOZO EE 1995 12:30
160 24 484 CnBALEZ CLEUAS, FRHJGH93D AVEYL TEL BIERZD, 158 ALNAdARA 24396 LEEN 270 ERIAL 29 EE NTOZO EE 1995 12:30
544 29 464 OU2ALEZ FERIO, CARLOS AENAdARA IHU 105 ERIAL 29 EE NTOZD EE 1995 12:30
185 24 1091 (HLALkZ SCAREZ, JOSE NPNLEL AINAZCARA 24398 LEEN 6 ERIAL 29 EE NTOZD EE 1995 12:30
ONZALEZ SLAREZ, JOSE NFNJEL ALNAdARA 24396 LEEN 360 VlíkS. 29 EE NTOZO EE 1995
286 24 184 GHEALEZ SLTOEZ, JCffi NWEEL ALNAdARA 24396 LBGN 40 vitos. 29 TE NTOZD EE 1995 12:20
449 29 719 ONZALEZ SUPREZ, MTOEL ANGH, Y1MS ALNAdARA 24396 LEEN 250 LABOR L. 29 EE NTOZO EE 1995 13:00
297 24 181 INSUCA CLELÍAS, ANGEL C/ SW ESffiBflN 186 ALNAdARA 24396 LEEN 179 ERIAL 29 EE NTOZD EE 1995 13:00
INSLNZA OHIAS, ANGEL SN ESIEBAN, 186 ALNAdARA 24398 LEEN 163 ERIAL 29 TE NTOZD EE 1995
393 29 43 DEUCA OELIAS, ANGEL SAN ESIEBAN, 186 ALNAdARA 24396 LBGN 110 ERIAL 29 EE NTOZO EE 1995 13:00
476 29 705 DEOB\ CCEIIAS, ANGEL SAN ESTEBAN, 186 ALNAdARA 24398 LBTO 1000 1ABGR S. 29 EE NTOZD EE 1995 13:00
392 29 45 INSUCA (OLLAS. NftOBL SAN ESTEBAN, 186 ALNAdARA 24396 LBGN 120 ERIAL 29 CE NTOZD EE 1995 13:00
472 29 707 INSUCA CLELÍAS, NANEE, SAN ESIEBAN, 186 AINAZGTOA 24396 LBGN 1000 LABOR S. 29 EE NTOZD EE 1995 13:00
379 24 79 JANEZ CnZKLEZ, JC6EFA ALNAZGJRA 24396 LBGN 234 VltoS. 29 EE NTOZD EE 1995 13:30
139 24 497 JPÍte ONZALEZ, JC6EFA ALNAdARA 24396 LBGN 330 ERIAL 29 EE NTOZO EE 1995 13:30
JPÑEZ ONZALEZ, JOSEFA ALNAdARA 24396 LBGN n vitos. 29 EE NTOZD EE 1995
647 29 435 JANEZ ONZALEZ, JOSEFA ALNAdARA 24398 LBGN 150 ERIAL 29 EE NTOZD EE 1995 13:30
136 24 500 JPÑEZ ONZALEZ, TERESA ALNAdARA 24396 LECN 279 ERIAL 29 DE NTOZO EE 1995 13:30
395 29 41 J?ÑEZ ONMLEZ, TIRELA ALNAdJRA 24396 LBGN 72 vitos. 29 EE NTOZD EE 1995 13:30
1281 24 10 JANEZ, CETRO SAN ESTEBAN ALNAdARA 24396 UEEN 175 ERIAL 29 EE NTOZO EE 1995 13:30
203 24 481 LBGN RAMGS, C9GTO RECTTVIA ALNAdARA 24396 LBGN 112 ERIAL 29 EE NTOZD EE 1995 16:00
LÍEN RANOS, OSCAR RECTTVIA ALNAdARA 24398 LEEN 105 ERIAL 29 EE NTOZO LE 1995
LEEN RANEE, OSCAR RECTTVIA ALNAdARA 24398 LBGN 40 ERIAL 29 EE NTOZO EE 1995
LBGN RANOS, OSCAR RECTTVIA ALNAdARA 24396 LEEN íoo vitos. 29 EE NTOZO EE 1995
601 29 519 LEEN RANOS. OSCAR RECTTVIA ALNAdARA 24396 LBGN 1100 KNIE BMO / muco S. 29 EE NTOZD EE 1995 16:00
217 24 353 LHHZ FEFEZ, ANGELINA Y AIBERIO EL ROLLO ALNAdARA 24396 LEEN 354 ERIAL 29 EE NTOZD EE 1995 16:00
41S 29 109 LLPIZ FtREZ, ANGELINA Y ALBERTO EL Uno ALNAdARA 24396 LBGN 380 PRADO S. 29 EE NTOZO EE 1995 16:00
498 29 576 LCFEZ OHAN, comaD AVEA. CEL BIER2D, 230 ALNAdARA 24396 LBGN 300 PRADO S. 29 EE NTOZD EE 1995 16:30
1297 568 LOPEZ OCHAN, DCMQOD AVIA EEL BIERZD 23 ALNAdARA 24396 LBGN 75 INHmJCHTVD 29 EE NTOZO EE 1995 16:30
27 23 1O0 LLENGD ALVAREZ, AVELINA Y 6 NAL LAS ERAS ALNAdARA 24396 LBGN 447 ERIAL 29 EE NTOZO EE 1995 16:30
LIENTO ALVAREZ, AVELINA Y 6 NAL LAS ERAS ALNAdARA 24396 LEEN 444 ERIAL 29 EE NTOZD EE 1995
LIENTO ALVAREZ, AVELINA Y 6 ÑAS LAS ERAS ALNAdARA 24398 LECN 273 ERIAL 29 EE NTOZD EE 1995
LUENTO ALVAREZ, AVELINA Y 6 ÑAS LAS ERAS ALNAdARA 24396 LBGN 200 PRADOS. 29 EE NTOZD EE 1995
LIENTO ALVAREZ, AVELINA Y 6 ÑAS LAS ERAS ALNAdARA 24398 LBGN 250 LABOR S. 29 EE NTOZD EE 1995
1269 24 675 LLENO) ALVAREZ, AVELINA Y 6 ÑAS LAS ERAS ALNAdARA 24396 LEEN 99 PRADO S. 29 EE NTOZD EE 1995 16:30
1321 193 ¡LENTO ARIAS, NIEVES AMA. EEL BIER2D AINAdTRA 24396 LBGN 231 MRTOUCmO 29 EE NTOZD EE 1995 17:00
427 29 146 LLENTO ARIAS, ROS-LINA ALNAdARA 24396 LBGN 300 LABOR S. 29 EE NTOZD EE 1995 17:00
439 29 724 LLENTO ARIAS, RCSALUA ALNAdARA 24396 LBGN 200 ERIAL 29 EE (TOZO EE 1995 17:00
166 24 394 LLENTO ARIAS, RCSALUA Y 5 ÑAS AINAZCARA 24396 IflGN 760 ERIAL 29 EE NTOZO EE 1995 17:00
1320 192 LLENTO ARIAS,NIEVES AVEA EEL BIER2D ALNAdARA 24396 LBGN 264 MHTUGHTVG) 29 EE NTOZO EE 1995 17:00
LIENTO ONZALEZ, ANICLUA AINAZCARA 24396 LBGN 264 ERIAL 29 EE NTOZD EE 1995
LIENTO ONZALEZ, ANICLUA ALNAdARA 24396 LEEN 310 vito s. 29 EE NTOZD EE 1995
445 25 721 LLENTO ONMEZ, ANICLUA ALNAdARA 24398 LECN 250 LABOR S. 29 EE NTOZD EE 1995 17:00
400 29 702 LIENTO ONZALEZ, NWJLEL ALNAdARA 24398 LBGN 30 ERIAL 29 EE NTOZD EE 1995 17:30
401 29 32 LLENTO ONZALEZ, NPNUEL ALNAdARA 24398 LEEN 112 NENIE BATO 29 EE NTOZD EE 1995 17:30
317 24 126 UHOONUtez. m AINAZCARA 24398 LEEN 140 ERIAL 29 EE NTOZD EE 1995 17:30
262 24 1084 NWBIIIA AIV7REZ, EMUJAN?, LAS ERAS, 37 AINAZCARA 24398 LBGN 350 ERIAL 29 EE NTOZO EE 1995 17:30
278 24 245 NFNSIIIA ALVAREZ, EMILIANO LAS ERAS. 37 ALNAdARA 24398 LEEN 2442 ERIAL 29 EE NTOZD EE 1995 17:30
465 29 624 NANSIIIA ALVAREZ, RESTITUTO AVEA. EEL BIERZD, 138 ALNAdARA 24398 LBGN 138 LABOR S. 29 EE NTOZD EE 1995 18:00
1296 254 NfWOLES LIENTO OMDO CE LAS FASITAS S/N AINAZCARA 24396 LBGN 108 IMPRODUCTIVO 29 EE NTOZD EE 1995 18:00
91S 34 32 NTOTDEZ RdRIOEZ, VIRGINIA LAS ERAS AINAdARA 24396 LBGN 612 NENIE BATO 29 EE NTOZD EE 1995 18:00
419 » 129 NWHRIZ ALVAREZ, ANTOCR Y NANLEL ALNAdJRA 24398 LBGN 1113 PRADO S. 29 EE NTOZD EE 1995 18:00
418 29 743 NtLRIZ ALVAREZ, ANAKR ALNAdJRA 24398 LEEN 1114 ERIAL 29 EE NTOZD EE 1995 18:00
649 29 437 NKRIZ ALVAREZ, ANWXR Y NTOUEL ALNAdJRA 24398 LBGN 2134 PRADO S. 29 EE NTOZD EE 1995 18:00
368 24 21 MSMEZ-VKD NOTO, CECILIA CIRA. N-VI - HDSIAL LOS ROSALES ALNAdJRA 24398 LEEN 168 ERIAL 30 EE NTOZD EE 1995 9:30
NBEEZ-VKD N3£>, CHIMA CHRA.N-VI - «TOTAL UTO ROSALES AINAZCARA 24398 LBN 172 ERIAL 30 EE NTOZD EE 1995
NEMEZ-VKD NOTO, CHIMA ORA.N-V1 - «TOTAL LOS ROSALES AINAZCARA 24398 LBN 149 NENIE BAJO 30 EE NTOZO EE 1995
MEMEZ-VBGD NOTO, CHIMA CERA.N-VI - «TOTAL UTO ROSALES ALNAdJRA 24398 LBN 150 ERIAL 30 EE NTOZO EE 1995
NEMEZ-VICTO NEW), CHILLA CIRA. N-VI - «TOTAL UTO ROSALES ALNAdARA 24398 LBN 84 ERIAL 30 EE NTO2D EE 1995
NEMEZ-VBTO NOTO, CHULA ORA. N-VI «TOTAL-REALES AINAZCARA 24396 LBN 4457 IMPRCCUjmO 30 EE NTOZD EE 1995
NENdZ-VED NOTO, CHULA CHRA.N-VI NM 374 (H. ROSALES) AINAZCARA 24396 LBN 1650 IMPRODUCTIVO 30 EE NTOZD EE 1995
1292 29 NENEZ-VED NEXO, CELULA ORA N-VI W4 374 AINAdARA 24396 LBN 2600 INTRODUCTIVO 30 EE NTOZD EE 1995 9:30
316 24 128 NCRAN ALVAREZ, MOTHE ALNAdJRA 24396 LBN 1033 ERIAL 30 EE NTOZO EE 1995 10:00
327 24 97 FAEZ CORRAL, ANICLLN AINAZCARA 24396 LBN 330 VltoS. 30 EE NTOZD EE 1995 10:00
1314 181 FAEZ CORAL, ANICILND SAN ESIEBAN 168 AINAZCARA 24396 LBN 108 INfiOTXHTVG) 30 EE NTOZO EE 1995 10:00
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M2 24 493 FPJEZ CUTRAL, E3TRATEA ALFRZCRRA 24398 LEEN 300 ERIAL
30 EEFSRZD CE 1995 10:00
500 29 570 BBZ FBüWtEZ, ANICUN ALFME7RA 24396 IHN 1136 LfflCRS.
30 EE FRRZD EE 1995 10:00
694 30 221 HAB5 FÍRME, ARTURO REmVIA, 10 /BTOZ3RA 24398 LEEN 915 VISAS. 30 EE MAR2D EE 1995 10:00
343 24 1060 FAEZ FíürWCEZ, IXDUA AVER. EEL BIERZD, 147 AITRZORA 24398 LEEN 106 ERALO S. 30 TE FVRZD EE 1995 10:30
EAEZ FEFDAMTZ, IXNDA AVEA. EIL BIERZD, 147 ALFKEARA 24398 LEEN 30 EE FfRZD EE 1995
131S 183 FAEZ FERMCEZ, ECNINA AVEA. EEL BIERZD 147 ALFRZ3RA 24398 LEEN 224 TFHmrnvo 30 EE FfRZD CE 1995 10:30
328 24 113 FA£Z FEBPNEZ, CENZALO ALFAZ3RA 24396 LEEN 33 rafes. 30 EE FfRZD EE 1995 10:30
337 24 106 FFBZ FPRWOZ. GOEALD Y 1 FAS ALFAZ3RA 24398 LEEN 534 ERIAL 30 EE FfRZD EE 1995 10:30
1327 182 BBZ LCftZ, MIQLEL ALFAZ3RA 24398 LEEN 2020 IMROXETDO 30 EE FfRZD EE 1995 10:30
207 24 374 FAEZ REERIGLEZ, FELISA Y 1 FAS C7MIND KRAL ALFfiZCPRA 24398 LEEN 882 ERIAL Z Vitos. 30 EE FfRZD EE 1995 10:30
167 24 391 FAEZ RdRIOJEZ, JOffi /NKDIO SAN ESTEBAN, 144 ALTOZE7RA 24398 LEEN 100 ERIAL 30 DE FFRZD EE 1995 11:00
673 30 197 tAEZ KXRIOLEZ, JOSE ANICDIO SAN ESTERA.', 144 ALFfAZQRA 24398 LEEN 133 ERIAL 30 EE FFRZD EE 1995 11:00
489 29 587 FAEZ VcEAL, FRAN3SCA AU-7VZC7RA 24398 LEEN 500 ERIAL 30 EE FfRZD EE 1995 11:00
74 24 701 FEREZ ARIAS, CAMILA LAS ERAS, 18 ALFfVZCTRA 24398 LEEN 500 ERIAL 30 EE FfRZD EE 1995 11:00
76 24 1130 PÉREZ /RIAS, CAMELA LAS ERAS, 18 ALFW33RA 24398 LEEN 190 ERIAL 30 EE FfRZD EE 1995 11:00
450 29 718 R/MD CARCHA, dOTTllE RB33V3A AIMA33RA 24300 LEEN 200 UflDR S. 30 EE FFRZD EE 1995 11:30
RAMIN GARCIA, ODEME RBETIVIA ALFAZ3RA 24300 LEEN 30 EE FFRZD EE 1995
12* 160-16U3MD C7RCTA, ODEME CTMDO CE LAS CASITAS AIFfVZORA 24396 LEEN 126 IMtRCEUZnVO 30 EE FFRZD EE 1995 11:30
417 29 130 RAKDC3ROA, FRANUSD FINA "LA DUUDOCD" ALFFAZ3RA 24300 LEEN 192 vitos. 30 IE FFRZD EE 1995 11:30
Sí 24 735 RCnUOEZ ALMREZ, JOSE ALFfAZCTRA 24398 LEEN 34 IAKRS. 30 CE FfRZD EE 1995 11:30
346 24 95 KUUOlEZ velaseu, fanel AVER. EEL BIERZD, 158 ALFfiZDARA 24398 LEEN 133 PRADO S. 30 EE FfRZD EE 1995 11:30
663 U 614 HEERIOTZ VQA9ED, FPNLEL AVEA. EEL BIERZD. 158 AIFFiZjARA 24398 LEEN 5 ERIAL 30 EE FfRZD EE 1995 11:30
600 29 518 SAN MldEL CERRAL, IALRA SH) ESTEBAN ALMAZERA 24396 LEEN 2898 IRADO S. / FRJIAL RTHD 30 EE FFRZD CE 1995 12:00
349 24 80 TERRE (32CALEZ ISABEL EE LA SV) ESTEBAN, 43 AITOKTRA 24398 LEEN 156 vitos. 30 EE FfRZD EE 1995 12:00
331 24 94 ’KKRE ONZAIfZ, ISABEL EE LA SAN ESTEBAN, 43 ALFAZERA 24398 LEEN 864 ERIAL / VltoS. 30 EE FFRZD TE 1995 12:00
IERRE OENZALEZ, ISiEEL CE LA SAN ESTEBAN. 43 ATTOZ3ARA 24398 LEEN FFUIAL RIB3D 30 EE FfRZD EE 1995
TERRE CENZALEZ, ISABEL EE LA SAN ESTEBAN, 43 ALFfVZERA 24398 LEEN 30 EE FfRZD EE 1995
'IERRE CENZALEZ, ISABEL CE LA SAN ESTEBAN, 43 AIFRZZTiRA 24396 LEO) 30 EE FFRZD CE 1995
IERRE GONZALEZ, ISABEL EE LA SN ESTEBAN, 43 ALFAZ3RA 24398 LEO) 30 EE FFRZD EE 1995
TERZE CENZALEZ, ISABEL CE LA SAN ESTEBAN, 43 ALMVZ3RA 24398 LEEN 30 EE FFRZD EE 1995
1062 34 297 IERRE dTEALEZ, ISAEEL LE LA SAN ESTEBAN, 43 ATTfVZERA 24396 LEO) 505 NENIE BAJO 30 EE FFRZD EE 1995 12:00
237 24 311 VALES ALWREZ, FWOFO Y 5 FAS ATFAZ3RA 24396 LEEN 155 LARRS. 30 EE FFRZD EE 1995 12:30
184 24 1092 VALES CERCAL, «WOO Y 3 FAS ALFPZ3RA 24398 LEEN 370 ERIAL 30 EE FFRZD CE 1995 12:30
VALES CORAL, MÍÜO Y 3 FAS ALFR2TRA 24398 LEEN 30 EE FFRZD CE 1995
VALES CORAL, AFFNZIO Y 3 FAS ALFRZ3RA 24396 LEEN 30 TE FFRZD EE 1995
VALES CORAL, AFWCI0 Y 3 FAS ALFfVZERA 24396 LEEN 30 EE FfRZD EE 1995
VALES CORAL, AFMCIO Y 3 FAS AITOZERA 24398 LEEN 30 EE FfRZD CE 1995
VALES CORAL, AFWCLO Y 3 FAS ALFAZCARA 24398 LEEN 30 EE FfRZD EE 1995
VALES CORAL, AFWCIO Y 3 FAS ALMAZARA 24398 LEEN 30 EE FFRZD EE 1995
VALES CERRAL, MIELO Y 3 FAS ALFRZ3RA 24398 LHD 30 EE FFRZD EE 1995
VALES CORAL, MtEIO Y 3 FAS AU4A2E7RA 24398 LEEN 30 EE FFRZD EE 1995
VALES CORAL, /TOCIO Y 3 FAS ALFR2E7RA 24396 LEO) 30 CE FfRZD EE 1995
VALES CORAL, MIELO Y 3 FAS ALFRZ3RA 24398 LEO) Vito S. / LABOR S. 30 EE FfRZD EE 1995
1285 u 504 VALES CORAL, «ANUO Y 3 FAS ALMAZARA 24398 LEEN 31 LAEOtS. 30 EE FfRZD EE 1995 12:30
211 24 357 VALES CORAL, ANTCUNV ALMAZARA 24398 LEEN 2i3 ETJTAT. 30 EE FfRZD EE 1995 1600
VALES CORAL, ANIELJNA ALMAZARA 24398 LEEN 30 EE FfRZD EE 1995
VALES CORAL, WIELTNA ALMAZARA 24398 LEEN 30 EE FFRZD CE 1995
VALES CORAL, ANIEUNA ALFRZTRA 24396 LEEN 30 EE FFRZD EE 1995
VALES CORAL, WIELDA /sU-RZORA 24398 LEEN 30 EE FFRZD EE 1995
VALE CERRAL, WIELINA ALFAZ3RA 24398 LEEN 30 EE FFRZD EE 1995
VALES CORAL, ANIEUNA ALMAZ3RA 24398 LHD 30 EE FFRZD EE 1995
662 u 506 VALES CORAL, ANKUÍA AU-iAZORA 24396 LHD 810 LffiCRS. 30 CE FfRZD CE 1995 16:00
196 24 379 VB3ACDmi£Z, NICMCR ALMAZARA 24398 LHD 121 pjjT&T. 30 CE FfRZD EE 1995 16.30
VESA CENZALEZ, NIO-NDR ALFRZORA 24396 LEEN 30 EE FfRZD EE 1995
1313 180 VSjA COKALfZ, NICWtR FUMEN ALFRZ3RA 24398 LHD 120 MRCDUCnVD 30 EE FfRZD EE 1995 16:30
330 24 96 VEIA9CD OTILAS, AIEJMCRD SAN ESTEBAN, 27 ALFRZ3RA 24396 LEEN 420 30 EE FFRZD EE 1995 16.10
VELA9CD OTILAS, ALEJANDO SAN ESTEBAN, 27 ALMAZARA 24398 LEEN 30 EE FfRZD EE 1995
570 29 452 VE3ASCD OTILAS, ALEJANTE) SAN ESTEBAN, 27 AIFRZORA 24398 LEEN 470 IAKRS. 30 EE FfRZD EE 1995 16:30
453 29 667 VEIASE KÍtZ. OULDM HUS CE AIMAZ3RA 24398 LEEN 123 LfflCRS. 30 EE FFRZD EE 1995 17:00
158 24 486 VELA9CD RCERICUEZ, LUIS LAS ERAS ALFRZ3RA 24398 LEEN 300 30 EE FFRZD EE 1995 17.00
VHASD RCOUOTZ, LIES LAS ERAS AlFftZORA 24398 LEEN 30 EE FFRZD EE 1995
VEXASCD RCDUGUEZ, MIS TAS ERAS AIFRZJRA 24398 LEEN 30 EE FFRZD EE 1995
VEIASE) KERICLEZ, LIES ALMAZORA 24398 LEEN 30 EE FFRZD CE 1995
VELASE) RGTRIOTZ, LUIS LAS ERAS ALMAZORA 24396 LEEN 30 EE FFRZD EE 1995
VÉLASE) BCDUOTZ, LIES ALMAZ3RA 24396 LHD 30 EE FFRZD CE 1995
VELASED RCIREITZ, LUIS LAS ERAS .ALFRZORA 24398 LEED 30 EE FFRZD CE 1995
650 » 440 VELA9CD RCnUOTZ, LIES LAS ERAS ALFM3RA 24396 LHD 1030 FRUDAL RIH3D 30 EE FFRZD EE 1995 17:00
512 29 742 VELASE) REERIGLEZ, ROGELIO Y TITK LAS ORAS ALMAZORA 24396 LHD 800 IWTR K 30 EE FfRZD EE 1995 17:00
545 29 463 VELASE) RCDUOTZ, ROCTUO Y UES LAS ERAS AI>MCTRA 24396 LHD 80 IAHRS. 30 EE FfRZD EE 1395 17:00
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748 P 2 399 ABAD FIENTE, HÜC3A EEHAVISIA, 92 C3XIM3RI7>N3S 24490 LEEN 59 VIÑA S. 04 EE JRRIL CE 1995 10:00
680 P 3 146 ABAD RENIE, J3ÜJIN AVCTV F7BERD, 42 FCNFERVEA 24400 LEEN 1484 I/KR S. 04 EE ABRIL CE 1995 10:00
676 P 3 150 AEELZA OMLISA. GERARDD EBESA, 46 RENTES NIEVAS 24411 LEEN 128 LABCR S. 04 EE AERIL EE 1995 10:00
817 P 1 25 ALBA IEFEZ, CLIMTA 133 LASER S. 04 EE ABRIL EE 1995 10:00
1051 ERIAL / VBR S. 04 EE AHUL CE 1995 10:00
3440 LASER RIH3D 04 EE ABRIL EE 1995 10:00
165 P 12 385 AUNES SA
432 P 14 351 AUNES S.A.
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132 P 22 185 ALLER GUTIEF&EZ, ALFREDO AVCA. VALLES, 20 FOFEFRAEA 24400 LEEN 921 LÍECKS. 04 CE ABUL LE 1995 10:00
506 P 14 422 AIENS) ALVAREZ, IRENE OMINO CE LA ESPEA crmeuwcs 24490 IHN 250 AFB. RIBERA 04 LE AERIL CE 1995 10:00
662 P 3 244 ALCTB0 FPKTOEZ, FAUSTINO RFII AVISTA, 12 OCLOHUMC6 24411 IHN 2243 VltoS. / TMTK RTHTI 04 LE ABUL CE 1995 10:30
203 P 23 688 ALQB0 MPHTOEZ, FEUCHAS LA IGLESIA CCLOHUPNCS 24490 LEEN 1888 VIÑA S. OI CE ABUL CE 1995 10:30
ALOCO hfiRTIKEZ, FEUCHAS LA K3LESIA CCLOHUMC6 24490 IHN 04 LE ABUL CE 1995
ALOSO MARTINEZ, FEUCHAS LA IGLESIA CUOHU7NOS 24490 LEEN OI DE ABUL DE 1995
661 P 3 243 ALOSO MKTINEZ, FEUCHAS LA IGLESIA CI1LFHU7NC6 24490 IHN 493 vitos. 04 CE ABUL CE 1995 10:30
474 P 14 484 AIOB0 FWÜTNEZ, JOSE AVCA CE ASTURIAS COOSUANOS 24490 LEEN 100 ARB. RIBERA 04 CE AERIL CE 1995 10:30
469 P 14 456 ALVAREZ ALOSO. RCBERTO 2488 /RB. RIBERA 04 CE ABUL LE 1995 10:30
39 P 24 146 ALVAREZ PDJPPEZ, ANKNIO SK).TOAS CE LAS CUAS 24416 IHN 2354 LfflCRS. 04 LE ABUL CE 1995 10:30
40 P 24 147 ALVAREZ ALVARES, ERAWHSD 60 L*CRS. 04 CE ABUL CE 1995 11:00
37P 24 141 ALVAREZ PÜJffEZ, JC6E JILGUERO, 6 F3FEFRACA 24400 IHN 986 IÍBCRS. 04 CE ABUL LE 1995 11:00
829 P 1 137 ALVAfiEZ ALVAREZ, FAGINA LA IGLESIA, 20 FUENIES NUEVAS 24411 LEEN sns vitos. 04 LE ABUL CE 1995 11:00
809 P 1 33 ALVAREZ ALVPREZ, CLHARIO AVCA. GALICIA. 103 P3FERRACA 24400 IHN 2395 vitos. 04 CE ABULLE 1995 11=00
55 P 24 113 ALVAREZ BLANCO, PPPCELL MEJICO, S-l'EZ 819 LAfiCR S. 04 CE ABUL CE 1995 11:00
60P 24 108 ALVAFEZ BLANCO, ARAOU FEJIOO, 5-1*12 POFERRACA 24400 IHN 2016 UKRS. 04 LE ABUL CE 1995 11:00
500 P 14 416 ALVAREZ FEHtoCEZ, CARLOS AVCA. FMUMO ANHS, 79 RENTES NIEVAS 24411 LEEN 566 LABCR RIEGO 04 CE ABUL CE 1995 11:00
277 p 13 439 AIVAüEZ MNTDEZ, EFREN 407 LABCR RIEED 04 CE AERIL CE 1995 11:00
ALVAREZ FWUTNEZ, EFREN LABCR RIETE) 04 LE ABUL CE 1995
232 P u 590 ALVAREZ FMUTNEZ, FEUCECAD 10 vitos. OI CE ABUL CE 1995 11:30
49 P 24 87 alvarez nite, anknio PASADERO SANIO TOAS LE LAS CUAS 24416 IHN 685 LABCR S. 04 CE ABUL CE 1995 11:30
ALVAREZ NÚÑEZ, ANKNIO EASHERQ SNIO TOAS LE LAS CUAS 24416 IHN 04 CE ABUL CE 1995
79 P 24 2 mufuz míez, «naco PASMO SNIO TOAS LE LAS CUAS 24416 LEEN 3203 BOPL 04 LE ABUL CE 1995 11:30
42 P 24 122 PWHHZ NLftZ, IÍNBL SAN MIOLELJN, 9 SANIO TOAS LE LAS CUAS 24416 LEEN 729 ERADO S. 04 CE ABUL CE 1995 11:30
MJVPREZ NJÑEZ, WWJEL SWMDXEUN, 9 SANIO TOAS CE LAS CUAS 24416 IHN 04 CE ABUL CE 1995
A1MKEZ MffeZ, MNEb SAN MKUUN, 9 SNIO TOAS LE LAS CUAS 24416 LEEN 04 CE ABUL CE 1995
Álvarez tute, mm SW MLQJEUN, 9 SANIO TOAS LE LAS CUAS 24416 LEEN 04 LE ABUL CE 1995
56 P 24 112 AUTraZ MÍtZ, ERNUEL SAN MKUELIN, 9 SANIO TOAS LE LAS CUAS 24416 IHN 1216 LflECRS. 04 CE ABUL CE 1995 11:30
767 P 2 529 ALVAREZ RCnUOJEZ, AVECINO LA IOuESIA RJENIES NIEVAS 24411 LEEN 593 vitos. 04 LE ABUL CE 1995 12:00
226 P u 552 ALVAREZ RCnUGUEZ, EELIODAD OB3 FEtoS QXLM3UAN3S 24490 IHN 446 vitos. 04 CE ABUL CE 1995 12:00
77 P 24 14 ALV7REZ WLQRCEL, FEERO 30 ER1M, 04 CE ABUL CE 1995 12:00
194 P 12 446 ANIRACHAS CE GMZIARRO, S.A. ORA. N-VI KNFEFRAQA 24400 IHN 5 L/43CR S. 01 LE ABUL CE 1995 12:00
326 P 33 249 ANIRACHAS CE GMZIAFK), S.A. CIRA. N-VI PNEEMACA 24400 IHN 175 LABCR RIHD 04 CE ABUL DE 1995 12:00
832 P i 149 ARIAS ALOSO. AMRES ANKNIO ORIES, 98 FUENTES LLEVAS 24411 IHN 1126 LÍSCRS. 04 LE ABUL CE 1995 12:00
154 P 12 375 ARIAS FAREID, «FACIO BARRIO LE LOS GAMOS FIENLES NUEVAS 24411 IHN 161 HUSL 04 DE ABUL CE 1995 12:30
801 P 2 698 ARIAS FOGUERAL, EMILIA 144 vitos. 04 DE ABUL CE 1995 12:30
692 P 3 136 ARIAS WKTOEZ, FRANCISCO LA CAMOTA, S/N FIENLES NUEVAS 24411 LEEN 570 LfflCKS. 04 LE ABUL CE 1995 12:30
638 P 3 439 ARIAS ERALA. LYNIEL CAMINO ELENIE9NLEVAS omeuANCs 24490 IHN 368 vitos. 04 DE ABUL DE 1995 12:30
735 P 2 370 ARIAS ERADA, MICHAS LOS MELLES, 57 FUENIES NUEVAS 24411 IHN 2150 uecRS- 01 EE ABUL DE 1995 12:30
785 P 2 558 ARIAS QUINOS, BENIGNO QUA. MOUD-CCFLÍA, 392 FUGUES NEWS 24411 LEEN 14210 vitos. 04 CE ABULLE 1995 12:30
765 P 2 531 AifrESIO RCERIGLEZ, JSH ANKNIO TRAVESIA AIADIO VALLINA. 2 FCNFEKVDA 24400 IHN 501 vitos. 04 DE ABUL CE 1995 13:00
821 P 2 678 ASNEARIAS, EE70RIZ FEERALBA, S/N FUENIES NEVAS 24411 IHN 131 vitos. 04 LE ABULLE 1995 13:00
677 P 3 149 ASEN30 ORAN, ROQUE ice MELLES, 42 FUENTES NEVAS 24411 IHN 319 LffiCRS. 04 CE ABULLE 1995 13:00
18 P 24 399 AS1CRGAN0 FEFREHRA, ANKNIO 2937 LSKRS. 04 LE ABUL EE 1995 13:00
16 P 24 ASICK5N0 LOPEZ, ELBA 2203 ERIAL 04 CE ABUL CE 1995 13:00
57 P 24 ASKH5N0 LCFEZ, ELENA 4 LS3CRS. 04 CE ABUL LE 1995 13:00
67P 24 ASKH3N0 RAWN, JESUSA PASADERO, 4 SANIO TOAS LE LAS CUAS 24416 IHN 484 LABCR S. 04 LE ABUL CE 1995 13:30
58 P 24 ASKK7N0 RAMN, JOAQUINA SOLtoONO CJÉHN, 47 FCNFERRADA 24400 LBN 472 LABCR S. 04 LE ABUL CE 1996 13:30
640 P 3 BALBOA GARCIA, REMIGIO CLMRCVIENICS FCNFERRADA 24400 LEEN 808 vitos. 04 DE ABULTE 1995 13:30
191 P 12 BARRELO IDAS, WWEL 75 vito s. 04 DE ABUL CE 1995 13:30
1SP 24 405 BWKUNIC6 VISALES, XSE 2977 ERIAL 01 CE AERIL DE 1995 13:30
28 P 24 411 HLAWD ALAWEZ, ANGELA 360 ERIAL 04 CE ABUL CE 1995 13:30
103 P 22 155
IU P 22 162
117 P 22 169
119 P 22 171
136 P 22 189
141 P 22 194
HLAWD ALVAREZ, ANKNIO 
EUWD AUZNtEZ, ANKNIO 
HLAWD ALVAREZ, ANKNIO 
HDAWD ALVAREZ, ANKNIO 
BLAND AllftREZ, ANKNIO 
HLAWD ALVAREZ, ANTONIO
GBÍRAL VIVES, 7, 3* 12 
CZlERñL VIVES, 7, 3*EZ 
□EFERAL. VIVES, 7. 3' 12 
CBFRAL VIVES, 7, 3* 12 
3NERAL VIVES, 7, 3' 12 













1238 LABCR S. 
1457 ims. 
1614 imx S. 
1078 LABCR S. 
817 LABCR S. 
321 LABCR S.
04 LE ABRIL LE 1995 16:00 
04 LE ABUL CE 1995 16:00 
04 CE AERIL DE 1995 16:00 
04 EE ABUL DE 1995 16:00 
04 CE ABUL CE 1995 16:00 
04 CE ABUL CE 1995 16:00
52 p 24 90 HLAWD ALVAREZ, JIJA EELFEDIO, 101 SANTO TEMAS CE LAS OIAS 24416 IHN 145 IAECR S. 04 CE ABUL CE 1995 ,6.80
72P 24 u BLAND ALVAREZ, JLUA EEL M-DIO, 101 SANTO TEMAS CE LAS CUAS 24416 IHN 1604 LABCR S. 04 LE ABRIL LE 1995 16:00
23 P 24 408 HLAWD PEREZ, ACELA 2033 ERIAL OI CE/BULLE 1995 16:30
BLAND PEREZ, A£HA 210 LABCR S. 04 CE ABUL LE 1995
68 P 24 8 HLAWD PEREZ, ADELA 375 IABCR S. 04 CE ABUL LE 1995 16:30
4S1P 14 364 HLAWD PEGUERA, JERCNM) “VIA, 7 aUJBUAWE 24490 IHN 767 IABCR RIHD 04 CE ABUL CE 1995 16:30
17 P 24 407 HUMD VltolüS, J36E SDCICMj, 2 PCNEERRADH 24400 IHN 4180 ERIAL 04 CE ABUL LE 1995 16.30
47 P 24 U8 BIHCD VltoLES, JCEE SINDICAL, 2 RNFERRACA 24400 IHN 839 ERIAL 04 CE AERIL CE 1995 16:30
674 P 3 250 BGCEHN CASTEULAW), EMUND 2851 IABCR RIHD 04 LE AERIL EE 1995 17:00
634 P 3 446 BCmíN PEREZ, CARLOS 324 LABCR S. 04 CE AERIL EE 1995 17:00
505 P 14 421 raro FERwaz, jcee luis ORA. ASIUUAS, 166 CCllMRIAWE 24490 IHN 530 AFB. RIBERA 04 EE ABUL CE 1995 17:00
614 P 3 480 raro FERSWEZ, FWUA EL COBO CHL>HU7W3S 24490 IHN 1142 IABCR S. 04 CE ABUL EE 1995 17:00
221P 13 568 raro MKTOEZ, DAVID 75 ERIAL 04 CE ABUL CE 1995 17:00
504 P 14 420 raro MARTINEZ, JCEE EL COBO cimeuAWK 24490 IHN 397 ARB. RJEERA 04 CE ABUL EE 1995 I7'00
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BDID FfíUTNEZ, hrnJELA LA IGLESIA aUTSUMCS 24490 LKN 1682 vafes. 04 LE ABUL LE 1995
boto fwotíez, fwjela IA IGLESIA PETEMOS 24490 LKN 286 PFB. RIBERA 04 CE ABRIL LE 1995
656 P 3 427 BOTO FFKTDEZ, FWtHA LA MESIA PDTERMCS 24490 IHN 964 ÍAECR S. 04 CE ABRIL EE 1995 17:30
529 p 3 1285 K7ID FFKTOEZ, FMUA LUISA IA MESIA PETEMOS 24490 IHN 350 LABCR RIH3D 04 LE ABRIL EE 1995 17:30
538 P 15 1153 BOTO MARTINEZ, FPRIA UESX IA MESIA PETEMOS 24490 LHN 65 Ai®. RIBERA 04 CE ABUL LE 1995 17:30
1T5P 12 397 BOTO RCLRIQJEZ, JCEE oeo de rafes, 3 PLNFERRNA 24400 IHN 1714 vafes. 04 EE ABRIL LE 1995 17:30
109 P 22 160 BOTO RCTRIQUEZ, FPiUA ROSARIO 1119 IAKR S. 04 LE ABRIL CE 1995 17:30
179 P 12 400 BOID RPRIOEZ, RICMDD (KERC6 LE) IA MESIA PETEMOS 24490 IHN 770 vafes. 04 CE ABUL CE 1995 18:00
399 P 14 283 CAIWDOMZ, «CELA 861 P. RIHD 04 CE ABUL CE 1995 18:00
204 P 13 687 CmePTEZ, BUNIO ELCHTE PETEMOS 3010 vafes. OI LE ABRIL CE 1995 18:00
180 P 12 315 CmC VUE3L2A, MALEZA so vafes. 04 LE ABUL EE 1995 18:00
199 p 12 449 eme, corone* 828 ERDL / vafe S. 04 CE ABRIL LE 1995 18:00
200 P 12 447 (me, DCMNICA 2117 ERBL / vafe S. OI EE ABUL LE 1995 18:00
693 P 3 135 CTMPniD OBUL, «TELIA ANTCNIO CURIES, 97 FIENIES NEVAS 24411 IHN 526 As®. RIBERA 05 CE ABUL CE 1995 9:30
711P 3 57 OfPIHD OBUL, «TELIA «nono (TRIES, 97 FUENES NUEVAS 24411 IHN 79i vafes. 05 CE ABUL EE 1995 9:30
33 P 24 150 CANAL RdERA, FWUEL 3423 LABCR S. 05 CE ABUL LE 1995 9:30
45P 24 120 CMAL RIERA. FM1EL 1972 ERIAL 05 LE ABRIL EE 1995 9:30
32 P 24 143 OKBALIO FWUDEZ, FWUA «CELES SIO.TOAS LE LAS CEAS 24416 IHN 2715 ERIAL 05 CE ABUL CE 1995 9:30
835 P 1 146 CMEALLO RCCRiaUEZ, «CELA «mono (tries FIENIES NEVAS 24411 LHN 668 LABCR S. 05 CE ABUL CE 1995 10:00
306 P 13 358 CARERA FEBWCEZ, AWKNIO GENERAL VIVES, 9 RNFERRAOV 24400 IHN 1133 LABCR RIHD 05 EE ABRIL CE 1995 10:00
584 P 3 548 CARERA FERWEEZ, ANTCNIO CHCRAL VIVES, 9-l*D TOKRRACA 24400 LEEN 116 FRUTAL RIHD 05 CE ABRIL EE 1995 10:00
104 P 22 1S4 CARERA FERWEEZ, FWUA LAS TAPIAS, 24 PETEMOS 24490 IHN 9 LABCR S. 05 CE ABUL CE 1995 10:00
243 P 13 539 CARERA FEBPMEZ, SKKFNBO IA IGLESIA PETEMOS 24490 IHN 500 vafes. 05 EE ABRIL CE 1995 10:00
249 P 13 416 OBBRAOTES, TETRO TAS80 LE LAS ERAS, 1 PETEMOS 24490 IHN 813 vafes. 05 EE ABUL EE 1995 10:30
263 P 13 426 CARERA (JAEZ, TETRO TAW LE LAS ERAS, 1 PETEMOS 24490 IHN 594 LABCR S. / PfB. RIBERA 05 LE ABUL EE 1995 10:30
558 p 3 525 CARERA DMEZ, TETRO FASS0 LE LAS ERAS, 1 PETEMOS 24490 IHN 1018 IAKR S. 05 EE ABUL EE 1995 10:30
592 P 3 559 CARERA (DSEZ, TETRO PASEO LE LAS ERAS, 1 PETEMOS 24490 LEEN 34 IAKR RIHD 05 EE ABRIL LE 1995 10:30
160 P 12 377 CASTRO ARIAS, FAUSTINO TRAVESIA FRAGA CRIBARE, 6 FCLDASECA mu 8500 ERIAL 05 LE ABRIL LE 1995 10:30
841 P 1 141 CASERO CASERO, JCEE AVEA. EEL BURZD, 97 OTFCNPfiAtiA 24413 LEEN 646 LABCR S. 05 EE ABRIL LE 1995 11:00
842 P 1 140 CASTO CASTO, JCEE AVIA. CE, BERZO, 97 OTEaW?ASA 24413 IHN 2362 LABCR S. 05 EE ABUL CE 1995 11:00
411 P 14 1% CASTO FBCEZ, ANTES □.rano, s/N PETEMOS 24490 IHN 123 AfiB. RIBERA 05 EE ABUL CE 1995 11:00
CASTO FBtEZ, ANTES el rano, s/N PETEMOS 24490 IHN 569 LABCR S. 05 EE ABUL EE 1995
564 P 3 1275 CASTO FENCEZ, ANTES el rano, s/N PETEMOS 24490 LEEN 216 «®. RIBERA 05 EE ABRIL EE 1995 11:00
305 P 13 365 CASTO FOCEZ, LUCAS TASSO LE LAS ERAS, 33 PETEMOS 24490 IHN 1158 Ai®. RIBERA O5 LE ABUL LE 1995 11:30
CASTO FEMEZ, LUAS TASSO LE LAS ERAS PETEMOS 24490 IHN 447 P. RIHD 05 EE ABUL LE 1995
(ASTO M3CEZ, LUAS TASSO CE LAS ERAS, 33 PETEMOS 24490 IHN 116 Ai®. RIBERA 05 EE ABUL CE 1995
CASTO FEME, LUAS TASSO LE LAS ERAS, 33 PETEMOS 24490 LEEN 113 Ai®. RIBERA 05 DE ABUL CE 1995
CASTO FENDEZ, LUAS TASSO LE LAS ERAS, 33 PETEMOS 24490 IHN 1206 LABCR RIHD 05 EE ABUL EE 1995
CASTO FDCEZ, LUAS TAMO LE LAS ERAS, 33 PETEMOS 24490 LEEN 1183 ARB. RIBERA 05 EE ABUL CE 1995
924 P 13 413 CASTO FDDEZ, UTAS TASSO LE LAS ERAS, 33 PETEMOS 24490 LEEN 15 Ai®. RIBERA 05 EE ABUL CE 1995 11:30
727 P 2 360 CUPO DIAZ, JUSTO ANTCNIO (TRIES, 55 FIENIES NEVAS 24411 IHN 325 vafes. 05 DE ABUL EE 1995 12:00
483 P 14 474 CEBO CnCAlTZ, IRBANO FQASTERIO LE OWVCETO.S, 3D FUENES NEVAS 24411 LEEN 433 LABCR RIHD 05 EE ABUL EE 1995 12:00
539 P 15 1156 COTI O FERNPNEZ, FMUL EL (TUBO, 13 PETEMOS 24490 IHN 330 «®. RUBRA 05 LE ABRIL CE 1995 12:00
706 P 3 48 rmin rxojeral, tetro LA EEHESA, S/N FUENTES NEVAS 24411 LEEN 2236 LABCR S. 05 EE ABUL EE 1995 12:00
717 P 3 66 enrío RMJERAL, TETRO LA [BESA, S/N FUENES NEVAS 24411 LEEN 625 vafes. 05 EE ABRIL EE 1995 12:00
73P 24 12 PERAL ALWAíEZ, RAFAEL SIO.TCTAS CE LAS OIAS 24416 LEEN 2583 LABCR S. 05 EE ABUL IE 1995 12:30
S99P 3 576 cejues Ftifcz, ANiaao EL REAL, 9 PETEMOS 24490 IHN 632 LABCR S. 05 CE ABRIL CE 1995 12:30
1B5P 12 306 CIE 1 AS CORAL, DELTA ORA IA ESPITA PETEMOS 24490 IHN sos vafe s. 05 CE ABRIL EE 1995 12:30
188P 12 401 OBLAS FB0, mJi EL FfXJNO PETEMOS 24490 LKN 5790 vafes. 05 EE ABUL EE 1995 12:30
220 P 13 573 PEIAS FEFNKCEZ, FNUL EEM, PETEMOS 24490 LEEN 78 vafes. 05 CE ABUL EE 1995 12:30
85 P 23 162 PELLAS QOFEZ, FWUA REAL, 89 PETEMOS 24490 IHN 2203 ERIAL 05 CE ABUL EE 1995 13:00
12SP 22 176 PELAS COEZ, FWUA REN,. 89 PETEMOS 24490 IHN 419 ERIAL 05 CE ABRIL EE 1995 13:00
843 P 13 567 PELLAS VAIPTW. TETRO 30 LABCR S. 05 EE ABRIL CE 1995 13:00
267 P 13 433 PESIA PTEZ, FWUA LAS TAPIAS PETEMOS 24490 LEEN 482 ARB. RIBERA 05 EE ABUL EE 1995 13:00
266 P 13 432 CUESTA COEZ, FWUA JQ5IA SPN ESTEBAN PETEMOS 24490 LEEN 1902 P. RIHD 05 EE ABUL EE 1995 13:00
412 P 14 195 PEAS PEREZ, Sm/MXR 221 LABCR RIHD / N®. RIBERA 05 EE ABUL CE 1995 13:30
413 P 14 1M PEAS PEREZ, SAUADCR 255 LABCR RIHD 05 CE ABUL EE 1995 13:30
92 P 22 134 LESocNxnro 702 LABCR S. 05 EE ABUL CE 1995 13:30
CESCENOCIDO 28 ERIAL 05 EE ABUL CE 1995
H303CC3D0 15642 ERIAL 05 EE ABUL CE 1995
EESPTDCEDO 2187 ERIAL 05 EE ABUL EE 1995
LEsencaDO 2614 ERIAL 05 EE ABUL CE 1995
LEScocaro 2638 ERIAL 05 EE ABUL CE 1995
fpgrrMTTm 6287 ERIAL 05 EE ABUL EE 1995
EESPNX2E0 1037 LABCR S. 05 EE ABUL EE 1995
rr-<rrwTnm 879 LABCR S. 05 EE ABUL EE 1995
fP^'TTJYTm 37 FFUEPiLS. 05 EE ABUL EE 1995
EESPNXIEO 186 vafes. 05 EE ABUL EE 1995
CESINX3D0 227 vafes. 05 EE ABUL EE 1995
nyrrrrr^m 152 vafes. 05 CE ABUL EE 1995
CESPTCCIEO 1364 EKBL / FHJISL S. / L7KR RIHD 05 EE ABUL EE 1995
EESO2CCED0 465 vafes. 05 EE ABUL EE 1995
LE933CC3D0 405 P. RIHD 05 EE ABUL EE 1995
LfcSCINXnDO 336 LABCR RIHD 05 DE ABRIL EE 1995
EE3P2CCEC0 1320 LABCR RIHD 05 IE ABUL EE 1995
EESCENX3D0 1133 Ai®. RIBERA 05 EE ABUL EE 1995
LESZCNX3D3 633 LABCR RIHD 05 DE ABUL EE 1995
EESPTCCIIO 614 LABCR S. 05 IE ABUL EE 1995
iT-yrrwrrTT 270 LABCR S. 05 EE ABUL CE 1995
nyrrwrirn 408 LABCR S. 05 EE ABUL EE 1995
rFcrrrrnm 292 vafes. 05 EE ASULEE 1995
EEsaTcaro 14 LABCR RIHD 05 EE ABUL EE 1995
CESPTCCIEO 63 LABCR RIHD 05 CE ABUL CE 1995
MI P 14 1B4 CESPTCCIDO 15 P. RIHD 05 EE ABRIL EE 1995 16:00
619 P 3 483 DIEZ PTEZ, TETRO AVÍA. PMeSITLLA. 13-1‘IZ KTFERRACA 24400 IHN 300 ERADOS. 05 EE ABUL CE 1995 16:00
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2S6P 13 425 DIEZ COEZ, VICENIE LAS TAPIAS aiU-HUNCS 24490 LKN 493 I/fiGR S. / LABGR RIB3D 05 EE AERIL EE 1995 18:00
DEEZOMZ, VICENIE LAS TAPIAS ccmeuNCS 24490 LKN LABGR RIETE) 05 EE AERIL EE 1995
482 P 14 475 DIEZ a>EZ, VICENTE LAS TAPIAS CCOERDNC6 24490 LKN 500 ARB. RIBERA 05 CE ABRIL EE 1995 18:00
429 P 14 133 DCMIN3G> LARECO, AWTCMO JNoncs, 5 FCNFERRADA 24400 LKN 163 LABGR RIH3D 05 CE ABRIL TE 1995 16:30
502 P 14 418 ECMUtD LABEDO, PIARIA ENCUNA NCSA, 34 PCNFPRRAtA 24400 LKN 899 LABGR RIEGO 05 TE AERIL EE 1995 18:30
586 P 3 550 DMN33 EAREEO, PMUA ENZDA NCSA, 34 PDNFETONA 24400 LKN 463 PFS. RIBERA 05 EE AERIL EE 1995 16:30
29 P 24 412 DCMPGEZ ELAPCD, ROGELIO 560 mm. 05 EE ABRIL EE 1995 16:30
757 P 2 410 CLRAtí LOPEZ, LEMESIO 40 VIÑA S. 05 EE ABRIL EE 1995 17:00
CURAN LOPEZ, LENESIO 05 EE ABRIL CE 1995
768 P 2 .528 CURAN LOPEZ, PíMSSIO 2287 ERM. / VMK8. 05 CE ABRIL CE 1995 17:00
333 P 13 342 EMESA £A 1013 ERIAL 05 EE AERIL EE 1995 17:00
804 P 1 38 ENUQUEZ ARIAS, FWN3L3CD JCEE Y LMCS 230 ERIAL / VliSV S. 05 EE AERIL EE 1995 17:00
20 P 24 367 ENUQIÍZ MWQLEZ, SUVQA AVEA. NERICA, 58 PGCEFRACA 24400 LKN 147 LABOR S. 05 EE AERIL EE 1995 17:30
ENUCUEZ WRCLEZ, SILVIA AVDA. NERICA, 58 FOCERRACA 24400 LKN 05 EE AERIL DE 1995
ENRICUEZ NWGLEZ, SHVHA AVEA. EE NERITA, 58 FCNFEERADA 24400 IKN 05 EE AERIL EE 1995
78P 24 13 ENUCUEZ M\RQUEZ, SHA/INA AVEA. IE NERICA, 58 FCNPNíADA 24400 LKN 1591 ERIAL 05 TE AERIL CE 1995 17:30
123P 22 177 ENUCUEZ MNICRO, NHUA JOSE AVDA. EE OJCCS, 27-2’C rnCRID 28036 PATRIO 2234 LH3CRS. 05 CE AERIL EE 1995 17:30
162 P 12 379 ENUQUEZ MJÑEZ, OSIMPO REAL, S/N OIOHUANCG 24490 IKN 2454 ERIAL / VIÑAS. 05 EE ABULTE 1995 18:00
enuqle: Hite, osmmo n»L, S/N CnihHUNOS 24490 IKN 05 EE ABUL CE 1995
171 P 12 386 ENUQIÍZ NÍfcZ, OSIMD® REAL 5* TRAVESIA, 4 CmiHUNCS 24490 IKN 426 VIÑAS. 05 EE ABUL CE 1995 18:00
826 P 2 671 PARELO IGLESIAS, AMCMO VALCARCEL, 3 FIEMES PCEVAS 24411 IKN 335 ™hs. 05 EE ABUL CE 1995 18:00
522 P 14 441 FERNPNEZ AFFIIA, CWÜIEO 18 LABGR RIPEO 05 EE ABUL EE 1995 18:00
531 P 3 1283 FERWCTZ AI0N30, JOSE 507 ARB. RIBERA 05 EE ABUL CE 1995 18:00
86 P 23 161 FPKPPNCEZ HELIA, JLFN Aira. ESIWfe. 26-2* PGNFERRACA 24400 IKN 3015 ERIAL 06 EE ABUL EE 1995 9:30
FERWtEZ HELIA, JUAN AVm. ESTO», 26-2' PGNFERRALA 24400 LKN 06 IE ABUL EE 1995
FEHFNEZ HELIA, JUAN AVDA. ESEHft. 26-2' PGNFERRACA 24400 IKN 06 EE ABUL CE 1995
FFHSNEZ HELIA, JUWJ MBA. ÍSTO». 26-2' PGNFERRACA 24400 IKN 06 IE ABUL EE 1995
FEEMNEZ HELIA, JLPN AVEA. ESFPÑA. 26-2' PCMERRAEA 24400 LKN 06 EE ABUL EE 1995
FPFNANEZ HELIA, JIWJ AVDA. ESmh, 26-2' raCERRNA 24400 LEEN 06 EE ABUL EE 1995
FERNñMEZ HELIA, JLFN AVEA. ESTO», 26-2' PCNPRRACA 24400 LKN 06 EE ABUL CE 1995
FEEtraCEZ HELIA, JLFN AVEA. ESTO», 26-2' PCNFPRRATA 24400 LEEN 06 EE AERIL EE 1995
FERWEEZ HELIA, JLFN AVDA. ESFfífe. 26-2' FCNFPRRAEA 24400 LKN 06 EE AERIL CE 1995
FEEtWCEZ HELIA, JLFN AVDA. ESPfÑV. 26-2' P3HFRNA 24400 LKN 06 EE ABUL EE 1995
FERWtEZ HELIA, JLFN AVDA. BSTto, 26-2' PCNFFRRABA 24400 LKN 06 EE ABUL EE 1995
FERWEEZ HELIA, JLFN AVDA. EEFPfe, 26-2' FCNFERRAÜA 24400 LKN 06 EE ABUL EE 1995
FERWtEZ HELIA, JLFN AVDA. ESFSfe, 26-2' FCNFERRAEA 24400 LEEN 06 EE ABUL EE 1995
FPPNANEZ HELIA, JLFN AVDA. ESEMft. 26-2' PGNFERRACA 24400 LEEN 06 EE ABUL EE 1995
FEWWEEZ HELIA, JLFN AVDA. ESMX 26-2' PGMERRADA 24400 LEEN 06 EE ABRIL EE 1995
FERWEEZ HELIA. JLFN AVDA. ESTO». 26-2' PGNFERRACA 24400 IKN 06 CE ABRIL EE 1995
FERWtEZ HELIA, JLFN AVDA. ESPAÑA, 26-2' FCNFEFRACA 24400 IKN 06 CE ABUL EE 1995
143 P 22 196 FPFtWCEZ HELIA. JLFN AVDA. ESTO», 26-2' PGNFERRACA 24400 LKN 240 LfKRS. 06 CE ABUL EE 1995 9:30
675 P 3 151 FERWOZ CARBftUO, FRMOSGD SWJIIW, 1 FIEMES NUEVAS 24411 IKN 88 IABCRS. 06 EE ABRIL EE 1995 10:30
822 P 2 677 FERWCEZ OBBALLO, JCEE SAN JLMÍ 1' TRAVESIA, 5 FIEMES NUEVAS 24411 LKN 150 LfBCRS. 06 EE ABUL CE 1995 10:30
690 P 3 138 FERFPMEZ OBRERA, AFRICA NÍTCNIO CffiE, 55 FIEMES PCEVAS 24411 LKN fl?1 LW3CR S. 06 EE ABULTE 1995 10:30
726 P 2 359 FEENNCEZ QBRERAL AFRICA AMCMO CURIES, 55 FIEMES NLEVAS 24411 LKN 238 ™*s. 06 EE ABUL CE 1995 10:30
72SP 2 358 FEHWCEZ CARRERA, JOSE ANICMO CORTES, S/N FIEMES PCEVAS 24411 IKN 100 VDhS. 06 LE ABUL EE 1995 10:30
704 P 3 43 FEFNANGEZ CARRERA, JOSE FFDS. EE AVDA. NÍICNIO CURIES FIEMES NLEVAS 24411 IKN 335 vitos. 06 IE AERIL EE 1995 10:30
231 P 13 589 FER-KCEZ CARRERA, FEERO 7 vitos. 06 EE ABUL EE 1995 11:00
699 P 3 46 FEF8FNCEZ CIELO. AWBHIA NíICNIO CURIES, 96 FUENTES NUEVAS 24411 IKN 1141 IABCRS. 06 EE ABULTE 1995 11:00
808 P 1 34 FEENNCEZ DIAZ, ELIGIO VARIA. 9 FIEMES NUEVAS 24411 LKN 972 vitos. 06 EE ABULTE 1995 11:00
133 P 22 186 FERFNEEZ DIEZ, CITII JA AVEA. VAHES, 20 PGNFERRACA 24400 IKN lili LABGR S. 06 CE ABRIL EE 1995 11:00
FEENNCEZ DIEZ, (HUIA AVEA. VAHES, 20 PGNFERRACA 24400 IKN ARB. RIBERA 06 EE /BUL IE 1995
630 P 3 449 FEENNCEZ DIEZ, CHULIA AVEA. VAHES, 20 PGNFERRACA 24400 LEEN 1131 IABCRS. 06 EE ABRIL EE 1995 11:00
419 P 14 337 FHTWCEZ FEENNCEZ, ACRES 65 LABGR RIBO 06 EE ABUL EE 1995 11:30
844 P 14 141 FEElFNEEZ FEENNCEZ, ACRES 100 LABGR RIBO 06 EE ABUL CE 1995 11:30
134 P 22 187 FEHFNCEZ FEHWCEZ, MBA REAL, 125 aiOERIAtCS 24490 LKN 1037 LABGR S. 06 EE ABUL CE 1995 11:30
FEENNCEZ FEINNCEZ, PÍCELA ccmmiNcs 24490 LEEN 06 CE ASUL EE 1995
FERWCEZ FERNNCEZ, «OIA REAL, 125 (HJJBUANC6 24490 IKN 06 EE ABUL EE 1995
FERFNCEZ FEINNCEZ, PÍCELA CHI>ERIAiC6 24490 IKN PfB. RIBERA 06 EE ABRIL EE 1995
FEINNCEZ FEINNCEZ, NCSA OXOERIANGS 24490 LEEN As®. RIBERA 06 EE ABUL EE 1995
FERPBNCEZ FEINNCEZ, NCSA OULhHUANCS 24490 LEEN ARB. RIBERA 06 EE ABUL EE 1995
FEINNCEZ FEINNCEZ, NCSA REAL, 125 aiOHUNCS 24490 IKN ARB. RIBERA 06 EE ABRIL EE 1995
FEENNCEZ FEENNCEZ, NCSA REAL, 125 CCLUfiUNCS 24490 IKN ARB. RIBERA 06 EE ABULTE 1995
S76P 3 536 FEINNCEZ FEINNCEZ, NCSA REAL, 125 QCULM3RIANC6 24490 LEEN 866 ARB. RIBERA 06 CE ABRIL CE 1995 11:30
945 P 12 454 FEINNCEZ FEINNCEZ, AMCNEA 20 vitos. 06 EE ABUL EE 1995 11:30
485 P 14 406 FEINNCEZ FEINNCEZ, AMTGMO IOS AROOS, 2 CCmOUANCS 24490 IKN 1216 LABGR RIBO 06 EE ABUL CE 1995 12:30
685 P 3 259 FEINNCEZ FEINNCEZ, ESMEL OMDÜ TE PKDCAL CHORO VTEM0S-P3CERVCA 24400 IKN 500 VIÑA S. 06 EE ABRIL EE 1995 12:30
696 P 3 44 FEENNCEZ FEINNCEZ, EíNÜEL CAMBO TE PKDOAL OFORD VTEMU6-P3FEPRNA 24400 LEEN nio IABCRS. 06 CE ABRIL CE 1995 12,30
501 P 14 417 FEINNCEZ FEINNCEZ, ESPERANZA 1121 LABGR RIPEO 06 CE ABUL CE 1995 12:30
253 P 13 417 FERFMCEZ FEINNCEZ, FELIPE REKELICA ARGENTUM 3 LEEN 24400 LEEN 54 ARB. RIBERA 06 CE ABUL CE 1995 12:30
300 P 13 381 FERFWCEZ FERNNCEZ, FELIPE REPUBLICA ARGENTINA, 3 IHU 24004 LEEN 208 ARB. RIBERA 06 EE ABUL LE 1995 12:30
465 P 14 503 FEINNCEZ FEENNCEZ, FELIX HELIAVISm, 28 aiiMSimcs 24490 LEEN 1086 ARB. RIBERA 06 CE ABUL EE 1995 12:30
935 P 2 490 FEINNCEZ FEENNCEZ, FELIX EEHAVISIA. 28 cnu«riAcos 24490 IKN 180 IABCRS. 06 EE ABUL EE 1995 12:30
288 P 13 369 FEFtWCEZ FEHWCEZ, FRANCISCA 560 LABGR RIBO 06 EE ABUL CE 1995 13:00
245 P 13 423 FEENNCEZ FEINNCEZ, FRAN7ISGD REAL, 48 CIXIMRIANCS 24490 LEEN 585 VIÑ\ S. / LABGR S. / ARB. RIBERA 06 EE ABULTE 1995 13:00
FEINNCEZ FEHPNCEZ, FRANCESCO anmuPíCB 24490 LKN 06 EE ABUL CE 1995
859 P 14 367 FEINNCEZ FERNNCEZ, FRANGTSGO RB1L. 48 CI11>ERIA»C6 24490 IKN 63 LABGR RIBO 06 CE ABULTE 1995 13:00
84 P 23 172 FEENNCEZ FEINNCEZ, JOPCUIN 3212 ERIAL 06 CE ABRIL CE 1995 13:00
13SP 22 188 FEINNCEZ FEENNCEZ, PARIA FASSD CE LAS ERAS, 25 axj^euMcs 24490 LKN 1101 IAECRS. 06 CE ASUL CE 1995 13:00
459 P 14 499 FEINNCEZ FEENNCEZ, PARIA ANGUSTIAS IOS ARCOS, 2 CaiíBUNCS 24490 LEEN 20 LABGR RIBO 06 CE ABUL CE 1995 13:00
837 P 2 559 FEENNCEZ FEINNCEZ, PARIA NÍICNIA pioxn, 2 CUATRO VIEMCS-FONFEFRACA 24400 IKN 1430 vitos. 06 CE ABUL EE 1995 13:30
223 P 13 5g2 FEINNCEZ FEINNCEZ, PARIA 1SPEEL 662 Vlfft s. 06 CE ABUL CE 1995 13:30
S68P 3 528 FEENNCEZ FEINNCEZ, PARIA ISSL 306 IABCRS. 06 CE ABUL EE 1995 13:30
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8Q3 p 2 700 FB9W&Z FERWtEZ, ROGELIO UO IAKRS. 06 IE ABRIL IE 1995 13:30
p M 413 FB3WCEZ FB3WCEZ, SM/ITAOD ICS ARCES, 2 cmveuMcs 24490 IHN 369 LAKR RIBTO 06 CE ABRIL CE 1995 13:30
598 P 3 575 FEFfrHBEZ EERfPMEZ, SfUTUCD LC6 AfiCCS, 2 CHIVHUAKE 24490 LHN 244 LAKR S. 06 CE ABRIL CE 1995 13:30
273 P 13 434 FETOCEZ EKREZ, ALBERTO 2656 MR. RIBERA 06 CE ABRIL CE 1995 16:00
279 p n 441 FSmtEZ FLCREZ, JOSE CHIVHUMCS 280 LAKR RIHD 06 IE A3UL LE 1995 16:00
FBNMtEZ FLCREZ, JOSE CUIVeUHCS 942 MR. RIBERA 06 CE ABRIL CE 1995
FHNMIEZ FLCREZ, JCSE OUIVHUMCS 1057 MR. RIBERA 06 IE ABRIL CE 1995
FEWWtEZ FLCFEZ, JOSE OLLVHUAtCS 275 FRMDS. 06 IE ABRIL CE 1995
936 P 2 490 FERtiMQZ FLCREZ, JOSE ccnveuAtcs 24490 LEEN 306 LAKR S. 06 IE ABRIL CE 1995 16:00
537 P 15 1154 FHNPNEZ FLCREZ, JOSEFA CHIVERIMCS 128 MR. RIBERA 06 IE ABRIL CE 1995 16:30
331 P 13 345 FBNMttZ CIMEZ, ALBERTO CERA LA ESPUAV, 189 anvERiMCS 24490 LEEN 430 MR. RIBERA 06 CE ABRIL IE 1995 16:30
468 P 14 400 FER©MEZ 0>E. LLEDIVINA AVCA. ASTORIAS, 27 R2ORV0A 24400 LEEN 260 LAKR RIPEE) 06 CE ABRIL CE 1995 16:30
639 P 3 438 FEFNMCEZ (TVEZ, UEDT/ITA AVER. ASTORIAS, 27 FCMEStiBA 24400 LEEN 374 rafes. 06 CE AHUL CE 1995 16:30
B20P 1 22 FHSWtEZ (XVEZ, FWU1 RE8L. 43 RENTES NLEVAS 24411 IHN 281 Vitos. 06 IE AHUL CE 1995 16:30
578 P 3 538 FOTWaZ (TVEZ, WtLEIA COtZ «itz, 127 FCNFERRACA 24400 LEEN 431 LAKR 5. 06 CE ABRIL DE 1995 17:00
620 P 3 482 FHmtEZ 0>EZ, WIEA (DE «ftZ, 127 PCOERVOA 24400 LEEN 533 LAKR S. 06 IE AHUL CE 1995 17:00
144 P 22 198 FH3W4EZ a>EZ. VARIA CMMEN ORA LA ESPINA, 189 ameuMos 24490 LHN 100 LAECR S. 06 CE AHUL CE 1995 17:00
FOTWGZ CTVEZ, VARIA CN*EN ORA LA ESPINA, 189 OlIVHUAttS 24490 IHN 1310 ERIAL 06 CE AHUL DE 1995
617 P 3 485 FERMOZ CTVEZ, VARIA OWEN ORA LA ESPINA, 189 ccmouMüs 24490 LEEN 424 LAKR S. 06 CE AHUL CE 1995 17:00
2UP 13 680 FERWtlZ ONZALEZ, AVAIED 32 vitos. 06 CE ABRIL CE 1995 17:30
702 P 3 52 EHNM1EZ (TTCTtiFZ, FW7WW7CN 109 LAKR S. 06 IE ABRIL LE 199b 17:30
196 P 12 450 FHtraEZ CDEhLEZ, VARIA LUISA 377 ER1M. / Vito S. 06 CE ABRIL CE 1995 17:30
212P 13 679 FFWWCEZ CQíAífv’, VWUA ROSA 20 vitos. 06 CE ABRIL CE 1995 17:30
363 P 13 326 FtUSHE JMtZ, «van 61 LAKR RETO 18 IE ABRIL CE 1995 10:00
159 P 12 355 FEWmEZ LATO, LAZARO 1633 KNIEMÍEME 18 CE AHUL CE 1995 10:00
315 P 13 351 FEHWtEZ LCFEZ, VARIA NXtt.ES 1112 MR. RIBERA 18 CE AHUL CE 1995 10:00
FE*«IEZ LCFEZ, VARIA AN33LES 169 P. RETO 18 CE AHUL CE 1995
341 P 13 285 FT-HMÍZ LCFEZ, VARIA ÁGELES 348 P. RETO 18 CE AHUL CE 1995 10:00
218 P 13 575 FE3WOZ VAROLES, FFAWHSX) SANTO LXMINOD au*miMGS 24490 LHN 205 Vitos. 18 IE ABRIL CE 1995 10:00
118 P 22 170 FESMOZ VWCGES, NENNDITA FRADCQRAME CTLLNERIMDS 24490 IHN 1588 IAKRS. 18 CE AHUL CE 1995 10:00
530 P 3 1284 FB3WOZ VMCLEZ. M7KNI0 273 MR. REERA 18 CE AHUL CE 1995 10:30
541 P 15 1151 FFRtoCEZ VARIIVEZ, CELTA 192 MR. RIBERA 18 CE AHUL CE 1995 10:30
629 P 3 454 FER-MCEZ VWQIKEZ, CELIA 892 IAKRS. 18 CE AHUL CE 1995 10:30
457 P 14 392 FEFfWCEZ VAKTOEZ, JOSE REM., 72 OIIVeUAfüS 24490 IHN 1422 LAKR RETO / MR. RIBERA 18 CE AHUL CE 1995 10:30
83 P 23 171 FERWCEZ VNUTNEZ, X6E 2 REAL, 72 aiiNaiMcs 24490 IHN 684 ERIAL 18 CE AHUL DE 1995 10:30
FERWtEZ VARTIVEZ, JCQ2 2 cmveuAKS 24490 LHN 6060 P. RETO 18 CE AHUL CE 1995
655 P 3 423 FERtotEZ VARTIIBZ. JOffi 2 REM.. 72 CCLLVHUMCS 24490 IHN 607 IAKRS. 18 CE AHUL CE 1995 10:30
857 P 2 538 FERMCEZ VAFUTNEZ, VARIA /MARO 66 LAKR S. 18 CE AHUL IE 1995 U:00
313 P 13 353 FERWtEZ MJtZ, VFCriAS 3139 MR. REERA 18 CE AHUL IE 1995 11:00
178 P 12 399 FERWCE FARRA, WflDA FAEEFD, 21-2' PCNEEFRMA 24400 IHN 508 vitos. 18 CE AHUL CE 1995 11:00
636 P 3 443 FERAVCEZ PEREZ, CCVTOGD ANTONIO ORIES, 106 FIENLES NIEVAS 24411 LEEN 192 vitos. 18 CE AHUL CE 1995 11:00
400 P 14 279 FERWCEZ FRAOV. ARTOPO 10 LAKR RETO 18 CE AHUL CE 1995 11:00
408 P 14 192 FERWtEZ RCERIOLEZ, ANTONIO 534 LAKR RETO 18 CE AHUL CE 1995 11:00
416 P 14 145 FERWCEZ RCERIOLEZ, ANTONIO 5 AIR. RIBERA 18 CE ABRIL CE 1995 11:00
672 P 3 256 FBNMtEZ RCERIOLEZ, BENITO ANTONIO (TRIES, 87 FIENIES NUEVAS 24411 LEEN 246 vitos. 18 CE AHUL CE 1995 11:30
834 P 1 147 FERWIEZ RCERIOLEZ, ESIELTIA ANTONIO (TRIES, 87 FIENLES NIEVAS 24411 IHN 2918 Vito S. / LAKR S. 18 CE AHUL CE 1995 11:30
846 P 3 152 FLRPMEZ RCERIOLEZ, ESIELTIA ANTONIO (TRIES, 87 FIENIES NEVAS 24411 LEEN 120 LAKR S. 18 CE AHUL CE 1995 11:30
324 P 13 247 FERAMEZ RCERIOLEZ, FELISA [AVENIA. 36 CCLLVHUMCS 24490 IHN 212 P. RETO 18 DE AHUL CE 1995 U:30
426 P 14 136 FERAMEZ R3RIGLEZ, FRMOKD EL FOSADO, S/N CaUHUMCS 24490 IHN 61 LAKR RETO 18 CE AHUL CE 1995 11:30
FERAME R3RIGLEZ, FRAK2STO EL RIELADO, S/N CCLLVHUMCS 24490 LEEN 217 LAKR RETO 18 CE AHUL CE 1995
FERANEZ RCERIOLEZ, FRANZISCD EL POBLADO, S/N CCLLVHUMCS 24490 LEEN 180 IAKRS. 18 CE AHUL CE 1995
FERAMEZ R3RIGLEZ, FRANZLSCD EL RIELADO, S/N anvHUMCS 24490 IHN 1348 MR. RIBERA 18 IE ABRIL IE 1995
601 P 3 579 FERANEZ RCERIOLEZ, FRANZL9LD EL RULADO, S/N CCLLVHUMCS 24490 LEEN 201 IAKRS. 18 CE ABRIL DE 1995 11:30
673 p 3 257 FERAMEZ RCERIOLEZ, LUIS C7NIAUBC6 ISABELITA, 6 FIENLES NUEVAS 24411 LEEN 112 Vitos. 18 CE AHUL CE 1995 12:00
696 P 3 40 FERWEEZ RCERIOLEZ, UTOS CMTOAUBGS ISABELITA, 6 FIENIES NEVAS 24411 LEEN 1595 LAKR S. 18 DE AHUL CE 1995 12:00
296 P 13 377 FERAMEZ KDRIOJEZ, ÑAMELA REAL, 48 anvHUMCs 24490 LEEN 478 MR. RIBERA 18 IE AHUL CE 1995 12:00
410 P 14 197 FERAMEZ RCERIOLEZ, ÑAMELA REM, 48 anvHUMCs 24490 LEEN 8 MR. RIEERA 18 CE AHUL CE 1995 12:00
362 P 13 327 FERAMEZ RCERIOLEZ, VARIA 102 LAKR RETO 18 CE ABRIL CE 1995 12:00
492 P 14 413 FERAMEZ FCTRIQUEZ, VARIA 363 MR. RIEERA 18 CE AHUL IE 1995 12:00
113 P 22 164 FERAMEZ RCERIOLEZ, VARIA MOLES CALLE PEAL, 93 CCLLVHUMCS 24490 IHN 1168 IAKRS. 18 CE ABRIL IE 1995 12:30
FERAMEZ RCERIOLEZ, VARIA MOLES CALLE REAL, 93 CCLLVHUMCS 24490 LEEN 1199 MR. RIEERA 18 LE AHUL IE 1995
FERAMEZ RCERIOLEZ, VARIA MOLES CALLE REAL, 93 CCLLVHUMCS 24490 LHN 675 LAKR RETO 18 CE AHUL CE 1995
FERAMEZ RCCRIGLEZ, VARIA MOLES CALLE REAL, 93 CCLLVHUMCS 24490 IHN 420 MR. RIEERA 18 CE AHUL CE 1995
647 P 3 426 FERAMEZ RCERIOLEZ, VARIA MOLES CALLE IRAL. 93 CCLLVHUMCS 24490 LHN 47 LAKR S. 18 CE AHUL CE 1995 12:30
197 P 12 451 FERAMEZ RCERIOLEZ, VAREOLA CRTB3A Y CASSET, 18 KVFEFRMA 24400 IHN 161 IWCOS. 18 CE AHUL LE 1995
479 P 14 4M FERAMEZ RCERIOLEZ, VAFBCLA CKIHA Y (ASSET, 18-6'C PCNHRMA 24400 LHN 356 MR. RIBERA 18 CE AHUL IE 1995 12:30
595 P 3 570 FERAMEZ RCERIOLEZ. VICTORIA ““ 1065 MR. RIEERA 18 CE ABRIL CE 1995 13:00
237 P 13 545 FERAMEZ SMOEZ. JATEA EL MUÑO CCLLVHUMCS 24490 IHN 3« vitos.
240 P 13 542 FERAMEZ SMOG, JATEA EL MUÑO CCLLVHUMCS 24490 LHN 74 Vitos. 18 CE AHUL CE 1995 13:00
409 P » 193 FERAMEZ SMOEZ, LEOARDO 582 LAKR RETO 18 IE AHUL CE 1995 13:00
706 P 3 50 FERAMEZ SMTOALLA, ÑAUO CM*L. 74 FIENIES NEXAS 24411 IHN 1519 FFSJIAL S. 18 CE ABRIL CE 1995 13:00
742 P 2 386 FERAME SMTO3MIA. CLARISA REAL, 1 íCMEFRADA 24400 IHN 2075 LAKR S.
811 P 1 31 FERAMEZ SWIAIIA, CLARISA BERL. 1 FCNFEFRACA 24400 LHN 1093 vitos. 18 IE AHUL CB 1995 13:00
590 P 3 558 FERAMEZ SMTOM1A, FMLSTDO FASS0 LE LAS ERAS, 41 cmveuMCS 24490 LHN 414 LAKR S. 18 CE AHUL CE 1995 13:30
574 P 3 534 FERAMEZ SMTOAÍ1A. JOSE ENUQIE PASEO TE LAS ERAS CCLLVHUMCS 24490 LHN 712 IAKRS.
643 P 3 406 FERAMEZ SMTOAUA. JCSE ENUCIE PASEO CE LAS ERAS CCLLVHUMCS 24490 LHN 210 IAKRS. 18 CE AHUL EE 1995 13:30
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458 P 14 506 FERWEEZ SIERRA, FELICITAS 540 LABCR RIH3D 18 LE AERIL LE 1995 13:30
7m P U 683 FERN9MEZ SUFRA, GQOAEVA CAMPI i JN, 9 POFERRADA 24400 LEEN 1032 vnfo s. 18 CE ABRIL LE 1995 13:30
215P U 578 FFRWtEZ SIERRA, (BCVEVA (JMPXIJN, 9 POEERRMA 24400 IKN 2345 ás. 18 LE AERIL CE 1995 13:30
™ P 2 693 FFEtWCEZ SAFECO, GBDD FESL, 78 FUENTES REVAS 24411 IKN 167 VD& S. 18 LE ABRIL EE 1995 16:00
825 P 2 673 FFRWtEZ SCERELO, raw,, 78 FUENTES NUEVAS 24411 IKN 160 VISAS. 18 LE ABRIL CE 1996 16:00
668 P 3 249 FHfrWtEZ, ANTCLIN 270 ERIAL 18 CE ABRIL CE 1995 16:00
580 P 3 543 FICREZ Q34EZ, EAVID reí. aXLhHTMCS 24490 LEEN 709 IÍKRS. 18 CE ABRIL LE 1995 16:00
297 P 13 378 FICREZ CD-EZ, í-mJEL 1540 ABB. RIBERA 18 EE ABRIL EE 1995 16:00
p 22 174 FICREZ G3-EZ, MARIA SAN BLAS CCmBRIMOS 24490 LEEN 1539 UBCR S. 18 EE ABRIL LE 1995 16:00
FICREZ GJ-EZ, MBIA SAN HAS COLNSTAÍCS 24490 LEEN VDfe S. / LAECR S. / MSB. RIBERA 18 EE ABRIL CE 1995
FICREZ Cn-EZ, milA SAN BLAS CEOHTMCS 24490 IKN 18 EE ABRIL CE 1995
FICREZ GNEZ, MBIA SN HAS (HJU-HTAtCG 24490 IKN 18 EE ABRIL EE 1995
660 P 3 380 FICREZ G3-EZ, M«IA SAN BLAS COJOERIMC6 24490 LEEN 840 UBCR RIKD 18 LE ABRIL EE 1995 16:00
471 P 14 482 FirSEZ J7ÜEZ, FRMCISD 1697 AFB. RIBERA 18 LE ASTL EE 1995 16:30
290 P 13 370 FICREZ RCERIOEZ, MWIA ANTONIA PMERRACA 24400 IKN 280 P. RIKD 18 CE AERIL LE 1995 16:30
337 p 13 280 FICREZ RCLRIOEZ, MBIA ANTONIA 420 LABCR RIKD 18 LE AERIL EE 1995 16:30
FICREZ RCLRIOEZ, MBIA ANTONIA LAECR RIKD 18 CE ABRIL EE 1995
495 P 14 453 FICREZ RCLRIOEZ, MBIA ANTONIA 300 ARB. RIMA 18 LE ABRIL CE 1995 16:30
714 P 3 60 FOOERAL ARIAS, ENTOE S7NJIFN, 36 RENTES NIEVAS 24411 LEEN 775 VIÑA S. 18 CE ABRIL LE 1995 17:00
763 P 2 533 FOOERAL ARIAS, ENUQUE SAN JUAN, 36 FUENTES NUEVAS 24411 LEEN 1358 vnfcs. 18 EE AHTL EE 1995 17:00
681 P 3 145 FOOERAL FESWCEZ, JC6E AVDA LE GALICIA, 226 FIENLES NUEVAS 24411 IKN 840 UBCR S. 18 EE ABRIL CE 1995 17:00
701 P 3 51 FOOERAL FFJSWCEZ, JOSE AVIA LE CALICHA, 226 FUENTES NUEVAS 24411 LEEN 883 ARB. RIBERA 18 LE ABRIL CE 1995 17:00
796 P 2 691 KiamsLJfíte. mRmflOBms CARRAL (BARRIO LEU , 137 FUENTES NUEVAS 24411 LEEN 1055 VIÑAS. 18 LE ABRIL CE 1995 17:00
683 P 3 143 FOOERAL PEREZ, AEELIND BLEIA VISTA. 16-1' FUENTES NUEVAS 24411 LEON 1690 IABCRS. 18 EE ASTL LE 1995 17:00
827 P 1 13 FOOERAL FEFEZ, JOSE CANAL, 123 FUENTES NIEVAS 24411 LEEN 18 ás. 18 CE ABRIL TE 1995 17:00
682 P 3 144 FOOERAL FMZ. FÍWEL ICS MJELLES, 44 FUENTES NIEVAS 24411 LEEN 98S LfKRS. 18 LE ASTL CE 1995 17:30
738 P 2 388 FOOERAL PEREZ, MICAELA EERGICLN, 8 FUENTES NIEVAS 24411 LEEN 464 VINA S. 18 LE ASTL CE 1995 17:30
838 P 1 144 FOOERAL PEREZ, MICAELA BER3ELN, 8 FUENTES NUEVAS 24411 LEEN 500 IABCRS. 18 CE ASTL LE 1995 17:30
737 P 2 387 FOOERAL PEREZ, VALERIANA ANTONIO CERHES, 45 FUENTES NUEVAS 24411 LEEN 549 VEA S. 18 CE ASTL EE 1995 17:30
839 P 1 143 FOOERAL PEREZ, VALERIANA ANTONIO COTES, 45 FUENTES NUEVAS 24411 LEEN 708 IABCKS. 18 EE AERIL EE 1995 17:30
678 P 3 148 FOOERAL RIBERA, VICENTE AVCA LE AMERICA, 1-7*0 ECNFEFRAOX 24400 LEEN 298 IABCRS. 18 EE ASTL EE 1995 17:30
575 P 3 535 FOOERAL RCLRIOEZ, ANODO ANTONIO COTES, 9 FUENTES NJEVAS 24411 LEEN 736 LAECR S. 18 LE ASTL EE 1995 17:30
FOOERAL RCLRIOEZ, ANTONIO ANTONIO COTES, 9 FUENTES NEVAS 24411 LEEN 18 EE ASTL EE 1995
FOOERAL RCLRIOEZ, ANODO ANTONIO COTES, 9 FUENTES NUEVAS 24411 LEEN 18 LE ASTL LE 1995
828 P 1 20 FOOERAL RCLRIOEZ, ANTONIO ANTONIO CUTES, 9 FUENES NEVAS 24411 LEEN 56 IABCRS. 18 CE ASTL CE 1995 17:30
766 P 2 530 FOOERAL RCLRIOEZ, DCMICDÍO 468 ES. 18 LE ASTL EE 1995 18:00
719 P 3 71 FOOERAL RCLRIOEZ, ESMR ANTONIO COTES, 28 FUENTES NIEVAS 24411 IKN 75 UBCR S. 18 CE ABRIL EE 1995 18:00
732 P 2 367 FOOERAL RCLRIOEZ, ESMR ANTONIO COTES, 28 FUENES NUEVAS 24411 IKN 442 IABCRS. 18 CE ASTL LE 1995 18:00
635 P 3 445 FOOERAL RCLRIOEZ, ICN3DCS ANTONIO COTES, 23 FUENES NEVAS 24411 IKN 902 vrifo s. 18 CE ASTL CE 1995 18:00
FOOERAL RCLRIOEZ, LCNUNCS ANTONIO COTES, 23 FUENES NEVAS 24411 IKN 18 EE AERIL CE 1995
740 P 2 950 FOOERAL RCLRIOEZ, ICN3NCS ANTONIO COTES, 23 FUENTES NEVAS 24411 IKN 794 IABCRS. 18 LE ASTL LE 1995 18:00
S65P 3 1274 FOOERAL RCLRIOEZ, NWTA CARMEN 165 ARB. RIBERA 18 EE ASTL EE 1995 18:00
287 P 13 368 FRAND SAUD, CRISKBAL 336 ARB. RIBERA 19 EE ABRIL CE 1995 9:30
FINDPaCN FIETIOERAS FARAISIN, 25 ra*EERACA 24400 LEEN 19 EE ASTL TE 1995
FOOOCN FLSnOERAS FARAISIN, 25 rOÍETOACA 24400 LEEN 19 LE ASTL LE 1995
FTJNDPdCN FUSIHCLERAS PPRAISIN, 25 FOEFERABA 24400 LEEN 19 LE ABRIL LE 1995
FINSOCN FIETIOERAS PARAISIN, 25 FCNFERR/m 24400 LEEN 19 EE ASTL LE 1995
FUCAaCN FIETIOERAS IARAISIN, 25 FCNFEFRMA 24400 LEEN 19 EE ASTL EE 1995
830 P 1 138 FUDACKN FIBIIOERAS FPRAISIN, 25 FCNFERRADA 24400 IKN 4310 IABCRS. 19 EE ABRIL EE 1995 9:30
193 P 12 3M CAIUBRO FELIPE O, 27 MOTO 6ROUD 18448 IABCRS. 19 CE ASTL EE 1995 10:00
937 P 2 386 CANCELO FER'fiNEEZ, MOESIO AVCA. GALICIA, 236 RENES NUEVAS 24411 LEEN 588 IABCRS. 19 EE ABRIL CE 1995 10:00
22P 24 1» GARCIA CAN\L, ANICETO 320 IABCRS. 19 EE ABRIL EE 1995 10:00
46 P 24 119 GARCIA CORRAL, ANICETO SIO.IUAS TE LAS OLLAS 24416 LEEN 837 ERIAL 19 CE ABRIL LE 1995 10:00
663 P 3 245 CARCHA F7BA, AGAPTIO ISAAC FERAL, 18 FDFERRAm 24400 LEEN 792 VIÑA S. 19 EE ASTL TE 1995 10:00
GARCIA FABA, AGAPTIO ISAAC PERAL, 18 KMEFRACA 24400 LEEN 19 CE ASTL CE 1995
CARCHA F76A, AGAPTIO LSAAC FERAL, 18 IOEFRRADA 24400 IKN Vlffe S. / tAKR RUTO 19 LE ASTL LE 1995
666 P 3 238 GARCIA F7BA, AGAPTIO ISAAC FERAL, 18 FO-HHVDA 24400 IKN 2778 ERIAL 19 EE ABRIL LE 1995 10:00
415 P 14 143 GARCIA F5RNMEEZ, MARIA CCKEPdCN LA VENIA, 36 CCOHTANK 24490 IKN 449 LABCR RIKD 19 LE ASTL CE 1995 10:30
506 P 14 424 C7RCIA FFRWOZ, MHACRC6 VULAVERCE LE LOS CESTOS 24314 LEEN 761 ARB. RIBERA 19 CE ASTL LE 1995 10:30
667 P 3 248 CARCHA FFRWtEZ, MUAGRCS VJLLAVERTE TE ICS CESTOS 24314 LEEN 1500 UBCR RIKD 19 EE ABRIL EE 1995 10:30
694 P 3 134 CARCHA FERAMIZ, SALVNXR ICS MELIES, 82 FUENES NUEVAS 24411 IKN 260 ARB. RIBERA 19 LE ABRIL EE 1995 10:30
752 P 2 418 CARCHA CARCHA, JHSE LUIS LA IOESIA. 14 FUENES NEVAS 24411 IKK 2671 Vrifc S. / IABCR S. 19 EE ASTL CE 1995 10:30
T7SP 2 513 CARCIA CENZALEZ, DAVID 50 VIÑAS. 19 EE ABRIL EE 1995 10:30
749 P 2 420 C7RCIA GUERRERO, DAVID 5851 ERIAL 19 EE AERIL LE 1995 11:00
536 P 15 n«y; CAMELO CAUTO, ARACELI 60 ARB. RIBERA 19 CE AERIL CE 1995 11:00
GWNEIO CAUTO, ARACELI IA BflÑEZA AFD. RIMA 19 LE ASTL EE 1995
618 P 3 484 GPWELO CAUTO, ARACELI LA BNtZA 24750 IKN 349 IA«RS. 19 EE ASTL CE 1995 11:00
615 P 3 472 GWNSLO GAFNELO, DAVID CCRTIGLERA 125 IABCRS. 19 LE ASTL LE 1995 11:00
65P 24 6 CD-EZ EER3A, CM-EN O*F0 CE LA CELE, 28. 4° PCNFERRADA 24400 LEEN 518 IABCRS. 19 LE AHTL EE 1995 11:00
493 P 14 455 CDEZ SOTO. NARIA JC6EFA 526 ARB. RIMA 19 EE ASTL LE 1995 11:30
259 P 33 538 CD-EZ CRESPO, ELOINA BELIAVLSIA, 69 CEL1>HTANDS 24490 LEEN vnte S. 19 EE ABUL CE 1995 11:30
282 P 13 444 C3MZ FEFtWtEZ, ANTONIO AVENDA CE ASIUTAS, 134 FOEERRtoA 24400 IKN 240 LABCR RIKD 19 LE A3TL TE 1995 11.W
CDEZ FEMWCEZ, ANTONIO AVENUA EE ASTURIAS, 134 FCNFETOADA 24400 IKN ARB. RIBERA 19 EE AERIL CE 1995
CD-EZ FERNMCEZ, ANTONIO AVENIDA DE ASIUTAS, 134 FOFFRRADA 24400 IKN ARB. RIBERA 19 LE ABRIL LE 1995
CD*EZ FMSVEEZ, ANTONIO AVENIDA CE ASIUTAS, 134 FCNFFRRABA 24400 IKN ARB. RIBERA 19 EE ABRIL EE 1995
CDEZ FERtAMEZ, ANTONIO AVENIDA CE ASTUTAS, 134 FCNFERRACA 24400 IKN ARB. RIBERA 19 LE AHTL CE 1995
926 P 14 129 CD-EZ FERAftEZ, ANTONIO AVENIDA EE ASTUTAS, 134 EDEERRACA 24400 IKN ARB. RIBERA 19 EE ABRIL LE 1995 11:30
244 P 424 GNEZ JIPREZ, AMBO PASEO EE LAS ERAS OOJNERIAtCS 24490 IKN rail S. / IABCR 5. / «iB. RIHHA 19 CE MRIL EE 1995 11:30
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GCMEZ f-WUTNEZ, FRMCISCD LA VENIA, 12 CCLLRERIMOS 24490 LEEN 1556 LflBCRS. 19 EE ABRIL CE 1995 12:00
6Z7P 3 462 G>EZ MKTMZ, FRANUSCD LA VENIA, 12 CHJJBUMC6 24490 LEEN 450 ™S' 19 CE PSUL EE 1995 12:00
335 P 13 278 <3>E2 MOTDEZ, MANUEL 3S LABCR RETO 19 CE ABRIL EE 1995 12:00
HA P u 427 (jyEZ wktdez, mnexa IA IGUSIA, s/s CCOHHMOS 24490 LEEN 935 vrifo s. 19 CE ABRIL LE 1995 12:00
oraz nnotnez, r-mHA LA IGLESIA. S/N CULUfiUMOS 24490 UN LABCR RETO 19 LE AHUL LE 1995
GO-EZ nwudez, mkha LA IOESIA, S/N aioeuMCS 24490 IHN 19 EE AHUL EE 1995
569 P 3 529 dMZ MARTINEZ, miELA IA IGLESIA, S/N CUlLFHUMtB 24490 IKN 334 usas. 19 CE AERIL EE 1995 12:00
691 P 3 137 CTO-EZ PEREZ, DCMmiA REAL, S/N PIENLES NUEVAS 24411 IKN 797 usas. 19 LE AHKL CE 1995 12:30
166 P 12 388 GD€Z RCOUOEZ, Aí€ROSIO (HHC6 EE) FCNFERRAEA 24400 IKON 2778 ERIAL 19 EE AHUL CE 1995 12:30
173 P 12 395 a>EZ RCCRIOJEZ, MMEIO (FEERQS EE) PCNFERRAER 24400 LEON 591 /DfcS. 19 EE AERIL LE 1995 12:30
851 P 14 388 o>ez rgerigez, mwco 314 LABCR RETO 19 LE AERIL CE 1995 12:30
583 P 3 547 CI>EZ RCERIOLEZ, JUW 73 LABCR RETO 19 LE PSUL EE 1995 12:30
209 P 13 682 a>EZ RCCRIOJEZ, LLBDIVDA SAN BLAS CEUXBUttCS 24490 IKN 322 vnfcs. 19 CE AERIL EE 1995 13:00
181 P 12 314 0>EZ RCERIOLEZ, FfNEL REAL, 35 FUNES LLEVAS 24411 IKN 68 VIÑA S. 19 EE AERIL DE 1995 13:00
CD€Z RCCRIOJEZ, NMUEL PIENLES LLEVAS 24411 IKN ARB. RIBERA 19 LE AHUL LE 1995
CUMEZ RCERIOLEZ, (WE, PIENLES NIEVAS 24411 IKN ARB. REERA 19 LE AHUL EE 1995
927 P 14 128 GOEZ RCCRIOJEZ, WWUEL RE4L, 35 PIENLES NUEVAS 24411 IKN ffB. REERA 19 CE AHUL CE 1995 13:00
157 P 22 3Si OJE RCCRIOJEZ, mUA ANICNIA MNE BAJO 19 CE AHUL EE 1995 13:00
621 P 3 481 (DE RCCRIOJEZ, NWUA ÍNKMA 309 LflKRS. 19 CE AHUL EE 1995 13:00
137 P 22 190 CENZMEZ CASIRD, ROGELIO FASTO EE LAS ERAS CIIIMRIMC6 24490 IKN 696 LABCR S. 19 EE AHUL CE 1995 13:30
OKZMEZ CASTO, ROGELIO FASD EE LAS ERAS CUOERIMOS 24490 IKN 19 EE AHUL CE 1995
(22BMEZ CASTO, ROGELIO FASED EE LAS ERAS CUURHUMOR 24490 IKN HB. REERA 19 LE AHUL CE 1995
OOZALEZ CASTO, ROGELIO FASS0 CE LAS ERAS aOUSHMCS 24490 IKN «®. REERA 19 CE AERIL CE 1995
CENZALEZ CASTO, ROGELIO FALO LE LAS ERAS CULLRERIMOS 24490 IKN «B. RIERA 19 CE AHUL CE 1995
M7 P 15 1159 GONZALEZ CASTO, ROGELIO PASEO CE LAS ERAS CULLRERIMOS 24490 IKN 56 LABCR RETO 19 CE AHUL EE 1995 13:30
789 P 2 686 OlNZMJEZ FERtWCEZ, JOSE ANTONIO aOREES, 50 FUNES HJEUAS 24411 IKN vitos. 19 EE AHUL CE 1995 16:00
226 P 13 549 ONZAIEZ FH*PNEEZ, JUSTO SN BLAS, 6 cm>Hímos 24490 IKN VIÑA S. 19 CE AHUL CE 1995 16:00
CTNZALEZ FH3WCEZ, JUSTO SW BLAS, 6 CUUHUMOS 24490 IKN LABE RETO 19 LE AHUL LE 1995
602 P 3 580 ONZALEZ FEWWCEZ, JUSTO SAN BLAS, 6 aOU>ERIMOS 24490 IKN ™s' 19 CE AERIL CE 1995 16:00
7J7P 2 692 ONZALEZ FERWEEZ. NPWJEL tm, s/N FUENES NUEVAS 24411 IKN 1458 neas. 19 EE AHUL EE 1995 16:00
840 P 1 142 G2VKLEZ FHNMEEZ, FPiUA CCNJáKlCN ANICNIO CURIES, 22 FUENES NUEVAS 24411 IKN 1892 u«as. 19 CE AHUL CE 1995 16:00
813 P 1 29 ONZALEZ JfífeZ COEALEZ, ROSARIO 845 vitos. 19 EE AERIL EE 1995 16:30
786 P 2 688 cbcrlez Jfítez, «Mine ANTNIO CURIES, 50 FUENES NIEVAS 24411 IKN 7fl9 VIÑA S. 19 CE AHUL LE 1995 16:30
788 P 2 685 (OBIE! JMfcZ, AIMIBft ANTONIO CURIES, 50 FUNES NEWS 24411 IKN vitos. 19 CE AERIL EE 1995 16:30
709 P 3 53 ONZALEZ JNtZ, FDUENSIA LAS OJINIAS, 2 FUNES NOVAS 24411 IKN 1554 usas. 19 CE/HULEE 1995 16:30
201 P 12 448 COKALEZ RCCRIGLEZ, ANASTASIA SN HAS ameuHcs 24490 IKN 854 meos. 19 EE AHUL CE 1995 16:30
304 P 33 361 ONZALEZ RCCRIGLEZ, ANEA SNTO EUlDlTO. 20 amoEMcs 24490 IKN 675 ARB. REERA 19 EE AHUL EE 1995 16:30
499 P 14 815 COEALEZ RCERIOLEZ, DIONISIO isa ARB. RIERA 19 CE/HULEE 1995 16:30
637 P 3 402 COEALEZ RCCRIGLEZ, IIIJA 1 ANKNIO ORIES, 84 FUNES NEVAS 24411 IKN 865 veas. 19 EE/HULEE 1995 17:00
174 P 12 396 ONZALEZ RCERIOLEZ, HUIA 2 SANTO DOUNZO, 20 CnUBUMOS 24490 IKN 4590 vitos. 19 CE AHUL EE 1995 17:00
176 P 32 398 (ENZALEZ RCERIOLEZ, ROSALIA 2445 vitos. 19 EE AERIL EE 1995 17:00
170 P 12 391 OJERA ALEGO, JAIMO 1140 ERKL 19 CE AHUL EE 1995 17:00
802 P 2 699 GUERRA IRMA, SERAFIN 104 vitos. 19 CE AHUL EE 1995 17:00
731 P 2 366 OBRERO MKTDEZ, EVMCTLDD FKURRCSU 3 FUNES NJEWS 24411 IKN 2131 Lsaas. 19 EE AHUL CE 1995 17:00
783 P 2 537 OJERRERD FWUTNEZ, HONORINA ORA. «IRDXná EL FHCASO-FUNES NUEVAS 24411 IKN 25 MKrucnro 19 CE/HULEE 1995 17,30
854 P 2 537 GUERRERO f-WUTNEZ, HONORINA ORA. «DUD-OHik EL FBGA90-FUNES NUEVAS 24411 IKN 123 vitos. 19 CE AERIL CE 1995 17:30
938 P 2 386 OBRERO FWOTNEZ, IStRO LAS ESLEIAS FUNES NIEVAS 24411 IKN 1500 VIÑA S. 19 CE AHUL EE 1995 17:30
GUERRERO CUIRCCA, JOSE LUIS 19 EE AHUL CE 1995
321P 33 241 OBRERO QUIRCm, JCffi LUIS 5 LABCR RETO 19 EE AHUL EE 1995 17:30
260 P 13 438 OJTIEFREZ BLEUA, MELINA REAL, 62 CULUBHMCS 24490 IKN 3900 LABCR S. 19 CE AHUL CE 1995 17:30
284 P 13 446 QJITERREZ BLEUA, ACECINA REAL, 62 COLJHUMC6 24490 IKN 52 LABCR RETO 19 EE AHUL CE 1995 17:30
268 P 13 431 GUTIERREZ HELIA, NPNUEL REAL, 62 CUELJBRIMOS 24490 IKN 506 ARB. REERA 19 CE AHUL EE 1995 18:00
GUTIERREZ HELIA. NFNJEL REAL, 62 CCLUBUM06 24490 IKN ARB. REERA 19 CE AHUL EE 1995
ajrnRREZ huta, nwcel CULLMBRIMCS 24490 IKN ARB. RIBERA 19 EE AHUL EE 1995
511 P 14 427 GUTIERREZ HELIA, MMJLEL REAL, 62 aiLRBEMCS 24490 IKN 4850 ARB. REERA 19 EE AHUL EE 1995 18:00
402 P 14 190 ajruwEz «ite, «ría IBS ARB. REERA 19 EE AHUL EE 1995 18:00
496 P 14 41S ajnra$z nm:\ «ría REAL, 25 CULUBUMCS 24490 IKN 295 LABCR RETO 19 CE AHUL CE 1995 18:00
623 P 3 469 IGLESIAS CTNZAIEZ. ANTONIO 36 raros. 20 EE AHUL CE 1995 9:30
115 P 22 166 J»tz KXNGZ, aaESDTO VICTORIA CHUERIMCS 24490 IKN 1140 LM3CR S. 20 EE AHUL EE 1995 9:30
S73P 3 S33 J#tZ M¡IKSL, CLXOSUOO VICTORIA Cm>ERIMOS 24490 IKN 670 LÍKKS. 20 EE AHUL CE 1995 9:30
475 P 14 481 Jfitz AI1M$Z, «na LAS TAPIAS-2* TRAVESIA. 7 (TU I-HUMOS 24490 IKN LtfCR RIKD / «®. RIEEBA 20 EE AHUL EE 1995 9:30
STOP 3 530 JPÍfZ AÍISREZ, WHÍI LAS TAPIAS-2* TRAVESIA. 7 aiLRHUMCS 24490 IKN 1232 usas. 20 CE/HULEE 1995 9:30
396 P 14 286 JAÑEZ CARRERA, JESUSA PASEO LE LAS ERAS, S/N cumeuwos 24490 IKN 10 P. RETO 20 EE AHUL CE 1995 9:30
S66P 3 526 JMte CARRERA. JESUSA FASO CE LAS ERAS, S/N CULlJfiUMOS 24490 IKN 2490 FFUIAL S. / LABCR RETO 20 EE AERIL CE 1995 9:30
330 P 13 344 jtiEZ OWERA. 6W4JELA SICAILR, 47 OIIFHEMC6 24490 IKN TV;-! LABCR RETO 20 EE AHUL EE 1995 10:00
491 P 14 412 j/t9sz ctrrera. «hela SICALCR, 47 CHUMMOS 24490 IKN 286 Ai®. RIERA 20 CE AHUL EE 1995 10:00
417 P 14 144 J»te: CM3$PA. «IRIA ORA. IAESPDA. 157 aujeuMcs 24490 IKN 60 LABCR RETO 20 CE/HULEE 1995 10:00
418 P 14 333 JPiiZ CN®£RA. «RIA ORA. LA ESPINA. 157 am€RiMC6 24490 IKN 10 LABCR RETO 20 EE AHUL EE 1995 10:00
5S3P 320 JMte CN8SRA. «RIA ISOl LAS TAPIAS, 43 ameiwcs 24490 IKN 363 u«as. 20 EE AHUL CE 1995 10:00
560 P 1279 jste FPOtttlZ. ¡BZ, LAVENLA CHUBHMOS 24490 IKN 681 ARB. RIBERA 20 CE AERIL CE 1995 10:30
641P 403 3Ate (DE, AJBITN EL CUSO CULUBUMCS IKN 284 usas. 20 EE AHUL CE 1995 10:30
139 22 192 JMtZ OMZ, «MJ EL HUNO CIILJHUMLS 24490 IKN 440 LABCR S. 20 EE AHUL CE 1995 10:30
JMtZ IDE, HMH2 EL MUÑO CUJJHHMOS 24490 IKN 20 EE AHUL EE 1995
JMfel (DE, ARKH2 EL MOLDO CUlll-BriMOS 24490 IKN LABCR RETO 20 CE AHUL CE 1995
571F 531 j»te ene, ARKHJ EL MOLDO OILJBUMCG 24490 IKN 623 FRUTAL RETO / LABCR S. 20 EE AERIL EE 1995 10:30
398 P 14 284 JN£Z DE, ilCHví. 806 P. RETO 20 EE AHUL EE 1995 11:00
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247 P 13 421 jbüz gmz, whjeia EL MUDO chifbriaíos 24490 LEEN 709 VIÑA s. / LABCR S. / AFB. RIBERA 20 CE AERE LE 1995 11:00
¿MtZ OMZ, hMLELA EL NELDO ohfhri«cs 24490 LEEN Pite. RIBERA 20 LE «RE LE 1995
¿Miz cruz, mnnA EL MUDO OIJJ-BRIHC6 24490 LEEN LABCR S. / LABCR RUT® 20 LE AERE CE 1995
585 P 3 549 ¿Miz CH*Z, «NULA EL MUDO CCLLAHUmOS 24490 IHN 345 LfBCRS. 20 LE/fiULLE 1995 33:00
338 P 33 281 ¿Miz cruz, mu* ism. 315 LABCR RIBO 20 CE AERE CE 1995 U:00
307 P a 359 jMtZOÜZ, WMA TfRESA FRIARANZA IEL AJ3R2D 24448 LEEN 520 ARE. RIBERA 20 CE /ERE CE 1995 11:30
572 P 3 S32 JAÑEZ CENZALEZ, NPRI/i CPFFE-1 LA VENTA auAHomcs 24490 LEEN 981 LABCR S. / LABCR RE3D 20 LE «RE CE 1995 U:30
787 P 2 687 ¿Miz I£HZ, OFCM1IE ANIUNIO CURTES, 24 FUENTES NEVAS 24411 IHN 197 vtihs. 20 LE AERE CE 1995 U:30
791 P 2 682 ¿Miz latz, sumo ANTONIO CURIES, 24 FUENTES NUEVAS 24411 IHN 187 viras. 20 CE AERELE 1995 U:30
332 p 13 343 ¿Míznüz, ¿mu «Jimio CK1BSA Y GASSET, 18, 5eC FNFET5RAEA 24400 LEEN 443 LABCR RED 20 CE ABRE LE 1995 12:00
¿Miz Müz, Jim «nano CR3K-A Y GASSET, 18, 5#C FCNFERRACA 24400 IHN tf&. RIBERA 20 LE ABRE LE 1995
¿Miz müz, jm «naco cKIELJA Y CASSET, 18, 5*0 KNFEF5RAEA 24400 LEEN NiB. RIBERA 20 CE AERE CE 1995
¿Miz müz, ¿mi «nano CRTHA Y GASSET. 18, 5*C KNFEFRACA 24400 IHN ARB. RIBERA 20 LE AERE LE 1995
¿Miz müz, jim «Jimio ORTEGA Y CASSET, 18, 5*0 KNFEFRACA 24400 IHN A¿5). RIBERA 20 CE AERE CE 1995
JAÑEZ MÑEZ, JUPN flíKNIO CRTEEA Y CASSET, 18, 5*0 KNFEFRACA 24400 IHN 20 CE «RE CE 1995
¿Miz müz, jiwj «Jimio CRIELA Y GASSET, 18, 5*0 FCFFEFRACA 24400 IHN 20 LE «RE LE 1995
626 P 3 463 JAÑEZ NÚÑEZ, JUPN ANIUNIO CRIELA Y GASSET, 18, 5*0 FCNFETOADA 24400 IHN 1195 ÜCRS. 20 CE «RE LE 1995 12:00
213 p 13 580 ¿MiZ MÜZ, tOESIO AVDA. HUTIAS SH3RAFENIO, 11-4*B KNFEFRACA 24400 IHN 1711 VIÑA S. 20 LE AERE LE 1995 12:30
¿Miz müz, teesio AVUA.HUERTAS JACR/FENIO, U-4*B KNFEFRACA 24400 IHN LABCR RED 20 LE AERELE 1995
«SP 14 391 ¿Miz MÜZ, NMSIO AVIA. HUERTAS SACRAMENTO, 11-4 *B FUNFERRACA 24400 IHN 117 LABCR RED 20 CE AERE CE 1995 12:30
728 P 2 361 JAÑEZ SACO, HXEKJBD BATALLA CE BAILEN, 18-1* IZ FUNFERRACA 24400 IHN 456 USES. 20 LE ABRE LE 1995 12:30
795 P 2 690 JAEZ SAO. RAQUEL FUL). VICENTE KXRIGJEZ, 9 ELCHE 03202 ALIONE 488 VIÑA S. 20 CE AERE CE 1995 12:30
823 P 2 676 ¿MtZ SXD, RfCUEL FUD. VICENTE RCERIGLEZ, 9 Eme 03202 ALIONE 165 vnfcs. 20 LE AERE CE 1995 12:30
836 P i 145 JA«ZS¥E. RAQUEL FUD. VICENTE K3JRIGLEZ, 9 Eme 03202 ALIONE 625 USES. 20 LE AERE LE 1995 12:30
265 P 33 746 ¿«se 721 LABCR RED / M5B. RIBERA 20 LE AERELE 1995 13:00
81 P 23 176 Jiwm VFLTTOL CE OUFHRIAfCS LAS TAPIAS, 43 aurauAtos 24490 IHN 4640 MNE FW3ERABLE 20 LE AÍRE LE 1995 13:00
june ce am-eiiAcs LAS TAPIAS, 43 aiIAERIANCS 24490 IHN 20 CE AERE CE 1995
JUNE VECINAL CE OliFERIAtCS LAS TAPIAS, 43 CIXLNERIAÍOS 24490 IHN 20 LE ABRE LE 1995
JM VHUNAL CE amOUTÍCG LAS TAPIAS, 43 ameuiAwus 24490 IHN 20 CE «RE LE 1995
JUNTA VBC3TOL CE CCLLFBRI/ÍCS LAS TAPIAS, 43 CniAERIANS 24490 IHN 20 LE AERE LE 1995
JUNIA VECUWL CE aXLWERMCS LAS TAPIAS, 43 amou^ns 24490 IHN 20 LE AERE LE 1995
525 P 1306 JUNIA VEOTOL TE OXLFBRIAÍCS LAS TAPIAS, 43 amouACs 24490 IHN 1250 IMFRXLCTT® 20 LE AERELE 1995 13:00
87 23 9020 JUNE VBJDAL CE FUENTES MEVAS FUENTES RE VAS 24411 IHN 377 imerccucit® 20 LE AERE CE 1995 13:30
JUNIA VECDRL CE FUENTES NUEVAS FUENTES REVAS 24411 IHN IMEKEUCTIVD 20 LE «RE CE 1995
JUNIA VB3TOL CE FUENTES NEVAS FUENTES REVAS 24411 IHN IFÍRCCUCnVD 20 LE AERE CE 1995
784 9034 JUNIA VEONAL CE FUENTES NUEVAS FUENTES NUEVAS 24411 IHN 137 IFFRXUCTIU® 20 CE AERE CE 1995 13:30
27 3 JUNIA VB3TOL S. TUTOS CE LAS CUAS SANIO TUFAS CE TAS CUAS 24416 LEEN 117573 MNE NMERABLE 20 LE AERE CE 1995 16:00
JUNIA VEZHAL S. TOAS CE LAS OIAS SANTO TUFAS CE LAS CUAS 24416 IHN MNE weerabif: 20 LE AERE LE 1995
JUNTA VECINAL S. TULAS CE LAS CUAS SANIO TUFAS CE TAS CUAS 24416 IHN 20 CE AERE LE 1995
JUNTA VECINAL S. TULAS CE LAS CUAS SANIO TUFAS CE LAS CUAS 24416 IHN MNE MCERABLB 20 LE AERE LE 1995
JUNTA VECINAL S. TULAS CE LAS CUAS SANIO TUFAS CE LAS CUAS 24416 IHN MNE MCERAELE 20 CE AERE LE 1995
JUNTA VECINAL S. TULAS CE LAS CUAS SANIO TUFAS CE TAS CUAS 24416 IHN IMERCELOTU® 20 CE «RE LE 1995
JUNTA VECINAL S. TULAS CE LAS CUAS SANIO TUFAS CE LAS CUAS 24416 IHN MNE TOLERABLE 20 LE AERE CE 1995
JUNTA VECINAL S. TULAS CE LAS CUAS SANIO TUFAS CE LAS CUAS 24416 IHN LMsmrnvo 20 LE AERE LE 1995
JUNTA VECINAL S. TULAS CE LAS CUAS SANIO TUFAS CE LAS CUAS 24416 IHN MNE TOCERAHE 20 CE AERE CE 1995
JUNTA VECINAL S. TULAS LE LAS CUAS SANTO TUFAS CE TAS CUAS 24416 IHN MRnmw 20 LE AERE CE 1995
JUNTA VECINAL S. TULAS CE TAS CUAS SANIO TUFAS TE LAS CUAS 24416 IHN IMKXUCnVD 20 CE AERE CE 1995
JUNTA VECINAL S. TULAS LE LAS CUAS SANIO TIFAS CE LAS CUAS 24416 IHN MNE TOLERABLE 20 CE AERE LE 1995
JUNTA VECINAL S. TULAS CE LAS CUAS SANIO TUFAS CE LAS CUAS 24416 IHN iMRCujcrr® 20 LE AERE CE 1995
JUNTA VECINAL S. TULAS CE LAS CUAS SANIO TUFAS LE LAS CUAS 24416 IHN 20 CE ABRE LE 1995
80 P 24 1 JUNTA VECINAL S. TULAS LE LAS CUAS SANIO TUFAS LE LAS CUAS 24416 IHN 8226 BUSL 20 LE ABRE LE 1995 16:00
224 P U 584 LAREEO VEA, RUSA 483 EEM. 20 CE ABRE CE 1995 17:00
769 P 2 527 LDEDRA RCCRIOUEZ, AN3EL SWJRDCUE, 19 FUENTES REVAS 24411 IHN 1599 vtih S. / USE s. 20 CE ABRE CE 1995 17:00
ldehra rceriquez, mcel SW ROQUE, 19 FUENTES REVAS 24411 IHN 20 CE ABRE LE 1995
810 P 1 32 LDEDRA RCCRIQLEZ, AN3EL SPN ROQUE, 19 FUENTES NUEVAS 24411 IHN 1771 rafes. 20 LE ABRE LE 1995 17:00
855 P 2 539 LCBAID CDGALEZ, VMHRIAFD US VIÑA S. 20 CE AERE LE 1995 17:00
928 P 2 540 LCBMO CUCAIfZ, VALERIA® 28 Ha*L 20 LE AERE LE 1995 17:00
81SP i 27 LCfEZ DIEZ, JC6E RSL, 6 FUENTES REVAS 24411 IHN 558 rafes. 20 CE AERE LE 1995 17:30
756 P 2 414 LCFEZ GLEFRA, CVIDIO AVCA CE LA FUMA, 13, 3*8 FUENTES REVAS 24411 IHN 149 anjL / rafes. 20 CE ABRE CE 1995 17:30
814 P 1 28 LCFEZ ICFEZ, ALEER3D 835 rafes. 20 CE AERELE 1995 17:30
325 P U 248 LCFEZ LCFEZ, LESKERIO LA FURA. 18 FUENES NUEVAS 24411 IHN 170 LABCR RED 20 CE ABRE CE 1995 17:30
329 P 32 2S2 LCEEZ LCFEZ, CESHERIO LA FICHA, 18 FUENTES REVAS 24411 LEEN 468 LABCR RED 20 CE ABRE CE 1995 17:30
74 P 24 18 LCFEZ LCFEZ, RC6EMD 190 USES. 20 CE ABRE CE 1995 18:00
327 p U 250 LCFEZ EEFEZ, ANIUNIO 210 IAHR RED 20 CE AERE LE 1995 18:00
328 P 13 2S1 LCFEZ EEFEZ, ANIUNIO LABCR RED 20 LE ABRIL CE 1995 18:00
405 P 14 186 LCFEZ KXRIGUEZ, ANIUNIO TOOBD GARZA, 27 KNFEFRACA 24400 IHN 730 LABCR RED 20 CE AERE LE 1995 18:00
743 P 2 385 LCffiCA ONZALEZ, ESTEBAN ANIUNIO CURIES FUENES REVAS 24411 IHN 1009 USES. 25 CE/BRILLE 1995 10:00
LCSAEA GNZALEZ, ESTEBAN ANIUNIO OREES, 309 FUENTES NUEVAS 24411 LEEN 25 CE AERELE 1995
LCSOA CJNZALEZ, ESTEBAN ANIUNIO CURIES FUENTES NUEVAS 24411 IHN 25 CE AÉRELE 1995
LOSALA GNZALEZ, ESTEBW ANIUNIO CURIES FUENES REVAS 24411 IHN 25 LE AERELE 1995
LCSAEA CEFEALEZ, ESTEBAN ANIUNIO CURTES, 104 FUENES REVAS 24411 IHN 25 CE AERELE 1995
929 P 2 541 LOSALA ONZALEZ, ESTEBAN ANIUNIO CURIES FUENTES NUEVAS 24411 IHN rafes. 25 LE AERE LE 1995 10:00
940 P 2 386 ims 220 USES. 25 CE AERE CE 1995 10:00
242 P 13 540 ULNA GASTELO, LEFEDRIO ORA LA ESPITO aUFERIWCS 24490 IHN 900 rafes. 25 LE AERE CE 1995 10:30
161 P 12 378 ILLA FERWCEZ, ESTRELLA ORA LA ESPITO. S/N aUFERIWES 24490 IHN rafes. 25 LE «RE CE 1995 10:30
146 P 22 197 M.O.P.T.M.A. 10633 ERIAL 25 LE AERE LE 1995 10:30
551 P 3 518 M.O.P.T.M.A. AFB. RIBERA 25 LE ABRE LE 1995 10:30
108 P 22 1S9 TO/RCIAL GARCIA. FRANZL3D 115« USES. 25 CE AERE LE 1995 10:30
684 P 3 142 TOfRQUES ARIAS, CESWEA ANIUNIO CURIES, 42 FUENTES REWVS 24411 IHN 1539 LABES. 25 CE «RECE 1995 10:30
195 P 12 453 MARQUES ARIAS, HEWÜNLA CALLE FEM,, 19 CIIIFBUOTC6 24490 LBN 66 fiprp Z. 25 LE AERE LE 1995 10:30
845 P 33 566 MARQUES ARIAS, LEFMINIA CALLE REAL, 19 aUFHUARDS 24490 IHN 100 rafes. 25 LE AERE LE 1995 10:30
688 P 3 140 MARGUES FERWCEZ, ELISA LAS ESLEIAS, 7 FUENES NUEVAS 24411 IHN 2279 USES. 25 CE ABRELE 1995 U:00
549 P » 644 MARQUES GARCIA. MUO ORA. CURnOjERA (ULFERTOOS 24490 LBN 147 LABCR RED 25 CE «RE LE 1995 U:00
624 P 3 468 WHJES MÜZ, AlfFEDO BfflAILA CE NUFWEIA FUNFERRACA 24400 IHN 1« “OS. 25 CE ABRECE 1995 33:00
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24400 IHN i LABCR RIHOLABCR RIKO
25 IE AERIL IE 1995 
25 LE AERIL LE 1995 
25 EE ABRIL LE 1995 E
342 1 i WSJÍS Hite, JS («OES Ilite, JOSEM«3ES Hite, JOSE 
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ALEOGO X EL SABIO, 10-2' 12. 
AIKN90 X EL SBIO, 10-2' 12. 
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25 EE AERIL EE 1995 
25 EE AERIL EE 1995 
25 EE ABRIL EE 1995 
25 EE AERIL EE 1995
ni*
“p - s NPKTMZ BtAtCD, FtLiaMO
MKTI1EZ HUWD, FHJO«D 105
LABCR RIBjD
LABCR RIBO
25 LE AERIL LE 1995
25 EE JHUL EE 1995
545 P 15 1150 NWOTIFZ B3HÍN, PWIA LUISA ELCHTE, 167 axueu«os 24490 IHN 189 AFB. RIBERA 25 EE AERIL EE 1995 11:30
60» P 3 582 MKTINEZ boto, «nono CRIA. IA ESPINA CELLNHUANCS 24450 IHN U LÍKRS. 25 EE AERIL EE 1995 12:00
305 p n







24490 IHN 1015 ARB. RIBERA
25 EE AERIL EE 1995 
25 EE AERIL EE 1355
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E
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24490 IHN 168 ARB. RIBERA
25 EE AERIL EE 1995
25 EE AERIL EE 1995
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24490 IHN i LABCR RIBO
25 EE ABRIL EE 1995
25 EE ABRIL EE 1995
25 EE ABRIL EE 1995
25 EE AERIL EE 1995
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AV LE ASTLRIAS, 118







25 CE AERIL EE 1995
25 CE AERIL EE 1995
642 P 3 404 NWTINEZ FOOERAL, ABOMBO LAS TAPIAS, 43 CHINHUMCS IHU 2M uaas. 25 EE AERIL EE 1995 13:00
622 P








Z Z,Ss. 25 CE AERIL CE 1995
25 CE AERIL EE 1995 13-00








24490 LHN 510 LABCR RIHO
25 EE AERIL CE 1995
25 EE AERIL CE 1995 13:30




MARTINEZ GWHO, ESTEBAN 
mafotcez awao, estiran
MARTINEZ CZWE1D, ESTEBAN
A'.TA IX 7SILF.TAS, 118
AVIA EL /STijOAS, 128







25 EE AERIL EE 1995
25 CE AERIL EE 1395
25 CE AERIL EE 1995
414 P 14 142 FWOTNEZ GAIVELO, IfOCIO 356 LABCR RIBO 25 EE AERIL EE 1995 16:00













25 EE ABRIL EE 1995
25 EE AERIL EE 1995
25 EE AERIL EE 1995
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mí 25 EE AERIL EE 1995
25 EE AERIL EE 1995











25 EE AERIL FE 1995











Xs5' 25 CE AERIL EE 1995
25 EE AERIL EE 1995
435 P 14 348 NWTUEZOEEZ, MBIA ANH£S 1125 ARB. RIBERA 25 EE MIL CE 1995 16:30
925 P 14 130 MKTINEZ 0>GZ, NWUA CE US «CHES 168 ARB. RIBERA 25 CE AERIL IE 1995 16:30
659 P 3 381 MARTINEZ QMZ, SHA SPN BLAS an>mi«os 24490 IHN 130 LABCR RIBO 25 EE AERIL CE 1995 17:00
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25 EE AERIL EE 1995
25 EE AERIL EE 1995
25 EE AERIL EE 1995 
25 EE AERIL EE 1995 
25 EE AERIL EE 1995
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«7 P « z
MARTINEZ MARTINEZ, MKIA «CHES
MKTDEZ M«nNEZ, NMUA «CHES
MARTINEZ MaETHEZ, NNUA «CELES
LAS ERAS. 2' TRAVESIA, 5
LAS ERAS-2* TRAVESIA. 5









25 EE AERIL EE 1995 
25 EE AERIL EE 1995
25 EE AERIL EE 1995 17-30
227 P u 551 M«T3H: M=KTMZ. MARIA ORNEN OMDC LA VENTA, 7 24*» 50 1x0« 386 vfes. EE ABRIL CE 1335 17:30
187P 12 534 MARTINEZ MARTINEZ, NPRIA TERESA ELOIIE CH1NBUAN3S 24490 IHN 2928 VDfeS. 25 EE ABRIL EE 1995 17:30
75SP 415 NKOTNEZ NRRITNEZ, VALENTINA «nano CERiES. m FUNIES NOVAS 24411 IHN 1756 vtí«s. 25 EE AERIL EE 1995 17:30
190P 12 40. MARTINEZ NERATO, UHS NKOOS 2538 vDfes. 25 EE AERIL EE 1995 18:00
Sí “ s NPRITNEZ MDEH3HA, FRANUSCDNWGTNEZ MDEB3JIA, FRMCES30 IA IGLESI7L 12IA IGLESIA, 12 OllNERMOSXHNBÜ«OS 24490 LHN24490 IHN 46“ LABCR RIHO 25 EE AERIL EE 1995 25 EE AERIL EE 1995
2 s WRTMZ Hite, CfHHL ME80S EE) «KmB Hite, CHan, mhcb ie) EL ¿RUE aiIJBU«OSCH1NBUMOS 24490 IHN24490 LHN 1274 ARB. RIBERA 25 EE AERIL EE 1995 25 EE AHUL EE 1995
397 P 14 285 MARTINEZ RXRIGLEZ, «CH> 372 P. RITO 26 CE AERIL EE 1995 9:30
2 569 NfRTINEZ RXRIGLEZ, «HCNTONMOTNG RXRKCEZ, «HOCO aHJBU»DaXLNBlIWO 24490 IHN24490 IHN LABCR RIBOARB. RIBERA 26 EE AERIL EE 1995 26 CE ABRIL EE 1995 9I30
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524 P 3 1308 r-wumez RcnuouEZ, coma) 108 ARE. RIBERA 26 EE ABRIL DE 1995 9=30
401 P 14 191 Mreroez rccriolez, fraíüsd 13 IABCRRIHD 26 CE AERIL EE 1995 9:30
238 P 13 544 P-WUTNEZ RCCEKIEZ, NPRIA 286 VITOS. 26 EE AERIL CE 1995 9:30
510 P 14 426 t-wumez spnnez, dicmsia IA POESIA OURBUAiCS 24490 LEEN 1464 ARE. RIBERA 26 CE AERIL EE 1995 9:30
TO7P 3 49 mktobz swmLLA. coasa SWJUN, 13 FLENTES NIEVAS 24411 LEEN 1115 IAKR S. 26 CE ABRIL FE 1995 10:00
2S2 P 13 414 wktoez vLELm, muA ilusa TRAVESIA LAS TAPIAS, 7 aOUHUWCS 24490 LEEN 20 ARB. RIBERA 26 LE ABUL FE 1995 10:00
923 P 13 382 NWUTNEZ VLELIA. f-WUA LUISA TRAVESIA LAS TAPIAS, 7 OHNERIHC6 24490 LEEN 20 ARE. RIBERA 26 EE ABRIL TE 1995 10:00
336 P 13 279 MARTINEZ VtFIÍTA, 9CF1A AVCA. DE ASILELAS, 143 FOFERRADA 24400 LEEN 112 IABCRRIHD 26 CE ABRIL TE 1995 10:00
720 P 3 72 P*MUZ ABUA. ÍEUIA 45 LABCR S. 26 CE AERIL TE 1995 10:00
NATO KRAL, JOS! FLENIES NUEVAS 149 VDh S. 26 TE ABRIL CE 1995
818 P 1 24 P-KTO M3RAL, JC6E REPL, 67 FLENTES NUEVAS 24411 LEEN 70 vrihs. 26 LE ABRIL CE 1995 10:00
7„ p , 681 WTOMEAL, FHRO 187 lá S. 26 EE ABRIL EE 1995 10:30
793 P 2 680 P-RTOKRAL, FHRO 113 vnks. 26 CE ABRIL EE 1995 10:30
718 P 3 67 NBCEZ AIVAREZ, JESUS FRSTCR CRIA. PODRID IA CLRJÑR FLENIES NUEVAS 24411 LEEN 174 FRUTAL S. 26 CE AERIL CE 1995 10:30
6wF 3 253 toí tEZ t-FKTINEZ, MNEL CRIA. MOUD-IA CORIA N4 338 FIEMES NIEVAS 24411 LEEN 140 LABCR S. 26 TE ABRIL EE 1995 10:30
734 P 2 371 mnz munEZ, nhocr ORA PODRID IAÚCRÑA, 338 FLENIES NUEVAS 24411 LÍEN 1102 LABCR S. 26 TE ABUL TE 1995 10:30
196 P 12 452 NODtEZ LOA, ANICMO CHISPO NERITA, 12-4‘IZ PNFERRAER 24400 LEEN 98 PRADOS. 26 EE ABRIL IE 1995 10:30
503 P 14 419 P-BBNEZ LUA, AWFNIO CHISTO NERITA, 12-4'IZ PCNFERRACA 24400 LÍEN 307 LABCR RTB30 / ARB. RUERA 26 TE ABRIL CE 1995 10:30
182 P 12 309 P-BBtEZ LOA. NNUA AfOELES 23 VDhS. 26 CE AERIL CE 1995 11:00
183 P 12 308 Mraaz loa, npria «leles 34 VtíkS. 26 CE ABRIL TE 1995 11:00
112 p 22 163 NERATO R3RIOJEZ, AAUA AVDA. TE ASIUUAS, 121 (UIIBUHCS 24490 LÍEN 1160 LfECR S. 26 CE AEFJL CE 1995 11:00
488 P 14 FERATO RCDUOLEZ, AAL1A AVDA. CE ASUMAS, 121 CUUERIMC6 24490 LÍEN 1257 IABCRRIHD 26 EE ABRIL CE 1995
588 P 3 556 t-ERATO RCCRIOEZ, rtAUA AVCA. £E ASTURIAS, 121 amOMIB 24490 LÍEN 506 ARB. RIBERA 26 CE ABRIL CE 1995 11:00
255 p u 419 NERATO RDCRIOJEZ, PARIA O-MIPO A FIEMES NIEVAS, 64 OU*BU»C6 24490 LEEN 199 ARB. RIBERA 26 CE ABRIL EE 1995 11:00
hERATO RCCRIOEZ, PARIA OMDÜ A FIEMES PLEVAS, 64 CHUHUMC6 24490 LEEN 339 Ai®. RIBERA 26 CE ABRIL CE 1995
589 P 3 557 NEFATO RCCRIOEZ, PARIA CPMDO A FIEMES NIEVAS, 64 CELUHUANCS 24490 LEEN 434 Ai®. RIBERA 26 TE ABRIL TE 1995 11:00
163 P 12 380 NQiEETOXO HLAND, ISBEL REM. aXUBRIMCS 24490 LÍEN 2983 HUH, / Vito S. 26 IE ABRIL EE 1995 11:30
697 P 3 41 PCRAN RCCRIOEZ, GOZPiD ANICMO ORIES, 70 FIEMES NEVAS 24411 LÍEN 968 U&RS. 26 EE ABRIL CE 1995 11:30
782 p 2 536 P4RAN RORK3JE2, LEENHES SAN JUPN, 5 FUENTES NEVAS 24411 LÍEN 336 Vitos. 26 CE ABRIL EE 1995 11:30
853 P 2 536b PERAN RCCRIOEZ, IHNHE3 SAN JUW, 5 FUENTES NEVAS 24411 LÍEN 77 LABCR S. 26 CE ABRIL CE 1995 11:30
38 P 24 145 POJO AIVAFEZ, FRANZL9D jniXEHO, 6 FOFERRACA 24400 LEEN 2886 IABCR S. 26 CE ABRIL CE 1995 11:30
607 P 3 491 Hite FKBEZ, FITRINCR BE8L, 37 (HUBUMCS 24490 LÍEN 2422 LABCR S. 26 CE ABRIL EE 1995 11:30
7S1P 2 419 Hite OWOA, RICHTO RIHD EE WBCE, 13-1' F3FHRAOA 24400 LÍEN 3706 Vito s. / IftCR s. 26 CE ABRIL CE 1995 11:30
360 P 13 329 tute uro, muí, 154 IABCRRIHD 26 CE ABULTE 1995 12:00
167 P 12 387 KÍteHKmtZ, MW3A7WIOBA REAL, 62 CHUHUMC6 24490 LÍEN 692 ERIAL / FEME P-fEERAHE 26 CE ABRIL CE 1995 12:00
Hite Munraz. wfimHram aiUBCMCS 24490 LÍEN 1579 Vitos. 26 CE ABRIL CE 1995
Hite MaPTUtZ, WRIATínaiIA cnummcs 24490 LÍEN 691 IABCRRIHD 26 CE ABRIL CE 1995
Hite MKTOEZ, ««m/MICNIA chiaerincs 24490 LÍEN 1594 LfBCR RUTO / US. RISPA 26 CE Í3UL CE 1995
Hite MKTHEZ. MfRIA ANICHK OIUBUZN3S 24490 IHN 859 IABCR RUCO / ARB. RUERA 26 IE ABUL EE 1995
464 P 14 504 Hite lOTTHEZ, NHUAMTOMA PERL' 52 OUAERIAPE6 24490 LÍEN 811 Ai®. RUERA 26 CE ABUL CE 1995 12:00
776 P 2 512 NÚÑEZ NIÑEZ, JCEE 25 IABCR S. 26 CE ABUL DE 1995 12:30
131 P 22 184 Hite SMHH1A M«1A OWtN FRMOaWtE, 4 CnUHUMCB 24490 LEEN 1019 IABCR S. 26 IE ABRIL EE 1995 12:30
567 P 3 527 Hite «HUIA, WMHA 272 LABOR S. 26 TE ABRIL TE 1995 12:30
25 P A 410 Hite, R7KN 134 ERIAL 26 CE ABUL IE 1995 12:30
631 P 3 448 0X110, GERARDO 722 IABCR S. 26 CE ABRIL TE 1995 12:30
404 P 14 185 CRALID FERtANCEZ, JESUS 1545 ARB. RIBERA 26 CE ABUL CE 1995 13:00
480 P 14 405 CRAUO FEBAMEZ, LUIS POfcSIERIO CARRACHO, 1-14 E PNFHRADA 24400 LEEN 399 ARB. RIBERA 26 CE ABRIL TE 1995 13:00
534 P 15 1168 CRALID (MOA, JESUS RESL CEUJ-ERIANCS 24490 LEEN 84 IABCRRIHD 26 CE AERIL EE 1995 13:00
509 P 14 425 C93U0 CTRRAL, DMDEL RfSL COUHRI7NOS 24490 LEEN 966 ARB. RIBERA 26 CE ABUL CE 1995 13:00
24 P 24 409 FMA3CS ALVAREZ, JC6E SIO.TCNAS TE TAS OIAS 24416 LEEN 1038 ERIAL 26 CE ABRIL CE 1995 13:00
148 P 12 368 FARRA SPNHEZ, BERNARDO 1CRKE SPN LCRENZD, 2 FOFEFRMA 24400 LEEN 7910 ERIAL 26 CE ABUL CE 1995 13:00
1S0P 12 370 BBRASMOEZ, BERfAFDO TCFRE SAN UREMD, 2 POFERRMA 24400 LEEN 4605 ERIAL 26 CE ABULTE 1995 13:00
61 P 24 107 PEREZ HAND, AMRES ONECIO SPNID TOAS LE LAS CUAS 24416 LEEN 1488 rajIAL RIHD / LfflCK S. 26 CE ABRIL CE 1995 13:00
66 P 24 7 PEREZ BLAND, ANTES EMEDIO SPNID TOAS EE LAS CUAS 24416 IHN 609 LABCR S. 26 CE ABULTE 1995 13:00
50 P 24 88 PEREZ BLAND, CASUCA PLAZA CANFIN, 8 SPMOTCNAS EE LAS OIAS 24416 IHN 2630 IABCR S. 26 EE ABULTE 1995 13:30
30 P 24 413 PEREZ BLAND, CELIA ENEDIO SfMOTUAS EE IAS CUAS 24416 IHN 45 ERIAL 26 CE ABUL TE 1995 13:30
10 P 24 400 FEREZ BLAND, PLACED AVCA. CEL CASTILLO, 5 POFBRRMA 24400 IHN 15 ERIAL 26 TE ABULTE 1995 13:30
679 P 3 147 PEREZ PARTINEZ, CLALDIA AMA. CALICHA, 306 FLENIES NEVAS 24411 IHN 869 LABCR S. 26 TE ABRIL CE 1995 13:30
695 P 3 36 PEREZ PARTINEZ, FELIPE era. MCRID IA anih, 20S FIEMES NUEVAS 24411 IHN 150 LAKR S. 26 TE ABUL CE 1995 13:30
730 P 2 363 PEREZ PARTINEZ, LAZARO JESUS JIRN RAMN JMNEZ, 19 FLENIES NUEVAS 24411 IHN 1709 Vitos. 26 EE ABRIL CE 1995 13:30
76 P 24 17 PEREZ FFOCS, FRANCISCO Y HCS ENEDIO, 72 SANIO TINAS TE LAS CUAS 24416 IHN 218 IABCR S. 26 EE ABUL CE 1995 16:00
824 P 2 674 PEREZ 33REC0, CSfilNO 132 vitos. 26 CE ABUL CE 1995 16:00
600 P 3 577 PRADAFRADA, PARIA AMELES 249 IABCR S. 26 CE ABUL CE 1995 16:00
424 P 14 138 ERADO GAI2HD, SAIOE 86 ARB. RUERA 26 CE ABUL EE 1995 Ifi-no
444 P 14 340 IRADO GM1HD, S=LOE 121 IABCRRIHD 26 IE ABUL EE 1995 16:00
235 P 13 547 FLENTE BLANCO, NANLEL CE LA AVDA. CEMOSIELA, 36, 1* PCNFERVCA 24400 IHN 206 VIÑAS. 26 CE AERIL TE 1995 16:00
225 P U 587 REME BLANCO, TOAS CE IA REINO CE LÍEN, 31, 6' B PUNFERRADA 24400 LEEN 329 Vitos. 26 TE ABULTE 1995 16:00
283 P -3 445 Runo Hite, pRKm 66 IABCR RIHD 26 CE ABULTE 1995 16:30
670 P 3 254 amccs ARIAS, AWSIASIO LES MELLES, 68 FIEMES NEVAS 24411 IHN 820 vitos. 26 CE ABULTE 1995
ornees ARIAS, ANASTASIO LCS MELLES, 68 FLENTES NEVAS 24411 IHN 60 IABCR S. 26 CE ABRIL CE 1995
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777 P 2 E22 COCECS /«»S, WttIA NtJlFS IOS MELIES, 56 FUNES nievas 24411 LEEN 292 Vite S. / FOJlXj S. 26 EE ÍERIL EE 1995 16:30
722 P 3 78 ornees FÍRWCEZ, JCffi 65 IABCR S. 26 DE AERIL EE 1995 16:30
68VP 3 181 cunees awnA. fura VICENIE AIEXHERE, 12 RENES NUEVAS 24411 LEEN 1010 LABCR S. 26 EE AHUL EE 1995 16:30
739 P 2 389 amas ¡otz. ««lia GALICIA, 139 FUENES NLEVAS 24411 LEEN 725 LABCR S. 26 EE ABRIL EE 1995 16:30
721P 3 73 REBCLLAL (USMEZ, ANA LUISA 65 IABCR S. 26 EE AERIL EE 1995 17:00
778 P 2 563 REB2IAL COGALEZ. FRANCISCO JAVIER 186 IABCR S. 26 EE ABRIL EE 1995 17:00
779 P 2 562 REBCLLAL GCTEALEZ, FRAiOSCD JAVIER 1343 IABCR S. 26 EE ABRIL EE 1995 17:00
710 P 3 58 REBCLLAL COGALEZ, JC6E UTAS 1830 VDhS. 26 EE AERIL EE 1995 17:00
9MP 3 517 RIBERA RCCRICIEZ, NWLEL 10 IABCR S. 26 EE AERIL EE 1995 17:00
686 P 3 260 RCCRIGLEZ ALLER, SANTIACD CNttL, 346 FIENES NLEVAS 24411 LEEN 360 VIÑAS. 26 EE AERIL EE 1995 17:00
105 P 22 156 RCERIOLEZ HELIA, ANICNIO SYJ R0CUE, 4 (UI>ERIANCS 24490 LEEN 1100 IABCR S. 26 EE AERIL EE 1995 17:30
RCERIOEZ HELIA, ANTONIO SAN R0CLE, 4 cm>mi»cs 24490 LEEN 868 LABCR S. 26 EE ABRIL EE 1995
930 P 14 830 RCERH1EZ BLEUA, MMO SAN RCQLE, 4 OUJ-HUMOS 24490 LEEN 58 PfS. RIBERA 26 EE AERIL IE 1995 17:30
241 P 13 541 RCXRIdJEZ BLEUA, SBCUODO SANIO CCMDO, 19 OdlhHUAME 24490 LEEN 8 VIÑAS. 26 EE PERIL EE 1995 17:30
RORIQLEZ HF3.IIA, SEEUOIM) SANIO DCMIN3D, 19 COIFERBME 24490 LEEN 116 LABCR S. 26 EE AHUL EE 1995
652 P 3 419 RCERIOEZ HJFUA, ailíCIÍO SANTO DCMUGD, 19 OIIEHUANX 24490 LEEN 693 FRÍOS. 26 EE ABRIL EE 1995 17:30
^ „ „ 686 RCERIOJEZ CALAO, AURES sra. 59 CCm«UANCS 24490 LEEN 1621 VDhS. 26 EE ABRIL EE 1995 18:00
RCTRIGLEZ CALMD, ANTES CHUMANCS 24490 LEEN 551 AFB. RIBERA 26 EE ABRIL EE 1995
RCERIOEZ CALAO, WCFES ameiiAíes 24490 LEEN 765 AFB. RIBERA 26 EE ABRIL EE 1995
587 P 3 555 RCERIOLEZ CALIO. ANTES RESL, 26 cniEmiHcs 24490 LEEN 2042 LAHRS. 1B:UU
«. o , 824 RCERIOEZ DIEZ, WRIA CTOG.' CAMINO EE FUENTES NLEVAS, S/N crmsuNYB 24490 LEEN 259 LABCR S. 26 EE ABRIL EE 1995 18:00
659 P 1 822 "IRTCEEZ DIEZ, F7RIA CAFMTI (7MN3 TE FUENTES NEXAS, S/N ^JMRINCS 24490 LEEN 391 IABCR S. 26 IE ABRIL EE 1995 18:00
473 P 14 485 K3RIQJEZ DIEZ, ROSALIA C7MDO FLENTES NEXAS GLIlMRIAfCS 24490 LEEN 60 ARB. RIBERA 26 EE ABRIL LE 1995 18:00
en o 1 2S5 RCERIOEZ FEFÍWeEZ, AMYCO SYJ ANTES EE MNEEED 24491 LEEN 176 vims. 27 EE ABRIL EE 1995 9:30
RCCRIOLEZ FEWWCEZ, A-WCO 60 P. RIKD 27 EE AHUL EE 1995
729 P 2 362 RCCRIOLEZ FFTNYeEZ, AMYCO SANANTES EEMNEJO 24491 LBCN 530 vri&s. 27 EE ABRIL EE 1995 9:30
•nso 1 64 FEERIGUEZ FERNYtEZ, ARISHEES 633 VlihS. 27 EE ABRIL EE 1995 9:30
771P 2 525 RCCRIGLEZ FH3WEEZ, ARISTIUS 1177 vims. 27 EE AERIL EE 1995 9:30
93! P ! ISO FURIOLEZ FEFNYEEZ, EPIFPNIO AVDA. GALICIA. 309 FUENES NLEVAS 24400 LEEN 1126 LABCR S. 27 EE ABRIL EE 1995 9:30
939 P 2 386 RCTRIGUEZ FERWCEZ, EPUANIO AVCA. GALICIA, 309 FUENES NLEVAS 24411 LEEN 220 IABCR S. 27 EE ABRIL EE 1995 9:30
736 P 2 369 RCCRIOLEZ FERWIEZ, FfNLEL BCEE1CN MtiXAL, 2 CLPCTO VIENTOS-FCNFERRADA 24400 LEEN 2503 VÜKL, 27 EE AERIL EE 1595 10:00
716 P 3 65 RCCRIOLEZ FERNMCEZ, SANTOS’ 482 IABCR S. 27 EE ABRIL EE 1995 10:00
780 P 2 561 RCCRIOLEZ FERWNCEZ, SILIO FLENTES, 32 FIENIE LLEVAS 24411 LEEN 786 VD*S. 27 EE ABRIL EE 1995 10:00
565 P 3 522 RCCRIOLEZ FLCHZ, 10500 ELMXUO, 7 TORAL LE IOS VNXB 24560 LEEN 200 LABCR S. 27 EE ABRIL EE 1995 10:00
713 P 3 59 RCCRIOLEZ FCtOLERAL, NKUA ANIGNIO CUTIES, 101 FUENES NLEVAS 24411 LEEN 1232 vnhs. 27 EE ABRIL EE 1995 10:00
761 P 2 535 RCCRIGLEZ HXGLERAL, MICLEL ANTONIO CERES, 75 FUENES NLEVAS 24411 LEEN 49 ERIAL 27 EE ABRIL EE 1995 10:00
799 P 2 696 RCCRIOLEZ ®RC3A, FERIA BAFRIO EL CAt-FD, 45 FUENES NEXAS 24411 LEEN 50 LABCR S. 27 EE ABRIL IE 1995 10:00
276 P 13 837 RCERIOLEZ GARCIA, JC6E SALAS LE IOS BARRICS 24414 LEEN 922 LABCR ROED 27 EE ABRIL EE 1995 10:30
291 P 13 372 RCCRIOLEZ CARCHA, JOSE SALAS CE IOS ENRICE 24414 LEEN 2688 P. RIELE 27 EE ABRIL EE 1995 10:30
1SBP 12 352 RCCRIOLEZ GARCIA, SNIIACD REAL (ELU-ERIANS 24490 LEEN 509 MNIE MYERÍBLE 27 EE ABRIL EE 1995 10:30
611 P 3 886 RCCRIOLEZ GARCIA, SANTIAGO REÍL OCUEHUMCS 24490 LEEN 179 LABCR S. 27 EE ABRIL EE 1995 10:30
649 P 3 420 RCCRIGLEZ 0>E2, ANTE, SAN ANEES CE MNEDO 920 IABCR S. 27 EE ABRIL EE 1995 10:30
258 P 13 428 RCCRIGLEZ 0>EZ, DIONISIO REAL ariFeiiMcs 24490 LEEN 1390 VDhS. 27 EE ABRIL EE 1995 i! nn
RCCRIOLEZ OTEZ, DIONISIO aaiEERIHGS 24490 IEXN me BWL / vnh s. 27 EE ABRIL EE 1995
RCCRIOLEZ QQ*EZ, DIONISIO CELIEBUMCS 24490 LEEN 1196 ffS. RIBERA 27 EE ABRIL EE 1995
RCTRIOEZ OO-EZ, DKNISIO COIEHU7NE 24490 LEEN 845 LABCR RIEED 27 EE ABRIL EE 1995
RCERIOEZ OOEZ, DIONISIO CCULFERIÍNCS 24490 LEEN 114 IABCR S. 27 EE ABRIL EE 1995
816 P 1 26 RCTRIOEZ OLEEZ, DIONISIO KE9L Crm-HULYLS 24490 LEEN 268 V3Í« S. 27 EE ABRIL EE 1995 11:00
608 P 3 890 RCCRIOLEZ CXEEZ, FALSIRO RETÍ, ccmatDNcs 24490 LEEN 75 LABCR S. 27 EE ABRIL EE 1995 11:00
UC P 22 161 RCERIOLEZ OTEZ, JOSE CAMBO A FUENIES NEVAS. 38 CCUEBtCYCB 2449C LEEN 955 IABT S. 27 EE ABRIL EE 1995 ii.nn
222 P 13 581 KERICLEZ QO-EZ, JOSE FIENES LLEVAS, 38 CXLTERIANC6 24490 LEEN 515 VÜK S. 27 EE ABRIL EE 1995 11:00
246 P 13 422 RCCRIOLEZ OL1CALEZ, JESLB SAN BLAS, 5 CCmfiRDYCS 24490 LEEN 2000 iá s. / usa? s. / «¡b. RIBERA 27 EE ABRIL EE 1995 ii .nn
RCERIOEZ COEAIEZ, JESLB SAN BLAS, 5 GUTMANS 24490 LEEN 80 PFB. RIBERA 27 EE ABRIL EE 1995
MSP 15 1167 RCCRIGLEZ OLNZAIEZ, JESLB SAN BLAS, 5 aiIEERIMCS 24490 LEEN 180 LABCR RIB3) 27 EE ABRIL EE 1995 11:30
6S0P 3 817 RCERIOEZ OCNZAIEZ, NEM5I0 SNHAS CCUTBRIANE 24490 IHN 1086 IABCR S. 27 EE ABRIL EE 1995 11:30
812P 1 30 RCCRIOLEZ GUERRERO, CESAR EL CARRAL, 9 FUENES NLEVAS 24411 LEEN 929 VDhs. 27 EE ABRIL EE 1995 11:30
700 P 3 87 RCERIOLEZ GUBTERO, FU ART asm. i FUENES NLEVAS 24411 IHN 767 IABCR S. 27 EE ABRIL EE 1995 11:30
006 P 1 80 RCCRIOLEZ RCCRIOLEZ, MRIA CTNSLHJD 10 VIÑAS. 27 EE ABRIL EE 1995 12:00
773 P 2 523 RCERIOLEZ RCCRIOLEZ, NNUA PISON) íes MELLES, 72 FUENES LLEVAS 24411 IHN 838 IABCR S. 27 EE ABRIL EE 1995 in.nn
805 P 1 39 RCCRIOLEZ RCCRIOLEZ, MYUA PISEN) IES MELIES. 72 FUENES NEVAS 24411 IHN 32 LABCR S. 27 EE ABRIL EE 1995 12:00
833 0 1 188 RCCRIOLEZ RCCRIOLEZ, NIGUAS ANIGNIO CURIES, 38 FUENES NEVAS 24411 IHN 3276 Vistes. / DKR S. 27 EE ABRIL EE 1995 12:00
794 P 2 689 RslRIQEZ RCCRIOLEZ, PEER0 EL KLDO, 7 TORAL EE IOS VADC6 24560 IHN 503 votes. 27 EE ABRIL EE 1995 12:00
81 P 28 123 RCERIOEZ RCERIOEZ, RAPABA SALAS LE IOS BAFRICS 24414 IHN 438 FRACO S. 27 EE ABRIL EE 1995 12:00
518 P 18 836 RCCRIOLEZ VEIASE. NWtEL 85 füB. RIBERA 27 EE ABRIL EE 1995 12:00
207 P 13 «8 RCERIOLEZ. ELISA 212 Vites. 27 IE ABRIL EE 1995 12:00
781 P 2 560 RCCRIQLRZ ARIAS, IARENTDA EL FRANCES, 144 FUENES NLEVAS 24411 IHN 999 IABCR S. 27 EE ABRIL EE 1995 12:30
430 P 14 132 RtBIO ESPIN, JCGE ORA IA ESPINA anratmes 24490 IHN 178 LABCR RIH3)
HBIOESTN, J0EE CIRA. LA ESPINA conmutes 24490 IHN 16 IABCR RIB3D 27 EE ABRIL EE 1995
RLBIO ESPIN, JOSE CERA. LAESPHA conmines 24490 IHN 954 LABCR RIBO
RUBIO ESPIN, «XEE CIRA LA ESPINA cnnmmcs 24490 IHN 907 IABCR RIH3D 27 EE ABRIL EE 1995
839 P 18 385 raiBIO ESPIN, JCSE □RAIA ESPINA conmines 24490 LEEN 789 IABCR RIKD 27 IE ABRIL EE 1995 12:30
625 P 3 868 SfNOEZ ALÍER, SKTOROO CLKllGLERA 24412 LEEN 1257 IAHRS. 27 EE ABRIL EE 1995 12:30
705 P 3 45 SAN3EZ CUHeCS, FELIPE AVANZA ORIES, 59 FUENES NEVAS 24411 LEEN 923 VDteS. 27 EEAHULEE 1995 13:00
366 SMÜIPN. CRISTOBAL 2333 IABCR RHD 27 CE MOL CE 1996
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DIA | KRA
2 951 StUALLA ARIAS, ANIBAL ANIUNIO COTIES. 13 FLENTES NLEVAS 24411 LEEN 139 ItaRS. 27 EE AHUL EE 1995 ,3,0)
753 P 2 417 SNIM1A ARIAS, ANIBAL ANODO COTIES, 13 FUENTES NLEVAS 24411 LEON 2419 vita. 27 EE ABRIL EE 1995 13:00
754 P 2 416 SNIAHA ARIAS, FAUSTINO ANODO COTIES, 11 FUENTES NIEVAS 24411 LEEN 987 Vifes. 27 EE ASTIL EE 1995 13:00
235 p 436 SANIALLA (ARCEA, JESUS «CEES 315 P. RIB3D 27 EE ASDL EE 1995 13:00
SHUAEIA (MOA, JESUS ANEES AEB. RIBERA 27 CE ABRIL EE 1995
MSP 3 407 SWIAIIA GARCIA, JESUS ANEES 474 ItaRS. 27 EE ABUL EE 1995 13:00
819 P 1 23 SANIALLA SAAVETRA, ANA 63 vims. 27 EE ASTIL CE 1995 13:30
689 P 3 139 SNIMIA SVWECRA, HEUCDCRA ASÍA. ANITBIOnCCS, 31 LEEN LEEN 773 Tffrp s. 27 EE ABUL EE 1995 13:30
712P 3 58 SNIALLA SAAVQEA, UUCDCEA AMA. ANITBIOriCCS, 31 mu IKH 864 vnbs. 27 EE ABRIL EE 1995 13:30
271P U 744 SEFRAND AKEK3V.TKITVIIW) SmOEENUWOA, 6 FCNFERRACA 24400 LEEN 390 vihs. 27 EE ABUL CE 1995 13:30
7(0 P 3 42 SHUA PXGLERAL, f«UA PUAR ANODO COTES, 70 FUENTES HEOS 24411 LEEN 146 vifes. 27 EE ABUL CE 1995 13:30
520 P 14 438 SCKEAM) raKCTNEZ, G3CAL0 45 P. RITO 27 EE ABRIL CE 1995 16:00
497 P 14 817 LEIAN) FÍKTQEZ, JUSTO Hta CHl*HUZtC6 24490 LEEN 154 IABCR RIKD 27 EE ABRIL CE 1995 16:00
772 P 2 524 TREMES LITERA, NNUA 964 EHISL 27 EE ABRIL EE 1995 16:00
361 P U 328 Hit» BHTBU, FQJX 240 IAECR RTFTO 27 EE ABRIL EE 1995 16:00
760 P 2 548 VKA FERWtEZ, ANKUN EL ECHADO, 20 FUENTES NUEVAS 24411 LKN 835 VIÑA S. 27 EE ABRIL EE 1995 16:00
800 P 2 697 VH3V FHmCEZ, ANICLIN EL FCELADO, 20 FUENTES NUEVAS 24411 LKN 182 LflKKS. 27 EE ABUL EE 1995 16:00
597 P 3 574 VBSA PEREZ, MRIARC6PRIO EL FCELADO, 20 PCNFERRACA 24400 LKN 1081 UBCRS. 27 EE ABRIL CE 1995 16:00
13 P 24 403 vitas Memez, aaemm CEL EHH), 103 SWIÜ TOAS CE LAS CHAS 24416 LKN 2050 ERIAL 27 EE ABUL EE 1995 16:30
vitas WKritz, cmeona DEL EEDIO, 103 SANIO TOAS EE TAS CHAS 24416 LKN 27 EE ABUL EE 1995
VifctJB MKTHE!, CTMNTift DEL TEDIO, 103 SANIO TOAS CE LAS CUAS 24416 LEEN 27 EE ABULTE 1995
70 P 24 3 vitas M«rraEZ, cmtNnm CEL METO, 103 SANIO TOAS EE LAS CHAS 24416 LKN isa ums. 27 CE ABRIL CE 1995 16:30
14 24 401 Vitas hTOOTMZ, EMTRR DEL MEDIO, 97 SANIO TOAS CE LAS CUAS 24416 LEEN 2360 ERIAL 27 EE ABRIL CE 1995 16:30
21P 24 195 VEÑALES raKmtz, etdarna CEL f-EDIO, 97 SANIO TOAS EE LAS CHAS 24416 LEEN 26 ItaRS. 27 EE ABUL EE 1995 16:30
12 P 24 402 Vitas WKTiEÍ, PttíR SANIO TOAS CE LAS CHAS 24416 LEEN 2007 ERIAL 27 EE ABRIL IE 1995 17:00
34 P 24 149 VDtaS mtTBfZ, PILPR SANIO TCraS EE LAS CHAS 24416 LEEN 1630 ItaL 27 EE ABRIL CE 1995 17:00
U P 24 401 vitas WKTDÍZ, VSLfNnN CEL TEDIO, 101 SNIO TUraS CE LAS CHAS 24416 LEEN 667 ERIAL 27 EE ABRIL CE 1995 17:00
votas imme, \taNrm EELREDIO, 101 SANIO Tiras LE LAS CHAS 24416 LKN 27 EE AHUL EE 1995
59 P 24 4 Vitas OTE, WIDCT CEL NEDIO, 101 SANTO TUraS EE LAS CHAS 24416 LEEN 1918 'JÍCRS. 27 EE AHUL TV 1995 I7'»
334 P 33 277 MEL2A FH), mUA LUISA CASA LA ESPITA, 19 OZIJ-HTIAtES 24490 LKN 120 IAECR RIKD 27 EE ABRIL EE 1995 17:00
323 P 13 246 '.um GARCIA, r-ARIA VITALINA CASA LA ESPITA CUUNERUtCS 24490 LKN 35 IAECR RIKD 27 EE ABRIL EE 1995 17:30
VUELTA CMdA, NARIA VIWJNA CASA LA ESPITA cmraRMCs 24490 LEEN IAECR RIKD 27 CE ABRIL EE 1995
498 P 14 816 VUELTA GARCIA, MWIA VUALINA CASA LA ESPITA CELLMERIAtCS 24490 LEEN 179 IABCR RIKD 27 EE ABRIL EE 1995 17:30
M2P 14 486 VUELTA mOTTEZ, EtMIND 6 AI®. RIHRA 27 EE ABRIL EE 1995 17:30
613 P 3 479 VUELTA ROEKUEZ, AífrWÜO 692 IÍKUS. 27 EE ABRIL EE 1995 17:30
60SP 3 583 VUELTA RQEIGUEZ, PIO 6 LAECRS. 27 EE ABRIL EE 1995 17:30
98 P 22 141 MEL3A 9CERAD0, ADELINA racRiD Maj-RTT) 1547 IABCR S. 27 CE ABRIL EE 1995 18:00
VUELTA 9CHVC3, ACHINA 27 CE ABUL EE 1995
VUELTA SERADO. ALELDA APB. RIBERA 27 EE ABUL DE 1995
VUELTA SHADD, /YELDA ARB. RIBERA 27 CE ABRIL EE 1995
478 P 14 403 VUEITA SERADO, ACELDA hrayD ítaID 687 ARB. RIBERA 27 EE ABRIL EE 1995 18:00
210 P 33 681 YEERA BARRA, SUMERIO 595 ERnL 27 CE ABRIL EE 1995 16:00
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PCLB32Ü ERCFIEIKUO ECMIOLIO MNICIPIO FREVDGA
SUPERFICIE
EXFRCRADA a™
EFOCS EE IA CTUaCN
DIA | FURA
16CRS 434 ACEHTO (XTCALEZ, M. SX F2A. LOSMXDÜS, 5 P3FEPRMA 24400 LKN 6S24 ARB. RIBERA 23 EE raro EE 1995 10:00
279 CR7 221 ABEBO GCTCALEZ, TfWTTVTNA mu 133 IABCR RIKD 23 EE ra«) EE 1995 10:00
246 CR7 357 ACEBO SILVA, ETHJEA AMA. CASTILLO, 187 K1FERRACA 24400 LKN 30 IABCR RIKD 23 EE raro EE 1995 10:00
253 CR 7 364 ACEBO SIDA. JCffi IOS CLAVELES, 4 FUFERRAEA 24400 LEEN 677 IABCR RIKD 23 EE raro CE 1995 10:00
272 CR 7 229 ACEBO SUMA, JOSE LC6 CLAVELES, 4 FCNFERRACA 24400 LEEN 61 IABCR RIKD 23 CE raro EE 1995 10:00
256 01 7 367 ALEA CARUA. INES CA OÍA, S/N SHUBAS 24550 LEEN 506 IABCR RIKD 23 EE raro EE 1995 10:00
39 CR 101 34 ALBA TRINCADO, EALMtRO AVD. SW EERTW4D, S/N CTiRRACEDO EEL MNASIERIO 24544 LEEN 850 FRUTAL RIKD 23 CE raro EE 1995 10:00
34CR5 42S ALBA VKLANLEVA, ADOBO AMA. (ARRASETELO, 22 C7BRACEDO EEL M2ASIERI0 24544 LEEN 18 P. RIKD 23 EE raro CE 1995 10:00
237 017 532 ALMfiREZ AU7KEZ, JOSEFA AMA. VII1ANEVA. 29 Vni/raRTTN EE LA ABADIA 24550 LEEN 314 FRUTAL RED 23 EE raro EE 1995 10:30
238 CR 7 533 ALWBEZ ALVAREZ, RAMN FRES. EE AMA. VniAMJEVA. 29 /m/rafinN TE la abadía 24550 LEEN 223 FHJEAL RIKD 23 EE NATO EE 1995 10:30
309 CR 10 321 ALM7REZ BARRERO, TUCELAS FRES. EE ama. cromes, 54 CARRACETO EEL MNASIERIO 24544 LKN 732 P. R3HD 23 CE raro EE 1995 10:30
5014 243 AUZAREZ CAED. MIGUEL IAERACCRES, 3 amm 24548 LKN 562 FHJEAL RIKD 23 EE MATO EE 1995 10:30
207 CR 7 547 AIV7BEZ Fwmrez, Josefa AVD. VIIiANUEVA, 29 VHHMRRITN EE IA ABADIA 24550 LHN 1140 ?. RED 23 CE raro CE 1995 10:30
208 CR 7 AUVAREZ NWTTDEZ, JC6HA AVE). VIIIANUEVA, 29 VIIIAraKITN EE LA ABADIA 24550 LHN 23 EE raro EE 1995
430017 3S3 ALV7REZ ÍWTINEZ, JEERA AMA. VILÍANLEVA, 29 VniAraFOTN EE IA ABADIA 24550 LHN 62 IABCR RED 23 EE raro EE 1995 10:30
205 CR 7 549 AUVAKEZ FMUTISZ, M=ÜEL SN PETRO, 25 Vm/raJUTN EE LA ABADIA 24550 LKN 2370 PPB. RIBERA 23 EE raro EE 1995 10:30
236 01 7 531 ALVAREZ FARTINEZ, M*LEL SN FETRD, 25 VniArafidNEE IA ABADIA 24550 LHN ARB. FUEERA 23 EE rato EE 1995 10:30
43 01101 28 AUMEZ tlífZ. JC6E CJMO LA KKA. S/N CARRACETO CEL MNASIERIO 24544 LEEN 58 •HJIAL FUKD 23 EE raro EE 1995 11:00
7015 131 AUZAREZ YEERA, LKTARDD UTUTO ras Y FRAC. 3 SEVniA 41005 SEVEIA 254 ÜHDS. / HB. RISPA 23 EE raro CE 1995 11:00
9015 435 AUVAREZ YEBRA. ROGELIO EL CAMPO. 29 NARANJA 24410 LHN 5U0 P. RIKD 23 EE raro CE 1995 11:00
8015 436 AUZAREZ YEBRA, TIRSO EL OfrFD, 29 HWAiOA 24410 LEEN 3968 ARB. RIBERA 23 EE raro CE 1995 11:00
85 (R 101 14 AMKD AMKD, FELIX EL TES), 68 CAKVCETO EEL M2ASIERI0 24544 LEEN 867 ■MJ1AL RED 23 CE raro EE 1995 11:00
56 CR 101 5001 AMKD (ASTRO. ROSVJNA LA RODA, S/N CARRACETO CEL MNASIERIO 24544 LKN 677 IABCR RED 23 EE MATO EE 1995
80 CR 101 ISO MKV OSDO, RCBfiLim IA RXft. S/N BH90DO CEL M2BSI5RIO 24544 IEEN 907 IABCR RED 23 EE raro EE 1995 11:00
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FRCPIEIJRIO nrw-TT.Tn MNIOPIO HYvnaA amo
mes CE IA
335 a? 7 110 MKD CARTEA, AEXNEAS EERMtXTES 24516 IKN 305 IABCR RIHTO 23 CE WtiD EE 1395 11:00
342 GR 7 96 AMITO GMCIA, KEtUPS EHVNXTES 24516 IKK 49 LPBCR REBTO 23 CE WtiD CE 1995 11:00
19 CR 101 44 «aro w«mez, «oel LA KKA. 14 CAFRACHD EEL M2ASEERI0 24544 IKN 463 FRUTAL RESTO 23 EE WtiDEE 1995 11:30
130 a?6 205 AMDTO WKITt€Z, IMS EL TETO, 33 CTFRACHX) EEL FQASTERTO 24544 IHN 1606 FRJEAL RIBTO 23 EE FAX) EE 1995 11:30
20 CHS 433 AMITO OJN-LE, EULALIA REW,, 8 tMVtiCEA 24410 IKK 1914 APB. RIEERAl 23 EE RATO EE 1995 11:30
288 CR 7 216 «aro reiez, wria reRANDCNES 24516 IKK 602 LAKR RIHTO 23 EEhftiOEE 1995 11:30
2M CR7 217 AMITO PEREZ, MIGUEL FERMmes 24516 IKK 1231 IABGR RESTO 23 EE WtiDEE 1995 11:30
68 CR 101 142 AMITO VAKARCE, CESR ORA. CROES Mn 343 IA hTORA-tCMEERAIA 24400 IKK 684 LABCR RIHTO 23 EE WtiDEE 1995 11:30
14 Oí 101 ss AMITO YEHtA, AROBIQ AMA. SAN EERWGO, 15 CARRfCEEO EEL M3ASTERIO 24544 IKK 69 FRUTAL RIHTO 23 EE WtiDEE 1995 11:30
99 CR 101 1 «UTO YEERA, DIHTO AMA. EEL PESSE, 15 SCR 15160 IACntih 1101 FHJIAL RIHTO 23 EE WtiDEE 1995 11:30
119 CR6 233 AMITO 'SEPA, RRIFIOaCN MteNEZ IHAK), 7-4* CARRACECO EEL MUASTERTO 24544 IKK 649 PfS. RIEERA 23 EE WtiDEE 1995 12:00
287 017 307 NUAS AIRA. CRETUS IA CURIA, 52 VHLAMRTIN EE IA ABN3IA 24550 IKK 380 UM RIHTO 23 EE WtiDEE 1995 12:00
171 O? 7 706 ARUBA CEREUD, ALEERID RBdTVEA, 21 VniAfARITN EE LA ABADIA 24550 IKK 610 AFE. RIEERA 23 EE WtiDEE 1995 12:00
82 CR 101 152 AiUNUMUNID EE CN5RKHEID FVA. EEL AtilNUMEENIO MñVdHO 24549 IKK 2738 LABCR RIHTO 23 EE WtiDEE 1995 12:00
AnJNUMUNIO EE CHRMHHO MRTOEUEll) 24549 IKK 3624 ERIAL 23 EE WtiDEE 1995
AtilNITMENIO EE CmVCHELQ PZA. EEL AYINDMENIO CAFRPdEEUO 24549 IKK 190 MKHOTM) 23 EE WtiDEE 1995
302 CR 10 9008 AKKI7MIFNID EE CAFRACEEELO FVA. EEL ATONTAMIENTO C7WCEIHO 24549 IKK 210 MKnmw 23 EE WtiD EE 1995 12:00
90 CR 101 10 BLAMD SNITN, JEERA LA CARRERA. 47 CARRKHEUO 24549 IKK 589 FTOIAL RIHTO 23 EE WtiDEE 1995 12:00
US®6 243 BLAMD SPNTIN, SWIW) IA CARRERA. 51 aíRACHELO 24549 IKK 256 AFB. RIEERA 23 TE WtiDEE 1995 U:00
260 CR 7 292 BVróS NJJPFE2, SH?A SAN ÑUTO. 61 VniAtARTIN EE LA ABADIA 24550 IKK 1268 LABCR RIHTO 23 EE WtiDEE 1995 12:30
355 01 7 83 ERMteS MIINSZ, SfiA SAN ÑUTO. 61 VniAtfKITN EE IA ABMDIA 24550 IKK 454 LABCR RIHTO 23 EE WtiD EE 1995 12:30
242 01 7 536 ERAtteS NIETO, BALBOA ELBA SN ÑUTO. 63 VniflWTTN EE LA ABADIA 24550 IKK 190 P. RIHTO 23 EE WtiD DE 1995 12:30
216 017 542 BUWftS NIEID, JC6E SN retro, 6i VIUAtWÜTN EE IA ABADIA 24550 IKK 2196 P. RIHTO 23 EE WtiDEE 1995 12:30
344 01 7 94 BR0CD FERIWCEZ, ELPIDIO TRAVIESA, 10 orno 24415 IKK 1625 LABCR RIHTO 23 EE WtiDEE 1995 12:30
6CR5 130 CANELO WKTOEZ, AGLETIN IKN 60 P. RIHTO 23 EE WtiD EE 1995 12:30
94 CR 101 CATIRO GC2GALEZ, CUELELO AMA. SN MARCO. 25 CJRRAOCO IEL M2ASIERI0 24544 IKK 2302 FRUTAL RIHTO 23 EE WtiDEE 1995 12:30
13 CR 101 * CASTRO TRUCADO, LUISA LAS ESCUELAS, 4 MRAdHQ 24549 IKK 98 FRUTAL RIHTO 23 EE WtiD EE 1995 13:00
326 CR 10 44 CHA VITAL, «ERICA 159 IABCR RIHTO 23 EE WtiDEE 1995 13:00
100 CR 5 365 GCFRAOIA EE LA VERA OLE MNASIERIO, 2 COGRACHX) EEL M2ASIERI0 24544 IKK 10374 P. RIHTO / AFB. RIEERA 23 EE WtiD EE 1995 13:00
93 CR 101 7 CLWRADO FEF9WCEZ, TSRTO LAS CnsNIAS. 10 CARRACHD EEL tORSIERIO 24544 IKK 997 FRUTAL RIHTO 23 EE WtiD EE 1995 13:00
101 CR 101 5048 EE93NXni3E 30 ERIAL 23 EE WtiDEE 1995 13:00
EE3CCN3CHXE 214 H. RH3DI0 23 EE WtiD EE 1995
325 01 10 57 EE933CC3DQS 10 IABCR RIHTO 23 EE WtiD EE 1995 13:00
140 016 177 DIEZ DIEZ, JCEE SNROQLE, 26 CARRACHHO 24549 IKK 709 AFB. RIEERA 23 EE WtiD EE 1995 13:00
134 016 193 DIEZ QUUCCS, ARTUTO VILIAClsRIA. 1 VILLAMVÜTN EE LA ABADIA 24550 IKK 1804 P. RIHTO 23 EE WtiDEE 1995 13:00
133 016 194 DIEZ amCC6, M. WW EL CRISTO, 120 CAFRAslEEELO 24549 IKK 2200 P. RIHTO 23 EE WtiDEE 1995 13:00
180 CR 7 682 DIEZ VILLAMEVA. ISVTO SN ANAES, 28 CCMBOSmiA-ECNFíRRADA 24400 IKK 2959 P. RIHTO 23 EE WtiD EE 1995 13:00
31 GR 101 38 EtRIQUEZ AMITO, BAUXMTO HTO6. EE EL TALLER, 9 CAiRKICO EEL hQftSIERIO 24544 IKK 4755 FRUTAL RIHTO 23 EE WtiD EE 1995 13:30
EtRIQLEZ AMETO, BALLOHO «RES. EE ELTAUER, 9 MRACECO EEL M24SSIERIO 24544 IKK 1146 FHJIAL RIBTO / AFB. RIBERA 23 EE WtiD EE 1995
EtRIQLEZ AMITO, BALUMBO HFC6. EE EL TALLER, 9 CARRACECO EH, MJftSURIO 24544 IKK 825 FRUTAL RIHTO / ARB. RIEERA 23 EE WtiD EE 1995
162 CR6 18 ENUOEZ AMITO, BAIUMRD HRES. EE ELTAUFR, 9 CARRACECO EEL TONASIERIO 24544 IKK 148 AFB. RIEERA 23 EE WtiDEE 1995 13:30
30 CR 101 39 ENUQLEZ «OTO, BELUARIO EL TALLER, 9 CARRACECO EEL M24ASIERIO 24544 IKK 1190 FRUTAL RIBTO 23 DE WtiDEE 1995 13:30
45 CR 101 26 BRIQUEZ AMITO, EHESIO AVENE* SAN EER#TOO, 5 CAFRACECO EEL KNASIERIO 24544 IKK 3350 FRUTAL RIHTO 23 EE WtiD EE 1995 13:30
EtRIQUEZ AMITO, ERNESTO AVENiiA SN eeowtoo, 5 CARRfCECO EEL M2ASIERI0 24544 IKK 1285 AFB. RIEERA 23 EE WtiD EE 1995
128 016 221 ENIIOEZ AMITO, METIO AMA. SN reiíWEO. 25 CARVCECO EEL tOttSIERIO 24544 IKK 39 P. RIHTO 23 EE WtiDEE 1995 13:30
141016 176 ENUOfZ AMITO, SHVMC JjSE VAITOMA SWREZ, 42 FCNFERRADA 24400 IKK 754 AFB. RIBERA 23 EE WtiD EE 1995 13:30
52 CR 101 5007 ESOJETOAHWO, MARIA ISttL JAN FERWCEZ, 24 CARRfCEEELO 24549 IKK 129 IABCR RIBTO 23 EE WtiD EE 1995 16-nn
54 01 101 5005 ESCLJREDO AERAM3, WWA 1SAEEL JAN FERtWCEZ, 24 CAFRACHELO 24549 IKK 183 IABCR RIHTO 23 EE WtiD EE 1995 16:00
50 CR 101 5009 ESCUETO FERtWCEZ, BERNARDINO CAFRACEEELD 24549 IKK 66 FHJIAL RIHTO 23 CE WtiD CE 1995 16:00
110 016 239 E333ED0 TONZALEZ, ESEBN ttCS. SNROQLE, 30 CARRACEUE1D 24549 IKK 3386 ARB. RIEERA 23 EE WtiD LE 1995 16:00
11 CR 101 66 F7GA ALBA, ALELA EL TESO, 68 CARRACECO EEL KNASIERIO 24544 IKK 38 FRUTAL RIHTO 23 EE WtiDEE 1995 16:00
313 0110 101 FAGA GARCIA SERAFIN 65 IABCR RIHTO 23 EE WtiD EE 1995 16:00
59 CR 101 23 FABA C3WELO, ANTONIO EL TETO (ANTONIO FABA), 16 CNRACECO EEL KWSEERIO 24544 IKK 2804 FRJTAL RIBTO 23 EE WtiD EE 1995 16:30
12 CR 101 65 FABAC5WELO, EMILIO 116 FRUTAL RUTO 23 EE WtiD EE 1995 16:30
49 CR 101 138 FABA BOTES, M. ULE AMA. CACAEHCS, 125 CAFRXECO EEL MNASIERIO 24544 IKK 79 FRUTAL RIHTO 23 EE WtiD EE 1995 16:30
84 CR 101 16 FABA VALLARLE. ANTONIO EL TESO, 10 CAFRACECO EEL KNASIERIO 24544 IKK 311 FHJIAL RIBTO 23 EE WtiD EE 1995 16:30
86 CR 101 15 FABA VALUARLE, ANTONIO EL TETO. 16 CAFRACECO EEL M2ASIERI0 24544 IKK 308 FRUTAL RIHTO 23 EE WtiD EE 1995 16:30
255 CR 7 366 FEHWCEZ ALBA, CHENTIA GLORIA, 35 VnummN EE IA ABADIA 24550 IKK 1073 IABCR RIBTO 23 EE WtiD EE 1995 16:30
FERMCEZ ALBA, CffiNTIA CURIA, 35 VILLAf-TBTTN EE LA ABADIA 24550 IKK 96 LABCR RIHTO 23 EE WtiD EE 1995
372 CR 8 232 FERWaZ ALBA, CHTNITA CURIA, 35 VULAMNOTN EE LA ABADIA 24550 IKK 275 VlfiftS. 23 EE WtiD EE 1995 16:30
176 CR 7 714 FÍHWCEZ CMd), WNEL CVIDIO VniAURIA, 18 vniAMRTEN EE LA ABADIA 24550 IKK 467 IABCR RIBTO 23 EE WtiD EE 1995 17:00
249 017 362 FEWWCEZ CAMUD, WNLEL CVIDIO VILI AUREA, 18 '.TUAHKITN EE IA ABADIA 24550 IKK 2937 IABCR RIHTO 23 EE WtiDEE 1995 17:00
173 CR 7 707 Furnaz CANECO, SNITATO VIUACURIA. 18 VULAMRITN EE IA ABADIA 24550 IKK 621 AFB. RIEERA 23 EE WtiDEE 1995 17:00
FERNPNCEZ CAMCO, SANITATO VIUACURIA. 18 VILLAWKnN EE IA ABADIA 24550 IKK 53 AFB. RIEERA 23 EE WtiD EE 1995
FERWNCEZ MECO. SNITATO VIUACURIA. 18 VniAMKTIN EE IA ABADIA 24550 IKK 400 IABCR RIHTO 23 EE WtiD EE 1995
303 CR 10 FERNANES MeCO. SANITATO VIUACURIA. 18 VIUAMNITN EE IA ABADIA 24550 IKK 117 LABCR RIHTO 23 EE WtiD EE 1995
304 CR 10 FERNANES MeCO, SANTIATO VIUACURIA. 18 VMAMKTIN EE IA ABADIA 24550 IKK 230 LABCR RIBTO 23 EE WtiD EE 1995
362 01 8 217 FERTOCEZ METO. SNITATO VIUACURIA. 18 VmAMKITN EE IA ABADIA 24550 IKK 2131 ERIAL 23 EE WtiDEE 1995 17:00
47 CR 101 5010 FERWCEZ FER9HXZ. ALMIRACTON SN ESTEBAN, 76 CTFRACEEEUO 24549 IKK 396 ERBL / Vtih S. 23 EE WtiDEE 1995 17:00
435 CR 101 5011 FEWFNEZ FHtWCEZ, H2CRIN0 RIO. 6 SAN «OeS EE IA BARCA 06740 BNYHJ3A 20 ERIAL 23 EE WtiD EE 1995 17:00
87 CR 101 u FERN=NCEZ EM4ANTZ, LUCIANO JAN FEOPNEZ VALCAFCE, 32 CARRACHEIO 24549 IKK 579 FRUTAL RIHTO 23 EE WtiDEE 1995 17:00
120 CR 6 234 FERFNEZ FEFNMEZ, SCFNTEA SN isnxro SAN NPRTTN CTTOACEDO 24549 IKK 1600 P. RIBTO 23 EE WtiD EE 1995 18:00
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322 CRIO 48 FEFNMtEZ FRMJD, ¿MINIA GEÍERAL FRMCD, 6 TEFAL LE IOS VADOS 24560 LEEN m IABCR RIELE) 23 CE raro CE 1995 18:00
139 CR6 178 FHftPMEZ FRMCD, KERO EL CRISTO, 25 CPRRACECELO 24549 LHN 1099 P. RIKD 23 CE raro LE 1995 18:00
55 CR 101 50« FEFNMCEZ G3GALEZ, AXSTIN CMUEHRA-rOMR, S/N CPRRACECELO 24549 LEON 1S3 LAKF RIKD 23 CE raro CE 1995 18:00
350 CR 7 88 FEWWCEZ ONZALEZ, SILVMD 1568 IAHF RIELE) 23 EE raro LE 1995 18:00
79 CR 101 148 rerawcEz JTcro, wnjel CARRACECELO 24549 IHN 4970 FRUTAL RIELE) / IABCR RIKD 24 LE raro CE 1995 9:30
3T7CR8 121 FEFNMtEZ MARTINEZ, CESAREA 1377 ERIAL 24 EE raro CE 1995 9:30
123 CR6 232 feftweez raKroez, jóse iuis VILLMEFKLOS 1267 ERIAL 24 CE raro CE 1995 9:30
105 CR 6 250 FER-WCEZ PEFEZ, AGUSTIN AVDA. SANEA TERESA, 34 VAUACCUD 47010 VAUACCUD 160 p. rito 24 CE raro EE 1595 9:30
138 CR6 179 FEFNMCEZ PEREZ, FILFETGO 140 H. RHADIO 24 EE raro EE 1995 9:30
67 CR 101 141 FEFNttEZ HFEZ, JCSE ANKNIO OMISRIO FCUOA. S/N FCNFEFRADA 24400 LEEN 2860 IABCR RIKD 24 CE raro EE 1995 9:30
235 CR7 529 FETSPNCEZ VITAL, FRANZISCD HRIMAV, 42 VniMfRHTN CE IA ABADIA 24550 ISN 637 AFB. RIBERA / H. FB30IO 24 DE raro EE 1995 9:30
218 CR 7 537 FERWtEZ YEEPA, FELISA PZA. CE LA ESmnCN, 5 TEFAL CE IOS VADES 24560 LEEN 1357 APB. RIBERA 24 EE raro EE 1995 in-nn
FETSAMEZ YEHtA, FELISA PZA. EE IA ESmZICN, 5 TEFAL CE IOS VACOS 24560 IHN AW. RIBERA 24 CE NATO EE 1995
306 CR 10 127 FEHtoCEZ YEEFA, FELISA PZA. CE LA ESDGCN, 5 TEFAL CE IOS VADES 24560 IHN 224 LABCF RIKD 24 CE raro EE 1995 10:00
103 CR 6 251 FFMCD VAU3BCE, FEERD AVDA. CE CUBA. 1 CMRACECELO 24549 IHN 258 P. RIHD 24 TE raro EE 1595 10,00
116 CR 6 244 FRMOD VALCARCE, FEERD AVDA. CE CEBA, 1 (ARRALETELO 24549 IHN 333 ARB. RIBERA 24 EE raro EE 1995 10:00
156 CR6 19 FRMCD VAUUIII£, MOL EL TALLER, 5 CAHVCEDO CEL M2ASIERIO 24544 IHN 1231 MRCHETTVD / ARB. RIBERA 24 CE raro CE 1995 10:00
75® 101 145 CAT1HD CARGA, FEERD AVEA. (ACARELOS, 63 CARRACEDO CEL ÍOASIERIO 24544 LEEN 1323 FRUTAL RIETE) 24 CE raro CE 1995 10:00
2S1®7 363 OROACM€DO, AttHBS (®WM3SWn«D)( S/N VniMARTIN CE LA ABADIA 24550 IHN 1338 vtifcs. 24 CE raro EE 1995 10:30
285 CR 7 297 CARCHA CANELO, SNTOOD AVENGA TEFAL, 36 (ARRALETELO 24549 IHN 1526 LABCF RIHD 24 EE raro CE 1995 10:30
286 ®7 296 CARGA CAÑEDO, SMJTIAD AVENIDA TEFAL. 36 (ARRALETELO 24549 IHN 970 LABCF RIHD 24 CE raro EE 1995 10:30
364®8 225 CARCHA FABV, VICKRIIO AVDA. TEFAL, 11 VmMWTIN CE IA ABADIA 24550 IHN 1133 ERIM- 24 CE raro CE 1995 10:30
175® 7 713 CARCHA FERAMES, IKNF. SW HDRO, 65 VH1MARTIN CE LA ABADIA 24550 IHN 996 IABCR RIHD 24 CE raro EE 1995 10:30
314 ® 10 100 CARCHA FE3AMEZ, SERAFIN 100 H. RH3ÜI0 24 CE raro CE 1995 10:30
388 CR 8 no CARCHA FRMCD, ENRIQUE er™- 24 CE raro CE 1995 10:30
432 ®6 ns CARCHA FRMCD, FARIA 1283 ARB. RIBERA 24 CE raro CE 1995 10:30
368 ®8 227 CARCHA (ARCHA, MUGA ERIAL 24 CE raro CE 1995 U:00
321® 10 45 CARCHA CARCHA, EMILIA LABCF RIHD 24 CE raro EE 1995 U:00
190 CR 7 690 CARCHA (ARCHA, CURIA KJD. TEFAL, 48 VIILAMÍÜHN CE IA ABADIA 24550 IHN 1542 P. RIHD 24 CE raro CE 1995 U:00
23®5 432 CARCHA CARCHA, «XSE REW.. 2 mUUCLA 24410 IHN 488 ARB. RIBERA 24 CE raro CE 1995 n,oo
172® 7 708 CARCHA CARCHA, NWCEIA TRAVES), 15 Vni/MÍOTN LE LA ABADIA 24550 IHN 544 Ai®. RIBERA 24 CE raro CE 1995 U:00
356 ® 7 82 CARCHA CARCHA, NEMESIO 144 LABCF RIHD 24 TE raro CE 1995 U:00
289 ® 7 215 CARCHA CARCHA, SMJITGD 669 IABCR RIHD 24 CE raro CE 1995 U:00
184 CR 7 711 CARCHA OICAIEZ, BENPMIN TRIMA, 29 VIUMMOTN LE IA ABADIA 24550 IHN 401 ARB. RIBERA 24 CE raro EE 1995 11:30
GPRCHA ONZMJEZ, EENJMtlN TRIMA. 29 VniAWOTN CE IA AEM3IA 24550 IHN ARB. RIBERA 24 CE raro EE 1995
291® 7 213 caíga (ucwjez, hntmin TRIMA, 29 VniMWOTN CE IA ABADIA 24550 IHN 613 IABCR RIHD 24 TE raro EE 1995 U:30
182 CR 7 684 CARCHA CHENJ-Z, DIVDA LAS ESTELAS, 3 VniMTRHTN LE LA ABADIA 24550 IHN 240 AFB. RIBERA 24 CE raro TE 1995 11:30
191® 7 689 CARCHA ONZALEZ, DIVDA LAS ESCUELAS, 3 VHIMWHN LE LA ABADIA 24550 IHN 43U P. RIHD / ARB. RIBERA 24 CE raro CE 1995 U:30
316 CR 10 52 CARCHA CHCAI£Z, FEEERICD 108 IABCR RIHD 24 TE raro CE 1995 11:30
318 CR 10 54 CARCHA CJNZWEZ, FEEERICD 101 IABCR RIHD 24 EE raro EE 1995 U:30
211® 7 544 CARCHA GONZALEZ, MKLEL IKN 1086 FRUTAL RIHD 24 DE raro CE 1995 U:30
22Q CR 11 47 CARCHA ONZALEZ, CECA TRIMA, S/N VHIMWOTN DE LA ABADIA 24550 IHN 502 Ai®. RIBERA 24 CE raro EE 1995 12:00
338 ® 7 106 CARCHA Q3-EALEZ, (HA TRIMA, S/N VILLMTRHTN LE LA ABADIA 24550 IHN 327 IABCR RIHD 24 CE raro TE 1995 12:00
330 ® 7 115 CARCHA LMA, NANCEL LA FIESTA, 14 VILIMWTIN CE IA ABADIA 24550 IHN 86 IABCR RIHD 24 EE raro TE 1995 12:00
CARCHA IAW\, NFNLEL IA ETESIA. 14 VniAMKITN CE IA ABADIA 24550 IHN IABCR RIHD 24 CE raro CE 1995
429 ® 8 235 CARCHA LMA, MMOEL LA FIESTA, 14 VniMWGN LE LA ABADIA 24550 IHN 10 vtihs- 24 CE raro TE 1995 12:00
137® 6 191 CARCHA FALLO, MMLE3, K2ASIERIO, 10 CJRVCEEO LEL KNASHRIO 24544 IHN 4406 FHJIAL RIHD 24 CE raro CE 1995 12:00
295 ® 7 210 (ARCHA FARTINEZ, MfKMA aXHRKITVA FORTALEZA, 11 FUFEFRNA 24400 IHN 406 IABCR RIHD 24 CE raro CE 1995 12:00
240 ® 7 535 (ARCHA ANTCNIO 763 p. ramo 24 CE raro CE 1995 12:00
331 ® 7 m CARCHA MRTTOEZ, AiGMCRO LA FIESIA, 2 VHIMWHHN CE LA ABADIA 24550 IHN 696 LABCF RIHD 24 CE raro CE 1995 12:30
CARCHA MARTINEZ, MGMDO IA FIESTA. 2 VHIM-WOTN CE LA ABADIA 24550 IHN 24 CE raro CE 1995
CARCHA NMOHNEZ, MGMHD LA FIESIA, 2 VniMfreiTN CE IA ABADIA 24550 IHN 24 CE raro CE 1995
396 ® 7 97 CARCHA MRmEZ, MGMIRD LA FIESIA, 2 VniMARTIN LE LA ABADIA 24550 IHN 14 IABCR RIHD 24 CE raro CE 1995 12:30
62 CR 101 20 CARCHA FWÜHNEZ, BERNRDO EUGENIO LAS CEHNIAS, 2 CARRACHO LEL M2RSIERI0 24544 IHN 825 FFU1AL RIHD 24 EE raro CE 1995 12:30
83 CR 101 153 CARCHA MRTDEZ, XS3 IUIS IA CARRERA, 14 CARRACECELO 24549 IHN 1780 IABCR RIHD 24 CE raro CE 1995 12:30
386 ® 8 112 CARCHA fWHHNEZ, <XPN ANKNIO 726 ®I8L 24 CE raro EE 1995 12:30
165® 7 6 „ CARCHA r-tRTOEZ, LIDIA TRIMA, 16 VniAMÍOTN LE LA ABADIA 24550 IHN 5 AÍ®. RIEERA 24 CE raro CE 1995 12:30
168® 7 703 CARCHA NAKTDEZ, LIDIA TRIMA, 26 VniAfWOTN LE IA ABADIA 24550 IHN 343 ARB. RIEERA 24 EE raro EE 1995 12:30
395 ® 7 204 GPRCHA NHENDEZ, ANKNIA 35 FFUIAL S. 24 EE raro CE 1995 13:00
212 ® 7 543 (ARCHA PEREZ, JC6E MIGUEL ORA. TEFAL CE IOS VALES SERIBAS-VHIADECANES 24550 IHN 1378 FRUTAL RIHD 24 EE raro CE 1995 13:00
306 CR 10 122 CARCHA RIC6, RAQTEL 149 FRUTAL RIELE) 24 EE raro EE 1995 13:00
186 CR 7 701 CARCHA SWMZ, VICENTE 1132 ARB. RIBERA 24 CE raro EE 1995 13:00
187 CR 7 699 CARCHA VAZQUEZ, MJTCNIO ELIAE. 33 TORAL CE IOS VADOS 24560 IHN 21 ARB. RIEERA 24 CE raro EE 1995 13:00
92 CR 101 8 CARGO AUZN3EZ, FEUFE LA CfRFERA, 50 (ARRALETELO 24549 IHN 3336 FFUJAL RIHD 24 LE raro CE 1995 13:00
78 CR 101 465 CARNEID ARIAS, ELBA (ARRALETELO 24549 IHN 2143 IABCR RIHD 24 CE raro EE 1995 13:00
77 CR 101 147 CABELO ¿RIAS, FERWCO SMJ rano, 26 VniAMRHTN CE LA ABADIA 24550 IHN 1779 FFUIAL RIHD 24 EE raro EE 1995 13:00
323 CR 10 46 CABELO CARCHA. AIKND 183 LABCF RIHD 24 EE raro EE 1995 13:30
m®6 238 CABELO (ARCHA. LHZFCLDINA EL MIEL. 14 CARRACECELO 24549 IHN 291 Ai®. RIEERA 24 EE raro EE 1995 13:30
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FUCA PCLHXND PARCELA
unes ce ia ctbocn
90 cargo garcía, m. aceles
527 GSREEO GARCIA, VWiEL AMD. TORAL, 21 VULAWHITN CE LA f&CJA
G3RGDG3WCIA, MD3LEL Y HC6. 








1192 LABCR RIHD 
1219 IAKR R3KD 
1255 LABCR RIECD
24 CE NATO CE 1995
24 CE VKTO CE 1995
24 CE NATO CE 1995 
24 CE NATO CE 1995 
24 CE NATO IE 1995
22 CR 101
46 GR 101 
434 CR 101
VWtTINEZ C3RBO, ANIENIO 
WKTINEZ CSRED, ANKNBD 
NTRTDEZ GARNELO, ANICNIO 
VtKTOEZ CARtCLO, ACOCO
LA RKA, 10 
CAERLA. 10 
LA PRCA, 10 
CAERLA. 10
(ARRASE EEL MNASIERID 
CSRtACEEO EEL MNASIERID 









25 CE VKTO CE 1995 
25 EE VKTOEE 1995 
25 CE NATO CE 1995 
25 CE VKTO CE 1995
1210)6 237 G3WED POCES, JCSB VRMEL LA CARRERA. 39 CN®ACBEEID 24549 LEEN
1600 M®. RIBERA 24 EE VKTOEE 1995 13=30
24 EE MtiD EE 1995
297 CR 7 207 GCVEZ CARCHA, CHCEPZKN LA GLORIA, 44 VILLANUEVA EE LA ABADIA 24550 IKN 83 LABCR RED
24 EE VKTO EE 1995 16:00
387 CR 8 111 COEZ GARCIA, EMERITA BAUSA EE CERIÑXA, 10 KNFBRRAEA 24400 IKN 583 ERIAL
24 EETOSOEE 1995 16=00
, 117 BACMIA EE IHWíIO, 14 FOFERRMA 24400 IKN 354 LAKR RIHD 24 EE MtiD EE 1995 16=00
373 CR 8 233 CTMEZ VALORE, VARIA TERESA BKMIA EE IHWíIO, 14 FCNFEFRAEA 24400 IKN 217 VITOS.
16=UU
27 0)5 430 GNZALEZ ACEVEDO, FELICEAO REÍL, 77 VWVtiOA 24410 IKN 357 P. RIHD 24 EE VAH) EE 1995 16=00
215 GR 7 541 CDNZALEZ ARIAS, LUCRECIA STO PEDRO 63 VniWWOTN EE IA ABADIA 24550 LEEN 614 P. RIHD 24 EE VTOO EE 1995 16=30
290 CR 7 214 GENMIZ CEFCEBA, AJECA waiiD 570 IAKR RIHD 24 EE VTOO EE 1995 16=30
144 GR 6 174 (XN2ALEZ FRAND, WOEL AVEA. EE FCKUTAL, 21-3*12 FOFEFRNA 24400 IKN 409 ARB. RIBERA 24 EE VKTO EE 1995 16=30
244 0)7 355 (JJVNSZ LCfEZ, FERWCO (RAL.QLEIPO EE LLANO, 4 VKAZ EE ABAD 24410 IKN 71 IAKR RIHD 24 EE VASO EE 1995 16:30
2610)7 219 OACALEZ LCFEZ, FBFJWDO CRAL.QUEIFO EE LLANO, 4 VKAZ EE ABAD 24410 IKN 1200 LABCR RIHD 24 EE VKTO EE 1995 16:30
126 0)6 204 aSALEZ LCFEZ, FRMGSD Y JK>. EL CRISTO, 3 CARACHUO 24549 IKN 6423 P. RIHD / H®. RISPA 24 EE VKK) EE 1995 16:30
127 0)6 206 CDNZALEZ LCFEZ. FRANZC9D Y PK>. EL CRISTO, 3 CAfVCEEELO 24549 IKN 3430 P. RIHD 24 EE VMO EE 1995 16=30
282 0)7 291 CnCALEZ LCFEZ, JCSE EL CRISTO, 3 (7RA2EEELO 24549 IKN 653 LABCR RIHD 24 EEVmOEE 1995 17=00
358 0)8 220 02CAIEZ LCFEZ, VARIA PILAR OIJÍDJ8H3D), S/N FOFBRRACA 24400 IKN 71 VITOS. 24 EE VKTO EE 1995 17=00
213 0)7 539 Q2GALEZ LCFEZ, PUTO ICE HJISÍtPES CHUS© JARDIN-PCNFEHVCA 24400 IKN 344 P. RIHD 24 EE VfiTO EE 1995 17=00
266 CR 7 285 cntaiEz VTOTIMZ, asnacN AVD.VniTOWaTN, 5 VUIAVAFCTIN EE LA ABADIA 24550 IKN 1939 VITO S. 24 EE MATO EE 1995 17:00
267 CR 7 224 (n®ifz VARTOEZ, camcicu AVD.VniAVWOTN, 5 VniAMPKITN EE IA ABADIA 24550 IKN 237 IAKR RIHD 24 EE VKTO EE 1995 17=00
317 O) 10 53 CDNZALEZ VAKTOEZ, PELEO DdfemocR, i-3*D IHN 24009 LEEN 135 LABCR RIHD 24 EE VftiO EE 1995 17=00
273 0)7 281 QCNZALEZ NiV.lt'), FELICITAS AVENIDA TORAL, 29 CAERACEEEIO 24549 IKN 40 LABCR RIHD 24 EE VKTO EE 1995 17:00
250 0)7 530 OAEALEZ METO, VARIA LA Cnaift 373 ARB. RIBERA 24 EE WVK> EE 1995 17:30
206 CR 7 548 CDCALEZ NETO, SENEN STO PHRO, 39 GARRACEEELO 24549 LEEN 1591 P. RIHD / LABCR RIHD 24 EE IKTO EE 1995 17:30
3410)7 104 CDCALEZ NIETO, SENEN STO PEDRO, 29 CTtfRACHHO 24550 IKN 385 VITOS. 24 EE VtoDEE 1995 17=30
209 0)7 546 QNZALEZ NIETO, SUERO AVD. EE TORAL. 29 VniAfWOTN EE IA ABADIA 24550 IKN 1379 P. RIHD 24 EE VKTOEE 1995 17=30
294 0)7 211 GONZALEZ NIETO, CLEVENTINA TRIAfA. 43 VmAmTON EE LA ABADIA 24550 IKN 783 LABCR RIHD 24 EE VKTOEE 1995 17=30
230 GR 7 524 GDVGALEZ RCERICDEZ, EFMTIAS QLEVEEO, 59 GLXN 33204 ASTURIAS 765 LABCR RIHD 24 EE VKTO EE 1995 17:30
245 0)7 356 KNZALEZ RCERIOLEZ, ER4TIAS QUEVEDO, 59 GUI) 33204 ASTERIAS 38 P. RIHD 24 EE VKTO EE 1995 17=30
199 CR 7 664 CDERFHD TRECKD. BARBARA IA FTESIA, 6 VniAVSKITN DE IA ABADIA 24550 IKN 189 ARB. RIBERA 24 CE VRTO EE 1995 18:00
202 0)7 671 OERERD TRUCADO, BfTOARA LA FTESIA, 6 VmAVFKITN EE IA ABADIA 24550 IKN 707 ARB. RIBERA 24 EE VKTO EE 1995 18=00
310 CR 10 119 HOSTELERIA EEL HURTO. S.A. CHRA. N-VI P4n 393,9 VHIAWW3TN EE LA ABADIA 24550 LEEN 139 LABCR RIHD 24 EE VKTO EE 1995 18:00
321 GR 10 49 HOSTELERIA EEL HURTO, S.A. ORA. N-VI Hn 393,9 VILLAVWÜTN EE LA ABADIA 24550 IKN 29 LABCR RIHD 24 EE VKTO EE 1995 18=00
163 0)6 1 JLNIA VKTNBL EE C7TOKSD EEL VOASEERIO CATRACHO EEL VDASTERIO 24544 2947 Ai®. RIBERA 24 EE VKTOEE 1995 18=00
164 GR 7 719 JLNIA VBZBfcL EE VniAMRTIN CE LA ABADIA VILIAVWÜTN EE LA ABADIA 24550 IKN 7478 Al®. RIBERA 25 EE VKTO EE 1995 9:30
JLNIA VEJC3WL EE VULAVWOTN EE LA ABADIA VIIjLAWKITN EE IA ABADIA 24550 IKN 2150 ERIAL 25 EE VKTOEE 1995
JLNIA VBZUftL EE VHLAVWOTN EE IA ABADIA VILOmOTN EE LA ABADIA 24550 IKN 2612 ERIAL 25 EE VKTO EE 1995
392 0)7 504 JLNIA VEETVAL EE VniAVWOTN EE LA ABADIA Vm/mOTN IE IA ABADIA 24550 IKN 33 ERIAL 25 EE VKTO EE 1995 9=30
276 0)7 286 CAÍA ACEBO, JOSE LUIS TRIAfA. 11 VHLTOWOTN EE LA ABADIA 24550 IKN 618 IAKR RIHD 25 EE VKTO EE 1995 9:30
389 GR 8 109 LCFEZ CAS1ELA0, DAVID 396 ERIAL 25 EE VKTO EE 1995 9=30
189 0)7 691 LCFEZ CAIREL, BAlflDO STO PHRO, 65 Vm/VWOTN EE IA ABADIA 24550 IKN 2571 Ak®. RIBERA 25 EE VKTO EE 1995 9=30
307 GR 10 123 1CEEZ GWC3A, X6E VTOIA 56 H. FH3PDI0 25 EE VKTO EE 1995 9:30
247 GR 7 358 ICFEZ G3ARC3A. CHULLA AVENIDA TORAL, 6 VI1ISWKITN EE IA ABADIA 24550 IKN 30 IAKR RIHD 25 EE VKTO EE 1995 m.m
248 0)7 361 ICFEZGTOCIA. (HUIA AVENIDA TORAL, 6 vnLAvwcnN ee iaabtoia 24550 IKN 55 LABCR RIHD 25 CE VKTOEE 1995 10:00
129 0)6 207 LCFEZ CDVEZ, EHPRD EL TESO, S/N CARRACHO EEL VOASTERIO 24544 IKN 835 FHJIALRIHD 25 EE VKTO CE 1995 10:00
210)101 43 LCFEZ CDNZALEZ, FELIX EL TESO, S/N CAÍRAHO EEL VOASHRIO 24544 IKN 684 LABCR RIHD 25 EE VKTO EE 1995 10:00
258 0)7 296 LCFEZ LCFEZ, DAVID VILLTOLEVA. 7 VniTOKOTN EE IA ABADIA 24550 LEEN 1222 IAKR RIHD 25 EE VKTOEE 1995 10:00
18 CR 101 46 ICFEZ RSRHDEZ. BENJAMIN EL TESO, 40 CWRACHO EEL VOASIERIO 24544 IKN 344 VITOS. 25 EE VKTO EE 1995 10:00
345 0)7 93 LCFEZ RuCRIQUEZ, MOISES AROTKRRI, 1 RENTERIA ojnuzmA 1240 LABCR RIHD 25 EE VKTO CE 1995 10:00
33 0)5 426 LCFEZ YEERA, ESPERANZA 18 P. RIHD 25 EE VKTOEE 1995 10:00
136 0)6 190 ICFEZ, SCFIAVKDAIBAPKB.EE STO EERWDINO, 22-1' HWID 28015 VKRID 1321 P. RIHD / ATE. RIBERA / H. RB3OI025 EE VKTO EE 1995 10:30
217 CR 7 538 ICKNTO CEREZALES, MWLEL AVEA. TORAL EE LGB VACCS, 6 VniAWOTN EE LA ABADIA 24550 IKN 1869 P. RIHD ,n.=n
3S7 0¡7 81 ICRENTO CEREZALES, VWCEL AVEA. TORAL EE IC6 VADOS, 6 Vm/VKOTN EE LA ABADIA 24550 IKN 15 P. RIHD 25 EE VKTOEE 1995 10=30
36 0) 101 37 ICRENTO PTORA, CRSINI EE TOICNIO VKHWD. 5 ALCALA EE PENARES 28805 VKRID 3228 IAKR RIHD 25 EE VKTOEE 1995 10:30
4310)7 679 VKOIE GWY3A, ANGELES VniACEOWE 24530 IKN 45 IAKR RIHD 25 EE VKTOEE 1995 10:30
81 CR 101 151 VWOTNEZ AEA5REZ, JC6EFA MADORES, 97 ”OUD 28045 VKRID 1062 IAKR RIHD 25 EE VKTOEE 1995 10:30
17 CR 101 47 VWÜTNEZ AMKD, EMILIO AVEA. STO BER-MTO, 28 CARRACEDO EEL VORSEERTO 24544 IKN 411 FRJIALRIHD m.in
32 0)5 427 MARTINEZ AMUD, EMILIO ALDA. STO EEHWCO, 28 CWRACEID EEL VORSIERIO 24544 IKN 48 P. RIHD 25 EE VKTO EE 1995 10:30
64 0)101 18 VKÜTNEZ AMIGO, M. TOSES JOTO F. XBNGV. 10 STO JOTO EESPI 06970 BNYEU2R 1258 FHJIAL RIHD 25 EE VKTO EE 1995 11:00
10 CR 101 VKÜTNEZ AMIGO. SOTOID AMA OCHELOS. 23 CARRACHO EEL VCNASTERIO 24544 IKN 15 FRJIALRIHD 25 EE VKTOEE 1995 11:00
275 0)7 223 MPRTOEZ FABA, PETRA 784 IAKR RIHD 25 EE VKTOEE 1595 11:00
24 0)5 431 VTOTMZ (TOCHA. TOS PINKR MURAVUIA. 11 asmo VIENTOS-PCNFE 24400 IKN 1364 As®. RIBERA 25 EE VKTOEE 1995 11:00
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DIA | H37A
179 CR 7 680 NflRTMZ IDBKIO, MIL LAS ESC!FIAS, 6 Vni/MVOTN CE IA ABADIA 24550 IHN 180 IABGR RUTO 25 CE WK) CE 1995 11:30
274 OI 7 225 NNcmez idbkio, Bueno VLLLAM'RITN CE LA ABADIA 24550 LBN 49 LABE. RJHTO 25 LE RATO LE 1995 11:30
268 CR 7 284 MARTINEZ IDBKIO, JOSE GLCRIA, 44 vnjjt+Krm LE la abadía 24550 IHN 571 LABE RUSTO 25 DEMWDCE 1995 11:30
203 077 551 f*«rn*Z HUMO, MQN CIDRIA, 54 VniAMOTN LE LA ABADIA 24550 IHN 18 ARB. RIBERA 25 LE NATO CE 1995 11:30
354 CR7 84 NPKTDEZ SNRIBñS, JCSE DISEMH-PDO, 6 VniAMSOTN LE LA ABADIA 24550 IHN 595 LABE RTHT) 25 DE MtiD CE 1995 11:30
169 07 7 704 M«mCZ SCRRIBAS, s«n«D CIDRIA, 72 VniAMOTN CE IA AEMHA 24550 IHN 386 ARB. RIBERA 25 LE MATO CE 1995 11:30
152 CR 6 65 NWRIZ RCERIOUEZ, CNTOHD LAS dinOAS, 31 CARRALERO LEL MN=STERIO 24544 IHN 276 APB. RIBERA 25 CE raTO CE 1995 12:00
159 07 6 22 MNJRIZ RdRIQEZ, OM3IDD LAS CUDNIAS, 31 CMRACEDO CEL M2ASTERI0 24544 IHN 601 ARB. RIBERA 25 LE PATO CE 1995 12:00
153 CR 6 66 NW-RIZ KTRKUEZ, ELIAS AVIA. CACAEELDS, 29 CMRACEEO CEL M2ASIEKI0 24544 IHN 239 ARB. RIBERA 25 CE WttOCE 1995 12:00
158 07 6 21 f-WJRIZ RCERIGUEZ, ELIAS AMA CACAEEID6, 29 CARRACEDO CEL MISTERIO 24544 IHN 817 ARB. RIBERA 25 CE NATO CE 1995 12:00
150 CR 6 63 NftRIZ RCLRIQUEZ, fWUEL AMA. FERQO LE FLANES, 27-3' PQFERRACA 24400 IHN 241 ARB. RIBERA 25 EEMttDEE 1995 12:00
16107 6 24 WtRIZ RCCRICIFZ, NPNLEL AMA. EERCIO LE FLANES, 27-3' PGNFERRACA 24400 LBN 128 ARB. RIBERA 25 IE MtiD LE 1995 12:00
151 CR 6 64 NHJUZ RCERIGUEZ, PILAR LAS CUDNIAS, 30 CARRACEDO CEL MARSEERIO 24544 LBN 256 ARB. RIBERA 25 LE NATO LE 1995 12:30
160 CR 6 23 NHRIZ RdRIOEZ, RUAR LAS CUDNIAS, 30 CAFRACEDO CEL M2ASIHU0 24544 IHN 308 ARB. RIBERA 25 CE MtiD LE 1995 12:30
319 CR 10 47 NBCEZ DINEHRD, RAL n LABE RIHTO 25 LE raro CE 1995 12:30
69 CR 101 143 renz iglesias, imm ALELDND PEREZ, 6 FCNERRACA 24400 IHN 786 LABE RIHTO 25 LE raro CE 1995 12:30
70 CR 101 MEMEZ IGLESIAS, IUflN ACEIDM) PEREZ, 6 FOFERRAOA 24400 IHN LABE RIHTO 25 LE raro CE 1995
7107 101 472 NEMEZ IGLESIAS, IVAN ATFICN5 PEREZ, 6 POFHEACA 24400 IHN 1061 LABE RIHTO 25 LE raro CE 1995 12:30
269 CR 7 283 MERATO NIETO, EMILIMO RIHD LE ALLA. 17 lAcmfe 15001 IAOHÍk 363 LABE RIHTO 25 LE raro LE 1995 12:30
132 07 6 195 NERATO VILLANUEVA, ANIBAL LAS CUDNIAS, 13 ORRACEDD LEL MAASIERIO 24544 LBN 2923 FRUIAL RIHTO 25 LE raro CE 1995 13:00
371 07 8 231 NERATO VHIAMJEVA. ERNDIMA 233 VDhS. 25 LE raro LE 1995 13:00
336 CR 7 109 NERATO VILLANUEVA, RICJRBO AVD. TORAL, 12 VEl/toKITN LE LA ABADIA 24550 LBN 291 VIÑA S. 25 LE raro CE 1995 13:00
376 07 8 122 MERATO Vm/NEVA, RICARDO AVD. TORAL, 12 VniAmOTN LE LA ABADIA 24550 IHN 1321 B7BL 25 LE raro LE 1995 13:00
231 CR 7 525 MEAN CARRERA, HI CIÑIO CERA.N-VI W 399, S/N Vm/MBfOTN LE LA ABADIA 24550 IHN 224 LABE RIHTO 25 CE raro LE 1995 13:00
328 CR 10 42 MRAN CARRERA, HID3NI0 VIUAGÜRIA, 7 vni/mmN ce la abadía 24550 IHN 250 FRUIAL RIHTO / H. RH3CIO 25 IE raro LE 1995 13:00
57 07 101 5000 MEAN DIEZ, WRQAL SAN ROQLE, 28 CARRACHELD) 24549 LBN 569 LABE RIHTO 25 CE raro LE 1995 13:00
118 07 6 246 MRAN FRAN3D, ETMITOO CARRADHELO 24549 IHN 4196 ARB. RIBERA 25 LE raro CE 1995 13:30
390 CR 8 108 METO FH3SMEZ, PILAR TRIAWA. 42 VniAMKITN CE IA ABACIA 24550 LBN 215 Erial 25 LE raro CE 1995 13:30
397 07 8 106 NIETO FERWCEZ, PILAR TRIACA, 42 vhiambtin ce ia abadía 24550 IHN 32 ERBL 25 CE raro LE 1995 13:30
366 07 8 228 NIETO FERIWtEZ, PUAR TRIACA, 42 VHlAM«riN LE LA ABADIA 24550 IHN 1193 vtifcs. 25 LE raro CE 1995 13:30
361 07 8 216 NIETO dNZALEZ, BALBIND LA ETESIA, 6 VniAMAFQTN LE IA ABADIA 24550 LBN 6 ERIAL 25 LE raro CE 1995 13:30
239 CR 7 534 NIETO G3EALEZ, NFRIA AMA TORAL LE ID6 VACCS VniAWTIN IE IA ABACIA 24550 IHN 534 H. RB3DIO 25 LE raro LE 1995 13:30
243 07 7 354 NIETO GNZALEZ, hFRIA AMA TORAL DE ID6 VACCS VniAM=KITN LE IA ABACIA 24550 LBN 62 P. RED 25 CE raro CE 1995 13:30
391 07 8 107 NETO dNZALEZ, NFKTIIA DICI INGA 84 ERIAL 25 LE raro CE 1995 16:00
339 07 7 105 NETO TRIMHDO, MVQMIND AM).VHLZNLEV7V. 8 Vm/mOTN LE IA ABACIA 24550 LBN 513 LABE RIHTO 25 CE raro CE 1995 16:00
261 CR 7 291 NIETO TRUCADO, PILAR EL TRAVIESO, 10 VÜJJWOTN CE LA ABADIA 24550 LBN 2479 LABE RIHTO 25 LE raro LE 1995 16:00
31107 10 na NIETO TRUCADO, PELAR EL TRAVISTO, 10 Vm/mOTN LE IA ABADÍA 24550 LBN 331 LABE RIHTO 25 LE raro LE 1995 16:00
347 07 7 91 N Jte ERflÑRS, M.UUZ AVD. CEL TORAL, 32 VILLAM«nN CE IA ABADIA 24550 LBN 964 VBhS. 25 IE raro CE 1995 16:00
226 07 7 522 HjtZ OHOA, HBDÍi INFANIA TERESA, 8 POFERRACA 24400 IHN 97 As®. RIBERA 25 CE raro CE 1995 16:00
227 07 7 521 Ute (MOA. DOOTES SM PEER), 26 Vm/ratOTN CE LA ABADIA 24550 IHN 258 ARB. RIEERA 25 LE raro CE 1995 16:30
itíteZ (MOA, DCIsRES SHí FEDTO, 26 Vm/raRTIN CE LA ABADIA 24550 IHN 580 ARB. RIEERA 25 DE raro CE 1995
tute ®RQA. DOOTES SAN PEDRO, 26 vniAraraiN le ia abadía 24550 CBN 1200 P. RIHTO 25 LE raro CE 1995
346 07 7 92 «ite SK3A. DOOTES SW FEIR0, 26 VniAMAKITN LE IA ABADIA 24550 IHN 1540 FRUIAL RIHTO / LABCR RIHTO 25 CE raro CE 1995 16:30
315 07 10 51 roste oxMte, h*r 482 LABCR RIHTO 25 CE raro CE 1995 16:30
393 07 7 359 NLÑEZ NIETO, C0-EIRIO 42 LABCR RIHTO 25 LE raro CE 1995 16:30
142 CR 6 53 Q9CRIO YEERA, NIEVES FERRGLj, 3 NM3UD 28029 MBCRID 990 ARB. RIEERA 25 CE raro LE 1995 16:30
143 07 6 175 CKRIOYEBA, NIEVES FERRX, 3 MOTID 28029 MtRID 2719 APB. RIEERA 25 CE raro LE 1995 16:30
117 CR 6 245 FW3C6 SANITN, AMUSTIAS JLFM PERWCEZ VALCNYE, U rrowwHn 24549 IHN 318 ARB. RIBERA 25 LE raro LE 1995 17:00
145 07 6 61 PiCICS SNITN. AMUSTIAS Jim FEMWOZ VALCARCE, 11 CAHVCHHO 24549 LBN 2061 ARB. RIEERA 25 CE raro CE 1995 17:00
113 CR 6 241 FidCS S&NITN, f-mEL CAHVYHEID) 24549 IHN 243 ARB. RIEERA 25 CE raro CE 1995 17:00
433 07 6 245 BdQS SPNITN, Mm CAFRACECE10 24549 IHN 318 ARB. RIEERA 25 LE raro CE 1995 17:00
65 CR 101 17 FERETRA PEÑA. BIENVENIDO 664 FRUIAL RIHTO 25 CE raro CE 1995 17:00
91 CR 101 9 PEREZ AHWO, CLE-FIA LAS AMUSTIAS, 41 CJRRACEEELO 24549 IHN 1640 H. RH3DI0 25 CE raro CE 1995 17:00
66 CR 101 140 PEREZ FEPffíMEZ, raRIA FCRCA, 40 CAFBACEDO DEL MNASIHíIO 24544 IHN 3688 FRUIAL RIHTO 25 CE raro CE 1995 17:00
51 07 101 5008 reraz CABELO, ARSENI0 Jim FERWtEZ, 24 CAfRACEDELO 24549 IHN 93 FRUIAL RIEGO 25 CE raro CE 1995 17:00
280 CR 7 218 PEREZ G1RCN, GLCRIA FIESTA, 2 VHIAraRITN CE IA ABADIA 24550 LBN 1448 LABCR RIHTO 25 CE raro CE 1995 17:30
254 07 7 365 HREZNWOTNEZ, LUIS AMA. TORAL, 5 Vni/raRTTN CE LA ABADIA 24550 IHN 1077 LABCR RIHTO 25 CE raro CE 1995 17:30
177 07 7 681 PEREZ MUES, JC6E LAS MEMAS, 3-3'E ECNFERRADA 24400 IHN 2342 P. RIHTO 25 CE raro CE 1995 17:30
352 07 7 86 PCL LUA, GJniERO PLAZA CAUTO SOIEto, 1 C7DABELC6 24540 IHN 1360 LABCR RIHTO 25 LE raro CE 1995 17:30
76 CR 101 146 GUnCOS AERAMD, CAWkN EL CRISTO, 119 CJfRACEEELO 24549 IHN 3290 LABCR RIHTO 25 CE raro CE 1995 17:30
63 CR 101 19 cuneos ARIAS, TOSERA SAN PEDRO, 8 ECSTA rPT. HEERZD 24390 IHN 811 FHJIAL RIHTO 25 CE raro CE 1995 17:30
219 CR 11 45 RIAS FABA, IRZLSIND 1367 ARB. RIEERA 25 CE raro CE 1995 17:30
13107 6 196 RXRIOEZ AERAKD, ÍHRD LAS AMUSTIAS, 35 CARVODEIO 24549 IHN 2026 LABCR RIHTO 25 CE raro CE 1995 18:00
135 07 6 132 RCCRIQUEZ ABVMD, RACUEL TRAS LAS AIRAS, 13-Eta 8 CAFRACEDELO 24549 IHN 161 P. RIHTO 25 CE raro CE 1995 18:00
35 07 5 424 RCERIGUEZ BARRELO, I3*EL LA FCRCA, 11 CARVCHD DEL M2ASERI0 24544 IHN 18 P. RIHTO 25 CE raro LE 1395 18:00
60 CR 101 22 RODRIGUEZ CARBALLO, MERCHES AMENTO raOMD, 5 AIDAIA LE HEÍTOES 28805 raCRID 1352 FRUIAL RIHTO 25 CE raro CE 1995 18:00
28 07 5 429 HdRICUEZ IDFEZ, CLAUDira REAL, 176 ARAMIA 24410 IHN 171 P. RIHTO 25 CE raro CE 1995 10:00
296 GR 7 209 SAMZHEZ GLERREK), WMEL IA CIDRIA. 10 VRLWPfCTW CE LA ABADIA 24550 IHN 253 IAfiCR RIHTO 25 CE raro CE 1995 10:00
385 07 8 113 SMHEZ GUERraRO, M=M£L LA CIDRIA, 10 VIUA>M«nN CE IA ABADIA 24550 IHN 605 ERIAL 25 CE raro CE 1995 10,00
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peumo FKTIEDSRIO lTMrm.TO MNIOPIO HCVDCTA
yjwic:iK
EXFRCPI7CR airo
ERKE CE LA CTI70N 
DIA HNA
SMOEZ LCFEZ, COOLEto 
SMOEZ ICFEZ, O2OUEL0 
ÍWCHEZ LCFEZ, Q3BLEXO
104 STOEZ PEREZ, GRHXRIO
SN3EZ SCFRIBAS, JQPOJIN
SWÜTN 3QC6, MONITAS
«OV. TCRAL, 38 
AVCA. TCRAL, 38 
AVDA. TCRAL, 38
VHIMAKTIN EE LA ABADIA 
VniAWTIN CE LA ABADIA 




1178 ARB. RIBERA 
353 P. RIELO 
961 ERIAL
25 EE PATO EE 1995 
25 CE NATO EE 1995 
25 EEPATODE 1995
25 CERDEE 1995
45 LABCR RIBO 25 EE PATO EE 1995
10 LABCR RISO 
1866 VEÍAS.
LA CARRERA, 81 
IA CARRERA, 81
1839 ARB. RIBERA 
2322 Ai®. RIBERA
LAS MUSTIAS, S/N 2457 ARB. RIBERA 25 EE PATO EE 1995
40 CR 101
42 CR 101 
44 CR 101 
61 OR 101
33 33WNEZ LCFEZ, ANICNIO
32 SFHWCEZ LCFEZ, ANICNIO
31 M«OZ LCFEZ, ANICMO
27 2HWOZ LCFEZ, ANICNIO
21 SEHWCEZ LCFEZ, MJICNIO
67 SEHWCEZ LCFEZ, ANICNIO








CARRACHO LEL PDASIERIO 
OraKH» DEL PQASIERIO 
GPraACETO EEL K2ASIERIO 
OraAHB LEL KNASTERIO 
CARRACHO CEL M2ASIHÍI0 









1307 FHJIAL RIBO 
799 FRUTAL RIBO 
653 FHJIAL RIBO 
339 FHJIAL RIBO 
1007 FHJIAL RIBO 
845 FHJIAL RIBO / ARB. RIMA 
2092 Ai®. RIBERA
25 EE PATO EE 1995 10:30
25 EE NATO EE 1995 10:30
25 CE PATO EE 1995 10:30
25 EE PATO EE 1995 10:30
25 EE PATO EE 1995 10:30
25 EE NATO EE 1995 10:30
25 LE NATO EE 1995 10:30
29 CR 5 428 SEHMEEZ LCFEZ, IEN3DC6 EL TALLER, 14 CTERACEDO DEL MHASIERIO 24544 LEEN 75 P. RUTO 25 CE PKTO EE 1995 10:30
381 CR 8 117 SCFRIBAS FUENTE, R3GELIA 766 ERIAL 25 EE NMD DE 1995 10:30
mnit 249 S3RDBAS LCFEZ, JULTIA LA CARRERA arewHHo 24549 IBON 150 P. RIHT) 25 EE PKTO EE 1995 10:30
SCFRIBAS LCFEZ, JULTIA IA CARRERA CAFRKEDEIO 24549 IBON 332 ARB. RIBERA 25 CE MAX) EE 1995
114 O! 6 242 SUFRIRAS LCFEZ, JULTIA IA CARRERA CHRMHHD 24549 LEEN 391 ARB. RIMA 25 EE MATO CE 1995 10:30
(T? 7 665 TRINADO CARCHA, MERCHES TRAVIESO, 15 VniMAKITN DE LA AFWIA 24550 LEEN 106 ATO. RIMA 25 EE PATO EE 1995 11:30
201017 670 TRINAEO CARCHA, MERCHES TRAVIESO, 15 VIUMARTIN CE LA ABADIA 24550 LEEN 1237 ATO. RIBERA 25 LE MATO EE 1995 11:30
234 CR 7 528 TRINADO CARCHA, RRIFK3QCN CARRETERA, S/N Vm/tWÜTN LE LA AMOLA 24550 LEEN 293 «. RHjADIO 25 EE PATO EE 1995 11:30
TRINADO CARCHA, RCIESINA VHZA3CRIA, 9 VIICMMOTN EE IA/@dA 24550 IBON 475 AFB. RIBERA 25 EE PATO EE 1995
TRINADO CARCHA. RCIESINA OTOEIERA, 16 VnUtKOTN EE IA ABM3IA 24550 ILN 267 ARB. RIBERA 25 CE PATO EE 1995
TRINADO (ARCHA, RCIESINA VHIA3CRIA. 9 VniMARITN EE LA AETOIA 24550 IBON 2226 FHJIAL RIKO / Ai©. RIBERA 25 EE PATO CE 1995
136 CR 7 6OT TRINADO CARCHA. RCIESINA CAFFEIERA VniAtWGTN CE LA M5CHA 24550 IBON 96 P. RIEGO 25 EE PATO EE 1995 11:30
351017 87 TRINADO GARCIA, SEVERO TRAVIESO, 15 VHIAtWOTN DE LA ABNHA 24550 IBON 1075 IABGR RESTO 25 EE PATO EE 1995 11:30
331 CR 7 114 TRINADO ONSALFZ, MANCHO ALTA, 11 VnUtWOTN CE LA ABADIA 24550 IBON 124 IABCR RIEGO 25 EE PATO CE 1995 11:30
TRINADO mCMJEZ. MftCIO VnUtNOTN EE LA ABADIA 24550 IBON 241 vnfcs. 25 CE PATO EE 1995
374 CRB 234 TRINADO mOALfZ, ffWCHO M2». U VHLAARITN CE IA ABHJIA 24550 IBON 24 VISAS. 25 EE PATO EE 1995 11:30
3014 286 TRINADO JUEHO, PILAR AVCA. SWBEHWDO, 47 GPRRKHO DEL KNASIERIO 24544 IHN 1121 FHJIAL RIEGO 25 CE MATO EE 1995 11:30
1014 288 TRINADO NLEIO, RAIMNDO CRIA, 36 O/IEDO 33033 ASTURIAS 100 IMFRCEUZnvO 25 EE PATO EE 1995 11:30
53 01 101 5006 TRINADO NIETO, RAIMNCO UU». 36 CW1HD 33033 ASTURIAS 117 LABCR RIEGO 25 LE PATO EE 1995 11:30
2014 287 TRINADO NETO, SPMLEL 1598 raraxnrvo 25 EE PATO EE 1995 11:30
4 CR 4 285 TRINADO NIETO, VldCRINA AVCA. CAF5VDHELO, 39 CAFRMHHO 24549 IHN 817 FHJIAL RIEGO 25 EE PATO EE 1995 12:30
TRINADO NIETO, VICTOREA AVDA. CARR/DHHO, 39 CAFRMHX) DEL PtNASIERIO 24544 IBON 2302 FHJIAL RIBO 25 EE PATO EE 1995
TRINADO NLEIO, VICTOREA AVCA. C7ra«HIIO, 39 OraMOEEO DEL M2ASIERI0 24544 IBON 2182 FHJIAL RED / IABCR RIHD 25 EE PATO CE 1995
96 CR 101 4 TRINADO NIETO, VICTOREA AVCA. CTraMHHO, 39 (AFRMEEO EEL PQttSEERIO 24544 IHN 1737 LABCR RIEGO 25 DE PATO EE 1995 12:30
380 CR 8 118 TRINADO SCFRIBAS, EEELMIRD 796 ERIAL 25 EE PATO EE 1995 12:30
379 01 8 119 TRINADO SCFRIBAS, MDUA 978 ERIAL 25 EE PATO EE 1995 12:30
193 CR 7 688 TRINADO VULANEVA, FMANO ELIAS IGLESIAS, 54 aOfiELOS 24540 IBON 1468 AFB. RIBERA 25 EE PATO EE 1995 12:30
259 01 7 293 TRINADO VIIIANJEVA, FEHWCO ELIAS IGLESIAS, 54 CK3CEIC6 24540 IBON 1246 LABCR RIB30 25 EE PATO DE 1995 12:30
192 CR 7 687 TRINADO VULANEVA, RRLFKACTCN ELIAS IGLESIAS, 54 CXAEELOS 24540 IHN 1478 AFB. RIBERA 25 EE PATO CE 1995 13:00
394 017 360 TRIPODO VHLANEWV, RRIFTCAOCN ELIAS IGLESIAS, 54 (AOBELCS 24540 IHN 41 LABCR RD330 25 EE PATO EE 1995 13:00
277 01 7 222 IRIA CARCHA. ALBERTO TRAVIESO, 10 VIICMWTIN LE LA ABADIA 24550 LEEN 495 IABCR RIB30 25 EE PATO CE 1995 13:00
340 CR 7 107 URJA NIETO, PILAR TRAVIESA, 10 VHUtHUTN DE IA ABPDIA 24550 IHN 108 LABCR RIH2D 25 EE PATO LE 1995
343 01 7 95 IRIA NLEIO, PILAR TRAVIESA, 10 VniAtWOTN EE LA ABADIA 24550 IBN 362 LABCR RIEGO 25 EE PATO IE 1995 13:00
26 CR 101 40 VALCARCE JiMICD, NREEKTO CRIA. ARGANA, S/N OOSBLOS 24540 IBN 1306 LABCR RESTO 25 EE PATO EE 1995 13:00
38 CR 101 * VAICARCE /MK3D, PORO israa i CWRKIEO DEL POASIERIO 24544 IBN 1438 FHJIAL RESTO 25 EE PATO EE 1995 13:00
88 CR 101 12 VALCPRCE GONZALEZ, EMLLLO 411 FHJIAL RIB30 / H. RB3DIO 25 EE PATO EE 1995 13:30
89 CR 101 u VALGARGE PARTHCZ, ARSENIA Y LUIS CMEXDfe. 9 CAFKACEDO DEL MNASIERIO 24544 IBN 317 H. RH3ÜI0 25 EE PATO EE 1995 13:30
97 CR 101 3 VALCARCE PAFTINEZ, EPIFANIO LAOESIA, 9 CMRACEDO DEL POASIERIO 24544 IBN 3725 FHJIAL RIEGO 25 EE PATO CE 1995 13:30
is ai loi 51 VALCARCE ÍARTBEZ, PtFHERTO IARCTA. S/N CAFRMHX) DEL POASERIO 24544 IHN 125 IAHRRJHD 25 EE PATO EE 1995 13:30
353 017 85 VALLE RC3RK1EZ. CARLOS anjA 1812 IABCR RIB30 25 CE PATO EE 1995 13:30
270 01 7 282 VALLELA, SKLIRLRA MIAÑA EEL BIERZO 24438 IBN 380 LABCR RIEGO 25 EE PATO EE 1995 13:30
271017 228 VALLE! PESADEZ, M. TERESA REPUBLICA ARGENTEA. 2 CXMEICS 24540 IBN 216 LABCR RIEGO 25 EE PATO EE 1995 13:30
214 017 540 VAZQUEZ RODRIGUEZ, JOSE ARCHRES, 22 gomes 24540 IHN 221 P. RIEGO 25 EE PATO CE 1995 16:00
378 01 8 120 VIDAL ES3XER0, ANICNIO 1806 ERIAL 25 EE PATO CE 1995 16:00
183 017 685 VIDAL FERWDEZ, CWtfN ESCUELAS, 13 VniAtHOTN LE LA ABADIA 24550 IBN 243 ARB. RIBERA 25 EE PATO EE 1995 16:00
195 017 686 VIDAL FMñNEZ, JCEEFEA AVCA. TCRAL, 14 VniAtWHTN CE LA ABADIA 24550 IHN 601 P. RIEGO / AF®. RIMA 25 EE PATO EE 1995 16:00
225 (R 11 1 VIDAL GIRON, RAUL TRIMA. 56 VniAtWOTN LE LA ABADIA 24560 IBN 300 H. RECAMO
VIDAL GIRON. RALE TRIMA. 56 VniAtFRITN IE IA ABPDIA 24550 IHN 116 IABCR RIEGO
329 017 116 VIDAL GIRON, RAUL TRIMA. 56 VniAtWOTN LE IA ABADIA 24550 IBN 26 IABCR RIEGO 25 EE PATO EE 1995 16:00
188 CR 7 662 VIDAL GONZALEZ, PARIA ISABEL VniAOCRIA. 1 VniAtPKTIN EE IA ABADIA 24550 IBN 202 Ai®. HUERA 1C.„
VIDAL GECAIEZ, PARIA ISDEL VIIIA3LCRIA. 1 VHIAtWQTN EE IA ABADIA 24550 IBN 1280 IABCR RIEGO
382 01 8 116 VIDAL OICALEZ. PARIA ISPffiL VHIAGLERIA. 1 VHCAWRITN EE IA ABADIA 24550 IBN 781 Vites. 25 EE PATO EE 1995 16:30
337 0,7 108 VIDAL GONZALEZ, RAUL ANICNIO GLORIA, 37 VIIIANEW EE IA ABM3IA 24550 IBN 436 ERM, / Vites. 25 EE PATO DE 1995 16:30
278 017 220 VIDAL PWOTNEZ, DARIO 754 IABCR RIEGO 25 CE PATO EE 1995 16:30
298 01 7 206 VIDAL PARTEtZ, BULTO VniAlCRIA, 1 VHIAM«ITN IE IA ABADIA 24550 IBN 39 LABCR RIEGO 25 CE PATO EE 1995 16:30
299 CR 7 205 VIDAL PARITNEZ, MIGUEL CURIA. 35 VILLANJEVA EE IA ABADIA 24550 IBN 7 IABCR RIEGO 1C.4n
J84 01 8 114 VIDAL PFKITPEZ, MIGUEL CIDRIA. 35 VniANJEVA CE IA ABHDIA 24550 IBN 2067 ERIAL 25 EE PATO LE 1995 16:30
197 CR 7 666 VIDAL VIDAL, CASUCA FRMEES (HUOJCEE VIDAL), 74 FCN-EERADA 24400 IBN 76 Ara. RIMA V7.™
VIDAL VIDAL, CASILDA EWNES (HUO-JC6E VIDAL), FCíFEERADA 24400 IBN 14 LABCR RIEGO
VIDAL VIDAL. CASUCA FRMCES (HUO-JCEE VIDAL), FCNBRRNA 24400 IBN 314 ERIAL 25 EE PATO EE 1995
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350 P. RIHX) 25 LE MtiO LE 1995
289 Vm/NtEVA PRADO, VICENTE 1174 LABCR RIHX) 25 EEMtiOEE 1995
669 VWJUEJA TRUCADO, FRANCISCO TRAVIESO lSMNO). 15 VniAWWTIN LE IA ABADIA 696 ARB. RIBERA 25 LE MtiO TE 1995
YEERA FH3WEEZ, FUEL (HERALISIMD FRANCO, 14 POSADA EEL BIER20 2139 P. RIHX) 25 LE MtiO LE 1995
YEBRA NETO, AM&NOTO 
YEHÍA NIETO, «TOO
YEERA NIELO, ERLNOINA LA TCLA, 1.3' D LLARAN2S (AVILES) 33460 ASILRIAS 1250 LABCR RIHX) 25 TE MtiO LE 1995
212 YEHRA NIEIO, FRANCISCO VAIIHERTOSO, 62 28015 MDRID 712 LABCR RIHX) 25 LE raro LE 1995
P. RIHX) / AFE. RIBERA 
ARB. RIBERA
126 YEERA ÍBREZ, CCMLCMA SAN ÍBERO, 48 VniAraRTIN LE LA ABADIA 290 LABCR RIHX) 25 TE raro LE 1995
105 YEHRA ÍBREZ, SANTIAGO SAN ÍBERO, 44 Vm^WTTN LE IA ABADIA 25 LE raro LE 1995
262 CR 7 290 YEERA RERIO, FALLA ALEA, 21 VHIAraRTIN LE LA ABADIA 24550 LEEN
367 CR 8 226 YEERA HERID, FALLA ALIA, 21 VHLAraRTIN LE IA ABADIA 24550 LEEN
1212 LABCR Rimo 25 LE NATO LE 1995 18:00
406 ERIAL 25 LE MtiO DE 1995 18:00
98 CR 101 2 YEERA RCMERD, WRIA ALREA LA GRANJA 24390 LEEN 1529 FFUIAL RIH33 25 CE ra«D LE 1995 18:00
58 CR 101 139 YEERA VALLARLE. ISHRD CARIACEDO DEL MUASTURIO 24544 LEEN 2202 FHJIAL RIHX) 25 LE raro LE 1995 18:00
48 CR 101 24 YEERA VALLARLE, WNLbL. EL TESO, 2 CARRACHO EEL MHASIERIO 24544 LEEN
107 CR 6 254 YEERA VALLARLE, MNLEL EL TESO, 2 CAFRACEDO EEL MXRSIERIO 24544 LEEN
109 CR 6 247 YEERA VALLARLE, raNLEL EL TESO, 2 CARRACHO EEL M2ASIERIO 24544 LEEN
2S45 FHJIAL RIHX) 25 LE MtiO LE 1995 18:00
2195 FRLJIAL RIB30 / LABCR RIHD 25 LE NATO LE 1995 18:00
1340 P. RIHX) 2S LE raro LE 1995 18:00
LISTADO DE PUBLICACIONES DE CANTONARAYA
AUTOVIA DEL NOROESTE
TRAMO S. ROMAN DE BEMBIBRE - VILLAFRANCA DEL BIERZO
12-LE-2950 LUGAR DE CITACION : AYUNTAMIENTO DE CAMPONARAYA
peumo PROPIETARIO DCMIOLIO MNKOTPIO FRCVINCHA
SOEBRFICIE
EXPROPIADA ajumo
CRIOS EE IA CTDCHCN
DIA | KRA
484 C 25 783 AffUA AIV7REZ, ALVARO F£Hj| J55 NERATOLA 24410 LKN VMS. 02 EE MtiO EE 1995 10:00
680 C 24 703 ASELLA ALVARES, ALVARO RESL, 159 MWAtiOA 24410 LKN VBfcS. Q2 EE MtiO EE 1995 10:00
7 C 14 514 AFUFA QCFCZ, RCJXLIO MOARRASA, 14 FUENES NOVAS 24411 LKN viife s. / ubcr s. 02 EE MtiO EE 1995 10:00
652 C 24 554 AERAM) ARIAS, ALEBRE) Y EAEDINA FOODA, 18 CARRACEEELO 24549 LEEN vrifcs. 02 EE MtiO EE 1995 “:00
645 C 24 563 AHWO ESCIURO, DCMICHANO VMS. 02 EE MtiO LE 1995 M=00
841 C 23 665 ACEVEDO AIVAREZ, SAGRARIO OXEZNÍEZ, 41 PONFERRAÜA 24400 LEEN KNIE BAJO 02 EE MtiO EE 1995 10:00
843 C 23 664 ACEVEDO ALVARES, SAGRARIO OM2 Mífe!, 41 FCNFERRADA 24400 LEEN 169 ERMDS. 02 EE MtiO EE 1995 10:00
563 C 24 652 ACEVEDO (XNZALEZ, M«L9X HAZA IOS KXJN05, 5 PCMBRRADA 24400 LEEN VIÑA S. 02 EE raro EE 1995 10:30
ACEVEDO (XNZALEZ, MRI3X HAZA LC6 MCLDOS, 5 PCNFERRAEA 24400 LEEN 02 CE MtiO EE 1995
732 C 23 68 ACEVEDO GCNZALEZ, MWISCL HAZA ICS HUNOS. 5 PCNFERRAEA 24400 LEEN vnfes. 02 EE MtiO LE 1995 10:30
5S3C 24 S32 AIRA CARBALLO, JESUS RESL, 45 NARAtiOA 24410 LEEN VDfeS. 02 CE MtiO LE 1995 10:30
776 C 23 167 AIRA FBFNNCEZ, VICENTE IARCEA, 14 CARRACHO EEL MNASIERIO 24544 LKN *s. 02 EE MtiO LE 1995 10:30
748 C 23 33 ALBA FRANCO, JCVTIA EE rafes. 02 EE raro EE 1995 10:30
628 C 24 585 ALBA TRINCADO, EELPRDO AVENIDA CACAREEOS, 33 CAFRACEDO EEL MNASIERIO 24544 LEEN ■RIAD 02 EE raro LE 1995 10:30
ALBA TROCADO, EELPRDO AVENIDA CACAEELCG, 33 CARRACHO EEL MNASIERIO 24544 LKN 02 EE raro LE 1995
639 C 573 ALBA TROCADO, EELPRDO AVENIDA CACASELOS, 33 CARRACHO DEL MNASIERIO 24544 LEEN 02 EE raro LE 1995 10:30
S62C 24 653 ALIfR SttHEZ, M. QW€N 120 VMS. Q2 EE raro EE 1995 11:00
627 C 24 586 AIVAREZ ALBA, RICARDO AVENIDA CARRACEEELC, 16 CARRACHO EEL MNASIERIO 24544 LEEN ERIAL 02 EE raro LE 1995 11:00
869 C 23 581 AIVAREZ AIVAREZ, JOSEFA AVENIDA CTCAfflOS, 24 CARRACHO EEL MNASIERIO 24544 LEEN FFUIAL RIHX) 02 LE raro LE 1995 11:00
7S6C 23 AIVAREZ AIVAREZ, MNuEL E HDO EL FAIXraR, 17 CJMOPRAYA 24410 LEEN 349 Vtife S. 02 LE raro LE 1995 11:00
616 C 24 599 AIVAREZ AIVAREZ, ÍBERO E HUA SW M«IHN EE CATOACEDO, 74 CAFRACEDO EEL MNASIERIO 24544 LEEN VMS. 02 EE raro EE 1995 11:00
784 C 23 176 AIVAREZ ARIAS, MRIA AFARBOTEA LAS VICLEHAS, 15 FCNFEFRACA 24400 LEEN VMS. 02 EE raro LE 1995 11:00
966 C 23 AIVAREZ GARCIA, BENEDICTA LABCR RIHX) 02 EE raro LE 1995 U:00
429 C 2s ALWREZ G7RCHA, GRACHAíft ASILO EE ANOT7NCS ASKRGA EEL MTRSIERIO 24700 LKN ERADO S. 02 EE MtiO EE 1995 U*30
AIVAREZ CARCHA, (RACIAL ASEO EE ANOT7NC6 ASTCRGA EEL MISTERIO 24700 LKN 02 EE MtiO LE 1995
ALVARES GARCIA. GRACIANA 
AIVAREZ GARCIA, GRftZUra ASILO LE AWOTANC6 ASKAGA EEL MlftSIERIO
292 LABCR RIHX) 
593 MNIE BAJO
02 EE raro EE 1995 
02 EE raro LE 1995
AIVAREZ &B&K MABUJA 
AIVAF5Z ORCHA, MBIUA 
aivafez carota, raaniA 
AIVNXZ CARCHA, MBUIA
H, OTERO, 35 
EL OTERO, 35 












476 FFUIAL RIHX) 
48 LABCR S.
02 EE raro EE 1995 
02 EE MATO EE 1995 
02 EE raro LE 1995 
02 EE raro EE 1995
506 C 25 751 AIVAREZ CAROTA, FEVADITA EL OTERO, 22 WRATOLA 24410 LKN 915 VIÑA S. / UBCR S. 02 EE NATO EE 1995 12:00
782 C 23 174 AIVAREZ (XNZALEZ, LUCHA 528 VIÑA 8. 02 EE MtiO EE 1995 12:00
169 C 13 551 AIVAREZ IAREDO, TRINIQD SKIMA PARALELA. 31 CAWOWVtiA 24410 LKN 206 LABCR S. 02 EE MtiO EE 1995 12:00
289 C 17 227 AIVAREZ FBXERA. MNJEL FEAL, 83 MCAZ CE ABAJO 24410 LKN 203 VIÑAS. 02 EE MtiO EE 1995 12:00
901 C 18 70 PDJPfGZ FB3JERA, MNCEL REAL, 83 NPGAZ EE ABAJO 24410 LKN 110 VDfc S. 02 EE MtiO EE 1995 12:00
712 C 24 685 AIVAREZ SANMIA, OVIDIA 91 PRADO S. 02 EE MtiO EE 1995 12:00
963 C 23 47 ALVARES SAWIALLA, CVIDIA 79 LABCR RIHX) 02 EE MtiO EE 1995 12:00
423 C 25 1081 ALVARES SNIALLA, WENCESLAO 8 ERADO S. 02 EE WTO EE 1995 12:00
514 C 25 742 ALVARES YEERA, ROGELIO SEVILLA SEVILLA 380 Vtik S. 02 EE MtiO EE 1995 12:30
824 C 23 644 ALVARES YMA. R3XLI0 KVIIIA SEVILLA 138 ARB. RIMA 02 EE MtiO EE 1995 12:30
320 C 25 1022 AIVAREZ YEERA, TIRSO 105 VEA S. Q2 EE MtiO EE 1995 12:30
526 C 25 729 ALVARES YEERA, TIRSO 579 LABCR S. 02 EE MtiO EE 1995 12:30
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FINCA FCLKnO TAROLA
naos EE la crucrcN
196 ANfORIAIN NKIKE, JLWi XSE ORA. LA VALOT* FUENTES NUEVAS
272 AMBD CASTRO. FLAMINIO 
271 AMKD CASIRO, FLAMMO
AUCA. OOfflTS, 155 
AVER. (JCNRCS. 151
CNRACECO EEL NOASERIO 
CAFRACEDO EEL NCNASIERIO
589 AMKD CASTO, PUAR
741 AMKD CASIRO, PUAR
77 AMKD CASIRO, PILAR
154 FRUTAL RIETE) 
154 FRJIAL RIHD
358 vrifcs.
91 IABCR RIHD 
20 IABCK RIHD
02 EE NTOO EE 1995
02 EENTOOEE 1995 
02 EENTOOEE 1995 
02 EE NTOO CE 1995
795 c 23 185 /WKD CASTRO, RCBALDA LA RUA, 14 ORRMHD EEL MUÍASTERIO 24544 IHN 800 VtihS.
02 EE Nftiü EE 1995 13:00
804 C 23 269 AMIGO FH&WCEZ, HRENIO 180 FEUDAL RIHD
02 EENTOOEE 1995 13:00
«or 64? EL CAMPO, 28 NPRAYOA 24410 IHN 312 vrihs.
02 EE NtoO EE 1995 13:00
EL CAMPO, 28 NWTOOA 24410 IHN 214 VDteS.
579 C 24 513 AMIGO OJPUE, ÑERO EL CAMPO, 28 nmtooa 24410 IHN 97 LABCR S.
u:l«
806 C 23 267 AMIGO YEHtA, DIHD AVEA. POSSE, 15 BUHAS TMKD-EOFEFRKA 24400 IHN 2486 ERJIAL RIHD 02 EENtoOEE 1995 13:00
lio C 13 490 ARIAS AIRA. JOSE BASiUN OMUARAYA 24410 IHN 175 UBCR S. 02 EENMOEE 1995 13:00
„„ r ^ 1017 ARIAS ALWREZ, JWENTINA 1044 LABCR S. 02 IE NtoD EE 1995 13:30
390 C 25 1121 ARIAS AU/WEZ, JWENTDA 817 ERADO S. 02 LE MAYO EE 1995 13:30
273 C 17 141 ARIAS Otro, EELFIND 668 vrihs. 02 EENTOOEE 1995 13:30
82 C 14 346 ARIAS TARELO, RAMU io vrihs. 02 EE NTOO EE 1995 13:30
467 C 25 823 ARIAS FER1WCEZ, JOSEFA 135 vrihs. 02 EENTOOEE 1995 13:30
465 C 25 828 ARIAS CUHOOS, ROSA anuo. 13 LAS EBESAS 24390 IHN 1246 vrihs. 02 EENTOOEE 1995 13:30
392 C 25 935 ARIAS SOTAUA. NKUA JJW FHmCEZ WE7RCE, 4 CAMÓCHELO 24549 IHN 254 vüks. 02 EENtoOEE 1995 13:30
, mr 11 706 BAELO AUAREZ, EMILIA ISAAC FERAL, 20 FQFEFRACA 24400 IHN 632 vrihs. 02 EE NtoO EE 1995 16:00
190C 13 707 ERELO AUIBREZ, EMILIA ISAAC FERAL, 20 FCNFERRACA 24400 IHN 599 vrihs. 02 EE NtoO EE 1995 16:00
me 13 489 BALANCIN C3ROA. VICENTE MCEL FEWWCEZ CANPUWAYA 24410 IHN 939 IMRUUCnVD 02 EENtoOEE 1995 16:00
339 C 25 1016 BALBOA PINICR, GIIIfrMU SAN FHRO, 63 VniATBMES 24530 IHN 249 vrihs. 02 EE NTOO EE 1995 16:00
me 13 482 BARBA CANELO. NOCHES FRHOSCD 90ERIN, 142 CAMCNARAYA 24410 IHN 169 vrihs. 02 EE NTOO EE 1995 16:00
637 C 24 575 SflBRA JffiEZ, MVCHJ Y 2 9RS NPOBO GARZA. 25 PCMERRMA 24400 IHN 145 ERIAL 02 EE NtoO EE 1995 16:00
727 C 23 73 BffPA üftZ, ffiKHl Y 2 WS fTOBD GARZA, 25 FCMERRNA 24400 IHN 260 LABCR RIHD 02 EE NTOO EE 1995 16:00
412 C 25 889 BN«A JHfcZ, raUDCR OtPO EE LA VELA, 93 VII1MHME3S 24565 IHN 418 VIÑVS. 02 EE NtoO EE 1995 16:30
420 C 25 883 BARRA J8ÑZ, noriMh CWPO EE LA VHA, 93 VMAíEEAIOS 24565 IHN 500 ERADO S. 02 EE NtoO EE 1995 16:30
772 C 23 164 BWRAJffiEZ, LIDIA GEEKE BCKCW, 70 24300 IHN io. vrihs. 02 EENtoOEE 1995 16:30
BARRA JAÑEZ, LIDIA CHACE BCFRUJ, 70 W-HMB 24300 IHN 474 ERADO S. 02 EE NtoO EE 1995
838 C 23 633 iVWRAJWte, UDIA CHUCE BCF5CW, 70 24300 IHN 474 ERADO S. 02 EE NtoO EE 1995 16:30
502 C 25 75 ENREDO FOCELAS, SARA EELOMO, 27 HRMCTA 24410 IHN 2324 VrihS. 02 EE NtoO EE 1995 16:30
534 C 24 662 BARRELO VIIOR, GIL Y GIRO EL CAMPO, 18 NHBffXft 24410 IHN 370 ERIAL 02 EENtoOEE 1995 16:30
540 C 34 661 BARRERO VILCR, GIL EL CAMO, 18 NWTOUA 24410 IHN 330 vrihs. 02 EE NtoO EE 1995 16:30
373 C 17 284 BARRIO HRIQUEZ, RAFAEL REAL, 172 EftAZ EE ABATO 24410 IHN io vrihs. 02 EE NTOO EE 1995 17:00
227 C 18 176 BARRIO FERWCEZ, ELENA LAS ERAS, 10 MPEAZ EE ABAJO 24410 IHN íoo vrihs. 02 EE NTOO EE 1995 17:00
8C 14 511 BARRIO FEWWCEZ, HILARIO ANKNIO OREES, 74 FINIES NIEVAS 24411 IHN 52$ vrihs. 02 IE NTOO EE 1995 17:00
823 C 23 569 BLAÍCD UNZALE?., ROSA M. LAS CUENTAS. 1 CHSVCHD EEL M2ASIERI0 24544 IHN 12 vrih s. 02 CE NtoO EE 1995 ,i.«i
835 C 23 592 BLAND GGBALEZ, ROSA M. LAS CUENTAS, 1 CAFRKHD UL M2ASIERIO 24544 LEEN 544 NENIE BAD 02 CE NtoO EE 1995 17:00
81 C 14 347 BGELCN BAI3UILLE. ANIENIO Y ANILINA io vrihs. 02 EE NTOO EE 1995 17:00
220 C 18 191 BCEELOJ BARRIO, NELIDA EL CABO, 58 LAWLEDA 24410 IHN 422 VIÑA S. 02 CE NTOO CE 1995 17:00
218 C 18 195 BCCELOJ ORBALLO, LSIECRD «M.. 13 NKAZ EE ABAJO 24410 IHN 2246 LABCR S. 02 EE NTOO EE 1995 17:30
83 C 14 343 BUHEN CARRO, JC6EEA EL CABO, 53 LA VMEOA 24410 IHN 350 vrihs. 02 EE NtoO EE 1995 n.m
KJAIiN CñtoO, JJbtF'A IA VALUTA 24410 IHN 183 ERADO S. 02 EE NtoO EE 1995
BUHEN CARRO, JOSEFA EL CABO, 53 LAVADORA 24410 IHN 226 ERADO S.
lixtnxj ltRRj, «xttoA LA VAIUAA 24410 LEEN 1050 ERADO S.
SUELEN ORTO, JC6EFA EL CABO, 53 LA VALUMA 24410 IHN 446 ERADOS.
BUHEN CARRO, JOSEFA LA VALED* 24410 IHN 144 IRADO S.
881 C 14 360 BUHEN CARRO. JOSEFA eso vrihs. 02 EENTOOEE 1995 17:30
370 C 17 293 BUHEN GROA. NARIA TERESA 45 vrihs. ic.nn
527 C 25 728 BUHEN CAROLA, NARJA TERESA 635 LABCR S. 02 EE NTOO CE 1995 18:00
210 C 13 614 BUHEN MWTINEZ, E£R#KD AVEA. BEMBOS, 60 NPCRID 28034 FftRID 418 ERADOS. ip.nn
BUHEN NWOTNEZ, BERtiCO AVIA. BEMBOS, 60 28034 toCRID U89 vrihs.
295 C 17 135 BUHEN NFRTI1CZ, EERtWED AVIA. BEMBOS, 60 28034 FAERID 288 vrihs. 02 EE NTOO CE 1995 18:00
234 C 18 170 BUELEN WRTIMZ. JUAN VILLA EE NARIN, 36 M6£RID 29029 MD 817 vrihs.
257 C 18 ISO BUHEN NAKTINEJ, JIWJ VILIA IE NWUN. 36 fWKD 28029 PAERID 1263 vrihs. 02 EENtoOEE 1995 18:00
398 C 25 1118 BUHEN MPRmH¡, ROGELIA 89 ERADOS. 03 EENtoOEE 1995 9:30
381 C 25 1126 BUHEN WRTMZ. SEVHU EL OMD, 86 NRAIOA 24410 IHN 594 ERADO S. o m
BUHEN MARTINE?, SVER0 ELC3MO, 86 mmiA 24410 LEN 57 vrihs.
BUHEN NAKTDEZ, 3VERD EL (AMPO, 86 rwvüUA 24410 IHN 635 vrihs.
666 BUHEN NPKTIMZ, SEVERO EL (AMD. 86 NRAtiUA 24410 IHN 10 IRADOS. 03 EE NTOO EE 1995 9:30
161C 13 728 BUHEN RIVERA. LUMD 19 CTMOARAYA 24410 IHN 299 vrihs. 03 EE NTOO EE 1995 9:30
1S0C 13 555 BUELEN RIVERA. NWCHA 27 IA VALGO* 24410 IHN 1300 vrihs. 03 EE NTOO EE 1995 9:30
35 C 14 453 BUELEN RURIQLEZ, CHINO FRHOSOD SCERIN, 153 CFMPUARAYA 24410 IHN 615 LABCR S. 03 EE NtoO EE 1995 VI.™,
BUELEN RURIGLEZ, CHINO FRN09CD SHUN. 153 □MUÍRAYA 24410 IHN 1020 vn*s.
37 C 14 451 BUHEN RURIGUEZ, CHINO FRWCISOD SHON. 153 CWPUARAYA 24410 IHN 2SU LABCR S. 03 EE NTOO EE 1995 10:00
307 C 17 66 BUHEN RURIGLEZ, CESAR FRANCISD SCERIN, 153 CTHUSRAYA 24410 IHN 70 IABCR S. 03 EE NTOO EE 1995 10:00
323 C 25 1036 BUHEN RtTRTrrFT1., (TTTRnrm FRANZISU) SCHUN, 153 CJMEQARAYA 24410 IHN 668 vrihs. 03 EE NTOO EE 1995 10:00
243 C 18 114 BUHEN RURIGLEZ, ISKRD VSLtih. 31 CNPUARAYA 24410 IHN 132 vrihs. 03 EE NtoO CE 1995 10:00
146C 13 569 BUELEN RURIGLEZ, MAXIMINO ANIBAL (AFRAL, 314 □MOSRAYA 24410 IHN 1330 FEUDAL S. 03 EE NTOO EE 1995 10:00
147 C 13 558 BUHEN RURIGLEZ, TOAS FRMCnSOD SCBRIN, 153 CPMUFRAYA 24410 IHN 1018 FFUIALS. 03 EE NTOO CE 1995 10:00
3.9 C 18 158 BUHEN RURIGLEZ, VICENTE 168 vrihs. 03 EE NTOO EE 1995 10:30
28 C 14 496 BUHEN YESCA. UMRSDOO ESUELA LNIVERSnARLA. 51 CAMFUARAYA 24410 IHN 476 LABCR S.
39 C 14 450 BUHEN YESCA. OJOSIND ESOHA LNIVERSnTRIA. 51 GPMU«AYA 24410 IHN 635 vrihs. 03 EE NTOO EE 1995 10:30
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40 C 14 448 KTELCN YEERA, GUERSIItX) ESCUTA UNIVERSITARIA, 51 (HPNPRAYA 24410 LEO? 1152 LABCR S. 03 IE MtiO CE 1995 10=30
bochín yeera, aMSRsnto ESCLELA UNIVERSITARIA, 51 chkmbaya 24410 LEON 596 vafes. 03 EE TKTO CE 1995
206 C 13 612 BUELCN YEERA, GLNERSDCO ESCUELA UNIVERSITARIA. 51 □MOTARAYA 24410 LEEN 438 ERADO S. 03 LE MAYO CE 1995 10:30
301 C 17 73 BUZAS IOPEZ, Ffi*DNIA FLAZA TE LA CUSmUZICN, 20 □MQAfiAYA 24410 LEEN 792 Vtife S. 03 EE Tfi YO LE 1995 10:30
BUBAS IOPEZ, HEEMINIA HAZA TE LA COETTIUZICN, 20 C7MFQARAYA 24410 LEEN 315 VEA S. 03 EE MtiO LE 1995
BUBAS IOEZ, HERMINIA HAZA CE LA COSmUUCN, 20 □fKMBAYA 24410 LEEN 365 VITAS. 03 EE MtiO EE 1995
359 C 17 306 auras LCFEZ, Herminia PLAZA CE LA CnumUCICN, 20 C7MQARAYA 24410 LEEN 64 vafes. 03 LE MtiO CE 1995 10:30
29C 14 495 CPNEEO FHNHUEZ, ONZAIO ' AVIA. CE ES«fe. 6 □MOARAYA 24410 LEEN 1020 IABCR S. 03 EE MtiO CE 1995 11:00
524 C 25 731 CAÑEDO MKTHU2, AGUSTIN REAL, 175 g 24410 LEEN 480 LABCR S. 03 IE MtiO CE 1995 11:00
□frUDOMKTITUZ, AGLBITN NARAYUA 24410 LEEN 250 PRADO S. 03 CE MtiO LE 1995
CMUDO M«THUZ, AGUSTIN 15 VITAS. 03 EE MWO LE 1995
863 C 25 1062 CWUDO M«TITUZ, AGLSTIN i3 vafes. 03 CE MtiO LE 1995 11:00
298 C 17 130 C7NEDO MMÜTNEZ, FELIX ANIBAL CAMAL. 218 □MCNBAY3A 24410 LEEN 330 VINAS. 03 CE M\YD CE 1995 11:30
948 C 14 466 □TUDO MBOTIUZ, FELIX ANIBAL OTRAL, 218 CTMOtWAYA 24410 LEEN 132 vafe S. 03 CE MAYO CE 1995 11:30
693 C 24 690 CHUTO YEHtA, PILAR AVDA. LE CALICHA. 3 (TOBELOS 24540 LEEN 326 LAECR RIFTD 03 CE MAYO CE 1995 11:30
793 C 23 183 CHULO YFHRA, PILAR AVIA. EE CALICHA. 3 CAC7UEIOS 24540 LEEN 1655 FHJIAL RIEGO 03 CE MAYO CE 1995 11,30
62C 14 37S CHfeL CNfeL, tMCHX) CHFCMARAYA 24410 LEEN 15 VITA S. 03 CE WM0 EE 1995 11:30
89 C 25 1105 C7RBALID CM35EIE, JCffi M«IA EL (AMO, 54 NARATOLA 24410 LEEN 6i vafes. 03 EE MAYO EE 1995 11:30
CARBALLO CARRETE, JOSE M°RIA EL GAMO, 54 EARAYOA 24410 LEEN 3335 vafes. 03 EE MAYO EE 1995
□ARBALLO OREELE, JCSE M«IA EL (AMO, 54 NPRAYOA 24410 IHN 1136 VDfeS. 03 CE MAYO EE 1995
CJRBALLO CARRE1E, JCEE M=RIA EL C7MO, 54 MBAYTUA 24410 IHN 556 VDfe S. 03 CE MAYOLE 1995
□AFEADLO CNREIE, JOSE M=RIA ELC7MO, 54 ÍARAYCLA 24410 LEEN 593 vafes. 03 EE MAYO EE 1995
564 C 24 524 CRRBALIO CARREJE, JOSE M&RIA EL GAMO, 54 NPRAYOA 24410 IHN 719 vafes. 03 CE MAYO EE 1995 11:30
46 C 14 405 □«BALIO FOLGUERAL, ATFI.IN) FRANCISCO 3EHUN, 152 CTMOíARAYA 24410 IHN 357 vafes. 03 IE MAYO CE 1995 12:00
134C 13 581 □«BAGO FOGURAL, AN3EL FRANZISCD 9CHUN, 237 C7MOARAYA 24410 IHN 676 LABCR S. 03 EE MAYO CE 1995 12:00
261 C 18 92 CARBALLO HIGUERAL, [ANIEL FRMOSU) SURIN, 142 □MOARAYA 24410 IHN 323 vafes. 03 EE MAYO EE 1995 12:00
□«BAGO FOGUERAL, UNCEL FRANUSCD SCERIN, 142 □MOARAYA 24410 IHN 78 vafes. 03 EE MAYO EE 1995
□«BALLO FOUFRAL, IANHL FRM09CDSHUN, 142 CTMOÍARAYA 24410 IHN 30 vafes. 03 CE MAYO IE 1995
891 C 18 CARBALLO FOGUERAL, [ANIEL FRANZISCD SCERIN, 142 □MFCMRAYA 24410 IHN 45 vafes. 03 IE MAYO IE 1995
892 C 18 □«BALLO KIGJRAL, [ANIEL 23 vafes. 03 CE MAYO CE 1995
899 C 18 72 □«BAILO FOGUERAL, IANIEL FRWOSCD 9CHUN, 142 □MOARAYA 24410 IHN 349 vafes. 03 CE MAYO CE 1995 12:00
347 C 17 326 □«BAILO FOGUERAL, NfNJEL FRANCISCO 3URIN, 148 □MONPRAYA 24410 IHN U6 vafes. 03 EE MAYO EE 1995 12:30
□«BAILO FOGUERAL, M-NUL FRANCISCO SCERIN, 148 □MOARAYA 24410 IHN 40 vafe s. 03 EE MAYO EE 1995
951 C 13 566 CARBALLO FOGUERAL, M=NJEL FRANdSTO SURIN, 148 □MOARAYA 24410 IHN 12 LABCR S. 03 EE MAYO CE 1995 12:30
334 C 25 1029 CAFBALLO FOGUERAL, RUSA EL BIERZ3, 25 □MOARAYA 24410 LEEN 415 vafe s. 03 CE MAYO EE 1995 12:30
470 C 25 821 CAFBALIO FOGLERAL, ROSA EL BURZD, 25 □MOARAYA 24410 IHN 264 vafes. 03 CE MAYO CE 1995 12:30
290 C 17 225 CARBALLO FOGLERAL, RUSA WRIA FRMOSCD 93UN, 142 □MOARAYA 24410 IHN 395 VIÑAS. 03 CE MAYO EE 1995 12:30
270 C 17 144 CARBALLO GUEZ, JLFN CARLOS UliA. 3 PCELACO M.S.P. -FOFERRACA 24400 IHN 891 vafes. 03 CE MAYO CE 1995 12:30
767 C 23 158 CARBALLO GUERRERO, PEDRO 765 vafes. 03 CE MAYO CE 1995 13:00
213 C 13 617 □«BAILO LOPEZ, JOSFA Y ANULA CERCHA, 663 BPRCHCNA 08026 BARCELCIA 10 ERADOS. 03 EE MAYO CE 1995 13:00
386 C 25 1124 CARBALLO MARTINEZ, ANULES IGEE IE VB3A, 26 P2UEFRACA 24400 LEEN 520 IRADO S. 03 CE MAYO CE 1995 13:00
CARBALLO M«TITUZ, ANULES LOPE CE VEGA, 26 PCNFERRACA 24400 IHN 66 IRADOS. 03 CE MAYO EE 1995
CARBALLO MKTITEZ, ANULES LOE LE VH3C 26 FOFEKRAOA 24400 IHN 196 IRADO S. 03 EE MAYO IE 1995
407 C 25 904 □ARBALLO MB3TTUZ, ANULES IGFE CE VBCA, 26 PCNFERRACA 24400 IHN 1680 vafes. 03 EE MAYO CE 1995 13:00
285 C 17 231 □«BAILO MKTHUZ, OHJDITÜ ARRI7GA, 6 BARACMB0 48903 VIZCAYA 234 vafe s. 03 CE MAYO IE 1995 13:30
97® C 24 578 CARBALLO FARTITUZ, EMILIA TAS ENZIMAS. 1 IHUSAS-P3UERRACA 24400 IHN 87 ERIAL 03 CE MAYO CE 1995 13:30
542 C 24 543 CARBALLO M5RTDUZ, H-FMINIA A. IA ENZIMA, 1 CHUSAS-PCNFERRACA 24400 LEEN 794 vafes. 03 CE MAYO EE 1995 13:30
CARBALLO M«TITUZ, HERMINIA A. LA ENZIMA, 1 EBUSAS-PUNrEFIVOA 24400 IHN 192 ERIAL 03 CE MAYO CE 1995
642 C 24 570 CARBALLO MARTINEZ, MUÑIA A. IA ENZIMA. 1 IBESAS-FCTFEHVOA 24400 IHN 6 vafes. 03 CE MAYO CE 1996 13:30
649 C 24 557 □«BAILO WRTMZ, «MINIA A. LA ENZIMA. 1 CHESAS-PCNFEFRACA 24400 LEEN 397 vafes. 03 CE MAYO EE 1995 13:30
874 C 14 370 □«BAILO TOUEZ, ESMR TRAVESIA ESÍIM» \RLDfe, 35 □MOARAYA 24410 IHN 72 vafe s. 03 IE MAYO EE 1995 16:00
906 C 14 407 CARBALLO MENUZ, ESDUR TRAVESIA PK£M« lUt. 35 □MOARAYA 24410 IHN 140 Vlfks. 03 CE MAYO CE 1995 16:00
279 C 17 237 CARBALLO MENEZ, FLCRIHS LA CENSA. 55 FLORES CEL SIL 24400 IHN 74 LABOR S. 03 CE MAYO IE 1995 16:00
CARBALLO NENUZ, FIORIHS LA CUBA, 55 FLORES CEL SIL 24400 IHN 354 vafe s. 03 IE MAYO CE 1995
893 C 18 86 CARBALLO MENUZ, FIORIFES LA CUBA. 55 FLORES CEL SIL 24400 IHN 23 vafes. 03 CE MAYO CE 1995 16:00
193 C 13 710 □«BAILO FERETRA, NWJTIN EL CABO. 22 CA VAim-R 24410 LEEN 275 vafes. 03 CE MAYO CE 1995 16:00
194 C 13 711 CARBALLO RIVERA, ARGIMIRO 325 IABCR S. 03 CE MAYO EE 1995 16:00
□«BAILO RIVERA. AKUMUO AVIA. EEL CANAL □MOARAYA 24410 LEEN 900 LABCR S. 03 CE MAYO IE 1995
229 C 18 174 CARBALLO RIVERA, ARGIMIRD AVIA. CEL CAMAL □MOARAYA 24410 LEEN 247 FFUEALS. 03 CE MAYO EE 1995 16:00
367 C 17 297 □«BAILO YEERA, EFRESLÜ PEAL, 146 NARAYOLA 24410 IHN 42 vafes. 03 EE MAYO EE 1995 16:30
CARBALLO YEERA, ERNESTO REAL, 146 NARAYOLA 24410 IHN 446 FRADO S. 03 CE MAYO CE 1995
CARBALLO YEERA, MUSIO N8RAYOA 24410 IHN 77 IABCR S. 03 CE MAYO CE 1995
CARBALLO YEERA, FRUSTO REAL, 146 JARAYCLA 24410 IHN 238 FRJIALRIHD 03 CE MAYO CE 1995
726 C 23 74 □«BALLO YEERA, ERNESTO REAL, 146 ÍARAKLA 24410 IHN 405 IABCR RIBO) 03 CE MAYO CE 1995 16:30
468 C 25 822 □«BAILO YEERA, FUERO REAL. 87 ÍARAYCLA 24410 LEEN 318 vafes. 03 CE MAYO CE 1995 16:30
406 C 25 905 □«BAILO YEERA, FR0GRE9D EL (AMO, 64 MARAYUA 24410 IHN 297 vafes. 03 CE MAYO EE 1995 17:00
□«BAILO YEMA. FR0CRE9O EL CFffO, 64 NPRAYCLA 24410 IHN 1420 vafeS. 03 CE MAYO CE 1995
700 C 24 716 □MALLO YE«A, FFOUE3) EL (AMO, 64 'MBRAYCLA 24410 LEEN 318 IABCR RIHT) 03 CE MAYO EE 1995 17:00
702 C 24 714 ( y k CARPETE, MTGUL Hj OTERO, 35 ÍARAYCLA 24410 IHN 596 LABCR RIHD 03 CE MAYO CE 1995 17:00
CARRETE CARRETE, MIGUEL EL CUERO, 35 JARAYCLA 24410 CBN 476 LABCR RIHD 03 CE MAYO CE 1995
CARRETE CARPETE, MIGUEL EL CUERO, 35 IARAYCLA 24410 IHN 238 LABCR RIHD 03 CE MAYO CE 1995
736 C 23 55 CARRETE CARRETE, MIGUEL EL OTERO. 35 JARAYCLA 24410 IHN 500 LABCR RIFLE 03 EE MAYO CE 1995 17:00
9SSC 18 208 CARRETE GARCIA, SALUSTDNA 33AZAL, 29 20 vafe s. 03 EE MAYO CE 1995 17:30
737 C 23 54 CARRETE SAU/AOCR, DCLCRES ET ■ BIUS), 21 MtAZ CE ABAJO 24410 IHN 226 LABCR RIFLE 03 IE MAYO EE 1995 17:30
692 C 24 69i CARRETE SALVPCCR, EUUNIO ÍARAYCLA 24410 IHN 639 vafes. 03 CE MAYO CE 1995 17:30
CARRETE SAUZNXR, EUUNIO ÍARAYCLA 24410 IHN m?- IABCR RUGO 03 CE MAYO CE 1995
CARRETE SALVAOS, EUUNIO IARAYCLA 24410 IHN 228 IABCR RIB33 03 CE MAYO CE 1995
CARRETE SALVADCR, EUUNIO ÍARAYCLA 24410 IHN 238 IABCR RIHT) 03 CE MAYO EE 1995
CARRETE SALVAOS, EUUNIO ÍARAYCLA 24410 IHN 238 IABCR RIHD 03 IE MAYO CE 1995
CARRETE SAUZPDCR, EUUNIO ÍARAYCLA 24410 IHN iso vafes. 03 CE MAYO CE 1995
746 C 23 3S □«RETE aiVACCR, EUUNIO REAL ÍARAYCLA 24410 IHN 79 vafe s. 03 EE MAYO EE 1995 17:30
219 C 18 192 □ASEXIHO CARBALLO, CAMILO el creo. 15 LA VALGCMX 24410 LEEN 1047 vafes. 03 CE MAYO EE 1995 18:00
432 C 25 1075 CASIRD CAMOS, MNLEL REAL, 149 ÍARAYCLA 24410 LEEN 128 IRADOS. 03 EE MAYO CE 1995 18:00
CASTRO CAMOS, MNJEL REAL, 149 ÍARAYCLA 24410 LEEN 181 ERIAL 03 CE MAYO EE 1995
CASTRO GAMOS, M=NLEL REAL, 149 ÍARAYCLA 24410 LEEN 257 ERIAL 03 CE MAYO CE 1995
CASTRO CAMOS, MOfL REAL, 149 ÍARAYCLA 24410 IHN 48 IABCR RIEGO 03 CE MAYO CE 1995
908 C 24 604 CASTRO CAMOS, MNJEL REAL, 149 IARAYCLA 24410 IHN 8 vafes. 03 EE MAYO CE 1995 18:00
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SUPERFICIE
EXFR3PIACR amo
mías ce ia COTON
DIA 1 1
3SIRD OSTRO, ARSENIO ELERAZAL, 29 OMtN=RAYA 24410 LEEN 5560 VDA S. / LABOT S.
0} CE (AYO LE 1995 9:30
EL BRAZAL, 29 OMOARAYA 24410 LEEN
303 CASIRO OSTRO, PBSMO ELUA2AL, 29 3MBUPRAYA 24410 LEEN
362 C 17 302 OSTRO OSTRO, /RSBHO EL BRAZAL, 29 OMOARAYA 24410 LEEN 28 VDftS.
IX 521 OSTRO OSTRO, J0GE ELBHRZ0, 79 OMPCNARAYA 24410 LEEN 2858 LABOR S.
04 CE MSYO CE 1995 9:30
EL BIER2D, 79 OMOARAYA 24410 LEEN
500 OSTRO OSTRO, m EL BIER2D, 79 OMOARAYA 24410 LEEN
501 OSTRO OSTRO, JOSE EL BTER5D, 79 OMOFRAYA 24410 LEEN
26 C 14 498 OSTRO OSTRO, JG6E EL BHR20, 79 OMPCNARAYA 24410 IKN 620 FFSJIAL RIKD
805 C 23 268 OSTRO VMORCEL, /MW0 ÍARCEA, 14 OmtECO LEL MUASIERIO 24544 LEEN 162 vüfes.
04 LE PMD CE 1995 9:30
24 638 OSTRO VNO«EL, CH3XMIRD LARCDA, 14 CAFRACEEO CEL MUASIERIO 24544 LEEN 49 VDA S.
04 CE PAYO CE 1995 10:00
186 OSTRO VALORsEL. OOXMIRO LARCEA, 14 ORRACELO CEL MUASTERIO 24544 LEEN
96S C 23 1190 OSTRO VAIOSCEL, OiUMRO LA RUA. 14 ORRACEDO CEL MUASIERIO 24544 LEEN 550 VDfcS.
803 C 23 270 OSTRO VALORCEL, GIL 133 t’MJIAL RIKD 04 LE MtiO CE 1995 10:00
585 C 24 3SIRD, ROGELIO (HYB. CE) 981 UBCRS. 04 CE MtiD LE 1995 10:00
49 C 14 402 CCRRAL ARIAS, ANKNIO 675 vüfcs. 01 CE NTOD CE 1995 10:00
184 C 13 701 COTRAL ORBALiO, JC6QA FEA. EEL AilNUMIENIO, 9 CAMPOARAYA 24410 LEEN 7S5 UKRS. 04 CE PAYO CE 1995 10:30
266 C 18 77 CORRAL REKTO, CESIEERIO 1564 VDfeS. / UKRS. 04 CE PAYOLE 1995 10:30
-m r 24 687 CORRAL, DCMND 151 HADO S. 04 CE PAYO DE 1995 10:30
964 C 23 48 CORRAL, DU4DID 79 I/BUt RIKD 04 LE PAYO CE 1995 10:30
9ZX u 478 CRESPO OtEEO, ALIPIO ANGEL FEHWTEZ, 21 OMOARAYA 24410 LEEN 90 LABOR S. 04 CE PAYOLE 1995 10:30
335 C 25 1028 CRESPO OtEEO, ALIPIO ATOL FEHWCEZ, 21 OMPUARAYA 24410 LEEN 378 vnfcs. 04 CE PAYO CE 1995 10:30
979 C 18 CRESPO CRESPO, JOSE CARRETERA CE LOS MELLES. 56 PUNTES LLEVAS 24411 IKN 750 uecRS. 04 CE PAYO LE 1995 10:30
611 C 24 482 CRESPO QUBtfKZ, NIEVES 385 vtihs. 01 LE PAYO CE 1995 10:30
240 C 18 163 CRESPO LOPEZ, ECMIND Y 1 HO KJD. EEL BIERZO, 66 OMOARAYA 24410 LEEN 308 víhs. 04 CE PAYO LE 1995 11:00
120 C 13 599 CRESPO LOPEZ, VICTOTDA 254 LfiBCHS. 04 CE PAYO CE 1995 11:00
900 C 18 71 CRESPO KERIGLEZ, ALfRECO ANIBAL CARRAL. 5 OMOARAYA 24410 LEEN 260 ás. 01 CE PAYO CE 1995 11:00
116 C 13 484 CRESPO RCTRIGLEZ, ANKNIO OMOARAYA 24410 IKN 300 FPUIAL S. 01 CE PAYO CE 1995 11:00
24 C 14 509 CRESPO RXRIOJEZ, ARACELI EL CABO, 16 LA VALUTA 24410 IKN 50 VDfeS. 04 LE PAYO CE 1995 11:00
106 C 13 498 CRESPO RCTRIGLEZ, JvPN OMOARAYA 24410 IKN 635 IÍKSS. 04 CE PAYO LE 1995 11:00
230 C 18 173 OKwoo creóte, oes: AMA. EEL BIERZO, 2 OMOARAYA 24410 LEEN 467 VDfeS. OI LE PAYO CE 1995 11:00
402 C 25 910 CUPIOR FRHCD, GENARO vHirm 24410 IKN 965 VDfeS. 04 CE PAYO CE 1995 11:00
394 C 25 933 CUETOS FRANJO, FETRD EL GAMO, 40 TARADLA 24410 IKN 519 ™*3S. 04 CE PAYO CE 1995 U:30
18 C 14 473 LEScnccrro 397 USCR S. 04 CE PAYO CE 1995 11:30
EE93UCOID 04 CE PAYO LE 1995
EESXNX3E0 04 CE PAYO CE 1995
EE9UUECID0 04 CE PAYO CE 1995
LESXNX3TD OI CE PAYO LE 1995
cEmccmo LABOR RIEGO 04 CE PAYO CE 1995
EE9KNX3EO 04 CE PAYO CE 1995
EESCnCOEO 04 LE PAYO CE 1995
EESCnCCIDO 04 CE PAYO LE 1995
íSTwnm 04 LE PAYO CE 1995
EESUOCHD 01 CE PAYO LE 1995
954 C 18 199 usuuearo 56 vsbs. 01 CE PAYO LE 1995 11:30
418 C 25 876 DIAZ OXMEZ, SEUN BMC, 120 PARAKIA 24410 IKN 137 VDfeS. 04 CE PAYO CE 1995 11:30
977 C 24 579 DIEZ AMIGO, MIGLEL ROTA DE BUHENTE, 8 P0SCA CEL BIERZO 24390 IKN 51 ERIH. 04 CE PAYO LE 1995 11:30
608 C 24 613 DIEZ AMIGO, MIOLEL ANH, RUTA CE BUHENTE, 8 PGSCA CEL BIERZO 24390 IKN 95 VDA S. 04 CE PAYO LE 1995 11:30
DIEZ AMIQD, MIGUL ANGEL RUCA CE BUHENTE, 8 PCSOA UL BIERZO 24390 IKN 04 CE PAYO LE 1995
856 C 24 582 DIEZ AMIGO, MTOLHj AiOL RUCA CE BUHENTE, 8 POSCA CEL BIERZO 24390 IKN 120 rafes. 01 LE PAYO CE 1995 11:30
198C 32 6S7 DIEZ SPNUEZ, SERGIO RESL, 17 IA VALGUA 24410 IKN 202 TOCOS. 04 CE PAYO CE 1995 11:30
77SC 23 166 ENUQUZ OSTRO, DCHTITLA KKH. 1 ORRACEED EEL PtUASIOTIO 24549 IKN 547 viffes. 04 CE PAYO LE 1995 11:30
798 C 23 188 ENUQLEZ OSTRO, EMILIA KKA 1 ORRAOEEO EEL MUASIERIO 24549 IKN 1180 PROAL RIH30 04 CE PAYO LE 1995 12:00
1S9C 32 721 ENRIQUEZ PEREZ, ES1HER 745 ueeRS. 04 LE PAYO CE 1995 12:00
816 C 23 570 ESCLIERO SWTIN, AGLSTIN 442 rafes. 04 LE PAYO CE 1995 12:00
77 C 14 351 F. F0STIQURAS(AQN.ANICLIN LOPEZ CE CELA) HCSPTIAL CE IA REDA BUFEHVOA 24400 IKN 1197 llfn) q 04 LE PAYO LE 1995 „.nn
774 C 23 163 F. FlETiaüERASLAQN.ANICLIN LOPEZ CE CHA) HG6PITRL CE LA REDA FU-FERRADA 24400 IKN 1700 rafes. 04 CE PAYO LE 1995 12:00
570 C 24 519 F7BA ECHES, ENNUACICN AMA. OOmOS, 15 CPRRKEDO CEL MUASIERIO 2*549 IKN 573 xn>Sv <5 I?-™
799 C 23 274 PALA POTES, ENU4UACICN AMA. pomos, 15 CARRAGEDO EEL MUASIERIO 24549 IKN 195 FFUIAL RIKD 04 CE PAYO LE 1995 12:00
687 C 24 6% FABA VALOAWRL, ANICNLA TES!. 16 amono EEL MUASIERIO 24544 IKN 231 PRUAL kimi 04 CE PAYO CE 1995 12:00
689 C * 694 FABA VAIOARCEL. /NKUHO TE9D. 16 ORRACEDO EEL MUASIERIO 24549 IKN 770 rafes. 04 CE PAYO CE 1995 12:00
use U 485 FEHWCEZ AIRA. ARXD*« EL ERAZAL, 25 OMOARAYA 24410 IKN 401 rafes. 04 CE FAJO CE 1995 12:00
126 C 13 593 FEHWCEZ AIRA. FRMCISU) ANKNIO OMOARAYA 24410 IKN 30 VDk S, ,?.™
12) L U 591 FHNHDEZ AIRA. FRANdSCD ANKNIO OMOARAYA 24410 IKN 12S rafes. 01 LE PAYO CE 1995 12:30
910 C 24 602 FERPSNCEZ ALVAREZ, ANZL 4 rafes. 04 CE PAYO LE 1995 12:30
587 C 24 506 FERNPNEZ AU0REZ, ANGEL Y ttü 145 VDA S. v5.-*n
blBL 24 597 FERWCEZ ALVAREZ, ANGEL Y Hü 476 ™>s. 04 CE PAYO CE 1995 12:30
snc 2, 644 FERWCEZ ALVAREZ, ANGEL Y «O. SN ESTEBAN, 28 ORRKHELO 24549 IKN ISO rafes. 04 CE PAYO LE 1995 12:30
212C 616 FEHPNCEZ AMKD, AM-LIA 50 TOCOS. 04 CE PAYO LE 1995 12:30
661 C 24 746 FERNHtEZ BM9EERD, AM£ED 30 LABOR RIKD
2? 745 FERPWCEZ BAFKE1LHD, AMCED 64 LABOR RIKD 04 EE PAYO CE 1995 13:00
278 C 17 238 FERWCE RTFTsN, KNPMD4 UO UBCRS. 04 EE PAYOLE 1995 13:00
327 C 25 1020 FEMWEEZ CMBALLO, ELSA ANIBAL CORAL, 55 OMOARAYA 24410 IKN 86 rafes. 04 EE PATO EE 1995 13:00
04 EE PAYO CE 1995
aisc 23 572 FERNPNRZ CARRERA, PETRO 393 rafes. 04 DE PAYO EE 1995 13:00
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KLKOÜ mmA HOTETRIO ECMIUUO M2HQPIO FRO/INUA
SLFERFTUE
EXFRCPIACA aromo
DATOS EE LA UTACICN
DIA | «reí
972 C 24 644 raamzz ffrwcez, aidita cnemuucN, 6 □RRAHHO 24549 LELN 300 VIÑA S. 04 EE MATO LE 1996 13:00
me 24 FERfPNEZ FEFNAtEZ, AIDITA CCNSmUUCN, 6 GRSVCEDELD 24549 LEEN ISO VDftS. 01 CE MATO EE 1995 13:00
1SC 14 470 FEFNPNCEZ FETOtoOEZ, EMILIO ANIBAL CARRAL, 18 GMCNARAYA 24410 LEEN 173 VDRS. 04 CE MATO EE 1995 13:30
427 C 25 1080 FEJNPttFZ FEFNPNEZ, ESTEBfW ROT,, 73 MARATOLA 24410 IKN 114 FRMTO S. 04 EE MATO LE 1995 13:30
FHNHCEZ FHNPMEZ, ESTEBAN NARMflXA 24410 LBCN 04 LE MATO EE 1995
S09C 25 750 FEEfrPMFZ FERtMtEZ, ESTEBW REBL. 73 tWVtiOLA 24410 LEEN 456 ás. 04 EE MCTO LE 1995 13:30
«3C * 855 FER-PNLEZ FEWmiZ, LUCMO JGN FERtWCEZ VAIC7RCEL, 32 GARRAMELO 24549 LEEN 209 VDftS. O» EE MATO LE 1995 13:30
9TSC 24 620 FERNPMEZ GRUA, ACRIMO CEL GAMO, 79 mvwiA 24410 LEEN 4% VISAS. 04 EE MATO LE 1995 13:30
635 C 24 569 FEFTWtEZ GRUA, BEWftRDDO FIENLE SAUCO, 20 msm 28024 MtRID 2144 EKKL 04 EE MATO EE 1995 13:30
B64 C 25 717 FERNTOEEZ GRCIA, JCS2 181 VIÑAS. 04 LE MATO LE 1995 16:00
475 C 25 818 ramaz omaiez, /mxR C7RREJERA UROLNVAIAUCN, 68 (Mum 24410 LEEN 498 VIÑA S. 04 EE MATO LE 1995 16:00
FFRPMFZ QCNZALEZ, MCCR UROIMAI/CKN, 68 GMOARAXA 24410 LEEN 04 LE MATO LE 1995
iT>C 25 800 FFWWCEZ ONZMFZ, /MAEIR CARRETERA UROHUAIAUCN, 68 GPFOWytiA 24410 LEEN 200 vnfcs. 04 LE MATO EE 1995 16:00
589 C 24 506 FFRWCEZ (32EMEZ, HEF5WDDO AVENIDA GOMOS. 155 GRRACEDO DEL M2ASIERI0 24544 LEEN 83 ERIAL 04 EE MATO EE 1995 16:00
777 C 23 168 FERIPNEZ ONZZALEZ, EERW33IND AVENIDA GOMOS. 155 GRRACEIX) DEL MNASIERIO 24544 LEEN 685 vrifcs- 04 EE MATO LE 1995 16:00
38 C 14 449 FER-BNCEZ LCFEZ, JCSEEA DOCTOR FIEMDG, 15 FOfEFRAOA 24400 LEEN 635 VIÑA S. 01 CE MATO LE 1995 16:00
949 C 14 487 FERBNCEZ LCFEZ, JOSEFA DOCTOR FLEMHG, 15 FCNFERRADA 24400 LEEN 5 UBCKS. 04 LE MATO LE 1995 16:00
269C 17 145 FERMCEZ LCFEZ, JtLIttBA FRPfOSJO SCERIN, 136 GMOWWYA 24410 LEEN 867 vrós. 04 CE MATO EE 1995 16:30
876 C 14 368 FTRBiCEZ LCFEZ, VICENIA DOCTOR FUMHC, 15 FOEEiaVOA 24400 LEEN 123 VDRS. OI EE MATO EE 1995 16:30
601C 24 622 FERWCEZ PEREZ, AGUSTIN AVCA. SANIA TERESA, 34 VAIJNYT.TD 47010 VAUM3XJD 225 vitos. 04 LE MATO LE 1995 16:30
160 C 13 727 FERtWCEZ PEREZ, FELIX NHUL AVD. de la acNsmuacN, 34 GMOTOst 24410 LHN 299 VIÑA S. 04 LE MATO EE 1995 16:30
FERWCEZ PEREZ, FEUX MPNJEL ANIBAL CARRAL, 45 OMQ«WÜA 24410 LHN 04 EE MATO LE 1995
FEWWCEZ PEREZ, FEUX MWEL ANIBAL GRRAL, 45 GMrQARAYA 24410 LHN 04 EE MATO LE 1995
344 C 17 329 FERWCEZ PEREZ, FEUX MWEL ANIBAL CAFRAL, 45 GMGWAYA 24410 LHN 64 vitos. 01 LE MATO LE 1995 16:30
426 C 25 879 FERWCEZ PEREZ, MIGUEL 223 vitos. 04 EE MATO EE 1995 16:30
873 C 14 371 FERWHZ RXRIGLEZ, GMHD 52 vitos. 01 LE MATO LE 1995 17:00
588 C 24 507 FEWWCEZ KERIGUEZ, GR-EN ALEENIZ, 13 FCNFEFRAEA 24400 LEEN 406 ERIAL 04 CE MATO LE 1995 17:00
757 C 23 21 FEWWCEZ RCERIGlEZ, JCffi RERL, 38 NAGAZ CE ABATO 24410 LEEN 345 VIÑAS. 04 LE MATO EE 1995 17:00
281 C 12 235 FERWtEZ RCERIGLEZ, PORFIRIO 234 NENIE BATO 04 LE MATO LE 1995 17:00
152 C 13 553 FERWtEZ SEVEIAO, IIOMD EL BALSAR, 22 GMCmVtiA 24410 LHN 2059 LfKKS. 04 LE MATO LE 1995 17-00
384 C 25 939 FERWCEZ SEVniAND. LJUOWÜ EL BALSAR, 22 GMOWVtiA 24410 LEEN 712 vitos. 04 EE MATO LE 1995 17:00
648 C 24 560 FER1WEEZ TRINCADO, EEFm<DIND 493 vitos. 04 EE MATO LE 1995 17:00
960 C 24 441 FEJ&WCEZ TRECNX5. ICRHQJ 6 vitos. 04 EE MATO EE 1995 17:00
644 C 24 564 FERWCEZ TRINCADO, MIGUEL 350 VIÑAS. 04 LE MATO LE 1995 17:30
43 C 14 445 FERWCEZ, LANliL 476 FRUTAL S. 04 LE MATO EE 1995 17:30
831 C 23 645 FERfBMEZ, ROGEUO 10 restos. 04 EE MATO EE 1995 17:30
378 C 23 946 FEFRflMH FEETWCEZ, ACFLUA 743 vitos. 04 EE MATO CE 1995 17:30
34C 14 454 FaflFRflL ARIAS, ENRIOLE 672 mares 04 CE MATO CE 1995 17:30
292 C 27 138 FOGUERAL GiBX). CAMILO UNIVERSITARIA GPKNARAjIA 24410 LHN 1803 vitos. 04 EE MATO LE 1995 17:30
242 C IB US FOOERAL CRESPO, ACCLFÜ 137 vitos. 04 LE MATO LE 1995 18:00
896 C 18 83 FCmJERAL CRESPO, ANTCNIO 70 VIÑAS. 04 CE MATO LE 1995 18:00
895 C 18 84 FdGLERAL CRESPO, VICENIA 70 vitos. OI LE MATO EE 1995 18:00
6 C 14 516 FOflJERAL FOOJERAL, CARIO 128 rafe s. / mere s. 01 EE MATO LE 1995 18:00
n c 14 429 FOLGUERAL LCFEZ, VIRGILIO FRANU9CD SCERIN, 237 GMCNARAÚA 24410 LEEN 20 vn& s. 04 LE MATO CE 1995 18-00
113C 13 487 FOL1ERAL LCFEZ, VIRGILIO FRANU9CD SCERIN, 237 GMPGARAm 24410 LEEN 360 VDfcS. 04 CE MATO CE 1995 18:00
209 C 33 613 FCLXERAL RCERIGLEZ, /NKNI0 RSBL, 51 IA VAIUMA 24410 LEEN 430 renco s. 09 CE MATO LE 1995 10:00
650 C 24 556 FRANJO AERíMD, FAOICO LA IGLESIA, 12 □TRACETELO 24549 LEEN 193 VIÑA S. 09 CE MATO EE 1995 10.00
651 C 24 555 FRAÍCD AERAMD, F70H0 IA IGLESIA, 12 GfGVCEEElQ 24549 LEEN 2S3 vitos. 09 LE MATO LE 1995 10:00
337 C 25 1026 FRANJO BASANTE, M* EERSEEES kLAL, 146 PPGAZ EE ABATO 24410 LEEN 704 VIÑA S. 09 CE MATO LE 1995 10-00
396 C 25 1320 FRANJO BASANIE, M* EERSEBES REAL, 146 PFGAZ EE ABATO 24410 LEEN 156 reíros. 09 CE MATO LE 1995 10:00
532 C 25 706 FRANJO GPíffELO, EELAFMIN0 TRAS LAS AIRAS, 17 GRRACHE1D 24549 LHN 1040 VIÑX S. 09 CE MATO LE 1995 10:00
533 C 25 707 FRANJO CARPIO, EELARMUO TRAS LAS AIRAS, 17 GFRAHELO 24549 LEEN 1652 "tos. 09 LE MATO CE 1995 10:00
340 C 25 1025 FkEf PTNICR, M* HES EL BIERZ0, 43 GMCTORAXA 24410 LHN 303 "tos. 09 EE MATO EE 1995 10:30
722 C 23 78 GAUFQO ORGIA. RAMIRO AVCA. GOMOS. 26 SAN JUAN CE GRRACELO 24544 LEEN 30 LAKR RIHTO 09 CE MATO LE 1995 10:30
518 C 25 733 GROA ACEVEDO, ESTERIO CUERAL VIVES, 22 PGFERRAÜA 24400 LHN 134 VIÑA S. 09 LE MATO LE 1995 10:30
S22C 25 732 GROA ACEVEDO, ESIERIO GENERAL VIVES, 22 PCNFERRAEA 24400 LHN U09 ás. 09 CE MATO LE 1995 10:30
494 C 25 791 GARCIA ARIAS, PARIA LSAffL ELOMO, 98 moaOA 24410 LEEN 188 "tos. 09 EE MATO LE 1995 10:30
349 C 25 1008 GROA ARIAS, FEIRA «uro. 9 FUENTES NUEVAS 24410 LHN 223 "tos. 09 CE MATO LE 1995 10:30
185 C 13 702 GROA BALBOA, FERWD0 PZA. EE LAS ERAS. 34 GMPOWAXA 24410 LEEN 831 mares. 09 EE MATO EE 1995 U:00
592 C 24 503 GRdA CEREHJ0, rH~NTTFS RESL. 2 IWAKLA 24410 LEEN 134 "tos. 09 LE MATO CE 1995 U:00
818 C 23 598 GROA ENUQUEZ, AFGLDPR RESIDENCIA CE ESPOSA PGFERRAOA 24500 LEEN 70 reíros. 09 LE MATO CE 1995 U:00
782 C 23 15 GROA HRIQLEZ, PPNJEL 449 ■uto s. 09 EE MATO EE 1995 U:00
354 C 25 1002 GRUA ENUCCIZ, PERFECTO EL CUERO, 47 NWtiOA 24410 LEEN 865 PRADO S. 09 LE MATO EE 1995 11:00
614 C 24 820 GRUA ENRIQUEZ, PERFECTO EL OTERO, 47 WRMOA 24410 LEEN 324 VINAS. 09 LE MATO CE 1995 U:00
716 C 24 681 GRUA FERMtEZ. AKKRO 130 vitos. 09 CE MATO LE 1995 U:00
364 C 17 300 GRUA FEFNWCEZ, DCMIN30 ELOMPO, 108 NWAYOA 24410 LEEN 72 vrife s. 09 LE MATO CE 1995 11:30
365 C 17 299 GRUA FEPfWtEZ, DCMBCD EL OPEO, 108 IWAiULA 24410 LEEN 56 VIÑAS. 09 EE MATO CE 1995 U:30
416 C 25 885 GRUA FEJNPNEZ, EISA 1127 "tos. 09 EE MATO LE 1995 U:30
346 C 17 327 GRUA FERANCEZ, EAMGELED ELOMPO, 112 NARAiOA 24410 LHN 116 V1ÑV S. 09 LE MATO EE 1995 11:30
GRUA FERNMCEZ, EVNCTLRO EL OMO, 112 IWAKLA 24410 LEEN 09 LE MATO CE 1995
493 C 25 792 GRUA FERWEEZ, EVÍNEUN0 ELOMPO, 112 IPRAK1A 24410 LHN 136 ás. 09 CE MATO LE 1995 U:30
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SUPERFICIE
ajumo
CMOS LE LA CTDOCN
RUEDO MICHA FRLPiKIARIO DCMIdUO MUNICIPIO ñDTimA DIA |
09 CE MtiO CE 1995
&POA FEHWEEZ, GERVASIO
800 C 23 273 GPRCEA FERANCEZ, XSE LA ROA, 3 CARRACHO CEL K2ASIERIO 24544 LETN 776
PWJIAL Ribo 09 LE NATO LE 1995 11:30
912 C 24 469 GSROA FRMOD, NfftIA EL CRISTO, 50 C7RRACECELD 24459 LEEN 35 LHtoS. 09 LE MtiO CE 1995 12:00
747 25 IABCR RIB3D
09 LE MfiO LE 1995 12:00
669 C 731 ®ROA CSRCTA, IABCR RJHjD
J2.00
568 0 24 527 A GARCIA, NPRIA EN-A AVEA. DEL CARIBE, 3 FCNFERRACA 24400 LKN ERIAL 09 LE MtiíO CE 1995
12:00
764 C 23 28 GARCIA OWÜA, RUA "Mv «aro vafes. 09 CE MtiO LE 1995
12:00
820 C 23 596 OWdA-Tte, JCEE 901 ESTOS. 09 EEMtiOEE 1995 12:00
547 C 24 535 CARCHA RUES, PILAR C/ EEL CJMU 11 NSRATOLA 24410 LKN 159 vafes. 09 LEWMDEE 1995 12:00
M1 c 24 571 GARCIA RCERIGUFZ, SABINA Y M. ROSARIO EN MACRID, OIRA EN B.AIRES MDRID MDRID 35 vOfes. 09 LE NATO LE 1995 12:30
858 C 23 721 CARCHA RCXRIGUEZ, SABINA Y M. RCSftIO EN MORID, OIRA EN B.AIRES MDOD woud 20 ESTOS.
12:JU
112 r 1164 GARCIA YHERA, EEXCFA AUCA. CE GALICIA. 136 dMRO VIENTOS-FDFEHWDA 24400 LKN 625 IABCR S. 09 LE NATO LE 1995 12:30
(ARCHA YMA. LHCRA AVEA. CE GALICIA. 136 CLMRO VIENTOS-FCNFERRACA 24400 LKN 09 LE MtiO LE 1995
(ARCLA YEBRA. LEGCRA AVCA. CE GALICIA, 136 CU-ORO VIENTOS-FDEERRAEA 24400 LKN 09 LE PATO LE 1995
561 C 24 654 GARCIA YEERA, CEICRA AVCA. CE GALICIA, 136 CU-GIRO VIENICS-FDEERRPsA 24400 LKN 100 EsaaL 09 LE MtiD LE 1995 12:30
886 C 23 31 CARNEID ALWPREZ, NIEVES 18 vOfes. 09 LE NATO CE 1995 12:30
537 C 24 541 FAENELO ARIAS, JOSE AWENIEA CLA, 11 CAHVDECELO 24459 LKN 540 vafes. 09 LE NATO LE 1995 12:30
643 C 24 565 (TMBOGNOA, FRHCIKD 398 vafes. 09 LE NATO LE 1995 13:00
512 C 25 743 GAÑÓLO CAREO, MOTAS 200 vafes. 09 LE NATO CE 1995 13:00
511 C 25 744 GAWGO FÜIES, CDCEPdOJ JGRN FEFtWCEZ, 14 C?RRAHEL0 24459 LKN 235 VIÑA S. 09 CE NATO LE 1995 13:00
S23C 25 718 G'WELO FOIES, CDCEPCICU JGAN FEHANCEZ, 14 C7RRKHELD 24459 LKN 170 vafes. 09 CE NATO CE 1995 13:00
450 C 25 U06 S««l£> FUTES, FELPO LA CARRERA. 39 CM5RKHE10 24459 LKN 16 vafes. 09 LE NATO CE 1995 13:00
586 C 24 509 GAÑÓLO VAIE7RCE, KCEL LA FOCW3A, 5 CARRACEEEIO 24549 LKN 300 VE& S. 09 LE NATO CE 1995 13:00
597 C 24 629 CAFtELO VAIETRCE, KEEL LA FDOCA, 5 CAFRACEEEIO 24549 LEEN 238 EBIÍL 09 CE NATO LE 1995 13:00
578 C 24 636 GWBE UXES, DIONISIO JMA. CDUmUZICN, 64 CAFRKELELO 24549 LKN 167 usas. 09 LE NATO LE 1995 13:X
785 C 23 177 GARNELO YMA. LMTVQ JIMA CE VH3G, 10 IAOHró 15003 IA emifc 1149 FHJIAL RIH30 09 CE NATO CE 1995 13:30
695 C 25 790 GARREDO ALBA, REMALLO IKK 1S4 vafes. 09 LE NATO LE 1995 13:30
532 C 21 516 CD4SZMAW5Z, CARMEN EL ANGEL, 34 GJfRSCETFIO 24549 LKN 169 IABCR S. 09 CE NATO CE 1995 13:30
506 C 24 511 (DEZ AUAREZ, OAFMN ELKEEL, 24 GJRRfiCELELO 24459 LKN 190 ITORS. 09 LE NATO CE 1995 13:30
42C 14 446 CDEZ VAIOUILLE, FE CCCTOR FLEMING, 18 PCNFERRAÜA 24400 IKN 556 MNIE BAX) ogiEmmEE isSs 13:30
897 C 18 82 o>ez vAiauniE, fe DCCTOR FLEMING, 18 FCMERRMA 24400 IKN 2S vafes. 09 CE NATO LE 1995 13:30
ene 23 573 03EZ, JCSE CPPPJGDO FEL MTASIERIO 24544 IKN 370 vafes. 09 LE NATO CE 1995 13:30
531 C = 709 OUZMfZ KEVEEO, ALBCRTIO EL GAMO, 4 ÍARAYCLA 24410 IKN 3592 vafes. 09 LE NATO LE 1995 13:30
336 C 25 1027 CDGALEZ ADARFZ, ELIGIA ORON/AIATCN, 51 CJMDWAYA 24410 IKN 371 vOfes. 09 LE NATO CE 1995 16:00
3MC » 69 OimiEZ CDCALEZ, RAIMN30 CIRCLNVALACICN, 62 CJMDAAYA 24410 LKN 56 vafes. 09 LE NATO LE 1995 16:00
503 C 25 764 OOEALfZ LOPEZ, FRMOS3D Y FtO EL CRISTO, 3 CARRA3EE10 24549 IKN 1480 VIÑA S. 09 CE NATO LE 1995 16:00
CDEALEZ LCPEZ, FRKtHKD Y FtO EL CRISTO, 3 C7RRACHELO 24549 IKN 09 LE NATO LE 1995
CDEAIfZ LOPEZ, FRANGL93D Y FtO EL CRISTO, 3 C7BRAGHELD 24549 IKN 09 LE NATO LE 1995
CDCALFZ LdEZ, FRHÜSCD Y FtO EL CRISTO, 3 CARRAZELELC 24549 LKN 09 LE NATO CE 1995
507 C 25 752 CDmLEZ LOfEZ, FRHCIXD Y Fto EL CRISTO, 3 ORRKHELO 24549 IKN 337 vafes. 09 CE NATO LE 1995 16:00
358 C 17 306 (DBALEZ NWÜTNEZ, NÍWUEL FPRATOLA 24410 IKN 40 VIÑA S. 09 LE NATO CE 1995 I6?3st
778 C 23 170 GONZALEZ NfKTIMJJ, NWUEL AVCA. CEL BIERZD, 318 IHESAS-FONFERRNA 24400 IKN 3160 vafes. 09 LE NATO LE 1995 16:30
368 C 17 295 GOCALEZ NWÜT1EZ, NARIA EL GAMO, 13 NRRAYUA 24410 IKN 56 VIÑA S. 09 LE NATO LE 1995 is.v:
a^CAlfZ MRTDCZ, NWUA EL (AMO, 13 tAVÜGLA 24410 IKN 09 LE NATO LE 1995
GONZALEZ MARTINEZ, MKIA ELC7MU, 13 N=fiATOLA 24410 IKN 09 LE NATO CE 1995
828 C 23 640 CDEALEZ NAOTNEZ, MARIA EL C7MO, 13 IARAKIA 24410 IKN 395 ESTOS. 09 CE NATO LE 1995 16:30
355 C 17 315 GONZALEZ NreriNEZ, NARIA MR LAS VIÑAS, 4 FCNFEFRADA 24400 IKN 84 vníx s. 09 LE NATO CE 1995 ,6.16
GONZALEZ MARTOEZ, MR1A MAR IAS VOfeS, 4 FD«MrADA 24400 IKN 09 CE NATO CE 1995
357 C 17 310 CDCALEZ NARTINEZ, NARIA MR IAS VOfeS, 4 FCNFERRACA 24400 LKN 15 vafes. 09 CE NATO LE 1995 1£:30
612 C 24 481 GONZALEZ PEREZ, SANITTtD LA CAMERA. 10 GARRKHELO 24549 IKN 251 VIÑA S. 09 LE NATO CE 1995 n.nn
617 C 24 598 GONZALEZ PEREZ, SNITKD LA CABRERA, 10 C7WRACECELO 24549 IKN 538 iTOas. 09 LE NATO CE 1995 17:0°
849 C 23 631 GONZALEZ SANTIN, FA.VERITA HAZA CE IOS MUIOS, 8 FDíEFRADA 24400 IKN 200 ESTOS. 09 CE NATO CE 1995 17:00
431 C 25 1076 GONZALEZ SANTIN, LUIS EL CRISTO, 22 KNFEFRMA 24400 IKN 132 FRWE S 09 CE NATO LE 1995
670 C 24 729 GDMEZ SANTIN, LUIS EL CRISTO, 22 FCNFERRACA 24400 IKN 292 FHJIAL RULE 09 CE NATO CE 1995 17:30
672 C 24 727 GONZALEZ SANTIN, RCCREO FCNFEFRACA 24500 IKN 124 IABCR RULE 09 LE NATO CE 1995 17:30
590 C 21 505 GONZALEZ TRINADO, LUIS CN-VI (NAVE CE JHN LEERE) ECNFEFRMA 24400 LKN 80 ESTO.
GONZALEZ 7RINGALO. IIUS CN-VI (NWE CE JKN LEERE) POPEHVDA 24400 LKN
GONZALEZ TRUMO. TíTTR CN-VI (NAVE CE JKN LEERE) PCNFEH^CA 24400 LKN
GONZALEZ TRINCADO, LUIS CN-VI aWB CE JKN LEERE) KNFERRZCA 24400 IKN
ONZAIfZ TRINADO, LUIS CN-VI (NAVE LE JKN LEERE) FCNFERRACA 24400 IKN FHJIAL S.
640 C 24 572 GONZALEZ TRUCADO, LUIS CN-VI OAVE CE JKN LEERE) FCNFEFRPDA 24400 IKN 36 EEU8L 09 LE NATO CE 1995 17:30
401 C 25 1115 GONZALEZ TRUCADO, RCGELIA CHERAL VIVES, 56 PCNFEHVCA 24400 LEEN 15 FRAEG S. 09 LE NATO CE 1995
406 C 25 903 GONZALEZ TRIODO. RCGELIA CHERAL VIVES, 56 FDffERRPDA 24400 LEEN 1756 Vük s. 09 LE NATO CE 1995 17:30
047 C 26 561 GONZALEZ VALLAROS, AtCELES 267 VtikS. 09 LE NATO LE 1995 17:30
549 C 24 659 CDEALEZ VniANEVA, RRIFICTCICN GAMO FE SAN ISIDRO C7DAEELÜS 24540 IKN 750 VDRS. 09 LE NATO LE 1995 18:00
834 0 23 593 GUERRA . VTICRDO CARRXID0 CEL M3ASIERI0 24544 LKN 1020 ERADO S. 09 LE NATO LE 1995 18:00
197C 13 657 GUERRERO KCRES, FRDS CE 333 ERADO S. 09 CE NATO LE 1995 18:00
653 0 24 553 GUTIERREZ DIAZ, ELADIO CIRA. TCRAL VniAMBRITN LE LA ABADIA 24550 IKN 428 vafes. 09 CE NATO LE 1995 18:00
847 0 23 591 GUTIERREZ DIEZ, ALBERTO CEL CMC, 73 NPRATOLA 24410 LKN 80 MMEBWO 09 LE NATO LE 1995 18:00
581 0 24 515 ajnsraz luto, kscra 703 LAKR S. 09 EEWW3CE 1995 18:00
3 0 14 519 JSÍZ FOOHiAL, AtHA 7 FUENES NEVAS 24411 IKN 1668 VIÑAS. 09 CE NATO CE 1995 18:00
5 0 14 517 JMÍZ CKO, EAJH, FRMÜSX) VICENIE ROCRIQLEZ, huí: 03202 ALICWE 332 IABCR S. 09 LE NATO CE 1995 18:00
196 C 13 655 JIFREZ CCTOAL, ARGELIA LE IAS ERAS, 45 CJMDWAZA 24410 IKN 261 ERKES.
2WO 13 608 JUAREZ CERRAL, ARGELIA LE LAS ERAS, 45 C7MC1ARAYA 24410 IKN 51 ERKE S. 10 LE NATO LE 1995 9:30
291 C 17 343 JINDA VE23NAL LE OWDARASA PLAZA CE LA GDSITTUZKN, 22 C7MCTWAYA 24410 LEEN 12204 MNIE BAJO
310 0 2S 1166 JIMIA VECHIAL CE CW-fDARAYA HAZA LE IA GDEITTUCICN, 22 CTftDARAYA 24410 IKN 7975 MNIE BAX) 10 LE NATO LE 1995 q.^n
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rara ICLiaiC FPftsHA
DKIC6 DE LA OTCICN
roe M 372 LARETO RCCRIGUEZ, JCÉE EL ERASE,, 7 CANCURAS 24410 IHN 84 VÜKS. 10 CE raro CE 1995 9:30
248 C 18 159 LARETO VALIUULE, ÑA-M2 ALCCN, 13 FCNFERRADA 24400 IHN ni mas. 10 CE raro CE 1995 9:30
252 C 18 155 LAREEC VAL2UIUE, ÑWM) «nn, 13 KNFEFRACft 24400 LBM M12 imas. 10 CE raro CE 1995 9:30
883 C 24 485 U7-MDIA FAEA, ENDAMAULN Y EMILIO CAMINO LAS CIONIAS, 25 CARRACEEO DEL MNASIERIO 24544 IHN 28 Vtías. 10 CE raro CE 1995 9:30
191 C 13 708 TOPEZ/MITO, JCSE FRANUSOO 9DERIN, 156 CARFOSRAYA 24410 IHN 320 vnas. 10 CE raro DE 1995 10:00
192C 13 709 LGtfcZ AMITO, JCSE FRANCISCO SDERIN, 156 OWOfRAS 24410 IHN 407 vna s. 10 CE raro CE 1995 10:00
351 C 25 1003 LOPEZ CENELO, DALMIRO ROL, 13 HERVEEEEO 24410 IHN 1460 ERATOS. 10 TE raro CE 1995 10:00
118C 13 600 LOPEZ CAM2TO, EPIF7NIA EL BRAZAL, 1 CAMO-ARAYA 24410 IHN 307 LA8CR S. 10 CE raro CE 1995 10:00
98 C 13 479 LOPEZ OTEEO, SUVUÜ PRDS. CE EL ERAZAL, 1 CAMkM-RAYA 24410 IHN 90 IAKRS. 10 CE raro CE 1995 10:00
101 C 13 4% LOPEZ CENELO, SmZEO íHK. CE EL BRAZAL, 1 C»KNARAiA 24410 IHN 473 LABOR S. 10 CE raro CE 1995 10:00
U4C 13 486 LOPEZ CENELO, SIU/DO PEES. EE EL HVCAL, 1 OTOOARAYA 24410 IHN 231 vnas. 10 CE raro CE 1995 10:00
538 C 24 546 LOPEZ OSTRO, WNJEL II VICENIE ALEWNDRE, 15 PIENLES NUEVAS 24411 IHN 240 vnas. 10 CE raro DE 1995 10:00
154 C 13 ' 717 LOPEZ GARCIA, CDNDEPZKN EL EFAZAL, 25 CARP2PRAYA 24410 IHN 456 LABOR S. 10 CE raro CE 1995 10:30
LOPEZ ORGIA, CTMHOCM EL MASL. 25 CAWECNPRAYA 24410 IHN 508 LABOR S. 10 CE raro DE 1995
LOPEZ CERCIA, CCMHdCN ELERAZAL, 25 OTOOARAYA 24410 IHN 444 LABOR S. 10 CE raro DE 1995
LOPEZ CEÍOA, CCNSacU EL BRAZAL, 25 C7TOGNPRAYA 24410 IHN 600 LABOR S. 10 ce raro CE 1995
164 C 13 715 LCEEZ CERCIA, CUCERUCN EL BRAZAL, 25 CAMrOtRAYA 24410 IHN 450 LABOR S. 10 LE raro CE 1995 10:30
530 C 25 725 LOPEZ ONZALEZ, NERCHES AVENIDA (ATOL, 14 OFOSmiA- P2EERRADA 24400 IHN 1690 FRJIAL S. / LABOR S. 10 CE raro CE 1995 10:30
59 C 14 381 LOPEZ LOPEZ, FRAMUSCD FRANUSOO S03UN, 124 CAMONSRAS 24410 IHN 309 vnas. 10 CE raro CE 1995 11:00
LOPEZ LOPEZ, FRMCISD FRANUSD SCBR1N, 124 C7Í-P2PRAYA 24410 IHN 266 vnas. 10 CE raro CE 1995
2S8C IB 149 LOPEZ LOPEZ, FRMaSCD FRANCISCO SCERIN, 124 CAfKNRAS 24410 IHN 400 vnas. 10 CE raro CE 1995 11:00
57C 14 384 LOPEZ LOPEZ, IRIS CAfPCLFRAYA 24410 IHN 318 VIÑAS. 10 CE MAYO CE 1995 11:00
788 C 23 179 LOPEZ MLRAL, ALFREDO avda. de aramos, 159 CARRÍGED0 DEL MNASIERIO 24544 IHN 553 vna s. 10 CE MATO CE 1995 11:00
789 C 23 181 LOPEZ KRAL, ARQMLR0 SR. LE EEMBIH^E, 2 CARRKHX) DEL MNASIERIO 24544 IHN 981 vna s. / rom. Ruco 10 CE raro CE 1995 11:00
483 C 25 815 LOPEZ CXALLE, ECCENZIO aRCLNUALAaCN, 65 CAMO^RAYA 24410 IHN 191 LABOR S. 10 CE raro CE 1995 11:00
866 C 17 332 LOPEZ CXALLE, TIITg 10 vnas. 10 CE raro CE 1995 11:00
63C 14 374 LOPEZ RENTES, ELOY CRIA. LAVAL32A, MA CARPQARAYA 24414 IHN 120 vna s. 10 CE raro CE 1995 11:30
58 C 14 383 LOPEZ RCCRIGUEZ, JCSE ANIBAL CARRAL. 32 OTOCTORAYA 24410 IHN 210 vnas. 10 CE raro CE 1995 11.30
875 C 14 369 LOPEZ RCCRIGLEZ, JCSE ANIBAL CARRAL, 32 CW-KJARAYA 24410 IHN 91 VDAS. 10 CE raro CE 1995 11:30
138 C 13 577 LOPEZ aifíCO, AERIAN) EL PALOMAR, 2 CARTCNRAYA 24410 IHN 1030 vnas. 10 CE raro CE 1995 11:30
144 C 13 561 LOPEZ SALSEO. AERIAN) EL PALITOR, 2 OTOCTORAYA 24410 IHN 160 ERIAL 10 LE raro CE 1995 11:30
67 C 14 186 LOPEZ SALSEO. CARLOS ANIBAL SEL. 47 OfFNARAYA 24410 IHN i5o vnas. 10 CE raro CE 1995 12:00
LOPEZ SESEO, CARLOS ANIBAL CARRAL, 47 CAf-TCNARAYA 24410 IHN 233 vna s. 10 CE MATO CE 1995
LOPEZ SALSEO, CARLOS ANIBAL CARRAL, 47 CA-MOTORAYA 24410 IHN 824 VIÑA S. 10 CE MATO CE 1995
LOPEZ SALSEO, CARLOS ANIBAL CAMAL. 47 CTTOtTORAYA 24410 IHN 252 vnas. 10 CE raro CE 1995
LOPEZ SALSEO, CARLOS ANIBAL CARRAL, 47 CW-POARAYA 24410 IHN 1274 vnas. 10 CE raro CE 1995
LOPEZ SALSEO, CARLOS ANIBAL CARRAL, 47 C7MPOARAYA 24410 IHN i87 vnas. 10 CE raro CE 1995
t£nz snáoa, cunes ANIBAL CARRAL. 47 CAMUARAYA 24410 LEEN 166 vnas. 10 CE raro CE 1995
LOPEZ SESEO, CARLOS ANIBAL CARRAL, 47 STODTORAYA 24410 IHN 484 VIÑA S. 10 CE MATO CE 1995
LOPEZ SALSEO, CARLOS ANIBAL CARRAL. 47 CWfOARAiA 24410 IHN 698 vnas. 10 CE raro CE 1995
LOPEZ SESEO. CARLOS ANIBAL CARRAL, 47 OTOOARAYA 24410 IHN 422 vnas. 10 CE raro CE 1995
LOPEZ SESEO, CARLOS ANIBAL CARRAL, 47 CAMPOMVtiA 24410 IHN 4240 vafes. 10 CE raro CE 1995
LOPEZ SESEO, CARLOS ANIBAL CARRAL, 47 (Af«MRAYA 24410 IHN 5873 vnas. 10 CE raro CE 1995
LOPEZ SISEO, CARLOS ANIBAL CARRAL, 47 CARPCNRRAYA 24410 IHN 48 vnas. 10 CE raro CE 1995
LOPEZ SESEO, CARLOS ANIBAL CARRAL, 47 CA*KNRAYA 24410 IHN 78 vnas. 10 CE raro CE 1995
LOPEZ SISEO, CARLOS ANIBAL CARRAL, 47 CAMCíARAYA 24410 IHN 70 vnas. 10 CE raro CE 1995
LOPEZ SESEO, CARLOS ANIBAL CARRAL, 47 CAMOARAYA 24410 IHN 50 vnas. 10 CE raro CE 1995
STOOARAYA 10 CE raro CE 1995
102 C 13 497 LOPEZ SALSEO, CARLOS ANIBAL CARRAL, 47 CARKMRAYA 24410 IHN 343 LABOR S. 10 CE raro CE 1995 12:00
73 C 14 180 LOPEZ SESEO, FELIX ANIBAL CARRAL. 47 C7RTCWRAYA 24410 IHN no vnas. 10 CE raro CE 1995 13:00
271 C 17 143 LOPEZ SISEO, JOÉE 1188 vnas. 10 CE raro CE 1995 13:00
168 C 13 552 IOFEZ SESEO, MARIANA EL FALOfR, 4 CARKURAYA 24410 IHN 266 LABOR S. 10 CE MATO CE 1995 13:00
10 LE raro LE 1995
47 C 14 404 LTHZ TEKCN, WRIA RBTfo OTCH3A, 663 EATCHUA. 8026 BARDELOS 675 vnas. 10 CE raro CE 1995 13:00
um THSCN. WR1A EEIW COYHS, 663 BÍRCEKNA 8026 BARCELCÍS 417 vnas. 10 CE raro CE 1995
LOPEZ IERRCN, MARIA B332fe CTRCH3X, 663 BNYEU1A 8026 BARCELONA 52s vnas. 10 CE raro LE 1995
[£Hz iracN, i»ria raera OTCB3A, 663 SROEiaS 06026 BARCELONA 228 vnas. 10 CE raro LE 1995
LOPEZ URRCN. M=RIA EBXÑA CERCESV, 663 BARCELCNA 06026 BARCELONA 1635 vnas. 10 CE raro CE 1996
253 C 18 154 LOPEZ TEFTCN, TORIA EEXífe arcas. 663 BPRCHOIS 8026 BARCELONA sio vnas. 10 CE raro CE 1995 13:00
322 C 25 1038 LOPEZ YEERA, ESPERANZA REAL, 60 t^RAKIA 24410 IHN 15 vnas. 10 CE raro CE 1995 13:30
331 C 25 1032 LOPEZ YEMA. ESIERAiGA RE8L. 60 SRAYCLA 24410 IHN seo vnas. 10 CE raro LE 1995 13:30
175 C 13 738 LOPEZ, JOSE 218 vnas. 10 CE raro LE 1995 13:30
766 C 23 157 ICRUD LOPEZ, AN3EL 437 vnas. 10 LE raro LE 1995 13:30
68 C 14 165 LOZANO PANLAGUA, MAXIMO IKN ase vnas. 10 CE raro LE 1995 13:30
48 r 14 403 MALLO FERPNEZ, 02EEK2CN LOS PALEROS, 34 C7MPCWRAYA 24410 IHN 675 vnas. 10 CE raro CE 1995 16:00
MALEO FEFLMCEZ, G2CEPCICN IOS PALEROS, 34 CAMONARAYA 24410 IHN 715 LABOR S. 10 CE raro CE 1995
MALEO FERWtEZ, GNCEPCKN IOS PALORES, 34 CPMFCN=RAYA 24410 IHN 500 vna s. 10 CE raro CE 1996
333 C 25 1030 MALEO FOTME, COOPCICN LOS PALORES, 34 □MONERAYA 24410 IHN 351 vnas. 10 CE raro EE 1995 16:00
466 C 25 824 f'PRTINEZ , ELIAS HRC6 LE ORRACHH O 24549 IHN 839 ERIAL 10 CE raro EE 1995 16:00
671 C 24 728 MARTINEZ , EMILIO CAPRPOFIBO 24549 IHN 125 LABOR RIHD 10 CE raro CE 1995 16:00
809 C 23 528 MARTDEZ AUZPREZ, JOSE AVDA. CALMOS. 24 CARRKEnO DEL M2ASIERI0 24544 IHN 357 vnas. 10 CE raro CE 1995 16:00
970 C 23 577 WRTINEZ MJfffSZ, JC6E 251 FRJIAL RIHD 10 CE raro CE 1995 16:00
768 C 23 159 r^RTEEZ AUZAREZ, JC6EEA EM3AIADCFES, 97 «nae 28045 NKRID 467 FRJIAL RIHD 10 CE raro CE 1995 16:30
608 C 23 579 METINEZ AUZAREZ, WMEL 203 LABOR RIHD 10 CE raro CE 1995 16:30
1Mr * 827 MARTINEZ B3HON, ALBERTO REAL, 74 SRAYdA 24410 IHN 680 vnas. 10 CE MATO CE 1995 16:30
554 C 24 531 MARTDEZ BCEELON, ALBERTO REAL, 110 SRAYdA 24410 IHN 264 vna s. 10 CE raro EE 1995 16:30
728 C 23 72 MARTINEZ BXELCN, HECIíNSIO REAL. 21 SRAYOA 24410 IHN 297 LAKRRIHD 10 CE raro EE 1995 16:30
861 C 25 873 MRTINEZ BCEELON, ROSERA 14 vnas. 10 EE raro EE 1995 16:30
707 C 24 708 M«TMZ BEBON, VALERIANO REAL. 14 SRAKLA 24410 IHN usa vna s. 10 CE raro CE 1995 16:30
SCTC 24 649 MPKTDEZ B3B0N, VALERIANO RB1L. 14 SRAYCLA 24410 IHN 420 vnas. 10 CE raro CE 1995 16:30
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SUPERFICIE
CULTIVO
mies EE LA cnracN
Fojcno ÍKPIEIWUC cocauo MNICIPIO FRCVDÜA EXPROPIADA DIA 1 «FA
520 C 25 SWTMZ CHHDO, DMCIMA 29 NARAKLA 24410 IKN 580 vSrs.
10 EE NATO EE 1995 17:00











10 EE MÜD EE 1995
10 EE WtiO EE 1995
10 EE raro EE 1995
i
1 817 MtiTDCZ CMBX), SMOGS
738 FWUTNEZ CTNEEO, SANICS










¡rifes. 10 EE raro IE 1995
10 EE raro EE 1995
10 EE raro EE 1995
a
907 MWTDEZ OLEELOS, ARSBOO
630 M«mez amos, Mtsaao










10 EE raro CE 1995
10 EE raro EE 1995












¡¡Sis! 10 EE raro CE 1995
10 EE raro EE 1995
10 EE raro EE 1995 17:30
594 C 24 rafOTE OMPLO MOENIA 120 rafes. 18 LEWtiDIE 1995
17:30
545 C 24 MKTDeZ ORBLO, MOENIA IARKA 9 (jmCÍEO EEL MNSTERID 24544 IKN 345 rafes. 10 EE raro CE 1995 17:30
668 C 24 M«rnez garbo, anknio IAKRCA, 10 omero EEL NQASTERIO 24544 IKN 135 FEJJIAL RITO 10 EE raro EE 1995 18:00
487 C 25 781 WKITNEZ QQVHE¿, MANARIA REAL, 20 CMfOPKMCA 24410 LKN 466 L*CRS. 10 EE raro EE 1995 18:00
496 C 25 789 NARTMZ CO®IfZ, MANARIA REAL, 20 ONFTORAYA 24410 IKN 164 SIM, 10 CE raro CE 1995 18:00























10 EE raro EE 1995
10 CE raro CE 1995
10 EE raro EE 1995
10 EE raro EE 1995
EE
eme
s NAKTINEZ 03CALEZ, FETO
NWÜTN5Z CnCALFZ, FETO»







riiis. n EE raro EE 1995
11 EE raro EE 1995




NAKTINEZ LAREEO, NARIA ELIA







MNIE BAJO n IE raro ce 1995
11 EE raro EE 1995 9:30
2S9C 18 148 NAKTINEZ ¡HEZ, JLPN JOSE MOBALACRRAL. 267 CMPCNARAYA 24410 IKN 520 rafes. 11 EE raro EE 1995 9:30
128 C 13 589 NAKTDEZ LCFEZ, SKA GPERIEL PRESTI, 3 BARAKALDO 48901 VI2EAÍA 27 I7KES. n le raro ee 1995 9:30


















X}- 11 CE raro EE 1995
n ce raro ce 1995
11 CE raro EE 1995
11 EE raro EE 1995 10-00
§*■ NAKTDEZ NAKTINEZ, ALSIRA
NAKTDEZ NAKTINEZ, ALSIRA
NAKTDEZ NAKTDEZ, ALSIRA
“ LABOR RETO n ce raro EE 1995
11 EE raro EE 1995
n ee raro ee 1995
íoiro









^s. 11 EE raro EE 1995
11 EE raro CE 1995
603 C 24 619 NAKTDEZ NAKTDEZ, MERES FOFERRMA 24500 IKN 210 HUK n ee raro ce 1995 10:30
M6C 24 562 NAKTDEZ NAKTDEZ, MYESDD 368 rafes. n ee raro ee 1995 10,30
i!
24
r NAKTDEZ NAKTDEZ, AFMNIA
NAKTDEZ NAKTDEZ, AFMNIA
NAKTDEZ NAKTDEZ, AFMNIA
CJMDD IE LA auniACA
OMDD CE LAOmiHA







EE 11 EE raro EE 1995
11 EE raro CE 1995
n ce raro ee 1995










FLORES IH i SEL






11 EE raro EE 1995
11 ee raro CE 1995








24410 IKN 420 vrifos.
11 EE raro EE 1995
11 EE raro CE 1995





í 11 EE raro EE 1995
11 EE raro EE 1995
11 EE raro EE 1995
855 C 23 626 NARTDEZ NAKTDEZ, ESIEEWJ I®L. 92 mvuoLA 24410 LKN 360 iracos. 11 CE raro EE 1995 11:30
E
E







11 LE raro EE 1995
11 EE raro EE 1995
11 EE raro EE 1995





N=KMGLA 24410 LEEN LABOR RHD
LABOR RIB30
11 EE raro EE 1996
11 EE raro EE 1995
n'Z
854 C
s NAKTDEZ NAKTDEZ, JEWÍ NANLEL




24410 LEEN PRADO S.
11 EE raro EE 1995
11 EE raro EE 1995
U¡30
744 C 23 43 NAKTDEZ NAKTDEZ, LITIO > CLAK1EL OLFTOIA OVIL P3PEFRADA 24500 IKN 378 VDfeS. n EE raro EE 1995 12:00
559 C
NAKTDEZ NAKTDEZ, NARIA MGELfS







11 EE raro EE 1995
11 EE raro EE 1995
Si”
Bese 2, 651 NAKTDEZ NAKTDEZ, NARIA FAZ RffiL. 14 NWAHXA 24410 LKN 833 Wffes. 11 EE raro EE 1995 12:00
447 C 25 866 NAKTDEZ NAKTDEZ, NQEERRAT OTOHON, 13 VHIAFRMÍA EEL BIERZD 24500 IKN 520 rafes. 11 EE raro EE 1995 12:00
676 C 24 723 NAKTDEZ NAKTDEZ, ÍTOTVIEftD EL CTMTO. 8 NARAiGLA 24410 LEEN 703 LABOR RITO n EE MATO EE 1995 12:00
383 C 25 9,0 NAKTDEZ NAKTDEZ, OFELIA EEL erroe. 13 NWtAKIA 24410 IKN 637 viffes. 11 EE raro EE 1995 12:00












X"s 11 CE raro EE 1995
11 EE raro EE 1995
11 EE raro CE 1995
714 C 24 683 NAKTDEZ NAKTDEZ, VICENTE ACACIAS, 23 PTOFEmCA 24400 IKN 12S Vlffes. n ee raro ee 1995 12:30
479 C 25 798 NAKTDEZ PINTOR, «TORDA TBEUKID, 20 VniAVEHE IE LA ABADIA 24390 IKN 357 uras. 11 EB raro EE 1995 12:30
761C 23 25 NAKTDEZ PINTOR, JMNE VISIAS A LA IGLESIA OKMfeS RARAS 24412 IKN 374 viffes. 11 EE raro EE 1995 12:30
743 C 23 44 NARTDEZ PINTCR, JCR3E REAL, 67 ÍPKAK1A 24410 IKN 331 LABOR RUO 11 IB raro EE 1996
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EKIC6 CE LA CTIACKN
(nf) DIA | UFA
691 C 24 692 MRITNEZ PINTOR, SARA AMA. CE ICS AMES, 12 FQFERRACA 24400 IHN 661 vtífcs. 11 EEMCTOEE 1995 12:30
4*C 25 1073 MRTINEZ P1NKR, OPIMO Í®L, 132 NWtiCTA 24410 IHN 106 PWEOS. 11 CE NM) CE 1995 13:00
780 C 23 172 MRTIICZ POTES, CHE Y OCR RESL, 97 WRAKIA 24410 LEEN 1196 Vitos. 11 CE MtiO CE 1995 13:00
556 C 24 529 MRTBEZ PODES, MRIA CICA EL OtO, 31 NPRATOLA 24410 LKN SS6 VTflA S 11 CE MOTO CE 1995 n.nr
583 C 24 514 MRTOEZ ECHES, MRIA OLÍA EL OtO, 31 MRATOLA 24410 IHN 159 L*CRS. 11 CE MOTO CE 1995 13:00
456 C 25 1070 MRTOtZ YEBRA, ACTES I EELCJMO, 79 N=RATOLA 24410 IHN 425 c* 11 CE MOTO CE 1995 I7.nn
742 C 23 4S MRTOEZ YECTA, ACTES I EELCAMEO, 79 MRAYOA 24410 IHN S2S LfflCR RI3TO 11 CE MOTO TE 1995 13:00
2 C 14 520 MRTOEZ YEERA, ACTES U ANEL FEBWCEZ, 30 CAMTNBRAYA 24410 IHN 32, VTfa P 11 CE MOTO CE 1995
124 C u 595 MRTOCZ YECTA. ACRES II AMEL FEHMCEZ, 30 CAMPQARAYA 24410 IHN 106 I8BCRS. U CE MOTO TE 1995 33:00
409 C 25 902 MRTINEZ YECTA, LH2CR Y AMUSTIAS RBM, 124 MRATOEA 24410 IHN 743 vitos. 11 CE MOTO CE 1995 13:30
877 C 14 366 MRTOEZ YEERA, MRIA FE AVEA. EEL B1EF5D, 147 CAMPCt ARAYA 24410 IHN 126 VTÍSv 55 11 CE MOTO CE 1995 17.70
878 C 14 365 MtremCZ YEERA, MRIA FE AMA. EEL BIER2D, 147 CAMPOARAYA 24410 IHN 152 vitos. 11 CE MOTO TE 1995 13:30
117 C 13 602 hBCTZ ASEELO, CLADIM) 55 vitos. 11 CE MOTO CE 1995 13:30
9 C 14 513 NBCTZ ACEVEDO, AHJIA FRANCISCO 90ERIN, 172 O-tOWWYA 24410 IHN 120 vrifcx s 11 CE MOTO TE 1995 17.70
70C 14 183 NBCTZ ACEVEDO, AHINA FRANZI9TO SOERIN, 172 CAMCNRAYA 24410 IHN 3225 vitos. U CE MOTO TE 1995 13:30
31 C 14 493 NBCTZ ALWREZ, JOSEFA Avm. CE ESWK 29 CAMQARAiA 24410 IHN 2875 FRUIAL RESTO 11 CE MOTO CE 1995 13:30
33C 14 455 NBCTZ GARCIA, JOSE Jim. ODNlife. 86 PARECES rrr, valles 08150 ENYEUNV 1723 IAECRS. 11 CE MOTO CE 1995 13:30
332 C 25 1031 NBCTZ LAEDO, AHI» TERCERA FARALEIA, 17 OtOARAYA 24410 IHN 715 vitos. 11 TE MOTO CE 1995 16:00
269 C 17 241 NBCTZ LATEO. CARDE RERL ÍFRATOLA 24410 IHN 1337 FHJIAL S. 11 CE MOTO DE 1995 16:00
224 C 18 205 NBCTZ LAEDO, JOSEFA TERCERA PARALELA, 16 CAMQÍRAYA 24410 IHN 978 vitos. 11 TE MOTO CE 1995 16:00
55C 14 386 NBCTZ LCFEZ, CARLOS JAVIER Y ttD CLEIPO CE UJtO, 13 NtCAZ CE ABATO 24410 IHN 254 vitos. 11 CE MOTO CE 1995 16:00
201 C 13 660 NBCTZ LCFEZ, COCIMCA FRANUSTO SHUN, 62 CAMCNARAYA 24410 IHN 121 PWCO s. 11 CE MOTO CE 1995 16:00
206 C u 610 NBCTZ LCFEZ, INSTALA PINTOR NBCTAVDLA. 8 PCNFERRAtA 24400 IHN 320 ERÍCOS. 11 LE MOTO CE 1995 16:00
226 C 18 207 NBCTZ LCFEZ, JLMV FRAOSTO SRRIN, 62 CAHOWAYA 24410 LKN 814 VD& S. 11 TE MOTO EE 1995 16:00
241 C 18 116 NBCTZ LCFEZ, JIW4 FRANUSTO 3HHN, 62 OP2WAYA 24410 IHN 60 vitos. 11 CE MOTO CE 1995 16:00
125C 594 NBCTZ LCFEZ, NWUA ORÍN 161 APS. RIBERA 11 CE MOTO CE 1995 16:30
64C 14 189 NBCTZ NBCTZ, FTFTMTRO ERA2AL, 17 OtOfRAYA 24410 IHN 1581 vitos. 11 CE MOTO CE 1995 16:30
107 C 13 494 NBCTZ QUINCES, TOAS AVENTOR TE LA CENSmUCICN, 26 CAMCNARAYA 24410 IHN 290 VQ$\ s. 11 CE MOTO CE 1995 16:30
NBCTZ QUILCOS. TOAS AVENTOR LE LA CTNSmUCICN, 26 CAMCNARAYA 24410 LEEN 11 CE MOTO CE 1995
NBCTZ GUINDOS, TOAS AVENTOR TE LA aONSITIUOICN, 26 C7MCTWWYA 24410 LEEN U CE MOTO CE 1995
377 C 25 1128 NBCTZ QUIICCS, TOAS AVENIDA CE LA COSmiUCN, 26 CAMOSRAYA 24410 IHN 520 LÍRKS. 11 CE MOTO CE 1995 16:30
23C 14 510 NBCTZ VAUUniE, NACEL FRAK19TO SHUN, 63 OtCMRAYA 24410 IHN 556 UBCRS. 11 TE MOTO CE 1995 16:30
16 C 14 471 NBCTZ VAUUniE, NÍRI ORBJ AMA. EEL BIER20, 58 OMCMRAYA 24410 IHN 150 vitos. 11 CE MOTO CE 1995 17:00
133C u 582 NBCTZ VAIUUTLLE, PILAR PALEROS, 10 CAMCt^RAYA 24410 IHN 720 PHJIAL S. 11 TE MOTO TE 1995 17:00
214 C 18 194 NBCTZ VAUUniE, PILAR Y C7RBJ FRIERES, 10 CAMCNRAYA 24410 IHN 1580 vito s. / uecR s. 11 CE MOTO CE 1995 17:00
10 C 14 512 NBCTZ VMKAS, CANCELAS 'TORRES QLEVEDO, 7-4° PCNFERRAtA 24400 LEEN 80 vufo s. U CE MOTO CE 1995 17:00
NBCTZ VnifljAS, CACELAS IERRES CUEVEDO, 7-4° FOCTFRMA 24400 IHN 11 CE MOTO LE 1995
NBCTZ VILLHAS, CACELAS TORRES QUEVEDO, 7-4° FCNEERRACA 24400 LKN 11 CE MOTO LE 1995
276 C n 139 NBCTZ VIIIH3¡S, CACELAS IERRES QUEVEDO, 7-4° PONFECTAtA 24400 IHN 2599 vitos. U CE MOTO LE 1995 17:00
2S0C 18 157 NBCTZ VIH HAS, L80SDCA E HUOS aoNsmucrcN, 5 CAMCNARAYA 24410 IHN 221 vitos. 11 CE MOTO CE 1995 17:30
51 C 14 400 NEFATO RB3LERA. ANTONIO ANIBAL CAFRAL, 73 CAMFOWAYA 24410 IHN 112 VDA S. 11 EE MOTO CE 1995 17:30
NEFATO RB3JERA, ANTONIO ANIBAL CARRAL, 73 OtCNARAYA 24410 LKN U EE MOTO LE 1995
NERATO RH3LERA, ANTONIO ANIBAL ORAL, 73 CAMCNARAYA 24410 LEEN 11 CE MOTO LE 1995
79C 14 349 NEFATO KHCTFA, ANIOHO ANIBAL CARRAL, 73 CAMCNRAYA 24410 LEEN 240 vitos. 11 LE MOTO CE 1995 17:30
122 C 23 597 NERATO HIRIQUEZ, ANTONIO ERUCTA PARALELA, 33 CAMCNARAYA 24410 IHN 105 LAfiCR S. U EE MOTO LE 1995 18:00
NERATO RCCRIGLEZ, ANKNIO PRIMERA PARALELA, 33 (JMCNTRAYA 24410 LEEN PRUAL S. U LE MOTO LE 1995
NERATO RCTRIOÜEZ, ANKNIO ERUCTA PARALELA. 33 CAMFCNRAYA 24410 LEEN 11 CE MOTO LE 1995
9S3C U 550 NERATO RCERKLEZ, ANKNIO íRUCTA PARALELA 33, 33 CAMCNRAYA 24410 LEEN 22 UKRS. 11 CE MOTO LE 1995 18:00
177 C 13 740 NERINO CARRO, J06E 124 vitos. U LE MOTO CE 1995 18:00
560 C 24 655 NCRAL PEREZ, JOSE RESL, 124 MRATOLA 24410 IHN 187 vitos. 11 EE MOTO CE 1995 18:00
464 C 26 829 NIETO) ALV7REZ, ANN3IACKN LA PIENLE. 22 CARRAOEDELO 24544 IHN 397 vitos. 16 EE MOTO EE 1995 10:00
71B C' 7d 629 NTFHn GONZALEZ, CELIA LAS CETONIAS, 4 CARRACEDO EEL MOASTERID 24544 IHN 150 vüks. 16 LE MOTO LE 1995 10:00
745 C 23 3« METO GONZALEZ, CELIA LAS CaCNIAS, 4 □RRACEDO EEL MONASTERTO 24544 IHN 75 vitos. 16 EE MOTO LE 1995 10:00
754 C 23 17 NIETO) MRTOCZ, EERNRDDÜ RESL, 57 MRAMIA 24410 IHN 378 vitos. 16 CE MOTO EE 1995 10:00
471 ^ 74 813 NIETO NfRTOCZ, ISAIAS RET^L, 57 MRATOLA 24410 IHN 12 VIÑA S. 16 LE MOTO LE 1995 10:00
NIETO) MRITNEZ, ISUAS MRATOLA 24410 IHN 16 LE MOTO CE 1995
NIETO NfRTOCZ, ISAIAS MRASCTA 24410 IHN 16 EE MOTO LE 1995
METO NfRTOCZ, ISAIAS IWATOLA 24410 IHN 16 EE MOTO LE 1995
NIETO NfRTIIÍZ, ISAIAS MRATOLA 24410 IHN 16 LE MOTO EE 1995
NTETO NtRITNEZ, ISAIAS NARATOLA 24410 IHN 16 LE MOTO LE 1995
NTETO NHHTNEZ, ISAIAS MRATOLA 24410 IHN 16 EE NKTO EE 1995
S01C 25 784 NIETO NfRTOCZ, ISAIAS RETÍ,, 57 MRATOLA 24410 LKN 348 vitos. 16 EE MOTO EE 1995 10:00
613 C 24 480 NIETO YEERA, M. ASOGCN 8ESL. 66 WRAYOA 24410 IHN 267 vitos. 16 EE MOTO EE 1995 10:00
444 r- 74 as3 «itz inte, oes: 132 vn^ s. 16 EE MOTO CE 1995 10:00
451C 25 1092 tute lOte, JCÉE ISO vitos. 16 EE MOTO CE 1995 10:00
813 C 23 574 CHETO) YECTA, CARIO FCEna NANXITA, 2 CXJEEUE 24540 IHN 1390 vitos. 16 EEFNTOEE 1995 U:00
807 C 23 243 CHETO) YEERA, NHUA ROSARIO 1258 FRUTAL FISTO 16 LE MOTO LE 1995 11:00
237 C 18 166 OJPÍ1E PLANTO. ELENA 276 vitos. 16 EE MOTO LE 1995 11:00
m ¿ „ 601 OVALLE CANECO, ARACELI ANIBAL CARRAL, 60 CAMCNRAYA 24410 IHN 242 IABCR S. 16 EE MOTO CE 1995 11:00
238 C 18 165 OVALLE CAÑEDO, ARACELI ANIBAL CARRAL, 60 CAMCNARAYA 24410 IHN 632 vitos. 16 EE MOTO EE 1995 11:00
77 r ,4 522 OVALLE CANELO, FRANCISCO ANIBAL CARRAL, 60 CAMCNRAYA 24410 IHN 465 uecR s. 16 DEMOTO CE 1995 11:00
30 C 14 494 CWAILE CAÑEDO, FR7ÍG3TO ANIBAL CARRAL, 60 CAMCNRAYA 24410 LKN 1123 UHItS. 16 CE MOTO EE 1995 11:00
149 C 13 556 CVM1E CHHD, ISIDORO 3° PARALELA, 90 CAMCNRAYA 24410 IHN 1596 PRUAL S. 16 EE MOTO CE 1995 11:00
865 C 17 331 OJPÍ1E FEHWCTZ, ANOEL 43 vitos. 16 DE MOTO CE 1995 11:30
783 C 23 175 OVALLE MRTOEZ, ACELA EL OtO, 11 NRAYCIA 24410 IHN 476 vitos. 16 CE MOTO CE 1995 11:30
S2SC 25 730 OVALLE NPRITNEZ, AH-BB1NCA IA CARRETERA. 4 TORAL CE DOS VADOS 24560 IHN 711 «teS. 16 CE MOTO EE 1995 11:30
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SUPERFICIE
ajumo
EKICS CE LA CnTCKN
rara FCLKHO íwmA HCPIEI7KIO DODQLIO PRCVINZIA DIA | KHA
«„ r 24 M8 OJPllE Mül&Z, CftUEL OISO, 9 FPRASTOLA 24410 LEEN 195 VIÑA S. 16 LE JMO IE 1995
U:30
957 C 24 646 OJN1E WTINEZ, CMDEL OIEK), 9 JARASTOLA 24410 IKN 135 VDfeS.
u:ju
246 C 18 161 OVflUE SSÜ3C0, CHWREO FRM03JD 3BUN, 124 CMPCTORAYA 24410 IHN 374 vrifcs. 16 CE WÜDEE 1995 U:30
297 C 17 131 CUMIE StfTHX), JESUS 1* PARALELA, 27 CMfOVRAYA 24410 IHN 432 \rofcs. 16 LE J*tiDIE 1995 U:30
274 C 17 140 OMLE SfiLOCO, LEESDCA FRM0900 HHUN, 124 CMPa#RASZA 24410 LEEN 1708 VDfeS. 16 LE NMO TE 1995 U:30
462 C 25 832 PARECES FEHtotEZ, JULIO CCNSmUCICN, 7 asfRACBEELO 24549 IHN 715 VDftS. 16 CE NMO CE 1995 12:00
677 C 24 706 IEREIRA ABILIO ASÍA. CTOfHIPfi, 47 SN J(MI CE CARRACEUO 24544 IHN 450 FRUTAL R3H3D 16 TE NWiO CE 1995 12:00
2, 658 FERETRA PEÍA, HIEWENITX) ASÍA. CACAEELCS, 47 CMRACEDO EH, M2ASIERI0 24544 LEEN 150 LASCR S. 16 IE MPM) CE 1995 12:00
FEREURA PEÑA, BIENVEMUD MíA. CAMELOS. 47 ORRACEDD EEL JQASIERIO 24544 LHN FHJIAL RIH3D 16 TE FMO TE 1995
FEPEIRA PEÍA, BIENVENIDO AVENDA (MMELOS, 47 CM5VCEEO CEL M2ASIERIO 24544 LHN LAKR RIH3D 16 LE FTOO CE 1995
790 C 23 182 FERE3RA PEÑA, BHPWENID0 AVENDA CAMELOS. 47 O«RACEE0 CH, NQASIBRIO 24544 IHN 577 FHJIAL RIB3D 16 CE JttiD CE 1995 12.00
690 C 24 693 Hto. miE. AVENDA (XAEEL06, 47 CAFRACEDO CEL M2ASIERI0 24544 LHN 4S0 IAECR R3H3D 16 CE WSflD CE 1995 12:00
151 C 13 554 FEREHRA PESIMA, MGEL EENKND 295 VDteS. 16 CE MtiO CE 1995 12:30
306 C 17 67 FEEEIRA PESmk, LUIS 85 ás. 16 CE JATO IE 1995 12:30
u 726 PEREZ FEWWtEZ, JJslTA FRMGIHD SHUN, 17 CMP3WAYA 24410 IHN 266 LM3UR S. 16 CE JftiOCE 1995 12:30
PEREZ FER-PNCEZ, JJSHA FRMÜ930 SHUN, 17 CMfOWM¿A 24410 IHN 16 CE JfWD CE 1995
PEREZ FERtotEZ, JCVT1A FRMCIS3D SHUN, 17 (MfCNPRAXA 24410 IHN 16 CEFMOCE 1995
896 C 18 74 PEREZ FERANEZ, JCVITA FRMCI33D HHUN, 17 CMfCNARAiA 24410 IHN 149 VDhS. 16 CE NATO CE 1995 12:30
313 C 2S 1163 PEREZ FERANXZ, FWUA ANIBAL CORRAL, 116 CMfCNARAXA 24410 IHN 275 LfflSS. 16 CE MtiO IE 1995 12:30
165 C 13 713 PEREZ FCLGLERAL, IH2CR ML$L FEHWTEZ, 20 CMfCTARAYA 24410 IHN 924 viifcv s. 16 CE FKSAD CE 1995 13:00
182 C u 539 PEREZ PCI fl ERAL, LEDCR MGEL FERWCEZ, 20 C7MTWRAYA 24410 IHN 377 LTKRS. 16 IE JASO CE 1995 13:00
405 c 2s 906 PEREZ FRMCD. MWCm ELCMfO, 119 WEMCJLA 24410 IHN 297 vrifo s. 16 CE MtiO CE 1995 13:00
411 C 25 890 PEREZ FRMCD, JtWDTDí EL CMfO, 119 NARAKLA 24410 LHN 410 ás- 16 CE J-A5TO CE 1995 13:00
350 c 25 1007 PEREZ FRMCD, MKIMINA ELCMfO, 119 MOMIA 24410 IHN 11 ññ FRAU) S. 16 TE MtiO CE 1995 13:00
PEREZ FRMCD, WXIMDA EL CMfO, 119 MOMIA 24410 LHN 16 CE FASTO TE 1995
BS1C 23 629 PEREZ FRMCD, FAXIMI1A ELCMfO, 119 MOMIA 24410 IHN 5S4 HWDS. 16 PE MtiO TE 1995 13:00
440 C 25 869 PEREZ ÉRMCD, HR9D ASÍA. TE GALICIA. 79 KMERRACA 24400 IHN 960 VIÑA S. 16 CE FASTO CE 1995 13:30
PEREZ FRMCD, TIR9D ASÍA. TE (ALICIA, 79 FOFEBRACA 24400 IHN 16 CE FASTO CE 1995
PEREZ (MOA. FMIEL AVIA. TE LA UEEKEAD. 18-2*G FOFEPRMA 24400 IHN 16 LE FASTO CE 3995
PEREZ CMOA, FMIEL ASÍA. IJEEHPD, 26 P3FEFRMA 24400 IHN 16 CE FASTO LE 1995
448 C 25 865 PEREZ GWtnA. MMLED AMA. UEERDC, 26 PCÍFEFRAÍA 24400 LHN 630 [TODOS. 16 CE FASTO LE 1995 13:30
171 C 13 724 PEREZ WKTD€Z, DQSITBD 266 LMCR S. 16 CE FASTO LE 1995 13:30
PEREZ FARTINEZ, ITKriH) 16 CE FASTO CE 1995
233 C 18 169 PEREZ MARTINEZ, DCbl'lfcU 817 á5. 16 CE FASTO LE 1995 13:30
78 C 14 350 PEREZ FARTINEZ, JOSE ANIBAL CARRAL, 35 C7MP3ARAYA 24410 LHN 450 LABCR S. 16 CE FASTO LE 1995 16:00
79C 14 349 PEREZ MARTINEZ, JC6E ANIBAL ORRAL, 35 (MPCNBRAXA 24410 IHN 100 v^s. 16 CE MtiO CE 1995 16:00
187 C u 704 PEREZ fWTDAZ, JCM4 M4IQOO VIRGEN CE MtMCAZJ, 1-3' TfIRID 28034 M=CRD) 1064 LflEOlS. 16 CE FASTO CE 1995 16:00
4 C 14 518 PEREZ FWUTFEZ, JAGHA F2A CCNSimOCN, 42 CMfCíWAiA 24410 IHN 1431 VDÍX S. 16 LE FASTO LE 1995 16:00
162C 13 729 PEREZ JARTINSZ, NFGDA HAZA TE LA CTNSmUGICN, 42 CMKNSRAYA 24410 IHN 200 VDkS. 18 CE MtiO CE 1995 16:00
330 C 25 1018 PEFEZ NPE1U, iinn 86 MOMIA 24410 LHN 170 VIÑA S. 16 CE FASTO CE 1995 16:00
403 C 25 908 PEREZ NETO, 11X30 REÍL. 66 MOMIA 24410 IHN 817 vrihs. 16 CE FASTO CE 1995 16:00
121 C 13 598 PEREZ PEREZ, MiTCNIO Y FW4EL ANIBAL CARRAL, 65 CMF3«VtiA 24410 IHN 128 1A6CR S. 16 CE FASTO CE 1995 16:00
172 C 33 725 PEREZ PEREZ, MiTCNIO Y NWLPL ANIBAL CARRAL, 65 CMfONNVtiA 24410 IHN 266 L7BCRS. 16 IE FASTO CE 1995 16:00
299 C 17 129 PEREZ hJJtlOJE?., FELIX F2A. CnemUdCN, 42 CMfOWAXA 24410 IHN 25 ás. 16 CE FASTO DE 1995 16:30
129C 33 588 PEREZ RCCRIGUEZ, M°MJEL ANDEL FEMMCEZ, 20 GAMPOWWSÍA 24410 LHN 143 L7BCRS. 16 CE FASTO CE 1995 16:30
811 C 23 576 PEHCN LOBtfCIA. GERMDO SN ISDX30, 3 CARIACEDO CEL M1ASPERID 24544 IHN 1095 FHJIAL RIB3D 16 DE FASTO TE 1995 16:30
810 C 23 577 FEKN OCHA, QBARDO CMfOFRAXA 24410 IHN 251 FRUTAL RUGO 16 CE FASTO TE 1995 16:30
139 C 13 576 PESTAÑA BRIQUEZ, (JJBMD ELADIA HAXUMA. 26 JfCAZ LE ABADO 24410 LHN 814 Jfiprp s. 16 PE FASTO CE 1995 ■ ifi.m
145 C n 560 PESTAÑA ENRIQUEZ, (TNDLO ELADIA EASUFA. 26 MtAZ CE ABAXD 24410 IHN 31S1 LÍKRS. 16 CE FASTO CE 1995 16:30
217 C 18 197 PESIMA BiUQLEZ, LUCRECIA 865 IÍKRS. 16 LE FASTO CE 1995 16:30
461 C - 833 PINICR BdHfN, MOEL □uno [£ ia ottoft MOMIA 24410 IHN 940 vitos. 16 CE FASTO CE 1995 16:30
389 C 25 937 PINICR BGCELCN, JOSE RB4L. 93 JfCAZTE AÉMO 24410 IHN U14 vitos. 16 CE FASTO CE 1995 16:30
449 C 25 1101 HNICR FRMCD, MMCEL REAL, 30 MOMIA 24410 IHN 180 VIÑA S. 16 CE FASTO LE 1995 vj.nn
976 C 25 8S3 PUDOR FRMCD, FWLEL RE74L. 30 MOMIA 24410 IHN 100 vitos. 16 LE FASTO DE 1995 17:00
552 C 24 533 PINICR FRMCD, JARLA OtiFEN LOSE LUIS KMKN, 17 7?fOCOBA ZARAGCEA 264 VIÑAS. 16 CE FASTO CE 1995 17:00
557 C 24 528 PINICR FRMCD, FERCEUS AVER. IE CMNito B-3, 35 ZffOCCEA 50014 ZARATEA 420 vitos. 16 IE FASTO LE 1995 17:00
762 C 23 26 PINICR FARTIFEZ, B-EDINA REN., 132 MOMIA 24410 LHN 920 vitos. 16 CE FASTO DE 1995 17:00
371 C 17 289 PINICR JARTOEZ, JARIMC REAL, 3 MOMIA 24410 LHN 36 VIÑA S. 16 LE FASTO CE 1995
PINICR WKTIÍ€Z( FARIMD MOMIA 24410 LHN 16 CE FASTO CE 1995
PINICR JAKTOEZ, JARIMC MOMIA 24410 IHN 16 IE FASTO CE 1995
787 C 23 180 PINICR FAKTOEZ, JARIMC REAL. 3 MOMIA 24410 IHN 335 LABOR S. 16 CE FASTO CE 1995 17:00
318 C 25 use PINICR FARTDEZ, VIRGILIO 10 vitos. 16 CE FASTO CE 1995 17:30
566 C 24 650 POTES CPRRD, (RACIMA AVENDA OKRACECELO, 1 CNSOGLO CEL FCNASIBRIO 24544 LHN 892 VIÑ\ S. 16 CE FASO CE 1995
POTES CARRO, (RACIMA AVENDA (TRRXHELO, 1 CARRACHO EEL M1ASIERIO 24544 LHN 16 LE FASTO LE 1995
POTES CARRO, (RACIMA AVENDA CARRACECELO, 1 CARIACEDO CEL FQASIERIQ 24544 IHN FHJIAL RIB3D 16 CE FASTO CE 1995
969 C 23 275 POPES CARC, (RACIMA AMA. CAFRACEEELO, 1 CARRACHO CEL JOASIERIO 24544 LEEN 30 FHJIAL RLfctjj 16 LE FASO CE 1995 17:30
717 C 24 680 POPES CARRO, JAECELES LAS ESCUELAS, 1 CARRACHO EEL JOASTERIO 24544 IHN 156 VIÑA S. 16 CE FASO TE 1995 r>-i"
867 C 23 245 POTES CPRRD, NERCELES LAS ESCUELAS, 1 CARRACHO EEL H2ASTERIO 24544 IHN 37 FHJIAL RIH3D 16 LE FASTO LE 1995 17:30
374 C 25 1130 POTES FEBNMTEZ, MCEL ELCMfO, 11 MOMIA 24410 IHN 704 FR7C0S. 16 CE FASO CE 1995 18:00
771 C 23 162 POPES FPERNMCEZ, JESUS EL COMO, 29 MOMIA 24410 IHN 714 VIÑ\ s.
POTES FEJ^AíCEZ, JESLE EL GAMO, 29 MOMIA 24410 IHN
POPES FERÍANCEZ, JESUS MOMIA 24410 IHN Ai®. PUBERA
POPES FEHTOCEZ, JESUS EL CAMPO, 29 MOMIA 24410 IHN ARB. RIBERA
846 C 23 661 POPES FEFÍAÍCEZ, JESUS CTMO. 29 MOMU\ 24410 IHN 570 HOCOS. 16 TE FASTO CE 1995 18:00
659 C 24 442 BOTES FEFNMCEZ, XVHC EL CAMPO, 11 MOMIA 24410 LHN 62 vitos. 16 EE FASTO CE 1995 18:00
600 C 24 823 POTES EEENMEEZ, SOHAD ELCMfO, 39 MOMIA 24410 IHN 168 vitos. 17 TE FASTO CE 1995 9:30
543 C 24 660 POTES GARCIA, FLMtKIO ELCMfO, 72 MOMIA 24410 IHN 246 LAflCR S. o.-m
POTES GARCIA, HLFHKID ELCMfO, 72 MOMIA 24410 IHN
POPES GARCIA, HMfcRlO EL CMfO, 72 IWIAK3A 24410 IHN 17 IE FASTO EE 1995
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2S1C 1S 156 ERADO BTFIsN, JOSEFA 450 vnhs. 17 EE f-AKJ EE 1995 9:30
254 C 18 153 IRADO BCCELCN, M=RIA LIDIA OBLEOS M.S.P. GRPO 4e, 5 P3EERRACA 24400 LEEN 1189 VDA S. 17 EE NATO EE 1995 9:30
255 C 18 152 FRAÜO 3XFICN, NFRIA LIDIA OBLEIS M.S.P. <RLF04\ 5 FOEERRADA 24400 LEEN 1189 v6hs. 17 EE MtiO EE 1995 9:30
959 C 24 552 CCJDCCS FEFNMtEZ, ELADIO 7 vnhs. 17 EE WÜO EE 1995 10:00
244 C 18 113 CUntOS RCMERAL, MCBb AVER. KR3LEBL, 16 BCNFERRACA 24400 LKN 364 Vites. 17 EE FATO EE 1995 10:00
50 C 14 401 cuntes KXGLERAL, FRANUKD AVEA. EE (ALICIA, 95 KNFEFRNA 24400 LKN 3135 Vites. 17 EE raro EE 1995 10:00
54C 14 387 cuntes FCMERAL, FR»ÜSD AVIA. EE GALICIA, 95 FOEERRADA 24400 LKN * 480 vite s. 17 EE raro EE 1995 10:00
353 C 25 1005 GUntCS KMERAL, NWtEL FRANZISD SCERIN, 158 CAMOWAm 24410 LKN 1040 IRADOS. 17 EE raro EE 1995 10:00
27C 14 497 CUntCS KMERAL, CFHJA FRNOSCD SCERIN, 158 CNfOWAXA 24410 LEEN 1350 FRUTAL RIBD 17 EE raro EE 1995 10:00
245 C 18 162 GUntCS ICFEZ, DANIEL 104 vites. 17 EE raro EE 1995 10:00
280 c n 236 cuntes ICFEZ, CRUJA C7MOBRAYA 24410 LKN 74 LAKR S. 17 EE raro EE 1995 10:30
14 C 14 469 RAKS LOSALA, RCDCSPtO íoo vites. 17 EE raro EE 1995 10:30
615 C 24 600 RCCRIGUEZ AERAMD, WQJEL MAS LAS AIRAS, 13 CAFRACEEELO 24549 LEEN 189 vites. 17 CE raro EE 1995 10:30
655 C 24 549 RCCRIGUEZ PBWG, RTOEL MAS LAS AIRAS, 13 CTRRACETHO 24549 LEEN 450 vites. 17 CE raro EE 1995 10:30
654 C 24 551 FCERH3FZ AIDA, CAJEEN 204 vites. 17 EE raro EE 1995 10:30
709 C 24 689 KERICLEZ ALVAREZ, BLANA IBRATOLA 24410 LEEN 275 ERADOS. 17 CE raro EE 1995 10:30
RCERIOEZ ALV7REZ, EBLAítA tBRAKIA 24410 LEEN 147 ERADO S. 17 EE raro EE 1995
770 C 23 161 RCERKLEZ ALU7KEZ, ELMtA WRAXIA 24410 LEEN 714 Vites. 17 CE raro EE 1995 10:30
536 C 24 548 RCERIOEZ ALWAREZ, CINHtlCN LBRATOLA 24410 LEEN 91 vites. 17 EE raro LE 1995 11:00
684 C 24 699 RCERKLEZ AUZAFEZ, (HtEPCICN IWWWIA 24410 LEEN 287 LAKR RIBD 17 EE raro EE 1995 11:00
167 C 13 544 RCERIQUEZ (AMALLO, JCEE FRANUSD SCERIN, 105 CNfOARA^A 24410 LEEN 131 LAKR S. 17 EE raro EE 1995 11:00
223 C 18 204 RCERIOEZ (AMALLO, JOSE FRANZISD SCERIN, 106 CAWOARAYA 24410 LEEN 1412 Vites. 17 EE raro EE 1995 U:00
32C 14 489 RCERIOEZ CAREO, ALEERIO FRDERA PARALELA, 54 CAMOARAYA 24410 LKN 335 LAKR S. 17 EE raro EE 1995 11:00
239 C 18 164 RCERIOE OJEMN, JOSE ILUS FRMCESD SCHUN, 209 OMOARAYA 24410 LEEN 105 vites. 17 LE raro LE 1995 11:00
546 C 24 537 RCERIOEZ ICFEZ, OADDA REAL, 208 ÍARAYCLA 24410 LEEN 136 Vites. 17 EE raro EE 1995 U:00
RCERIOEZ ICFEZ, CLALDDA REAL, 208 NK9QSZA 24410 LKN 1960 Vites. 17 EE raro EE 1995
RCERIOEZ ICFEZ, OAXJDA fWWiOA 24410 LKN 14 vites. 17 EE raro EE 1995
958 C 24 645 RCERIOEZ ICFEZ, OADDDft REAL, 206 NWMIA 24410 LKN 182 vites. 17 EE raro TE 1995 11:00
72C 14 181 RCCRIGUEZ ICFEZ, HXWtO LAS ERAS, 13 CNfOARAYA 24410 LEEN 444 VD& S. 17 EE raro EE 1995 11:30
673 C 24 726 RCERIOEZ ICFEZ, MORIA ESDER HS4L IARAYCLA 24410 LKN 222 LAKR RIHD 17 EE raro EE 1995 11:30
622 C 24 592 RCERIQUEZ hARTOEZ, «CELICA CHISPO hftiCElD, 34 CUAORO VIHOCS-FOEERRADA 24400 LKN 801 LAKR S. 17 EE raro EE 1995 11:30
300 C 17 TS RCERIOEZ hPtEZ, ALELDA <HH£, 5 FOEEFRAEA 24400 LKN 2005 Vites. 17 EE raro EE 1995 11:30
305 C 17 68 RCERIOEZ hEMEZ, /DELDA aci£, 5 FOEERRADA 24400 LEEN 70 vite s. 17 EE raro EE 1995 11:30
183C 13 TOO ACERK1EZ í-HtEZ, GENWD «OBAL CPfRAL, 120 CNKNRAYA 24410 LEEN 785 LAKR S. 17 EE MATO EE 1995 12:00
131C 13 584 RCCRIGUEZ FBtEZ, CERARDO ANIBAL CARRAL, 120 (TKOARAYA 24410 LKN 708 LAKR S. 17 EE raro EE 1995 12:00
263 C 18 76 RCCRIGUEZ NfítEZ, QLWALLFE FÍA2A, 15 C7MOWAYA 24410 LKN 227 vites. 17 EE rato EE 1995 12:00
RCCRIGUEZ NENEZ, OMAUIE CNfOWRAYA 24410 LKN 70 vites. 17 EE raro EE 1995
288 C 17 228 RCCRIGUEZ r*ettZ, GLMALUE FL6ZA. 15 C7MOWÍAYA 24410 LKN 159 Vites. 17 EE raro CE 1995 12:00
225 C 18 206 RCERIOEZ MEZtEZ, J3SEFA PZA. EE IA aCNSmUCICN, 22 □MOARAYA 24410 LKN 760 vites. 17 EE raro EE 1995 12:00
RCERIOEZ M3LEZ, JOSEFA PZA. EE IA CENSmUCICN, 22 CNfOARAYA 24410 LKN 12 vites. 17 EE raro CE 1995
889 C 13 569 RCERKLEZ t-EttEZ, JOSEFA pm. EE LA aDfc'muaCN, 42 CNfOARAYA 24410 LKN 32 LAKR S. 17 EE raro EE 1995 12:00
132 C 13 583 RCERIOEZ FBCEZ, NWUA FRANdSD SCERIN, 76 CAMOWWYA 24410 LKN 720 LAKR S. 17 EE raro CE 1995 12:30
888 C 13 568 RCERIOEZ FBEEZ, W«IA FRANZISD SCERIN, 76 CAMEOWWYA 24410 LKN 15 LAKR S. 17 EE raro CE 1995 12:30
341 C 25 1024 RCERIOEZ PINICR, ENCNTOCKN RERL, 48 NKM EE ABAJO 24410 LKN 333 Vites. 17 EE raro EE 1995 12:30
363 C 17 301 RCERIOEZ FB3QBRA, DCRDEA REAL, 33 NARAVXA 24410 LEEN 48 vite s. 17 EE raro EE 1995 12:30
385 C 25 1125 RCERKLEZ RKLERA, DCRDEA RESL, 33 ÍARAYCLA 24410 LEEN 891 ERALOS. 17 EE raro EE 1995 12:30
186C 13 703 RCERIOEZ RCERIOEZ, NWtEL DEL, BIERZD, 26 C7MOWAYA 24410 LKN 931 LAKRS. 17 EE raro EE 1995 12:30
308 C 17 65 RCERIOEZ SALGADO, AEELAREO Multe. 24 CNtOARAYA 24410 LKN 60 vites. 17 EE raro EE 1995 12:30
166 f 11 722 RCERIOEZ SALUDO, ARSFNIO ANIBAL CARRAL,, 43 CNFOARAYA 24410 LKN 466 LAKR S. 17 EE raro EE 1995 13:00
235 C 18 168 RCERIOEZ SALLADO, ARSENIO ANIBAL CAMAL, 43 CNTOARAYA 24410 LKN 1560 Vites. 17 EE raro EE 1995 13:00
907 C 14 406 RCERKLEZ SALLADO, CLANDDA casmuacN, 46 C7MOARAYA 24410 LKN 357 Vites. 17 EE raro EE 1995 13:00
387 C 25 938 RCTRIGLEZ SANIOS, AGRIPD& FUENTES NUEVAS 24411 LKN 401 vites. 17 EE raro EE 1995 13:00
liar ii 720 RCERIOEZ KBUN, ALELWCRO JOSE EL PALLMR, 14 OMOARAYA 24410 LKN 375 MNLE BAJO 17 EE raro EE 1995 13:00
RCERIOEZ 3BUN, ALEUMtRD JCSE EL FAILFfK, 14 CNIOWWYA 24410 LKN 160 LAKR S. 17 EE raro EE 1995
478 C 25 799 RCERIOEZ 3CERIN, ALELWtRD JCSE EL PAILMAR, 14 CNfOARAYA 24410 LKN 334 Vites. 17 EE raro EE 1995 13:00
136 C 13 579 RCERIOEZ VAL31HLLE, DIBD REAL, 23 CAMOWWYA 24410 LKN 532 Vites. 17 EE raro EE 1995 13:30
RCERKUEZ VAL3UILLE, nTRD CNtOi=RAYA 24410 LKN 532 Vites. 17 EE raro EE 1995
RCERIOEZ VMJUmE, DIBD CNfOWAYA 24410 LKN 17 EE raro EE 1995
952 C 13 567 RCERKLEZ VAUUILLE, DIBD 18 LAKR S. 17 EE raro EE 1995 13:30
247 C 18 160 RCERIOEZ VAUUILLE, FERWtO 297 Vites. 17 EE raro EE 1995 13:30
3UC 25 1165 RCERIOEZ YEERA, ANKNIA ANIBAL CAMAL CNKNARAYA 24410 LKN 2228 LAKR S. 17 EE raro EE 1995 13:30
751C 23 14 BUZ BAN3JER0, CENCEECKN EL TESO, 72 CARRKECO EEL M2ASIERI0 24544 LKN 278 Vites. 17 EE raro EE 1995 13:30
296 C 17 132 SALLADO ALMAREZ, JLAN GAMBOA, 7 FUENES NIEVAS 24411 LKN 475 Vites. 17 EE raro EE 1995 13:30
260 C 18 93 SALLADO AUZAFEZ, SNITAD ESCUELA LIOVERSTEPRIA, 10 CAMcOWWYA 24410 LKN 817 vites. 17 EE raro EE 1995 16:00
591 C 24 501 SALLADO (AMOO. FPBLD CENE EE IOS CATINES. 15 FOEERRADA 24400 LEEN 157 Vites. 17 EE raro EE 1995 16:00
SALLADO (ARELO, PABLO CENE EE IOS CATINES, 15 PCNFERRADA 24400 LEEN íso vites. 17 EE raro EE 1995
720 C 24 677 SALWADCR CHA. INES CMREEERA LA ESPUA OULNHUMtE 24490 LEEN 100 VDK S. 17 CE MATO CE 1995 16:00
721 C 24 676 SÍJMXR CHA. DES OCTEIHtt IA ESPDA CEIÍEHUANOS 24490 LKN 75 VDk S. 17 CE WTO LE 1995 16:00
747 C 23 34 SVUMER CHA. DES CNREIERA IA ESPDA CCLIEBRIANC6 24490 LEEN 79 VDk S. 17 CE WTO CE 1995 16:00
706 C 24 707 SAEXffiEXR CHA, DES Y OIRA CARPIERA LA ESPINA CCLINERIANCS 24490 LKN 1250 VJÑkS. 17 EE MSTO EE 1995 16:00
741 C 23 51 SAUM3CR CHA, DES Y OIRA CARGUERA LA ESPINA CEIU-ERIMOS 24490 LEEN 5271 LAB3R RIBD . 17 CE MtiO EE 1995 16:00
61 C 14 379 SW MIGUEL MEMA. FEUCHAS ERDERA FWAIELA, 27 CtMCWRAYA 24410 LKN 169 Vlfo S. 17 EE MtiO EE 1995 16:30
529 C 25 726 SWIALLA BCCELCN, ESDER REAL, 132
781 C 23 173 SWIMiA ECEELCN, ESDER REAL, 152
833 C 23 636 SRNEN1A BCCELCN, ESDER REAL, 192
24410 LKN 63 VDk S. 17 EE WTO LE 1995 16:30
24410 LKN 726 LMCR RIHD 17 CE KATO EE 1995 16:30
24410 LKN 395 IRADO S. 17 EE MtiO EE 1995 16:30
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13 C H 432 SEftRA FARICRftS, FAMEL
275 VltoS. 17 CE WYO CE 1995 16=30
66 C 14 187 SEVHUN3 FEMEZ, «JUMA «aanocrKEEs, 108 FIEMES NUBAS 24411 IHN
296 VltoS. 17 CE WYD CE 1995 16:30
619 C 24 596 *IER€HN CRHCA, FANLEL ™s-
17 re wsso re 1995 16:30
773 C 23 165 TRUOCD FHtWCEZ, FAMEL LAS TORRES, 48 SMI JOAN CESPI 06970 BARCELOA
vitos. 17 CE vmo CE 1995 17:00
631 C 24 580 TRDOCO FERWCEZ, SÑA VILLA LUZ, 10 CUCHO VIENTOS-PZNFERRACA 24400 LBGN
17 CE NATO CE 1995 17:00
871 C 23 570 TRBOCO JCEID, PILAR SAN BHtMDO, 47 OTRKHjO CEL M2ASIERK) 24549 LHN vitos.
17 CE MÜD CE 1995 17:00
1 UZEEUV CKIH3V, RAFAEL Y CARLCS
UZIEDA CR3H3V, RAFAEL Y CARLC6 




E 28803 FfCRJD28803 NACRID
28803 FfCRJD
■i Sí 17 EE MAX) CE 19?5
17 CE MtiO CE 1995
17 CE MtiO CE 1995
ii
342 C 25 1023 VALLARLE PHOOt, ALCELA MtAZ LE ABMD 24410 IHN vitos.
17 EE FAX) CE 1995 17:00
433 C 25 1074 VWJPCE PINO, EEUW4DC REAL, 148 tWAYOA 24410 IHN 139 ™°s. 17 EE FAX) EE 1995 17:00
195 C 13 654 VALLARLE PINO, EDLMEO LA VAITLFA 24410 IHN 38 reíros. 17 CE FAX) EE 1995 17:30
343 C 17 330 VALGARCE PINO, IBWL6 57 vitos. 17 EE FAX) EE 1995 17:30
911 C 24 576 VMTJRCE QUINES, ISUCRD ia aaemuacN. 3i (JRRATFTFIO 24549 LBN 428 vitos. 17 EE FAX) EE 1995 17:30
636 C 24 577 VAI£ARCEL ARIAS, COBIANZIA EL CKISID, 29 GARRACECELO 24549 LHN 579 EKM. 17 CE FAX) CE 1995 17:30
352 C 25 1006 VALCARCEL, EEMffMIN 743 LÍKHS. 17 EE FAX) EE 1995 17:30
817 C 23 599 VALDRA 'SEPA, JOSE EL OBRO, 36 ÍWAKIA 24410 IHN 10 renos. 17 CE FAX) CE 1995 17:30
965 C 23 49 VAimmiE ALVAREZ, ANIGMO 79 LAECR RHU 17 CE FAX) CE 1995 17:30
595 C 24 631 VSUUniE HVtoS, tollH, HIJOS EN.- FCMERRACA 24500 IHN 644 vitos. 17 CE FAX) CE 1995 17:30
903 c n 221 VMnUILLE CAFBALLD, RFNTTn? 173 vitos. 17 CE FAX) CE 1995 1S:00
382 C 25 945 VAinuniE CAÍEALL0, CCMIN3) FRMdSCD HHUN, 209 C»KM«AYA 24410 IHN 1242 vitos. 17 CE FAX) EE 1995 15:00















ri*Ss. 17 EE FAX) CE 1995
17 EE FAX) CE 1995
17 CE FAX) CE 1995
18-00








'ZI 18 EE FAX) CE 1995
18 CE FAX) CE 1995
EE
m
VM2UH1E resuto CTLDft 











Sí 18 CE FAX) CE 1995
18 CE FAX) CE 1995





VM8UIUE resuto JOSEFA 





















18 CE FAX) CE 1995
18 CE FAX) CE 1995
18 CE FAX) CE 1995
18 CE FAX) CE 1995
18 CE FAX) EE 1995
18 CE FAX) CE 1995
ii















"“sí; 18 CE FAX) CE 1995
18 CE FAX) CE 1995
18 CE FAX) CE 1995
E
45 C 14 443 VAL3UII1E FKETD, FfRTIN IAS V/B3S, 13 FTCSraCOMEERES 33683 ASTURIAS 298 KM EMO / VltoS. 18 CE FAX) CE 1995 10:30
188C 13 705 VAL2UILLE HUEID, RDSA 732 UBCRS. 18 CE FAX) CE 1995 10:30
267C 17 146 VAinuniE RORIOEZ, ffttWCA ttOBAL CARRAL, 65 CAMCNARAYA 24410 IHN 1188 MNEE BAJO 18 CE FAX) CE 1995 10:30
»0
VAUUniE RTRKLEZ, VICENTE 
VAdUniE RKRIQLEZ, VICENTE IABCR S.
18 CE FAX) CE 1995
18 CE FAX) CE 1995
444 C 25 854 VAimUUE YEERA, CAR-EN uram FKRID 224 vitos. 18 CE FAX) CE 1995 10:30
490 C 25 796 VALIUniE YEERA, JOSEFA «ES EE LA VALORA 24410 IHN 240 LffiCRS. 18 CE FAX) EE 1995 10:30















18 LE FAX) CE 1995
18 CE FAX) CE 1995
18 CE FAX) CE 1995
12C 14 431 VHAL GUTIERREZ, JOJJK) VHJto 13 OWCMRAYA 24410 IHN 280 vitos. 18 CE FAX) CE 1996 11:00
163C 13 730 VEAS RCCRKIEZ, TERESA E HLXS AMD. DE ESTto 81 OMCMWAYA 24410 LHN 180 vitos.. 18 CE FAX) CE 1995 11:00
1S3C 13 718 VHLABCL FEREZ, JC6E KJD. ESTto. 5 CPMCMRAXA 24410 LBN 1330 LHTRS. 18 CE FAX) CE 1995 11:00 .
797 C 23 187 VniAMEUA RCMRD, AOETIAS AVD.CAomrs, 12 G7RRACED0 K2ASIERIO 24544 IHN 1350 FRUTAL RIHT) 18 CE FAX) CE 1995 11:30
750 C 23 U VniAMEUA RCAERO, ARSENIA AVEA. VAHES, 27 FCMEkRACA 24400 LHN 149 vitos. 18 CE FAX) CE 1995 11:30
749 C 23 U VULAMEVA REFERO, MWLELA AVEA CE CARRACHO, 16 CAíRACEDO CEL M1ASIERI0 24544 LBN 15 vitos. 18 CE FAX) CE 1995 11:30
827 C 23 641 YEERA , ISnXFD HRCS. CE 251 TOCOS. 18 CE FAX) CE 1995 11:30
454 C 25 1085 YEERA ALVAREZ, CCNSDWnM) 66 UBCRS. 18 CE FAX) CE 1995 31:30
826 C 23 642 -MA arias, carras SOSOS EN.- MRAiCLA 24410 IHN 173 TOCOS. 18 CE FAX) CE 1995 11:30
me a 575
YEERA BARRA. GIMESINA FRES. EE 









18 CE FAX) TE 1995 
18 CE FAX) CE 1995 U-30
792 C 23 241 YERRA ZAFRA. RRA SAN FALO. 17 IKN 24006 IHN 1200 L/KR RIHJD 18 CE FAX) CE 1995 12:00
825 C 23
























18 CE FAX) CE 1995 
18 EE FAX) LE 1995 
18 DE FAX) CE 1995
E








24410 LBN reíms. 18 CE FAX) EE 1995 18 CE FAX) EE 1995
zz
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HYHEIARIO rCMTfTT.Tn MMGPIO FRCVIN3A cultivo
CHICS EE LA CTDOCN
EXERCPIACA
DIA | «KA
17 14 472 YEDRA GRAN3A, AIHKTOA PARALELA, 17 OY^CNBRAYA 24410 LEEN 135 vitos. 18 EE RAYO EE 1995 12:30
203 C 662 YEDRA CR/NIA, ALEEKITNA E HUCS PARALELA, 44 (ARFCNARAYA 24410 LEEN 203 IWCOS. 18 CE RAYO EE 1995 12:30
621 C 24 594 YEDRA CR/NIA. RttOEL HAZA EE 3*4 JIFN, 7 CNSVCEDO CEL RORSIERIO 24544 LEEN 824 FFUIAL s. 18 CE RAYO EE 1995 32:30
YEDRA CRMUA, MIGLEL HAZA CE SPN JUW, 7 CARRMECO CEL ROASIERIO 24544 LKN 18 EE RAYO CE 1995
688 C 24 YEDRA OVtüA. MIOEL HAZAEESWJUN, 7 (AÍRMDEO EEL RCNASIERIO 24544 IKN 18 CE RAYO EE 1995
YEMA GRMUA. MIGLEL HAZA EE SW JLFW, 7 CAFRMEED CEL RENASIERIO 24544 IKN FRUIAL RIPEO 18 EE RAYO EE 1995
885 C 23 66 YEDRA CRNOA, MIGUEL HAZA EE SW JEWJ, 7 CMRMIDO EEL MOASIERIO 24544 IKN 109 FHJIAL RIB3D 18 EE RAYO EE 1995 12:30
555 C 24 538 YEHVUK/NIA, PLACIDO AVEA. CPERMHELO, 4 CAHVCEEO EEL RENASIERIO 24544 LEEN 104 vrife S. 18 EE RAYO EE 1995 13:00
YEDRA CFMJA, KAHEO AVEA. QRR/CEEELO, 4 CAFRMED3 EEL ROASIERIO 24544 LEEN 18 EE RAYO CE 1995
YEDRA GtiíüA, HAdCO AVEA. CARRMHELO, 4 CAHVCEDO EEL RENASIERIO 24544 LKN 18 EE RAYO CE 1995
YEHRA CR/NIA, ÑUDO AVIA. CARRMTIflO CAFRMEDO EEL RORSIERIO 24544 IKN IABCR RJH3D 18 EE RAYO EE 1995
YEHtAGRMUA, HAZUD AVEA. CARRKTmO, 4 CARRMEDO EEL MOASIERIO 24544 LKN IABCR RIHT) 18 EE RAYO EE 1995
160 C 23 24 YEHRA GR/N3A, ÑUDO AVEA, CARRKHELO CARRMEDO EEL RQASKRIO 24544 IKN 643 vitos. 18 EE RAYO CE 1995 13:00
699 C 24 717 YEDRA GRANJA, RCGEUA 397 IABCR RIKD 18 EE RAYO EE 1995 13:30
733 C 23 63 YEDRA GRANJA, ROGELIO CARR/CEDO EEL MUASKRIO 24544 IKN 45 IABCR RIHT) 18 EE RAYO CE 1995 13:30
696 C 24 720 YEDRA MARTINEZ, ABEL 500 IABCR RIKD 18 EE RAYO EE 1995 13:30
535 C 24 547 YEMA WKHNEZ, MUSTIAS II 476 vitos. 18 EE RAYO EE 1995 33:30
M8C 23 632 YEH^A M/KITLEZ, AEM-LULA REAL, 59 fftRAYCLA 24410 LEEN 554 ITOCOS. 18 EE RAYO EE 1995 13:30
372 C 17 287 YEDRA MhKTOFZ, BALECMED REAL, 80 ffrom 24410 IKN 21 VrihS. 18 CE RAYO EE 1995 13:30
YEDRA RfKTMZ, BAUXMDO REAL, 80 WRAYCLA 24410 IKN 18 EE RAYO EE 1995
577 C 24 637 YEDRA MARTINEZ, BALECMEO REAL, 80 WRAYCLA 24410 IKN 79 vitos. 18 EE RAYO EE 1995 13:30
435 C 25 1072 YEBRA RMOTNEZ, FELICIA REAL, 61 WRKKXA 24410 IEEN 156 irnos. 18 EE RAYO CE 1995 16:00
YEDRA RfRTTNEZ, FELICIA NARAYOA 24410 IKN 18 EE RAYO EE 1995
837 C 23 634 YEHÍA MARTINEZ, FELICIA RE*L, 61 WRfíYdA 24410 IKN 474 *®s. 18 EE RAYO EE 1995 16:00
375 C 25 947 YEDRA MARTINEZ, ISKRD JOSE VAL30A SJREZ, 2 POfERRAEA 24400 IKN 591 VDfe S. 18 EE RAYO EE 1995 16:00
YEDRA MARTINEZ, ISKRD JOSE VALTRA SLFREZ, 2 FODEFRADA 24400 LEEN MNIE BAJO 18 EE RAYO EE 1995
YEDRA Mtremez, ISKRD JOSE VAL30A SIAREZ, 2 PCNFERRADA 24400 IKN 18 EE RAYO EE 1995
YEDRA r^RTODZ, ISKRD JOSE VAL30A SEAREZ, 2 PCNFERVCA 24400 IKN 18 EE RAYO EE 1995
510 C 25 749 YEDRA RARTIREZ, ISKRD JC6E VALEOA SLAREZ, 2 POFEDRMA 24400 IKN 480 vitos. 18 EE RAYO EE 1995 16:00
452 C * 1091 YEDRA RARTIN5Z, Ft/CKO 200 vitos. 18 EE RAYO EE 1995 16:30
380 C 25 1127 YEDRA RtKTINEZ, EHDN REAL, 143 EWWYOA 24410 LEEN 5M H1HOS. 18 EE RAYO EE 1995 16:30
436 C 25 1071 YEDRA MWJINB2, SENEN REAL, 61 WRAYCLA 24410 LKN 306 LBBCKS. 18 EE RAYO EE 1995 16:30
369 C 17 294 YEDRA RENCEZ, CENiDCICN REAL, 143 fPKAYCLA 24410 IKN 91 s. 18 EE RAYO EE 1995 16:30
YEDRA RBtEZ, COCEPCICN REAL, 143 RtoAYOLA 24410 IKN 18 EE RAYO EE 1995
YEDRA MBNEEZ, COCEDCCCN REAL, 143 tPRAKIA 24410 IKN 18 EE RAYO EE 1995
YEDRA RHCEZ, CCNHOCN REAL, 143 RARAYTXA 24410 LKN 18 CE RAYO EE 1995
YEHtA RBTEZ, 02CEPCICN NARAYCLA 24410 IKN 18 EE RAYO EE 1995
YEDRA MEMEZ, OMEPCICN WRAYOA 24410 IKN 18 EE RAYO EE 1995
971C 25 7S1 'YMA RBTEZ, OOCEKTCN RETÍ,. 143 NARAYCLA 24410 IKN 630 vitos. 18 EE RAYO EE 1995 16:30
730 C 23 70 YEDRA OJK1E, ESIEBMJ 50 vitos. 18 EE RAYO EE 1995 17:00
763 C 23 27 YEDRA OMJLE, JCVBD EL OMD, 34 ÍPRAYCLA 24410 IKN 816 vitos. 18 EE RAYO EE 1995 17:00
620 C 595 YEDRA ROED, MIRES avenida gomes, 4 CAPRMHO EEL RQttSIERIO 24544 IKN 476 FRJIAL S. 18 EE RAYO CE 1995 17:00
415 C 25 886 YEDRA ROERD, RWIIIA 354 VIÑA S. 18 EE RAYO EE 1995 17:00
YEDRA ROERD, RBRIIA 18 EE RAYOLE 1995
YEDRA RODEO, WRDA 18 EE RAYO EE 1995
YEDRA ROERD, WFU3A 18 EE RAYO EE 1995
YEDRA ROGD, RfKDA 18 EE RAYOLE 1995
544 C 24 S42 YEDRA ROERD, MftFLDA 278 vitos. 18 EE RAYOLE 1995 17:00
348 C 17 316 YEDRA SMilMIA, HE1ARMIND REAL, 64 WRAYtlA 24410 IKN 601 VIÑA S. 18 EE RAYO EE 1995 17:30
395 C 25 909 YEHRA SMÍIALIA, EELMMUO BEBI. 64 NARAKIA 24410 IKN 417 vitos. 18 EE RAYO CE 1995 17:30
884 C 23 67 YEDRA VALTARCEL, JC6E 35 IABCR RIKD 18 EE RAYO EE 1995 17:30
697 C 24 719 YEDRA VMORCEL, JOSE «ROS. CE 647 IABCR RIKD 18 EE RAYOLE 1995 17:30
713 C 24 684 YEDRA VALCARCEL, TERESA AVEA. OOffLCS, 7 CAFRACECELD 24549 LEEN 189 FRJERL RIHD 18 EE RAYO EE 1995 17.30
962 C 23 46 YEMA VALCARCDL, TERESA AVEA. OOffLDS, 7 CPRRMHHD 24549 LEEN 79 IABCR RIKD 18 EE RAYO EE 1995 17:30




DE BEMBIBRE - VILLAFRANCA DEL BIERZO
LUGAR DK CITACION : AYUNTAMIENTO D* TORAL DI LOS VADOS
FCLUXND PDCkTDMriD Exmauo MNICIPIO PRCVINZEA
SUPERFICIE
EXHDPIM3X OIETVD
CHICS EE IA CTUaCN
DIA | KRA
43 V 6 997 PUJPREZ FDWWCEZ, EHNARCO SN ÍHHD, 63 VMMHMES 34530 IKN 1607 HStDS. 31 CE RfDDEB 1995 9:30
163V 5 585 /MKD EE/KD, SOFIA = vitos. 31 EE RAYO CE 1995 9:30
119 V 5 63S ¿MKD (WCR, MINIAS CARRETERA FVRMBCN3S 34516 LKN 165 VIÑA S. 31 CE WYD EE 1995 9:30
/MED (MOA, MINIAS CARREHRA WiVNXNES 34516 IKN 31 EE RAYO CE 1995
/MED (MOA, MINIAS CAFREIERA PfiRMUNES 34516 IKN 31 EE RAYO EE 1995
/MED CARGA, MINIAS CMPEIERA FFRMCQES 34516 IKN 31 CE HÜO CE 1995
117 V 5 630 ZMEDGNOA, MINIAS CJRREIERA FNvtraes 34516 LEEN 251 vitos. 31 EE HtiD EE 1995 9:30
121 V 5 628 /MED GNYEA, ERUTA EL CHAL, U FuanEatEVAS IKN 466 vitos. 31 EE RAYO EE 1995 10:00
74 V 6 950 /MED ORCHA, ISEIJNA CEERD EE VILLMEONES IKN 38 HWDS. 31 EE RAYO EE 1995 10:00
75 V 6 951 /MED GARCIA, FALRfDD OLER) EE VniMHMES IKN u HWDS. 31 EE RAYO EE 1995 10:00
142 V 5. 616 MÜA GARCIA, CDDERDD VILLANLEUA EE IA ABADIA IKN 234 vitos. 31 EE RAYO EE 1995 10:00
194 V 5 6SQ MUAS AIRA, AÍDREDO CMAL, 11 CEKIRD VIENIC6 (P3FEPRMH) 34400 IKN 400 VIÑA S. 31 EE RftiO EE 1995 10:00
160 V 5 588 /RIAS AIRA. ALfFEDO OtfL. U CLFORD VIENES (FCMEHVOV 34400 IKN 54 vitos. 31 EE RAYO EE 1995 10:00
33V 6 1023 AHESIO G7RCEA. ANICNEO 6S HOCOS. 31 EE RAYO EE 1995 10:30
78 V 6 977 BEMCDGMOA, AEELAPEO 160 OTOS. 31 EE RftiO EE 1995 10:30
53 V 5 731 a/NCD VA2QLE, EH/ID 22 vitos. 31 EB RftiO EE 1995 10:30
24V 6 1034 CMNICS VniAFRMCA. S.A. 33U MHCELOTV) 31 EE RftiO EE 1995 10:30
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¡r SLFERFTCEE CMOS EE IA crmzKN
FN* Fcmno mmA FRCP1EI7RIO DCMICLIO MNICHPIO ERO/DOA DIA
| KSA |
20J/ 6 CEancoBo 345 á-. 31 EE WtiO IE 1995 11:00
rrerryrrmn 31 IE WK) EE 1995
LEHNX3EO 31 EE FAX) CE 1995
95V 5 733 HSCDCQD0 105 á-. 31 EE MM) EE 1995 11:00
H9V g 9M1 EE3UENID 3440 MRdUZmO 31 EE WfiD EE 1995 11:00
EE9CLENID iMPRcmcmo 31 lEFKTOEE 1995
1£5V 6 9004 EEXLENIO 809 IMPRCEUZITVD 31 EE MtiO EE 1995 11:00
31 V 6 1035 FMA F7BA. EEJWTOO KRC6. CE AUCA. EE HCRAL, 29 VIIIAMRTD4 EE LA ACADIA 24550 LEON 2929 HOTOS. 31 CE ffttD IE 1995 11:00
169 V 6 UÍ6 FTfiACMOA. ISIIRD SN FELPO VniACBCMES 24530 IHN 1812 P. RUCO 31 EE WÜD EE 1995 11:00
81 V 6 960 FTBA I£HZ, VERGINIA SN FHPO VniACHMES 34530 IHN 1256 FRACOS. 31 EE NtoD EE 1995 11:00
96 V 5 736 FtFtWtEZ , MMEL 127 I3BCRS. 31 EE FKD IE 1995 11:00
153 V 5 605 FTOtCEZ WGSID, ANICNID 371 vAs. 31 EB HOD EE 1995 11:30
223 y 5 652 FEfcWEEZ AR-ESTO, FRRCE3CD vihakwes 24530 IHN 420 VlfiA S. 31 IE FfHO EB 1995 11:30
136V 5 GM FDNtlE ff*ESK>, FRANZL93) VniKHJtES 24530 IHN 319 ás. 31 EE WtiO CE 1995 11:30
133 V 6 1072 FERWCEZ DIÑEDC, ANICNID CBtRAL FRMCD, 50 TORAL EE IOS \ffCC6 mu 12S HOTOS. 31 IB HOO EB 1995 11:30
66V 6 mi FH9VKEZ QWOA, AKILRD FARAMCNES 24516 IHN 2405 PRXD S. 31 EBhVUDEB 1995 11:30
122V 5 653 FHaWtEZ CTRZIA, ARDIO FMwraes 24516 IHN 480 vAs. 31 EBhMTOEB 1995 11:30
>24V 5 651 FEFNAMEZ ®RCEA, FE ELOMD orno 24415 IHN 550 vrihs. 31 EE WX) EE 1996 12:00
52V 6 1025 FEFNPN3Z aJEKLEZ, RICARDO 138 HOTOS. 31 CE WX) EE 1995 12:00
«V 6 1002 FESTtoCEZ POTES, HOR»CKN AN EHK) VIUAHMES 24530 IHN 1612 HOTOS. 31 EB WX) IE 1995 12:00
8V 7 423 FEFNPNCEZ YEEFA, PLRIA VniACBCHES 24530 IHN 2080 UBCRS. 31 EB MDD EB 1996 12:00
48 V 6 999 FFRÍMCEZ YEERA, JIBIA 1243 ppyn s. 31 IB HOD EB 1995 12:00
51 V 6 1015 FERMCEZ YERRA, JUSIA 445 HOTOS. 31 IB WX) EB 1995 12:00
155V 5 596 GARCIA AIRA, CTRLC6 320 VAS. 31 EB MX) EB 1995 12:00
14SV 5 615 GARCIA AIRA, TOAS CARRETERA CKDV FfiRAMnes 24516 IHN 201 VAS. 31 EE MOCEE 1995 12:30
120V 5 627 C7K3A AIRA. TOAS (HEOS CE) □RREHERA CRIA EFRAMOES 24516 IHN 498 VAS. 31 EB mC EB 1995 12:30
108 V 5 639 (MOA AU/WEZ, CARLCS GENEPftL FRANCO ODERO 2*415 IHN 143 VIÑV S. 31 EB HMD EB 1995 12:30
1S2V 5 606 C7RCJA KXPP5Z, ORLES GENERAL FRANCO OTEPO CE HCRAL 2*516 IHN 681 VAS. 31 EBMMDIB 1995 12:30
76 V 6 953 GARCIA AUIAREZ, ISDK) 2* HOTOS. 31 EB MUDES 1995 12:30
49 V 6 1000 GARCIA/MED. AtCEL 20 HOTOS. 31 IB MUD EB 1995 12:30
nov 5 637 (MOA AMD3D, H*1QLE CARRETERA FRRANX2ES 24516 IHN 262 VAS. 31 EB MX) EB 1995 13:00
116V 5 631 CARCHA AMUD, UJCDCA CARRETERA PARANXNES 24516 IHN 184 VAS. 31 EB MX) EB 1995 13:00
138V 5 622 GARCIA CERL1HN, LREMA 288 VAS. 31 EB MOTO EB 1995 13:00
161 V 5 587 GARCIA EE FLEEBIO, JOSE 58 VAS. 31 DBMUDEB 1995 13:00
1S4V 5 604 GARCIA FABA, REMIGIO FARANDCNES 24516 IHN 300 VAS. 31 EE MtiD EE 1995 13:00
119V - 626 GARCIA GARCIA EEL \M1E, FWUA 503 VAS. 31 EE WX) EE 1995 13:00
137V 5 623 CARCHA (ARCHA, ANKNK) IAFCEA OTERO CE HCRAL 24516 IHN 219 VAS. 31 EE MtiO EE 1995 13:30
127V 5 648 «ARCHA (AkLHA. BAUTISTA LAÚD, 18, 1*B HCRAL CE IOS VADOS 24560 IHN 250 VAS. 31 EE MOTO CE 1995 13:30
34 y 6 1022 CARCA CARCA, CARIDAD OTERO EE HCRAL 24516 IHN 518 FRACO S. 31 EE MX) EE 1995 13:30
CARCA «OARCA. CARDAD OTERO EE HCRAL 24516 IHN 31 EE MOTO EE 1995
144 V 5 616 CARCA GARCIA, CARDAD OTERO EE HCRAL 24516 IHN 137 VAS. 31 EE MX) IE 1995 13:30
140V 5 620 CARCHA CARCHA, OAHtSDCA OTERO EE HCRAL 24516 IHN 275 VAS. 31 EE MX) EE 1995 13:30
149 V 5 613 CARCHA CARCHA, INES 576 vAs. 31 EE MX) EE 1995 16:00
146 V * 614 (ARCHA CARCA. NWUL IE4L BRAN3MS 24516 IHN 515 VAS. 31 EE MX) EE 1995 16:00
94 V 5 732 CARCHA GARCIA, NWtEL Y JOSE UES REAL PFRAMXNES 24516 IHN 164 vdSa s. 31 EE MX) EE 1995 16:00
104 V 5 643 (ARCHA CARCA, MNJEL Y JCEE LUIS REÍL FARAÍÜCNES 24516 IHN 317 VAS. 31 EE MX) EE 1995 16:00
135V 5 62S CARCA (ARCHA, PILAR 223 vAs. 31 EE MX) EE 1995 16:00
36 V 6 1020 (ARCA CARCA, SKIUFNIM 7M FRADO S. 31 EE MX) EE 1995 lfi.no
45 V 6 1027 CARCA (ARCA, SKKRNINX 109 HOTOS. 31 EE MX) EE 1995 16:00
101 V 5 739 CARCA CARCHA, VIRGILIO PFRAMXNES 24516 IHN «w? IABCR S. 31 EE M=X) EE 1995 lfi.10
(ARCA CARCA. VDGUJO FPRAtcoes 24516 IHN 31 EE MX) EE 1995
«ARCA (ARCA, VIRGILIO FfRANCQES 24516 IHN 31 EE MX) CE 1995
148 V 5 612 CARCHA (ARCA, VIRGILIO PFRMCatS 24516 IHN 253 VAS. 31 EE MX) EE 1995 16:30
100V - 738 «ARCA CARCHA, VIRGINIO FARAICCN-S 24516 IHN 140 IOTCRS. 31 EE MX) EE 1995 16:30
172 V 7 298 CARCA CHCALEZ, MEEN AN FHPO VE1ACBANES 24530 IHN 100 KNIE BAJO 31 EE MX) EE 1995 16:30
32V 6 1024 CARCA EEREZ, ENEKEMHANA 1309 HOTOS. 31 CE MX) CE 1995 16:30
26 V 6 1051 (ARCA PEREZ, PILAR ia cnemuccN, to CAFRPCEEELD 24549 IHN 432 HOTOS. 31 EE MX) EE 1995 16:30
143 V 5 617 CARCA GLDKXA. «MES FRINCFAL FWWOCMS 24516 IHN 209 VAS. 31 EE MX) IE 1995 17:00
83V 6 957 CARCA GUTRCCA. DCMIN3) 1979 HOTOS. 31 EE MX) EE 1995 17:00
96 V 5 734 CARCA QUIRCCA, GCNZAIÍ) ORREHERA CR3A FBRMCCTCS 24516 IHN 101 VIÑ\ S. 01 EE JUCO EE 1995 ,1.00
CARCA OEROAV. CQCfíD CARRETERA CRIA FARANHES 24516 IHN íooo vnfes. 01 EE JUCO EE 1995
130V 5 644 CARCA CJDRCXA, CUCAD CARPEEPA CREA FARANDCNES 24516 IHN 1O0 vAs. 31 EE MX) EE 1995 17:00
156 V 5 595 (ARCAODROGV, LLARD Jes: AMONIO. 23 HCRAL EE IOS VPECS 24560 IHN 289 VlfjA S. 31 EE MX) EE 1995 ,1.00
1S8V 5 592 (ARCA QCRCGA, LLARDO JOSE AMENLO, 23 HCRAL TE IOS VACOS 24560 IHN 216 vAs. 31 EE MX) EE 1995 17:00
84V 6 958 (ARCA QUDOCA, NIEVES 1438 HOTOS. 31 EE MX) EE 1995 17:00
72V 6 1335 ORCA RCERD3E, MRBN) 200 FRMD S. 31 EE MX) EE 1995 17:00
159V 5 591 CARCA VAHE, MUAACB 485 vAs. 31 EE MX) EE 1995 17:30
79V 6 978 CARGO CARCA. ALB2B0 GENERAL FRANCO, 45 OTERO EE VHIAEBCSN3S 24516 IHN 2S83 HOTOS. 31 EE MX) EE 1995 17:30
10SV 5 642 OJEAIRZ AUOTEZ. JCAQUDA CARRETERA EE H30A EARACOCNES 24516 IHN 262 VAS. 31 CE MX) EE 1995 17:30
5 V 7 418 CDBALE2 CELA. OOALDA IA IGLESIA, 3 FIOLES EEL S3L-RCNFEFRPEA 24400 IHN 2777 ¡pprp s. ,1.10
CDEAIEZ (HA. CMALDA IA IGLESIA. 3 FLORES EEL STL-FCNFERRADA 24400 IHN FRACO S. 31 EE MX) IE 1995
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PXD3CN) PRCPIEITKBD rTMTfTT.TO Minara) PROVINCIA
SUPERFICIE
EXFFOFTMR ajumo
CAOCS EE LA CTUCKN
DIA | KBA
nsv 5 629 ONZALEZ G3PRC3A, MPNUEL 246 otífcs. 31 CE NATO CE 1995 37:30
139 V 5 621 Q2CMJ3Z G3ROA, NWfL 244 vtíhs. 31 EE NAW) LE 1995 17:30
6 V 7 419 COCfiEZ GUERRERO, ECLCFES 2408 IABCR S. 31 CE NATO CE 1995 18:00
(22BMEZ GLHSSRD, DCKEES 31 CE NATO EE 1995
OUEAIEZ GUERRERO, ECLCRES 31 CE NATO EE 1995
(32EALEZ GUERRERO, DGLCRES 31 CE NATO CE 1995
82 V 6 959 GOEALfZ GUERRERO, COLORES 680 ERKES. 31 CE NATO EE 1995 18:00
17 V 6 1046 G3GALEZ NIETO, SXERRD su ES. 01 EE JUCO EE 1995 9:30
132 V 6 1016 CENZALEZ PEREZ, SERPFQ&i 168 ER*OS. 01 EE JUCO CE 1995 9:30
65V ° 1120 ONZALEZ VILLAMEUA, GM*BÍ 373 HOTOS. 01 CE JUCO CE 1995 9:30
66V 6 1094 GRfltOA GCNZMEZ, fFOTVIEM) CARNICERIAS, 2 CAEMELOS ISH 137 HOTOS. 01 CE JUCO EE 1995 9:30
21 V g 1039 GRMÜA OBRERO, MALEA JC6E Maaao, 12 TCRAL CE LCS VACCS 24560 LEEN 872 VIÑA S. 01 EE JUCO EE 1995 10:00
GRNOA CIERRERD, MALEA jóse Mnano, 12 TCRAL EE I£6 VADES 24560 LEEN 01 EE JUCO EE 1995
GRHÜA OBSERO, MALIA JCLEE MOUNIO, 12 TCRAL EE LOS VADOS 24560 IJB2Í 01 EE JUNIO EE 1995
71 V 6 976 GRNOA GUERRERO, MALIA JOSE ANICNIO, 12 TCRAL EE IOS VADOS 24560 LB2Í 449 HOTOS. 01 EE JUCO EE 1995 10:00
16 V 6 1047 GUERRERO AUZAFEZ, EBEIRIO SNÍ ÍHRD VULMEEMES 24530 IB2Í 710 vuks. 01 EE JUNIO EE 1995 10:00
GUERRERO (HERBO, EERCHES SAN FECRO VULMEEMES 24530 LHN M2HE BAJO 01 EE JUNIO EE 1995
GUERRERO QLERRED, MERCELES SMí FHR0 VÜLMKMES 24530 IKN 01 EE JUNIO EE 1995
131 V 6 1095 GUERRERO OERR80, MERCEDES SN FRENO VULMEEMES 24530 LBUÍ 20 HOTOS. 01 EE JUNEME 1995 10:00
10 V 421 GUERRBO YERRA, ECRDCA SMí FECRO VELMHMES 24530 LB2Í 3120 NENIE BAJO 01 EE JUNEME 1995 10:30
GUERRERO YERRA, DCRUCA SAN FECHO VULACEEMES 24S30 LEEN 01 EE JUNEME 1995
eov 979 GUERRERO YERRA, DCRBEA SAN PHRD VniMECANES 24530 IKN 5666 HOTOS. 01 EE JUNIO EE 1995 10:30
56V 6 986 GUERRERO YEMA. NANUEL 2823 HOTOS. 01 EE JUNIO EE 1995 10:30
77V 6 956 iXFN M«I1NEZ, JULIO GIL Y CARRASCO, 9 VniAFRAtCA DEL BEERZ0 IHN 227 HOTOS. 01 EE JUNIO EE 1995 10:30
85V 6 882 JUCA VBZH«L EE CUERO OTERO EE VÜLMKMES 24415 IKN 20674 HOTOS. 01 EE JUNIO EE 1995 10:30
1S7V 5 593 LEAL CARCHA. JCQB CELCMIO OTERO IE VÜLMHMES 24530 IKN 261 ás. 01 CE JUNE) CE 1995 11:00
9 y 7 422 IO«ü GUERRERO, ILE CARRETERA FARMCUeS 24516 IKN 2300 NENIE BAJO 01 EE JUNE) EE 1995 11:00
IÍ>®Ü GUERRERO, LUZ CARRETERA FARNtOES 24516 IKN 01 EE JUNE) EE 1995
129V 5 646 I/MA0 GUERRERO, IIE CARRETERA FARNÜ2ES 24516 IKN 231 vnfcs. 01 EE JUCO EE 1995 11:00
42 V g 996 IOÍZ IMAS, HERCTAS 847 F¡RMO s. 01 EE JUNIO EE 1995 11:00
61 V 6 996 I£KZ IRAS, «ROTAS 831 HOTOS. 01 EE JUNIO EE 1995 11:00
41 V 6 995 IsFEZ KRNÍ, NARICHLE SN PHRD VHIMEEMES 24530 IKN 808 HOTOS. 01 LE JUNTOLE 1995 11:30
111V s 636 M.O.P.T.M.A. 283 ™*s. 01 EE JUNIO EE 1995 11:30
73 v g 960 NWOIE CAROLA, MOLES VÜLMHMES 24530 IKN 3576 FRMD S. 01 EE JUNEME 1995 11:30
134V 6 981 NAROIE GARCIA, MOLES VÜLMHMES 24530 IKN 195 HOTOS. 01 EE JUNE) EE 1995 11:30
1S1V 5 607 NWÜTNEZ FTflA. RMCRD PUTOS 24547 IKN 1629 ás. 01 EE JUNE) EE 1995 11:30
2 V 7 415 NWCTNSZ GARCIA, grachimd SNÍ FEERO VÜLMHMES 24530 IKN 909 vtí& s. 01 EE JUNIO EE 1995 12:00
W«m€Z (3«3A, CEAOLIMO SMÍ PHRD VÜLMHMES 24530 IKN 01 EE JUNIO EE 1995
VWCBEZ GARCIA, GRKTLIMO SAN PHRD VULMEEMES 24530 IKN oí né juno ie isss
hWCTNEZ GARCIA, GEAOLIHÜ SN FEERO VULMEEMES 24530 IKN 01 EE JUNIO EE 1995
NARTOEZ GARCIA, GRXHLIMD SMÍ FEERO VULMEEMES 24530 IKN 01 CE JUNIO EE 1995
99V 5 737 WRITÍEZ (ARCIA, GRKTLENÜ SAN FEERO VniMEEANES 24530 IKN 244 IíttRS. 01 EE JUNIO EE 1995 12:00
3SV 6 1021 NAKITNEZ GARCIA, tAdTVHM) CAPITAN (JETES, 1 CUARTEL G. aVIL-CXMEIOS IHN 640 HOTOS. 01 CE JUNIO EE 1995 12:00
55V « 993 hAKTBEZ OERRERO, EBRIA EXHA EL CAMPO, 11 CAFRACEEELO 24549 IKN 1842 P. RJHD 01 CE JUCO EE 1995 12:00
47 V 6 998 NMRIZWURIZ, BRINDIS 329 HOTOS. 01 CE JUNIO CE 1995 12:00
22V « 1038 ttitez OHOA. ALBUR 956 VDkS. 01 EE JUNIO EE 1995 13:00
170 V « 1051 PEREZ «SATO, Bnrih Y HCG. IEEE CE VEGA, 4 PCNFEFRACR 24400 IKN 415 P. RUTO 01 EE JUNIO EE 1995 13:00
uv 1 4» «PEZ RCCRIGLEZ, «OCR VULMEEMES 24530 IKN 2379 IfCCRS. 01 EE JUNIO EE 1995 13:00
25V 6 1C60 PEREZ YEERA, MOL LAS MUSITAS, 23 IHH 1123 HOTOS. 01 EE JUNIO EE 1995 13:00
60 V 6 991 PEREZ YEERA. RAFAEL SAN FEERO, 73 LEEN 572 FRMO S. 01 CE JUNIO CE 1995 13:00
171 V 6 1051 PEREZ YEERA, RAFAEL SAN FEERO, 73 VULMEEMES 24530 IKN 865 P. Rimo 01 EE JUNIO CE 1995 13:00
IV 7 414 POTES COTOLES, ISAM? SMí FEERO VniACEE5»ES 24530 IKN 484 vriks. 01 EE JUNIO CE 1995 13:30
126 V s 649 RBXETRD GLNZALEZ, Wm CARRETERA CRIA FARMDCNES 24516 IKN 250 VB& S. 01 EE JUCO EE 1995 13:30
128V 5 647 RHUETRO CUTCALEZ, f-WUEL CARRETERA CRIA FARMCOES 24516 IKN 308 VD*S. 01 EE JUNIO EE 1995 13:30
54 V g 1030 RCERICUEZ CUNZALFZ, MRLRA 291 VB& S. 01 CE JUNIO EE 1995 13:30
168 V 6 1014 RCCRiaEZ COKALEZ, MRLRA 27 HOTOS. 01 EE JUNIO EE 1995 13:30
1SV 6 1019 RCEREUEZ YEERA, ABEL SMÍ FEERO VULMEEMES 24530 LEEN 3191 ás. 01 EE JUNIO EE 1995 13:30
50 V g 1028 RCCRIGLEZ CnCAIEZ, MRLRA 96 PRADO S. 01 EE JUNIO EE 1995 13:30
53V 6 1029 ROGRI3LEZ GLNZALEZ, MRCRA 791 á-. 01 EE JUNIO EE 1995 13:30
107 V 5 640 smzAmocD, eelbfco LA IGLESIA ouro 24415 IKN 109 vufcs. 01 EE JUNIO CE 1995 16:00
12 V 7 426 Sr. I-RESUENE CE LA J. VEONAL EE VILIA. SMÍ FEERO S/N VULMEEMES 24530 LHN 18550 NENIE BAX) 01 CE JUNIO EE 1995 16:00
Sr. PRESIONE EE IA J. VEGBAL EE VILLA. SN FEERO S/N VULMEEMES 24530 IKN 01 EE JUNIO EE 1995
Sr. PRESIONE EE LA J. VEHBAL CE VILLA. SAN FEERO S/N VHIMHMES 24530 IKN 01 EE JUNIO EE 1995
Sr. PRESIONE CE LA J. VEEBAL EE VILLA. SAN FEERO, S/N VULMEEMES 24530 IKN 01 CE JUNIO CE 1995
Sr. PRESIONE CE LA J. VECBAL EE VEIA. SMÍ FEERO, S/N VnJMEEMES 24530 IKN 01 EE JUNIO EE 1995
Sr. PRESIONE EE IA J. VEONAL CE VEIA. SMÍ FEERO, S/N VULMEEMES 24530 IKN 01 CE JUNIO CE 1995
Sr. PRESIONE EE IA J. VEONAL CE VEIA. S*í FEERO, S/N VULMEEMES 24530 IKN 01 EE vXNia EE 1995
91 V 6 879 Sr. PRESIONE EE IA J. VEONAL CE VEIA. SMÍ FEERO, S/N VULMEEMES 24530 IKN 5050 LflBCRS. 01 EE JUNIO IE 1995 16:00
141 V 5 619 VALLE AIRA, RICJRDO 227 Es. 01 CE JUNIO EE 1995 17:00
69 V 6 1109 VALLE GARCIA. DPRCLE ECOCR FIEMBC, 18, 5* FCNFEFRAEA 24400 IKN 201 HOTOS. 01 EE JUNIO EE 1995 17:00
162 V 5 586 VALLE GARCIA, IKLBA FWM02ES 24516 IKN 102 VIÑA S. 01 CE JUNIO IE 1995 17:00
VALLE GARCIA ISX3NA FARAMHES 24516 IKN 01 EE JUNIO EE 1995
VACIE GARCIA, JC6E NACIA 01 EE JUNIO EE 1995
1S0V 5 608 VAHE CARCHA, JOSE MARIA 370 VDfeS. 01 CE JUNIO EE 1995 17:00
166 V 7 413 VALLE GLNZALEZ, CAMELO VULMEEMES 24530 LEEN 147 ás. 01 EE JUNIO EE 1995 17:30
18 V g 1044 VALLE GONZALEZ, ELENA SMÍ FEERO VULMEEMES 24530 IKN 500 viftv s. 01 CE JUNIO EE 1995 17:30
59 V 6 992 VALLE GOCALEZ, EUEZA SMÍ FEERO VULMEEMES 24530 LEEN 685 HOTOS. 01 EE JUNIO EE 1995 17:30
147 V - 613 VAHE GUERRERO, FRMOSCD HKS. EE 418 viffes. 01 EE JUNIO CE 1995 17:30
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rucho HtPIEIMIO ECMrcnjD WMcrpio HOVINZIA
SUPERFICIE
EXERCF17CA oiroo
EKIC6 EE LA CTDOCN
DIA | REA
97 V 5 735 VñZJEZ, VKHD FMWD2ES 24516 IHU 151 mks. 01 EE JUNIO EE 1995 17:30
167 V 6 1031 VjjjrL , vXjytPi is VDfeS. 01 CE JUNIO EE 1995 17:30
19V 6 1043 YEERA FRHtD, FEJ^WOO SN reno CE TRIES IHN 1064 vtiks. 01 EE JUNIO EE 1995 18:00
63 V 6 968 YEEFA GPfSZIA, H3VCI0 sw reno VmJOBtiES 24530 L£EN 377 PR/C0 S. 01 EE JUNIO EE 1995 18:00
64V 6 987 YE3VX GPÍOA, KFPCD sw reno VniXBXES 24530 LEEN 320 HVC0S- 01 CE JUNIO EE 1995 18:00
67V 6 1119 YEERA YEHVL TffLMDO HKB. LE 3379 EWC0S. 01 EE JUH0 CE 1995 18:00
1480 924.000 ptas.
Ministerio de Economía y Hacienda
Agenda Estatal de Administradón Tributaria
DELEGACION DE LEON 
Administración de Ponferrada
Carlos González Zanuy, Administrador de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Ponferrada, hace saber que:
Los contribuyentes que figuran a continuación no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los documentos fiscales por 
lo que, dando cumplimiento al artículo 124 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria y al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se realizará por 
medio del presente anuncio.
ADMINISTRACION DE LA AGENCIA TRIBUTARIA EN PONFERRADA 
INICIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR - Plazo de Alegaciones
ASUNTO: No atender Requerimiento
------------- ma.
DMI/NIF NOMBRE


































Anodizados del Bierzo 
Apifer si
Barrio Herrero Manuel 
Bierzo Asistencia sal 
Calleja Calleja Josefa 
Cancelas Rivera José M 
Club Gruta si 
Codobisa si 
Coelbi sel
Comerc. Álvarez y Mart 
Diz Lopez M Montserrat 
Electro Insta„ Arco sa 
Electr . Roberto Rodricju 
Excavaciones Siecam si 
Export Agricolas Bierz 
Fernandez Barrios Fern 
Fuentes Larralde Jesús 
Garcia Álvarez Camilo 
Gaypo si
Gómez Arias Francisco 
González Feliz Argimir 
González Quintan» Luis 
Honrubi a Roa A1onso 
Imprenta Peñalba si 
Imprenta Peñalba si 
instrumusica si 
Jung Kuo Then—Paw 
La Lasera sal 
Martínez Catan Luis 
M inauto
Ortega Bailen M Luisa 




























P » Dom »Flor
Bemb i b r e






IVA - 390-93/0A 
















IVA - 300-94-IT 
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DWI/NIF NOMBRE
A1240 50 742 P r o rn o c i c n V i v i e n d ¡uC
B24250995 Proveo ier si
B'24266.1.99 R e v e s t i. m i e n t o s F a r es
010067567 R o d r i g u e z G o rn e z 3 o3 d
010031434 R a d r i g „ R e d o n tí o A h d r e
B24229403 R u t a s y S e r v i c B i e .;? z o
B24024317 S e 1 e c c i o n e e:, M a r j u si
A2402.13,96 S e rí o r i o P e n a 1 b a s a
B24092454 Simpa si
924036394 So.ltubi si.
924094955 Soto Morales si
824241630 T r a n s m i n e r i a s 1
B31031235 T r a n s p o r t e s B e .1 s a n si
010033217 V o c e s U s u b i a g a E s au
DOMICILIO CONCEP/MOD/PER IMPORTE— ———
Poníerrada IVA 300'-93—4T 25000
Bembibre .1V A — IRPF 93-4 T 25,000
Ponferrada I VA- IRPF 93_L(. j 25 u000
Coru1Ion IVA* 300 ...qo -3"f' 25„000
V i .11 a d e c a . IVA 3 OC­-93—4T 2 5 n 0 O O
Ponferrada IRPF HO-93-4T 25.. 000
P o n f e r r a tí a IVA 349■-93-2T 25u000
Ponf errada IRPF no­__93_.q-s- 25,000
Vi1ladecan IRPF no-„93_uj 25.000
Pon ferrada IVA- IRPF 94~.1T 25 i. 000
Viliasrano IVA 300 ... 9 3 |, r 25„000
Bembibre I VA 300_93.¡_j. y 25„000
P on£erratia IVA- IRPF 93-4 T 25 ii 000
Ponferrada IRPF 100-92/OA 25„000
















A v i c 0 n a 8 e r v i c i o s M © d i .. 
0arbones Huínan s.1 
Destile.Ga11ega Ber ci a„ 
E x p .1 o . Roe a s I n ti u s t r i a 1 e 
G a r e C o n c r e t e r e; I 
P a r d o E m p r e s a C o n s t r 
P i i' i s B e r n a r d o F r a n c i s c 
Rodriguez Sernandez sa 
Rut a s y Serv. Bierzo s1 
Sa n tos Castro 0ac 
Seri oria P ePí a Iba e 




Pon ferrada IRPF 190-•93/0 A 25.. 000
Bembibre IRPF .190-•93/0A 25 i. 000
Ponferrada IRPF 190-•93/0A 25„000
Ponferrada 1RPF .190-■93/OA 25000
Ponferrada IRPF 190-.03 / f)A 25.U00
Ponf errada IRPF 190-■93/OA 25 m000
Ronferrada IRPF .1.90-•93/OA 25„000
Ponferrada IRPF 190--93-0 A 25.000
Ponferrada IRPF 190-•93-0 A 25.000
V i .1.1 ab .1 i n o IRPF .190-•93-0 A 25.000
Pon ferrada IRPF 190-•93-0 A 25.000
Puen Dom F IRPF 190--93-0A 25 i, 000
Torre Bier IRPF 190-•93-0 A 25.000
o r D ocume n tacion In co mp1e ta del Mo-
DN1/NIF
délo 201. 







Edisa de Ponferrad a 
Grabisa sa 
Mina s Si1van s1 
Parquets josman si 
Saempo si
Poníerrada 




























NOMBRE DOMICILIO CONCEP/MOD/PER. IMPORTE
Calvo Gun din Ab e1 
Carracedo Álvarez Antón 
González Quintan ilia L. 
González Rodriguez Ana 
Magadan Montes Ataúlfo 
Pórtela Carril Ramón F. 
Rodríguez Macias Pedro 
Tablado Barrero Manuel 
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ASUNTO: Presentar declaración negativa fuera de plazo requerida.
------M—
DNI/NIF NOMBRE DOMICILIO CONCEP/MOD/PER. IMPORTE
010061254 Blanco Blanco Agapita Camponaray IRPF- 130-94-1T 20.000











tv i f: |._r| T", n1'!Oí ibr; E ' DOMICILIÓ CONCEP/MOD/PER„ IMPORTE—-- — — ——
Almac enes 1 aboces si P on f er r ac a IRPF-110/190-93 19.9b• 0
C o d o ¡a isa si P on f er r ad a IRPF-110/190-93 4 7 „ 443
Desfilavi si Ponferrada IRPF..110/190..93 930.
b. X iíl i d iisa si Iguena IRPF-110/.190-93 .1321 3 50
Lares del BBerzo Ponferrada IRPF-110/190-93 35 „ 3 76
P i zar r a s L a r t e g u n d i n Ponf errada IRPF-110/190-93 536. 7 7 7
Revest i m i e n t o s R e c o n s a Ponserrada IRPF-110/190-93 73 5 4 3
Vidal P e r e i r a H e r m i n i o Poníerrada lRPF™110/190-93 42 „ 512
Vidal Pereira Luis Ponferrada IRPF-110/190-93 43b. 3 3 6
Dichos contribuyentes disponen de un plazo de quince días, a contar desde el siguiente a esta publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, para formular por escrito ante esta oficina las alegaciones que estimen procedentes en defensa de sus derechos. Transcurrido este 
plazo y a la vista de dichas alegaciones y de los documentos, justificantes y pruebas aportados se le comunicará la resolución del expediente.
SANCI OMES ü P LAZO DE RECUR SO ..
ASUNTO 2 Liquidac iones Provi s iona1es por falta de ingresos de reten------
--------------- ci anes a cuenta del IRPF. (C.A.I.N.)














L. a r e s d e 1 B i e r z o
Pizarras Lartegun din s1
R e v e s t. i m i e n t a s R e c o n s a
V i d a 1 Per e i r a H e r m i n i o
V i d a 1 P e r e i r a L u i s
ASUNTOs Propuesta de Liquidaciones













Calvo Gundin Abel 
Carracedo Álvarez Antón 
Fernandez Barrios Ferna 
García Álvarez Camilo
Magadan Montes Ataúlfo 
M a r t i n ez Catón Luis 
P e r e i r a C a 1 v o F e d e r i c: o 
Rodríguez Macias Pedro 
Ta b1ado Barrero Ma nue1
V o c e s F e r n a n d e z F r a n c i
V o c e s U s u ta .1 a g a E s a u
Poníerrada IRPF-110/190'-93 11.299
Ponferrada IRPF-1.10/190 -93 33.. 630
Ponferrada IRPF-110/190 -93 694326
Pon ferrada IRPF-110/190 —9 3 936.. 650
Ponferrada IRPF-110/190 -93 6 O .. 3 7 4
Pon £ errada IRPF..110/190 -93 536 .. / 7 7
Pon ferrada IRPF-110/190 -93 52.135
Ponferrada IRPF-110/190 -93 42.512
Ponferrada IRPF-1.10/190--93 43.336
Provisionales a no declarantes del 
las Personas Físicas.
DOMICILIO CONCEP/MOD/PER IMPORTE
Vega Espin IFPF--100-vi 992 133.337
Benuza IRPF--100-■1992 157.296
Molinaseea IRPF -100-•1992 154„604
Ponferrada IRPF--100-•1992 104.357
Paramo Sil IRPF--100-■1992 137.960
Bembibre IRPF--100-■1992 245.743
Vi1ladeeane IRPF--100-•1992 93.527
Ponferrada IRPF--100- 1992 129.677
Villablino IRPF ,100-■1992 130.270
Borrenes IRPF--100- 1992 130.152
Ponferrada 1RPF--100™•1992 160.335
El ingreso de las cantidades deberá hacerse dentro de los plazos siguientes:
-Si la publicación se hace dentro de la primera quincena del mes, hasta el 5 del mes siguiente.
-Si la publicación se hace dentro de la segunda quincena del mes, hasta el 20 del mes siguiente.
Transcurridos estos plazos, en su caso será exigido el ingreso en vía ejecutiva con el recargo de apremio (20%).
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Los referidos ingresos se harán en cualquiera de las formas siguientes:
1. -A través de entidad colaboradora, banco o caja de ahorros, por medio de carta de pago que se facilitará en las oficinas de la Agencia 
Tributaria.
2. -En la caja de esta Agencia Tributaria, de 9 a 14 horas de la mañana.
Contra los actos anteriores podrá interponerse, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a esta publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, recurso de reposición ante esta oficina o reclamación económico-administrativa ante el Tribunal 
Económico Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada de León (sita en avenida José Antonio, 4 - León). Ambos 
medios impugnativos no podrán simultanearse.
Ponferrada, 30 de marzo de 1994.-E1 Administrador, Carlos González Zanuy.
467 48.960 ptas.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Tesorería General de la Seguridad Social
Don Laureano Álvarez García, Subdirector Provincial de la Inscripción, Afiliación, Altas y Bajas de la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social en León.
Hace saber: Que esta Dirección Provincial ha resuelto formalizar baja de oficio en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos a los trabajadores autónomos que en la relación que sigue se expresan, con los efectos en materia de prestaciones y de 
extensión de la obligación de cotizar que en la citada relación se detalla para cada uno de ellos.
Contra la presente resolución podrán interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional social ante esta Dirección Provincial en el 
plazo de los treinta días siguientes a su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 del Real Decreto Legislativo 521/1990, 
de 27 de abril, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral (BOE de 2 de mayo de 1990).
NOMBRE NUMERO IDENTIC. MUNICIPIO FECHA BAJA OBLIG. COTIZAR
(efectos prestaciones) (efectos cotización)
COCA CUETO, LUIS 24/203307/61 LEON 01/05/89 30/04/89
MERINO AGUADO PR0C0PI0 FLORENCIO 24/206356/ 6 SANTOVENIA VALDONCIN 01/01/85 31/12/84
MUIAN GONZALEZ, JOSE 24/206907/72 LEON 01/08/84 31/07/84
CORDERO GONZALEZ, M. VALENTINA 24/208884/12 LEON 01/01/92 31/10/92
GUTIERREZ GONZALEZ, MARIO 24/208960/88 LEON 01/12/92 30/11/92
BARRIO RODRIGUEZ, ARTURO 24/209405/48 LEON 01/07/91 30/06/91
GARBAJOSA BALBAS, ROBERTO 24/210283/53 LEON 01/10/85 30/09/85
FRANCISCO CASTELLANOS, PATRICIO 24/403592/41 POLA DE CORDON 01/12/77 30/11/77
RABADE DIAZ, RODOLFO 24/405510/19 LEON 01/01/91 31/12/90
CALLADO SAGUILLO, JAIME 24/408427/26 LEON 01/06/89 31/01/92
GARCIA GARCIA, RAIMUNDO 24/500218/55 IEON 01/07/90 30/06/90
ROMO MARINO, CRESCENCIO 24/502895/16 SAN ANDRES RABANEDO 01/12/89 30/11/89
GUERRA PUERTO, EVBNCIO 24/505063/50 LEON 01/04/85 31/03/85
LOPEZ CARBAUEDA, JUAN MANUEL 24/505640/45 IEON 01/06/92 31/05/92
MARTIN ALONSO, ARMANDO 24/505868/79 ASTORGA 01/01/84 31/12/83
ANIEVAS FERNANDEZ, ROBERTO 24/506205/28 LEON 01/12/86 30/11/86
ARIAS ROBLES, JULIO 24/700769/10 LEON 01/06/90 29/02/92
GARANDE DOMINGUEZ, ERAIDES 24/700884/28 LEON 01/02/88 31/01/88
FONTANILLO ARROYO, JOSE 24/701674/42 SANTOVENIA VALDONCIN 01/04/87 31/03/87
CALVO PEINADO, MANUEL 24/702410/ 2 CISTERNA 01/01/88 31/12/87
LOPEZ CORDOBA, RAMON 24/702864/68 ASTORGA 01/10/82 30/09/82
APARICIO FERRER, M. JOSEFA 24/702891/95 IEON 01/08/93 31/07/93
BARROS MIGUEZ, FERNANDO 24/703046/56 SANTA MARIA PARAMO 01/11/86 31/10/86
SBOAHB ALBIN, MANUEL 24/703063/73 IEON 01/08/84 31/07/84
CANSBCO LOPEZ, ANA MARIA 24/703075/85 LEON 01/12/90 30/11/90
FONTANO COELLO, SANTIAGO 24/703088/ 1 LEON 01/06/87 31/05/87
SANDOVAL FERNANDEZ, JOSE ANTONIO 24/703417/39 PAJARES DE OTEROS 01/12/87 30/11/87
BERROS ALVAREZ, MIGUEL 24/703796/30 LEON 01/08/82 31/07/82
DIEZ REVUELTA, HECTOR 24/703819/53 LEON 01/01/91 31/12/90
BARREIRO LOPEZ, RAMON MARIA 24/704297/46 LEON 01/04/90 31/03/90
GONZALEZ JUAREZ, VISITACION 24/704635/93 LEON 01/09/87 31/08/87
GARCIA AMORES, ANASTASIO 24/705043/16 LEON 01/07/90 30/06/90
FUERTES ALONSO, MARIA PILAR 24/705127/ 3 SAN ANDRES RABANEDO 01/02/92 31/01/92
LORENZO SANTAMARINA, MANUEL J. 24/705273/52 LEON 01/04/93 31/03/93
BLANCO FERNANDEZ, FRANCISCO 24/705325/ 7 LEON 01/02/90 31/01/90
IRIBARREN RODRIGUEZ, JOSE M. 24/705918/18 LEON 01/12/89 30/11/89
PRADO MARTINEZ, MARIA TERESA 24/706121/27 LEON 01/01/84 31/12/83
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NOMBRE NUMERO IDENTIC. MUNICIPIO
1
FECHA BAJA OBLIG. COTI!
[efectos prestaciones) (efectos coti:
GIRMiDEZ MARTINEZ, GUILLERMO 24/706318/30 LA ROBLA 01/12/81 30/11/81
TESTERA GARCIA, CESAREO AGU 24/707039/72 LEON 01/10/90 30/09/90
GOMEZ FERNANDEZ, FELIPE 24/707829/86 SAN ANDRES RABANEDO 01/12/87 30/11/87
GARCIA MARINO, JOSE L. 24/707878/38 LEON 01/05/85 30/04/85
SORIA CANO, JOSE D. 24/708185/54 LEON 01/06/84 31/05/84
LOBAO MONTEIRO, MARIO 24/708938/31 SAN EMILIANO 01/09/87 31/08/87
BLANCO YOURUETA, JOSE LUIS 24/708956/49 LEON 01/12/90 30/11/90
CRIADO PEREZ, ESTHER 24/709589/ 3 LUYEGO 01/01/93 31/12/92
LARIO GARCIA, ANGEL ANTONIO 24/709641/55 BOÑAR 01/11/84 31/10/84
VALLE BAYOS, TOMAS 24/709919/42 LEON 01/04/86 31/03/86
MARTIN CAUTELAR, PEDRO 24/710394/32 LEON 01/07/90 30/06/90
GARCIA VEGA, M. VIDALINA 24/710530/71 SAN ANDRES RABANEDO 01/06/87 31/05/87
FLOREZ ALVAREZ, MANUEL 24/710573/17 LA ROBLA 01/12/87 30/11/87
GOTHARD FRIEDRICH, LISIUS 24/710898/51 BRAZUELO 01/01/93 31/12/92
ALVAREZ SUAREZ, LUISA 24/710976/32 LEON 01/12/89 30/11/89
ALVAREZ SUAREZ, Mi LUISA 24/710976/32 LEON 01/12/89 30/11/89
RODRIGUEZ LOPEZ, JUAN JOAQUIN 24/711532/ 6 BOÑAR 01/06/87 31/05/87
OJEDA URQUIJO, RAFAEL ALBERTO 24/711609/83 LEON 01/12/90 30/11/90
CUNEA SILVA, MANUEL 24/711696/73 LEON 01/07/94 30/06/94
RODRIGUEZ DIEZ, MARIA PAZ 24/711800/80 LEON 01/07/90 30/06/90
MONTANO BLANCO, LUIS 24/711989/75 LEON 01/08/93 31/07/93
CALLEJA GARCIA, CARLOS 24/712195/87 LEON 01/03/88 29/02/88
GONZALEZ GUTIERREZ, JUAN P. 24/712473/74 VALDEFRESNO 01/12/89 30/11/89NÚÑEZ MORALA, EDUARDO 24/712566/70 LEON 01/12/85 30/11/85
DELGADO HERRERA, CARMEN 24/712803/16 LEON 01/03/90 28/02/90
GONZALEZ ALONSO, JOSE 24/712904/20 RIAÑO 01/03/93 28/02/93
GOMEZ CASTILLO, MARIANO 24/713187/12 LEON 01/04/87 31/03/87
PORCENT SANCHEZ, RAQUEL 24/713239/64 LEON 01/11/90 31/10/90NAVARRO IBAÑEZ, JESUS 24/713891/37 LEON 01/11/92 31/10/92FERNANDEZ GARCIA, MARIO 24/714107/59 LEON 01/01/90 31/12/89RAMOS RODRIGUEZ, DAVID 24/714150/ 5 SAN JUSTO DE LA VEGA 01/03/87 28/02/87SANTIAGO PANIZO, JOSE 24/714341/ 2 ALIJA DEL INFANTADO 01/06/87 31/05/87MARTINEZ GONZALEZ, ANTONIO 24/714602/69 VILLAREJO DE ORBIGO 01/11/85 31/10/85NAVARRO ARGUELLES, MIGUEL A. 24/715254/42 LEON 01/12/89 30/11/89CUENDA MARTINEZ, MARIA PILAR 24/716694/27 VALLERAS 01/11/90 31/10/90MARTINEZ MATA, ANGEL 24/717282/33 LEON 01/03/90 28/02/90LOPEZ AVECILLA, FLORENCIO 24/717287/38 LEON 01/05/91 30/04/91PINERO MATE, MARIA CARMEN 24/717645/ 8 LEON 01/11/89 31/10/89ROJO ROJO, JOSE MARIA 24/718568/58 VALDERRUEDA 01/11/88 30/09/90LOPEZ CARBAJO, ELADIO 24/719046/51 LEON 01/04/92 31/03/92MARTINEZ POVEDA, MARIA CARMEN 24/719700/26 LEON 01/03/93 28/02/93TORICES ALLER, MIGUEL ANGEL 24/720237/78 SAN ANDRES RABANEDO 01/04/90 31/03/90LUIS VAZ, JOAO 24/720716/72 LEON 01/07/91 30/06/91ALVAREZ CARRACEDO, ENRIQUETA 24/720769/28 LA BAÑEZA 01/07/90 30/06/90ESTALAYO RAYO, JOSE ANTONIO 24/720930/92 VALENCIA DE DON JUAN 01/11/86 31/10/86MERAYO YEBRA, JOSE CARLOS 24/721634/20 CISTERNA 01/04/93 31/03/94TIRADOS MARTINEZ, MACARIO 24/721878/70 LEON 01/03/89 30/11/90FERNANDEZ REY, MARIA PILAR 24/722138/39 LEON 01/12/92 30/11/92PRADO PRIETO, AGUSTIN 24/722314/21 ASTORGA 01/05/88 30/04/88LOPEZ CARBAJO, CARLOS 24/722411/21 LEON 01/01/91 31/08/93GESTO GUERRA, PERFECTO 24/722851/73 CISTERNA 01/06/87 31/05/87GONZALEZ DIEZ, AGRIPINO 24/722912/37 SAN ANDRES RABANEDO 01/02/90 31/01/90LARA DIAZ, SEBASTIAN 24/723059/87 VALENCIA DE DON JUAN 01/06/87 31/05/87MORENO LOPEZ, ENRIQUE 24/723135/66 LEON 01/02/89 28/02/89ORDAS PERTEJO, JOSE MANUEL 24/724083/44 LEON 01/08/88 31/07/88MARTINEZ PRIETO, MANUELA 24/725259/56 SANTA COLOMBA SOMOZA 01/01/93 31/12/92CANCELO NEVADO, RAUL 24/725390/90 LA ROBLA 01/04/88 31/03/88MELONI GUIDO, PIETRO 24/725738/50 LUCILLO 01/01/93 31/12/92
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NOMBRE NUMERO IDENTIC. MUNICIPIO FECHA BAJA OBLIG. COTIZAR
(efectos prestaciones) (efectos cotización)
LUENGOS FERNANDEZ, JOSE RAMON 24/725761/73 LEON 01/09/88 31/08/88
FERNANDEZ DOMINGUEZ, PILAR 24/725795/10 SAN ANDRES RABANEDO 01/09/91 31/08/91
GARCIA COBOS, FLORA 24/725965/83 LEON 01/05/93 30/04/93
GARCIA GARCIA, M CONSUELO 24/726015/36 LA BAÑEZA 01/06/90 31/05/90
ESTALAYO GARCIA, IGNACIO 24/726022/43 VILLAMAÑAN 01/07/93 30/06/93
RIO REYERO, ADOLFO 24/726391/24 VALENCIA DE DON JUAN 01/01/90 31/12/89
CANON GARCIA, HORACIO 24/726714/56 LEON 01/03/91 28/02/91
GUTIERREZ PAZ, TIMOTEO 24/726823/68 LA VIRGEN DEL CAMINO 01/11/89 31/10/89
PEREZ SALGADO, JUAN LUIS 24/727269/29 LEON 01/02/89 31/01/89
ALONSO BENAVIDES, BALTASAR 24/727432/95 LEON 01/01/89 31/03/93
TOURIÑO GARCIA, JUAN 24/727631/ 3 LEON 01/07/92 30/06/92
GARCIA RUIZ, MARIA CAMINO 24/727675/47 LEON 01/05/93 30/04/93
DELGADO GARCI, ADORACION 24/728047/31 LEON 01/08/94 31/07/94
BUSNADIEGO PASTOR, ANSELMO 24/728541/40 ASTORGA 01/01/93 31/12/92
MAGDALENA GARCIA, CONCEPCION 24/728915/26 VALENCIA DE DON JUAN 01/10/92 30/09/92
DIEZ ROBLES, VENANCIO 24/729124/41 VALDEFRESNO 01/04/90 31/03/90
ALONSO ROBLES, BLAS 24/729573/ 5 LEON 01/07/90 30/06/90
GUTIERREZ CARNERO, ALEJANDRO 24/729607/39 LEON 01/01/90 31/03/91
GONZALEZ PADIERNA, JUAN PEDRO 24/729779/17 LEON 01/09/89 31/08/89
MELLES GOMEZ, BERNARDO 24/730125/72 LEON 01/12/90 31/03/91
VIHUELA DIEZ, ANTONIO 24/730245/95 LEON 01/03/92 29/02/92
CALVO RENCERO, FEDERICO 24/730325/78 VALLERAS 01/10/92 30/09/92
GIMENEZ RODRIGUEZ, JULIAN 24/730768/36 LEON 01/10/91 30/09/91
CASTRO ALLER, FRANCISCA 24/730885/56 LEON 01/05/94 30/04/94
MANUEL MENDES, FRANCISCO 24/732072/79 PONFERRADA 01/08/93 31/07/93
FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN J. 24/732157/67 LEON 01/07/91 30/06/91
FERNANDEZ VAZQUEZ, MARIO 24/732282/95 LEON 01/07/91 30/06/91
ARCE JAULAR, JOSE PRIMITIVO 24/733052/89 ARMUNIA 01/07/92 30/06/92
SILVARES VEGA, ALFONSO 24/733056/93 SAN ANDRES RABANEDO 01/07/94 30/06/94
BODELON AMIEVA, ELIA 24/733285/31 HOSPITAL DE ORBIGO 01/06/94 31/05/94
ALVAREZ SANCHEZ, JORGE ARTURO 24/733646/ 4 LEON 01/11/93 31/10/93
ALVAREZ FERNANDEZ, LUIS MIGUEL 24/734255/31 SAN ANDRES RABANEDO 01/11/93 31/10/93
NÚÑEZ CASADO, FRANCISCO 24/734463/45 IZAGRE 01/05/94 30/04/94
FONTANO ALONSO, PAULINO 24/734611/96 LEON 01/01/91 31/12/90
GUTIERREZ GUTIERREZ, CARLOS 24/734683/71 ZOTES DEL PARAMO 01/07/92 30/06/92
SUAREZ GARCIA, ATILIO 24/734874/68 LEON 01/12/92 30/11/92
PELAEZ ALVAREZ, LAUDELINA 24/735617/35 BENAVIDES 01/02/94 31/01/94
CARRO MANZANO, SONIA MARIA 24/736830/84 ASTORGA 01/04/92 31/03/92
MOREIRO RODRIGUEZ, JOSE CARLOS 24/738033/26 LEON 01/09/92 31/08/92
CABERO FERNANDEZ, J. CARLOS 24/738312/14 LEON 01/03/93 30/09/94
FERNANDEZ GARCIA, MARIA 24/739199/28 CISTERNA 01/11/92 31/10/92
MENDEZ SUAREZ, JUAN 24/739304/36 SAN ANDRES RABANEDO 01/02/93 31/01/93
ALCAIDE SANTOS JOSE A. 24/739436/71 LEON 01/11/93 31/10/93
RODRIGUEZ CASADO, JUAN JAVIER 24/739670/14 SAN ANDRES RABANEDO 01/08/93 31/07/93
APARICIO GONZALEZ, JORGE 24/739737/81 LEON 01/09/93 30/06/94
ALAFUENTE MORAN, FRANCISCO JAVIER 24/741389/84 LEON 01/07/94 30/06/94
Para que sirva de notificación a los interesados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se 
expide en León a 14 de diciembre de 1994.—El Subdirector Provincial de Inscripción, Afiliación, Altas y Bajas, Laureano Álvarez García.
677 40.800 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DOS DE LEON
Don Martiniano de Ablano Barrenada, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número dos de León y su par­
tido.
Doy fe: Que en los autos de divorcio seguidos en este 
Juzgado con el número 428/93, se ha dictado la siguiente senten­
cia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva literalmente copiada, 
dice así:
“El limo. señor don Juan Carlos Suárez-Quiñones y 
Fernández, Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número dos de León y su partido en virtud 
del poder que le confiere la Constitución Española ha pronun­
ciado en nombre de S.M. el Rey la siguiente:
Sentencia
En la ciudad de León a doce de enero de mil novecientos 
noventa y cinco, habiendo visto y oído los presentes autos de 
divorcio n.° 428/93, seguidos a instancia de doña María Villatoro
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Gómez representada por la Procuradora señora Erdozain y defen­
dida por el Letrado señor Laiz González, contra don José J. 
González Martínez y con intervención del Ministerio Fiscal, 
habiendo recaído la presente resolución en base a los siguientes: 
“y cuya parte dispositiva dice:
Fallo
Que estimando, como estimo, la demanda formulada por la 
representación de doña María Villatoro Gómez contra don José 
Julián González Martínez y con la intervención del Ministerio 
Fiscal, debo declarar y declaro disuelto por divorcio el matrimonio 
contraído por ambos en Málaga el 16 de enero de 1972, con todos 
los efectos inherentes a tal declaración y ratificándose las medidas 
que fueron acordadas en la sentencia de separación recaída en los 
autos 822/91 de este Juzgado y todo ello sin expresa condena en 
cuanto a las costas.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo”.
Firmado y rubricado: Don Juan Carlos Suárez-Quiñones y 
Fernández, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número dos de León y su partido.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde, 
extiendo la presente que firmo en León a 17 de enero de 1995.—El 
Secretario, Martiniano de Ablano Barreñada.
668 4.800 pías.
NUMERO CUATRO DE LEON
Don Agustín-Pedro Lobejón Martínez, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de
León.
Hago saber: Que en los autos de juicio verbal n.° 278 y 
368/94, de los que seguidamente se hace mención, se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dicen:
En la ciudad de León a doce de diciembre de mil novecientos 
noventa y cuatro.
El limo. señor don Agustín-Pedro Lobejón Martínez, 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número cuatro 
de León, ha visto los presentes autos de juicio verbal civil, segui­
dos con el número 278/94, en virtud de las siguientes demandas 
acumuladas:
Primero.-La formulada por don Mariano del Castillo García 
(litigante “A”), representado por el Procurador don Ildefonso 
González Medina y dirigido por el Letrado don José Luis Juan 
Carreño, contra los demandados don Antonio Castro Arcos, 
declarado rebelde (“B1”), la entidad aseguradora Alba (“B2”), 
representada por el Procurador don Emilio Álvarez Prida Carrillo 
y defendida por el Letrado don Antonio Torre Cortés; Autocares 
Venecia, S,L. (“B3”), representada por la Procuradora doña 
Mercedes González García y defendida por la Letrada doña María 
Rosario Sánchez Gago, y posteriormente ampliada contra Seguros 
Mercurio, representada por la Procuradora doña M.a Mercedes 
González García y defendida por la Letrada doña M.a Rosario 
Sánchez Gago (“B4”).
Segundo.-La presentada inicialmente ante este Juzgado y 
registrada con el número 368/94, articulada por la citada represen­
tación de Autocares Venecia, S.L., don Máximo del Castillo 
García y Winterthur (“A2”) con la misma representación y 
defensa que el anterior.
III.—Fallo
Que estimando en parte la demanda formulada por la repre­
sentación de don Mariano del Castillo García, debo condenar y 
condeno a los demandados don Antonio Castro Arcos, Autocares 
Venecia y la Compañía de Seguros Mercurio, S.A., a pagar soli­
dariamente al actor la cantidad de 142.500 pesetas, más los intere­
ses legales devengados conforme al anterior fundamento tercero, 
y apreciando la excepción de falta de legitimación pasiva, debo 
absolver y absuelvo en la instancia a la aseguradora Alba 
Compañía General de Seguros, S.A., sin hacer especial pronun­
ciamiento en cuanto a las costas causadas.
Y que, estimando en parte la demanda acumulada, inter­
puesta por la representación de Autocares Venecia, S.L., debo 
condenar y condeno a los demandados don Mariano del Castillo 
García y Winterthur a abonar a la actora con carácter solidario, la 
suma de trescientas sesenta y siete mil novecientas cincuenta 
pesetas (367.950 pesetas) a que asciende la mitad de lo recla­
mado, más los intereses legales mencionados y sin imposición de 
costas.
Dada la rebeldía de don Antonio Castro Arcos, notifíquesele 
esta resolución en la forma prevenida en los artículos 281 a 283 
de la Ley Procesal Civil, salvo que alguno de los actores solicite 
se efectúe personalmente con arreglo al artículo 769.
Contra la presente, que no es firme, cabe interponer recurso 
de apelación en ambos efectos que ante la Audiencia Provincial, 
dentro del plazo de cinco días a partir del siguiente al acto de 
comunicación.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación al demandado rebelde don 
Antonio Castro Arcos, expido y firmo la presente en León a 16 de 
enero de 1995.-E/. Agustín-Pedro Lobejón Martínez.-La 
Secretaria (ilegible).
536 7.680 ptas.
Don Agustín-Pedro Lobejón Martínez, Magistrado-Juez de
Primera Instancia número cuatro de los de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado de Primera Instancia 
número cuatro de León, y con el número 571/94 se tramitan autos 
de juicio ejecutivo, promovido por Banco Bilbao Vizcaya, S.A., 
representado por el Procurador don Mariano Muñiz Sánchez, con­
tra don César Manuel Prieto Martínez y esposa doña Josefa 
Rodríguez Álvarez, mayores de edad, los que tuvieron su último 
domicilio en La Robla (León), Barrio San Roque, 1, hoy en igno­
rado paradero, sobre reclamación de 862.280 pesetas de principal 
más otras 500.000 pesetas calculadas para intereses, gastos y cos­
tas, en cuyo procedimiento y por resolución de esta fecha, he 
acordado citar de remate a los demandados, cuyo actual paradero 
se desconoce, para que dentro del término de nueve días compa­
rezcan y se opongan a la ejecución si les conviniere, haciéndoles 
saber que se ha practicado el embargo sin previo requerimiento de 
pago, conforme establecen los artículos 1.444 y 1.460 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, por ignorarse su paradero.
Bienes que se embargan:
La parte legal del subsidio de desempleo o de cuantos impor­
tes tenga que percibir con cargo al Instituto Nacional de Empleo 
(INEM), el demandado don César Manuel Prieto Martínez.
Dado en León a 16 de enero de 1995.-E/. Agustín-Pedro 
Lobejón Martínez.-La Secretaria (ilegible).
578 3.000 ptas.
NUMERO CINCO DE LEON
Doña Pilar del Campo García, Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número cinco de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio verbal civil n.° 123/94 
seguidos en este Juzgado y del que se hará mención, se ha dictado 
sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice:
Sentencia.—En León a catorce de noviembre de mil novecien­
tos noventa y cuatro.-Vistos por el limo. señor don Teodoro 
González Sandoval, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número cinco de los de León y su partido judicial, los 
presentes autos de juicio verbal civil 123/94 seguidos a instancia 
de Juan José Alonso Lillo, representado por la Procuradora señora 
Taranilla Fernández y defendido por el Letrado señor Prada Presa 
contra Miguel Casanueva Viedma, declarado en situación de 
rebeldía y contra Fénix Autos, representada por el señor Muñiz
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Alique y defendida por el Letrado señor Laborda, sobre reclama­
ción de cantidad.
Fallo.-Que desestimo la demanda interpuesta por don Juan 
José Alonso Lillo contra don Miguel Casanueva Viedma y la ase­
guradora Fénix Autos, sobre reclamación de cantidad e impongo 
las costas del juicio al demandante.-Así por esta mi sentencia, 
definitivamente juzgando en esta instancia, la pronuncio, mando y 
firmo.
Y para que sirva de notificación a don Miguel Casanueva 
Viedma, expido el presente en León a 17 de enero de 1995.-La 
Secretaria, Pilar del Campo García.
585 3.120 ptas.
NUMERO SEIS DE LEON
Don Máximo Pérez Modino, Secretario del Juzgado de Primera
Instancia número seis de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio verbal civil número 
463/93 seguidos a instancia de Banco Exterior de España, S.A., 
contra don José Carlos García Alonso, hoy en rebeldía procesal 
por paradero desconocido, consta la resolución cuya parte dispo­
sitiva es del tenor literal siguiente:
Decisión: Se decreta la mejora de embargo sobre los bienes del 
deudor siguientes: Vehículos matrículas LE-4726-B y GU-4630-B, 
así como sobre la devolución de IRPF, ejercicio 1993-1994 que 
pueda percibir de la Delegación de Hacienda de León. Líbrense 
para ello oficios a la Delegación de Hacienda de León y a la 
Jefatura Provincial de Tráfico de León, para anotación de referi­
dos embargos. Notifíquese esta resolución a la parte demandada, 
requiérase para ello al Procurador actor a fin de que presente el 
domicilio actual del ddo. Y una vez conste se librarán los corres­
pondientes oficios. No ha lugar a lo solicitado con respecto a la 
esposa del demandado, ya que es persona ajena al presente juicio.
Así lo acuerda, manda y firma el limo. señor Magistrado- 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número seis de León, don 
Ireneo García Brugos, de que doy fe.
Firmado: Don Ireneo García Brugos.-El Secretario, don 
Máximo Pérez Modino.-Rúbricas.
Y para que conste y sirva de notificación al demandado 
rebelde, don José Carlos García Alonso, y su inserción en el 
Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente en León a 
18 de enero de 1995-El Secretario, Máximo Pérez Modino.
579 3.480 ptas.
Don Ireneo García Brugos, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número seis de los de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado de Primera Instancia 
número seis de León, y con el número 495/94M se tramitan autos 
de juicio ejecutivo, promovido por Financiera Seat, S.A., repre­
sentado por el Procurador señor Fernández Cieza contra 
Adoración Redondo Gástelo y Modesto Lorenzana González, los 
que tuvieron su último domicilio en calle Juan Ramón Jiménez, 5-
l.° A, León, hoy en ignorado paradero, sobre reclamación de 
455.000 pesetas de principal más otras 225.000 pesetas calculadas 
para intereses, gastos y costas. O en cuyo procedimiento y por 
resolución de esta fecha, he acordado citar de remate a los deman­
dados, cuyo actual paradero se desconoce, para que dentro del tér­
mino de nueve días comparezcan y se opongan a la ejecución si 
les conviniere, haciéndoles saber que se ha practicado el embargo 
sin previo requerimiento de pago, conforme establecen los artícu­
los 1.444 y 1.460 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por ignorarse 
su paradero sobre los siguientes bienes propiedad de los mencio­
nados demandados:
Bienes embargados a doña Adoración Redondo Gástelo y 
don Modesto Lorenzana González.
1 -Urbana.-Finca veintiséis.-Vivienda derecha, subiendo la 
escalera, de la planta primera de las superiores a la baja, con
acceso por el portal n.° 7, del edificio, en construcción, sito en La 
Robla, en la Travesía de Ramón y Cajal, n.° 7. Es del tipo G. y 
tiene una superficie construida de ciento veinte metros cuadrados 
y setenta y cinco decímetros cuadrados, siendo la útil de ochenta 
y nueve metros y noventa y cuatro decímetros cuadrados. Linda: 
tomando como frente la travesía de su situación, a la que tiene 
una pequeña terraza: frente, esa travesía y patio interior de luces; 
derecha entrando, vivienda tipo H de su misma planta y portal, 
rellano y caja escalera, patio interior de luces y finca de don 
Eduardo Codina Bañuls; izquierda, vivienda tipo F de su misma 
planta del portal n.° 5 y fondo, dicha vivienda tipo F y cubierta 
del local que forma la finca número cinco, a la que también tiene 
una pequeña terraza. Tiene como anejo inseparable un trastero o 
carbonera sito en la planta baja, con acceso por el portal 7, seña­
lado como l-G, con una superficie construida de 4,53 metros cua­
drados.
Sobre dicha finca pesa una hipoteca suscrita con Caja España 
de Inversiones, respondiendo de la cantidad total de 7.055.000 
pesetas.
Inscrita la finca en el Registro de la Propiedad de La Vecilla, 
al libro 56, tomo 525, folio 166, finca 8.609.
2. -La parte legal del sueldo y demás emolumentos que per­
ciba el codemandado don Modesto Lorenzana González, de la 
mercantil S.A. Hullera Vasco Leonesa, con domicilio en Santa 
Lucía de Cordón (León), conforme a la escala establecida en el 
artículo 1.451 de la LEC.
3. -Las cantidades que los demandados tengan pendientes de 
devolver de la Hacienda Pública, en concepto de IRPF, Impuesto 
sobre el Valor Añadido o cualquier otro concepto.
Dado en León a 11 de enero de 1995.-E/. Ireneo García 
Brugos.-El Secretario Judicial (ilegible).
586 6.600 ptas.
Don Ireneo García Brugos, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número seis de los de León y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado y con el número 482/94, se 
tramitan autos de juicio ejecutivo, seguidos a instancia de Tubos y 
Hierros Industriales, S.A., representado por el Procurador señor 
González Varas, frente a don José Luis López de la Riva con 
último domicilio en calle Medid, 13, bajo izquierda, sobre recla­
mación de 130.000 pesetas de principal y otras 70.000 pesetas en 
cuyos autos se ha acordado citar de remate al precitado deman­
dado, para que, si le conviniere, se persone en los autos y se 
oponga a la ejecución contra el mismo despachada, dentro del tér­
mino de nueve días hábiles, contados desde el siguiente de esta 
publicación, apercibiéndole que de no verificarlo será declarado 
en situación legal de rebeldía procesal, continuándose el juicio en 
su ausencia, sin hacerle otras notificaciones ni citaciones que las 
determinadas por la Ley. Se hace constar expresamente, que por 
desconocerse el paradero del demandado se ha practicado 
embargo sobre bienes de su propiedad, sin previo requerimiento 
de pago.
Para que sirva de citación de remate al demandado don José 
Luis López de la Riva, se expide y firma la presente.




Don Máximo Pérez Modino, Secretario del Juzgado de Primera
Instancia número seis de esta ciudad de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio de cognición número 
322/94, seguidos en este Juzgado a instancia de Readymix 
Asland, S.A., representado por la Procuradora señora Diez Lago, 
contra don Manuel García Diez, con último domicilio en calle
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Cinco de Mayo, número 5, hoy en rebeldía procesal, consta la 
resolución cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor 
literal siguiente:
En León a cinco de diciembre de mil novecientos noventa y 
cinco.-El limo. señor Magistrado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia número seis de los de León, después de examinar los 
presentes autos de juicio de cognición 322/94, ha pronunciado la 
siguiente:
Sentencia: El juicio se promueve por la entidad Readymix 
Asland, S.A., representada por la Procuradora señora Diez Lago, 
asistida del Letrado señor Fernández Fanjul contra don Manuel 
García Diez, declarado en rebeldía procesal, sobre reclamación de 
cantidad; y
Fallo: Que dando lugar a la demanda deducida por Readymix 
Asland, S.A., debo condenar y condeno a don Manuel García 
Diez a que abone a la parte actora la suma de 260.709 pesetas, 
más los intereses legales de dicha suma, desde la interposición 
judicial de la demanda, y al pago de las costas del presente proce­
dimiento.
Notifíquese esta resolución al demandado en rebeldía con­
forme dispone el artículo 769 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación al demandado don 
Manuel García Diez, en rebeldía procesal, y su inserción en el 
Boletín Oficial de la Provincia, expido el presente en León a 
16 de enero de 1995.-El Secretario, Máximo Pérez Modino.
751 4.080 ptas.
NUMERO OCHO DE LEON
Don Carlos Miguélez del Río, Magistrado-Juez de Primera
Instancia número ocho de León.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue expediente de 
dominio bajo el n.° 491/94 a instancia de doña Aurea Perreras 
Bafino, representada por la Procuradora señora Rodríguez Pérez, 
sobre reanudación del tracto sucesivo interrumpido de la siguiente 
finca:
Finca rústica: Finca 4 del polígono 34 del Plano General de 
Concentración Parcelaria, Zona de Chozas de Abajo-secano. 
Terreno dedicado a secano, al sitio de “Tras de las Casas”, 
Ayuntamiento de Chozas de Abajo, que linda: Norte con el 
número 5 de Ismael Fidalgo Fidalgo y zona excluida; Sur, con 
zona excluida y camino; Este, con zona excluida, y Oeste, con 
carretera de Santa María del Páramo. Tiene una extensión superfi­
cial de setenta y un áreas y noventa centiáreas. Indivisible. 
Inscrita en el Registro de la Propiedad número dos de León, al 
tomo 2282, libro 44, folio 16, finca n.° 6.214.
Por providencia de esta fecha se ha admitido a trámite el 
expediente, al haberse cumplido los requisitos legales, habiéndose 
acordado citar a los herederos desconocidos de doña Antolina 
Rodríguez Fidalgo, como titular registra!, a los herederos de doña 
Natividad y don José Álvarez como personas que heredaron la 
finca de su madre, y a las personas ignoradas a quienes puede per­
judicar la inscripción solicitada, con el fin de que dentro de los 
diez días siguientes, puedan comparecer en este Juzgado, para 
alegar lo que a su derecho convenga.
Dado en León a 17 de enero de 1995.-E/. Carlos Miguélez 
del Río.-El Secretario (ilegible).
587 3.480 ptas.
Don Carlos Miguélez del Río, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número ocho de los de León, por la pre­
sente.
Hago saber: Que en virtud de lo acordado por auto de fecha 
16 de enero de 1995, en autos de juicio de cognición n.° 116/94,
seguido a instancia de Angel Penas Coas, como presidente de la 
Comunidad de Propietarios Residencial Valjunco de Valencia de 
Don Juan, representado por el Procurador señor Revuelta de 
Fuentes, contra José Luis López Villapadierna, por medio del pre­
sente edicto se anuncia el embargo de la siguiente finca propiedad 
del demandado:
Parcela D-22. de 1.081 m.2., que tiene su frente y entrada por 
la calle D, y linda: derecha parcela D-20, izquierda parcela D-24 
y fondo con Arroyo de Valdejama. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Valencia de Don Juan, y sita en la Urbanización 
Valjunco, término municipal de Valencia de Don Juan.
Y para que sirva de notificación al demandado en paradero 
desconocido, expido el presente que firmo en León a 16 de enero 
de 1995.-E/. Carlos Miguélez del Río.-El Secretario (ilegible).
614 2.520 ptas.
En virtud de lo acordado en resolución de esta fecha recaída 
en las actuaciones de juicio ejecutivo n.° 290/93, seguidas a ins­
tancia de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, representada 
por el Procurador señor González Varas, contra Antonio Pérez 
Merillas, en reclamación de 1.073.613 pesetas de principal, más 
500.000 pesetas presupuestadas para intereses y costas, en el día 
de la fecha se ha acordado trabar el embargo sobre la parte legal 
del sueldo y demás emolumento que el demandado percibe por 
sus servicios en la empresa Maquinaria Ganadera Leonesa, S.L., 
librándose el presente edicto para notificar dicho embargo al 
demandado, actualmente en paradero desconocido, y haciéndole 
saber que contra dicha resolución cabe interponer recurso de 
reposición en el plazo de tres días.
En León a 17 de enero de 1995.-El Secretario en funciones 
del Juzgado de Primera Instancia número ocho, don Máximo 
Pérez Modino. Doy fe.
671 2.040 ptas.
NUMERO NUEVE DE LEON
Doña M.a Jesús Díaz González, Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número nueve de los de León.
Doy fe: Que en los autos de juicio ejecutivo n.° 412/94, que 
se siguen en este Juzgado, se ha dictado sentencia cuyo encabeza­
miento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
En la ciudad de León a diecinueve de octubre de mil nove­
cientos noventa y cuatro.
Vistos por el limo. señor don Lorenzo Álvarez de Toledo 
Quintana, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número nueve de los de esta capital, los presentes autos de juicio 
ejecutivo n.° 412/94 seguido entre partes; de una, como deman­
dante, la entidad Banco Español de Crédito, S.A., representado 
por la Procuradora doña Beatriz Sánchez Muñoz y defendido por 
el Letrado don Eduardo Castejón Martín; y de otra, como deman­
dados don José Luis Malvar Perdiz y don Luis Jorge Alfageme 
Diez, que no tiene representación ni defensa en este juicio, por no 
haberse personado en el mismo, hallándose declarado en rebeldía, 
sobre pago de cantidad.
Fallo
Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución des­
pachada en los presentes autos solidariamente contra los bienes 
del demandado don José Luis Malvar Perdiz y don Luis Jorge 
Alfageme Diez haciendo trance y remate de los bienes embarga­
dos y con su producto, entero y cumplido pago al ejecutante la 
entidad Banco Español de Crédito, S.A. de la cantidad de 492.600 
pesetas de principal, importe de la letra de cambio acompañada 
con la demanda, más los réditos de la misma desde la fecha de 
vencimiento de la cambial hasta su completo pago, calculados al 
tipo de interes legal del dinero, incrementado en dos puntos y cos­
tas causadas y que se causen, las cuales expresamente impongo a 
la parte demandada.
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Así, por esta mi sentencia, que por la rebeldía del demandado 
le será notificada a instancia de parte y en la forma prevenida por 
la ley, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación a los demandados 
José Luis Malvar Perdiz y Luis Jorge Alfageme Diez, en rebeldía 
procesal, se expide el presente en León a 16 de enero de 1995.-La 
Secretaria Judicial, M.a Jesús Díaz González.
540 4.680 ptas.
Doña M.a Jesús Díaz González, Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia número nueve de León y su partido judicial.
Doy fe: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio de 
menor cuantía número 268/94 sobre reclamación de cantidad, en 
los que ha recaído sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispo­
sitiva es del tenor literal siguiente:
En León a 22 de noviembre de 1994.
Vistos por mí, Lorenzo Álvarez de Toledo Quintana, 
Magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia número 
nueve de León, los presentes autos civiles de juicio declarativo de 
menor cuantía seguidos ante este Juzgado de mi cargo con el 
número 268 de 1994 en virtud de demanda formulada por doña 
María Sagrario Rodríguez González, representada por la 
Procuradora de los Tribunales, señora De la Fuente González, y 
asistida por la Letrada señora López Soto, contra los herederos de 
doña Natividad Rodríguez Ares, declarados en situación procesal 
de rebeldía.
Fallo: Que estimando parcialmente como estimo la demanda 
interpuesta por doña María Sagrario Rodríguez González contra 
los herederos de doña Natividad Rodríguez Ares, debo condenar y 
condeno a los referidos herederos, don Manuel Rodríguez Ares, 
don Tomás Rodríguez Ares, doña Adelaida Rodríguez Ares, y 
doña María de los Angeles Rodríguez Ares, solidariamente entre 
sí, a pagar a la ac tora la cantidad de un millón doscientas cin­
cuenta mil trescientas treinta y tres pesetas (1.250.333 pesetas) 
más el interés legal incrementado en dos puntos que dicha canti­
dad devengue desde la fecha de esta sentencia hasta su definitivo 
pago a la actora. Absolviendo a los demandados de las restantes 
pretensiones dirigidas contra los mismos.
Sin expresa imposición a ninguna de las partes, de las costas 
de este juicio declarativo de menor cuantía.
Notifíquese esta sentencia a las partes, significándoles que 
contra la misma puede interponerse recurso de apelación para 
ante la lima. Audiencia Provincial de León, mediante escrito fir­
mado por Letrado, en el que expresará los motivos de la apela­
ción, en el plazo de cinco días hábiles, computados desde el 
siguiente a la fecha de su notificación.
Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a los demandados 
declarados en rebeldía, expido la presente en León a 16 de enero 




En virtud de lo acordado en juicio de menor cuantía número 
158/94, sobre reclamación de cantidad, promovido por don 
Máximo Fernández Juárez, representado por el Procurador don 
Santiago González Varas, contra Setas de León, C.B., don 
Manuel Guísasela Gorriti, don Santiago Cejudo Alonso, don 
Femando Escudero Muñoz y don Miguel Angel Prieto García, se 
emplaza al demandado don Fernando Escudero Muñoz, cuyo 
actual domicilio se desconoce, a fin de que en el término de diez 
días, comparezca en estos autos, personándose en legal forma, 
con la prevención de que de no verificarlo serán declarados en 
rebeldía y les parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Y para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia y 
el tablón de anuncios de este Juzgado, expido la presente en León 
a 19 de enero de 1995-La Secretaria (ilegible).
672 1.920 ptas.
NUMERO UNO DE PONFERRADA 
Cédula de citación
En virtud de lo acordado por el señor Juez de Instrucción 
número uno de esta ciudad y partido, en proveído de esta fecha 
dictada en el juicio de faltas 82/94, sobre lesiones en accidente de 
tráfico, por medio de la presente se le cita a Diego Barrul Borja 
para que en el plazo de diez días pueda comparecer en este 
Juzgado a fin de darle traslado del recurso de apelación inter­
puesto contra la sentencia dictada en la causa mencionada.
Dado en Ponferrada a 17 de enero de 1995.-E/. (ilegible).—El 
Secretario (ilegible).
542 1.320 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Don Andrés Rodríguez Cuñado, Secretario del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción número dos de Ponferrada y
su partido judicial.
Doy fe: Que en los autos de juicio de cognición n.° 511/93 y 
de que se hará mérito, se dictó sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son como sigue:
Sentencia
En Ponferrada a 21 de noviembre de mil novecientos 
noventa y cuatro. Vistos por don Fernando Javier Muñiz Tejen na, 
Juez del Juzgado de Primera Instancia número dos de Ponferrada 
y su partido judicial, los autos de juicio de cognición n.° 511/93, 
seguidos a instancia de Electro Sonido Tino, S.A., actuando en su 
nombre como consejero delegado don Agustín Ovalle Franco, 
asistido por la Letrada señora Álvarez Fernández, contra don 
Amable García y doña Margarita Mohamed Fernández, declara­
dos en rebeldía sobre reclamación de cantidad.
Fallo: Que estimando íntegramente la demanda presentada 
por don Agustín Ovalle Franco en representación de Electro 
Sonido Tino, S.A., contra don Amable García y doña Margarita 
Mohamed Fernández, declarados en rebeldía procesal debo con­
denar y condeno a dichos demandados a que tan pronto sea firme 
esta resolución abonen a la actora la cantidad de noventa y cinco 
mil pesetas más los intereses legales y con expresa imposición de 
costas a dichos demandados. Así por esta mi sentencia, que no es 
firme y contra la que cabe recurrir en apelación, para ante la lima. 
Audiencia Provincial de León en término de cinco días hábiles, y 
de la que se llevará certificación a los autos originales, definitiva­
mente juzgando en la instancia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Rubricado: don Fernando Javier Muñiz Tejcrina.
Y a fin de que sirva de notificación a los demandados, libro 
el presente en Ponferrada a 5 de enero de 1995.—El Secretario, 
Andrés Rodríguez Cuñado.
651 3.960 ptas.
NUMERO TRES DE PONFERRADA 
Cédula notificación sentencia
Don José Miguel Carbajosa Colmenero, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número tres de Ponferrada. 
Doy fe: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio civil 
de cognición n.° 386/93, en el cual ha recaído sentencia, cuyo 
encabezamiento y fallo es como sigue:
Sentencia n.° 464/94, en nombre del Rey .-En la ciudad de 
Ponferrada a diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa
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y cuatro. Siendo don Luis Alberto Gómez García, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número tres de Ponferrada, y habiendo 
visto los precedentes autos de juicio civil de cognición n.° 386/93, 
a instancia de la entidad Finamersa Entidad de Financiación, S.A., 
representada por el Procurador señor Moran Fernández y asistida 
por el Letrado señor García Rodríguez contra don Emilio Suárez 
Rodríguez y contra doña Amparo Gómez Martínez, con domicilio 
en Tombrio de Abajo, ambos declarados en rebeldía procesal, 
sobre reclamación de 246.480 pesetas.
Fallo.-Que estimando la demanda presentada por el 
Procurador señor Moran Fernández en nombre y representación 
de Finamersa Entidad de Financiación, S.A., contra don Emilio 
Suárez Rodríguez y doña Amparo Gómez Martínez, debo conde­
nar y condeno a los demandados a que abonen a la adora la canti­
dad de doscientas cuarenta y seis mil cuatrocientas ochenta pese­
tas (246.480 pesetas) más los intereses moratorios pactados, 
siendo a su cargo las costas del juicio. Contra la presente senten­
cia cabe recurso de apelación en término de cinco días para ante 
la lima. Audiencia Provincial a contar desde el día siguiente a su 
notificación. Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando 
en la instancia, de conformidad con la autoridad que me confiere 
la Constitución de 1978 y la Ley Orgánica 6/85 de 1 de julio, lo 
pronuncio, mando y firmo.-Fdo.: D. Luis Alberto Gómez García.
Y para que conste y sirva de notificación en forma a los 
demandados rebeldes don Emilio Suárez Rodríguez y doña 
Amparo Gómez Martínez, con domicilio en Tombrio de Abajo y 
su publicación en el tablón de anuncios del Juzgado y Boletín 
Oficial de la Provincia, extiendo la presente en Ponferrada a 2 
de diciembre de 1994.—El Secretario, José Miguel Carbajosa 
Colmenero.
58Ó 4.800 ptas.
NUMERO CINCO DE PONFERRADA
Don Santiago Ramón Garujo, Secretario del Juzgado de Primera
Instancia número cinco de Ponferrada.
Doy fe: Que en los autos de juicio verbal número 407/92, 
recayó sentencia cuyo encabezamiento y fallo dicen:
Sentencia n.° 243/94. En Ponferrada a veintinueve de julio de 
mil novecientos noventa y cuatro.
Vistos por doña M.“ del Mar Gutiérrez Puente, Juez de 
Primera Instancia e Instrucción número cinco de Ponferrada, los 
presentes autos de juicio verbal civil 407/92 a los que se acumula­
ron los 458/92 de este Juzgado y los 511/92 del Juzgado de 
Primera Instancia número dos de esta ciudad, siendo partes 
Winterthur Sociedad Suiza de Seguros, don José Fernández 
Fernández, don Pedro Reguera Álvarez, don Sergio Villanueva 
Godoy, representados por el Procurador señor Germán Fra Núñez 
y asistidos por el Letrado señor Iglesias y como demandados, don 
José Antonio Martínez Santalla, representados por la Procuradora 
Josefa Julia Barrio Mato y asistidos por el Letrado señor 
Fernández Domínguez, Multinacional Aseguradora, S.A., de 
Seguros, representado por el Procurador señor Morán Fernández 
y asistidos por la Letrada señora Fernández Rodilla, don 
Marcelino Villar Fernández, representados por el Procurador 
señor Fra Núñez y asistidos por el Letrado señor De la Mata, así 
como don César Nistal García y las Cías. de Seguros Dapa, estos 
dos últimos en situación de rebeldía procesal.
Fallo: Que estimando la excepción de falta de legitimación 
pasiva alegada por don José Antonio Martínez Santalla y esti­
mando la demanda presentada por el Procurador señor Fra Núñez 
en nombre y representación de don José Fernández Fernández y 
Winterthur, Sociedad Suiza de Seguros, contra don José Antonio 
Martínez Santalla, Dapa, compañía de Seguros y Reaseguros, don 
César Nistal García y Multinacional Aseguradora, S.A., debo con­
denar y condeno a los demandados a que abonen solidariamente 
30.000 pesetas al primero de los actores y 64.138 pesetas al 
segundo, más los intereses legales, siendo del 20% para las com­
pañías aseguradoras desde la fecha del siniestro, estimando par­
cialmente la demanda presentada por el Procurador señor Fra 
Núñez, en nombre y representación de don Pedro Reguera 
Álvarez y don Sergio Villanueva Godoy contra los mismos 
demandados referidos anteriormente, debo condenar y condeno a 
los mismos a que abonen solidariamente la cantidad de 298.572 
pesetas al primero y 131.307,2 pesetas al segundo más los intere­
ses legales desde la fecha de la sentencia, y estimando parcial­
mente la demanda presentada por el Procurador Fra Núñez en 
nombre y representación de don Marcelino Villar Fernández con­
tra los mismos demandados, debo condenar y condeno a éstos a 
que abonen solidariamente al actor la cantidad de 231.250 pesetas 
y los intereses legales desde la fecha de la sentencia.
Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las 
comunes pro mitad, salvo las que aten causa en la primera de las 
demandas que será de cargo de los demandados.
Contra esta sentencia cabe recurso de apelación en el plazo 
de cinco días desde su notificación ante la Urna. Audiencia 
Provincial de León.
Dada la rebeldía de los demandados don César Nistal García 
y la Cía. de Seguros Dapa, notifíquese la sentencia en la forma 
prevista en el artículo 283 de la LEC salvo que la parte solicite su 
notificación personal.
Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en pri­
mera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Seguidamente se inserta para su publicación la parte disposi­
tiva del auto de aclaración que dice: Que debo aclarar y aclaro la 
sentencia recurrida en las presentes actuaciones con fecha 29 de 
julio de 1994 en el sentido de que en el fallo de la cláusula donde 
dice: “Estimando la excepción”, debe decir: “desestimando la 
excepción” y en el fundamento de derecho sexto la cantidad 
1.313.072 pesetas ha de ser sustituida por 131.307,2 pesetas.
Así por este mi auto lo pronuncio, mando y firmo, doña 
María del Mar Gutiérrez Puente, doy fe.
Y para que sirva de notificación en legal forma al demandado 
rebelde, Cía. Seguros Dapa, expido la presente cédula en 
Ponferrada.
En Ponferrada a 13 de enero de 1995.-El Secretario, 
Santiago Ramón Garujo.
730 9.120 ptas.
NUMERO UNO DE LA BAÑEZA
Doña María Elma Monzón Cuesta, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número uno de La Bañeza.
Doy fe: De que en el juicio que se dirá se ha dictado la 
siguiente:
Sentencia: En La Bañeza a doce de enero de mil novecientos 
noventa y cinco. La señora doña Rosa María García Ordás, Juez 
de Primera Instancia número uno de esta ciudad en los autos de 
justicia gratuita n.° 136/94 seguidos por el Procurador don 
Francisco Ferreiro Carnero, bajo la dirección del Letrado don 
Eloy Bailez Lobato y en nombre de Juan José Álvarez Moro y 
Josefa Álvarez, contra Abdelovahed Souned, el Ministerio Fiscal 
y el Abogado del Estado, estando el primero en situación de 
rebeldía, dicta la siguiente sentencia:
Fallo: Que debo reconocer y reconozco judicialmente el 
beneficio de justicia gratuita a don Juan José Álvarez Moro y 
doña Josefa Álvarez Fernández, para litigar en juicio de menor 
cuantía contra don Abdelovahed Souned, extendiendo el beneficio 
a todas las incidencias y recursos del pleito principal. Sin hacer 
especial condena en costas en el presente procedimiento. 
Notifíquese esta resolución a los ejecutados por medio del 
Boletín Oficial de la Provincia, salvo que en el plazo de tercer 
día se interese la notificación personal. Así por esta mi sentencia, 
de la que se unirá certificación a los autos, lo pronuncio, mando y 
firmo.
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En cumplimiento de lo acordado y para que sirva de notifica­
ción, expido el presente en La Bañeza a 18 de enero de mil nove­
cientos noventa y cinco, haciendo constar que contra dicha resolu­
ción cabe recurso de apelación en la Audiencia Provincial de 
León en el plazo de cinco días contados desde el día siguiente a la 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.-La 
Secretaria, María Elma Monzón Cuesta.
649 3.720 ptas.
NUMERO DOS DE LA BAÑEZA
Doña Gemina Antolín Pérez, Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número dos de La Bañeza, por el pre­
sente.
Hago saber: Que en este Juzgado con el número 68/94, se 
siguen autos de juicio de menor cuantía, en los que se ha dictado 
la sentencia cuyo encabezamiento y fallo dicen:
En la ciudad de La Bañeza a tres de octubre de mil novecien­
tos noventa y cuatro.
Vistos por don Mariano Ascandoni Lobato, Juez de Primera 
Instancia del Juzgado número dos de La Bañeza y su partido, los 
presentes autos de juicio de menor cuantía n.° 68/94 (Tercería de 
mejor derecho), seguidos a instancia de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, representado por el Procurador señor Amez 
Martínez y defendida por la Letrada doña María Dolores Sánchez 
Delgado, contra Banco Español de Crédito, representado por el 
Procurador señor Ferreiro Carnero y defendido por la Letrada 
doña Inés López de la Calzada y Codeplas, en situación de rebel­
día.
Fallo: Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda 
interpuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social contra 
Codeplas, Sociedad Cooperativa de Plásticos y Detergentes y el 
Banco Español de Crédito, y, en su consecuencia, declaro el 
mejor derecho a la actora frente a los codemandados para hacer 
efectivo su crédito de 1.175.592 pesetas a percibir con el producto 
de la venta de los bienes objeto de embargo, en el juicio ejecutivo 
91/93 que se tramita por este Juzgado, todo ello sin hacer expreso 
pronunciamiento respecto de las costas causadas.
Notifíquese esta resolución a las partes, llévese el original al 
libro correspondiente y testimonio a las actuaciones.
Contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante 
este Juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a la demandada 
declarada en rebeldía Codeplas, expido el presente en La Bañeza 
a 17 de enero de 1995.-La Secretaria, Gemma Antolín Pérez.
588 4.320 ptas.
VILLABLINO
En virtud de la resolución de esta fecha, dictada por el señor 
Juez de este Juzgado, en demanda de separación matrimonial 
número 288/92, que se tramita en el mismo, a instancia de doña 
Concepción García Rodríguez, representada por el Procurador 
señor Fernández Fernández, contra don Francisco Sahelices 
Fidalgo, sobre separación matrimonial se emplaza mediante la 
presente a dicho demandado, cuyo domicilio se desconoce, para 
que en el plazo de veinte días comparezca en los autos, y conteste 
a la demanda, previniéndose que de no hacerlo, le parará el per­
juicio a que hubiere lugar en derecho, teniendo en este Juzgado a 
su disposición las copias de la demanda y documentos acompaña­
dos a la misma.
Villablino, 16 de enero de 1995-La Secretaria (ilegible).
545 1.680 ptas.
Doña M.a Luisa Rodríguez Blanco, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia de Villablino y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio verbal civil seguidos en 
este Juzgado con el número 355/92, se ha dictado sentencia cuyo 
encabezamiento y fallo dicen:
Sentencia: En Villablino a dos de diciembre de mil novecien­
tos noventa y tres. Vistos por la señora doña M.a del Mar 
Gutiérrez Puente, Jueza de Primera Instancia de Villablino y su 
partido, los presentes autos de juicio verbal civil n.° 355/92 insta­
dos por don Manuel Ferreira Gongalves, representado por la 
Procuradora señora Blanco Sierra y asistida del Letrado señor 
Fernández Domínguez contra don José Matías González Melcón, 
quien comparece por sí mismo.
Fallo: Que desestimando la demanda presentada por la 
Procuradora señora Blanco Sierra en nombre y representación de 
don Manuel Ferreira Gongalves, contra don José Matías González 
Melcón, debo absolver y absuelvo al demandado de las pretensio­
nes del actor.
Contra esta sentencia no cabe recurso alguno.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgado en esta 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a los demandados en el pre­
sente procedimiento, extiendo el presente que firmo en Villablino 




En virtud de lo acordado en autos de separación matrimonial 
seguidos en este Juzgado con el número 207/94 a instancia de don 
Francisco Esteban Calvo, representado por el Procurador señor 
Carvajal Pontevedra, contra doña Lucía Asensio Sánchez, se ha 
acordado emplazar a la demandada para que en el improrrogable 
plazo de veinte días, comparezca en autos y conteste a la 
demanda, mediante Abogado y Procurador, con el apercibimiento 
que de no hacerlo le parará el perjuicio a que hubiere lugar en 
derecho, significándole que las copias de la demanda y documen­
tos se encuentran en la Secretaría de este Juzgado a su disposi­
ción.
Y para que sirva de emplazamiento en legal forma a la parte 
demandada, extiendo la presente en Villablino a 24 de enero de 
1995.-El Secretario (ilegible).
958 1.920 ptas. 
* * *
En los autos de juicio ejecutivo, tramitados en este Juzgado 
de Primera Instancia de Villablino, con el número 59/94, a instan­
cia del Procurador señor Morán Fernández, en nombre de Banco 
Central Hispanoamericano, S.A., contra don Jorge Luis Torres 
Faes y M.a del Carmen García Cerra, declarados en rebeldía, se ha 
dictado la sentencia, que copiada en su parte necesaria, dice:
“Sentencia número 172/94.-En Villablino a veintitrés de 
noviembre de mil novecientos noventa y cuatro. El señor don 
Juan José Sánchez Sánchez, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de Villablino y su partido, habiendo visto 
los presentes autos de juicio ejecutivo seguidos ante este Juzgado 
entre partes, de una como demandante Banco Central 
Hispanoamericano, S.A., representados por el Procurador señor 
Morán Fernández, y bajo la dirección del Letrado señor Guereñu 
Carnevali, y de la otra como demandado don Jorge Luis Torres 
Faes y doña M.a del Carmen García Cerra, que figuran declarados 
en rebeldía, en reclamación de cantidad.
Fallo: Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución 
despachada contra don Jorge Luis Torres Faes y doña M.a del 
Carmen García Cerra, hasta hacer trance y remate de los bienes 
embargados y con su importe íntegro pago a Banco Central 
Hispanoamericano, S.A., de la cantidad de 2.504.204 pesetas de
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principal y los intereses correspondientes y costas causadas y que 
se causen en las cuales expresamente condeno a dicho deman­
dado. Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se 
interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de quinto 
día.
Así por esta mi sentencia, que por la rebeldía del demandado 
se le notificará en los estrados del Juzgado y en el Boletín 
Oficial de la Provincia, caso de que no se solicite su notifica­
ción personal, la pronuncio, mando y firmo.
Dado en Villablino, para publicar en el Boletín Oficial de 
la Provincia y fijar en el tablón de anuncios de este Juzgado a 23 
de enero de 1995.-La Secretaria (ilegible).
959 4.320 ptas.
Doña M.a Luisa Rodríguez Blanco, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción de Villablino y su partido.
Doy fe: Que en los autos de juicio verbal civil, seguidos en 
este Juzgado de los que seguidamente se hace mención, se ha dic­
tado sentencia cuyo encabezamiento y fallo dicen:
Sentencia: En Villablino a veintinueve de julio de mil nove­
cientos noventa y cuatro. Don Juan José Sánchez Sánchez, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción de Villablino, ha visto los pre­
sentes autos de juicio verbal sobre reclamación de cantidad, tra­
mitados con el n.° 230/93 y seguidos a instancia de Adriano 
Antonio Sousa Cándido contra José Manuel González Vega, 
Manuel Vega Toimil y Seguros “Alvorán”, S.A., de los cuales se 
deducen los siguientes.
Fallo: Que estimando parcialmente la demanda formulada 
por don Adriano Antonio Sousa Cándido contra don José Manuel 
González Vega, don Manuel Vega Toimil y Seguros “Alvorán”, 
S.A., sobre reclamación de cantidad debo condenar y condeno a 
los demandados a que abonen a la adora, con carácter solidario, 
la cantidad de 153.219 pesetas así como las costas procesales.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación 
para ante la lima. Audiencia Provincial de León, dentro del plazo 
de los cinco días siguientes a su notificación.
Así por esta mi sentencia definitivamente juzgado en esta 
instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a los deman­
dados rebeldes don José Manuel González Vega y don Manuel 
Vega Toimil, expido la presente en Villablino a 26 de enero de 
1995.-La Secretaria, M.a Luisa Rodríguez Blanco.
1010 3.480 ptas.
* * *
Don Juan José Sánchez Sánchez, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de Villablino y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado con el número 157/93, se 
tramitan autos de juicio ejecutivo seguidos a instancia de 
Financiera Oviedo, S.A., representado por el Procurador señor 
Fernández Fernández, y asistido del Letrado señor Aquilino 
Álvarez Valero, contra don Jesús Angel García Muñoz, sobre 
reclamación de cantidad de 1.089.222 pesetas de principal, más 
550.000 pesetas que por ahora se calculan para intereses, gastos y 
costas, en cuyos autos se ha acordado citar de remate al deman­
dado para que, si le conviniere, se persone en los autos y se 
oponga a la ejecución contra el mismo despachada, dentro del tér­
mino de nueve días hábiles, contados desde el siguiente de esta 
publicación, apercibiéndole que de no verificarlo será. declarado 
en situación legal de rebeldía, continuándose el juicio en su 
ausencia, sin hacerle otras notificaciones ni citaciones que las que 
determina la ley.
Se hace constar expresamente que por desconocerse el para­
dero del demandado, se ha practicado embargo sobre la parte pro­
porcional del salario que percibe como trabajador de la empresa 
ABB-Sadespa, S.A.
Y para que sirva de citación de remate al demandado don 
Jesús Angel García Muñoz, se expide y firma la presente en 




Don Angel Javier Suárez Martínez, Oficial habilitado en funcio­
nes de Secretario del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Cistierna.
Doy fe: Que en el juicio de faltas 66/94 sobre hurto se dictó 
sentencia cuyo fallo es como sigue:
Fallo: Que debo absolver y absuelvo a doña Marcelina 
Martínez García de la falta de hurto denunciada, declarando de 
oficio las costas de este proceso.
Notifíquese la presente resolución a las partes con la adver­
tencia de que contra la misma que no es firme cabe interponer 
recurso de apelación según el artículo 976 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, conforme a su redacción dada por la 
Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de la Reforma 
Procesal, en el plazo de los cinco días siguientes al de su notifica­
ción, ante este mismo Juzgado, quedando las actuaciones en 
Secretaría a disposición de las partes durante este periodo y 
debiendo formalizarse el mismo mediante escrito en el que se 
expondrán las alegaciones y normas en que se base la impugna­
ción, designando un domicilio para notificaciones así como dili­
gencias de prueba, con los requisitos y normas de tramitación que 
establecen los artículos 795 y 796 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación en forma a don José 
Antonio Sánchez Fernández, haciéndole saber que contra la 
misma puede presentar recurso de apelación en el plazo de los 
cinco días siguientes al de su notificación, expido y firmo la pre­
sente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Cistierna a 17 de enero de 1995.-El Secretario (ilegible).
653 3.600 ptas.
NUMERO DOS DE ASTORGA 
Cédula de citación de remate
En virtud de lo acordado en autos de juicio ejecutivo 236/90, 
seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número dos de Astorga y su partido, a instancia de E. M. José 
Ezpeleta, S.A., contra Manuel Angel Sánchez García, cuyo actual 
domicilio se ignora, en reclamación de ciento cinco mil setecien­
tas sesenta y ocho pesetas (105.768 pesetas) de principal más 
otras setenta mil pesetas (70.000 pesetas) establecidas para intere­
ses, gastos y costas por resolución de fecha 26 de enero, ignorán­
dose el paradero del demandado y sin previo requerimiento de 
pago, se ha acordado el embargo de los siguientes bienes:
Turismo LE-5264-P.
Acordándose, asimismo, verificar la citación de remate por 
medio del presente edicto en la forma prevenida en el artículo 269 
de la LEC, concediéndose al demandado el término de nueve días 
para que se persone en los referidos autos y se oponga a la ejecu­
ción, si le conviniere, significándole que están a su disposición en 
la Secretaría de este Juzgado las copias de la demanda y docu­
mentos presentados. Y se haga saber a la esposa del demandado la 
existencia del procedimiento a los fines del artículo 144 R.H.
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ANEXO AL NUMERO 41
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
Demarcación de Correteras del Estado en Castillo y león Occidental
Expropiación Forzosa. Pago mutuo acuerdo.
Obra: “Mejora de plataforma. CN-625 de León a Santander 
por Cangas de Onís. P.k. 40,900/62,00. Tramo: Sahechores- 
Cistierna”.
Término municipal: Cubillas de Rueda (León).
Clave: 30-LE-2490.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del vigente 
Reglamento de Expropiación Forzosa, se hace público que los 
próximos días 21 y 22 de febrero de 1995, a las 11,00 y 9,30 
horas, respectivamente, se procederá en el Ayuntamiento de 
Cubillas de Rueda (León), al pago del expediente más arriba indi­
cado, del cual son interesados:
DIA 21 DE FEBRERO DE 1.995
- DOLORES ROMERO ESPINOSA
- VIDAL FERNANDEZ VEGA
- M» FELISA RODRIGUEZ DIEZ
- ANGEL FERNANDEZ TEJERINA
- JESUS RODRIGUEZ ROJO
- ELOY MENDEZ GONZALEZ
- ANTONIO FERNANDEZ BARRIO
- MS PAZ FERNANDEZ VEGA
- RAMON FERNANDEZ VALPARIS
- JUSTINIANO DIEZ FERNANDEZ
- EUFEMIA SUAREZ RODRIGUEZ
- VALENTINA ALONSO ALVAREZ
- VITALINO FERNANDEZ MEDINA
- MAXIMINA GARCIA GRANDOSO
- MARTIN DE LA VARGA YUGUEROS
- JESUSA YUGUEROS LOMAS
- PEDRO MORATIEL PERRERAS
- HDROS. DE HIGINIO DIAZ MENDEZ (FUENCISLA CARBALLO 
VELASCO, JOSE MANUEL Y LUCIA DIAZ CARBALLO)
- HERMENEGILDA FERNANDEZ ALONSO
- HECTOR FALENCIA ROLDAN
- DARIO FERNANDEZ DE LA VARGA
- FORTUNATO FERNANDEZ FERNANDEZ
- LAURENTINO VEGA GRANDOSO
- ALEJANDRO MARAÑA ANDRES
- JAVIER GRANDOSO MONTIEL
- HDROS. DE RAMIRO ALONSO ALVAREZ (MAXIMILIANO, ROSARIO 
M»ANGELES, M»PAZ Y FROILAN ALONSO VALCUENDE)
- MARIA DE DIOS RODRIGUEZ
- HDROS. DE ARSENIO LOMAS ESPADA (JOSE MARIA, MaJESUS, 
MaCARMEN, M»CONCEPCION, LUIS MARIA, JAVIER Y ANA MARIA 
LOMAS ESTEBAN)
- VICENTE ALONSO ALVAREZ
- CELERINO FERNANDEZ LOMAS
- MONTE DE UTILIDAD PUBLICA Na 604 "CUBILLAS"
- AURORA RODRIGUEZ CANO
- ARGELINA GONZALEZ FERNANDEZ
- VALERIO GONZALEZ FERNANDEZ
- SATURIO GONZALEZ DAVILA
- ANTONIO FERNANDEZ GONZALEZ
- URSICINIO ALAEZ SANCHEZ
- EVANGELINA GONZALEZ VILLIMER
- HDROS. DE ESTHER REGUERO SANCHEZ (MARIA, ARSENIO, 
FRANCISCO E ILUMINADA CARPINTERO REGUERO)
- GLORIA Y EVANGELINA VELERDA RODRIGUEZ
- HDROS. DE MENANDRO ESTRADA GARCIA (EUGENIO, JOSE LUIS, 
JUSTA, OBDULIA, MERCEDES, MILAGROS Y ANGELES ESTRADA 
DIEZ)
- IRENEO DEL REGUERO SANCHEZ
- ABUNDIO FERNANDEZ GONZALEZ
- HDROS. DE EUTIQUIA DIEZ ANDRES (LUIS, VICTORINA, . 
FIDENTINA, ESTHER Y PAULINA GONZALEZ DIEZ)
- MARIA MONTSERRAT DIEZ ESTRADA
- MARIA DEL SOCORRO CANO REYERO
- ORENCIO GARCIA DIEZ
- HDROS. DE FLORENTINO MARTINEZ DEL RIO (FERNANDO, 
FLORENTINO, JUAN JOSE, EDUARDO, L.ANTONIO, AVELINO, 
IDOYA, INES Y M* PILAR MARTINEZ VALCUENDE)
- EVANGELINA GONZALEZ VILLAMER E HIJOS
- ARISTEO DIEZ POSTIGO
- CONCEPCION SANCHEZ MANSILLA
- SEGUNDA FERNANDEZ POSTIGO
- J.ANTONIO, FELICIA, M»MERCEDES Y GRACILIANO SANCHEZ 
VALCUENDE
- SOCRATES SUAREZ RODRIGUEZ
- JOSE MARIA ALONSO ANDRES
- NIEVES ANDRES ESTRADA
- DORADIA REYERO ALONSO
- JULIAN ALONSO FERNANDEZ
- ONOFRE ALONSO FERNANDEZ
- ANDRES, JOSEFA, ELIAS, ANTONIO, MaLUISA Y HONORIO DIEZ 
GARCIA
- TARSICIO FERNANDEZ VALCUENDE
- ANA MARIA FERNANDEZ VALCUENDE
- NATIVIDAD GARCIA CAMPOS
- LUIS FELIX BLANCO CAMPOS
- TEODOMIRA, MARIA, AMADA Y EMILIANO GONZALEZ ALVAREZ
- ASUNCION FERNANDEZ DIEZ
- EVANGELINA MARTINEZ ALONSO
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- JUVENTINO PERRERAS RODRIGUEZ
- MASA COMUN. JUNTA VECINAL PALACIOS DE RUEDA
- EMILIANO GONZALEZ ALVAREZ
- JUNTA VECINAL DE PALACIOS DE RUEDA
- PEDRO LICERINA Y EPIGMENIO DIEZ A.
- JUVENTINO, URSICINIO Y MARIANO PERRERAS RODRIGUEZ
- NATIVIDAD GARCIA CAMPO
- AGUEDA MORAN FERNANDEZ
- NATIVIDAD SANTOS VILLADARES
- MIGUEL CABEZAS Y AMADA GONZALEZ
- HONORIO DIEZ GARCIA
- ANDRES DIEZ GARCIA
- EPIFANIO ROBLES ESTRADA
- SINESIO LOPEZ GARCIA
- ADELINA SANTOS VALLADARES
DIA 22 DE FEBRERO DE 1.995
- ERNESTO CORRAL CANTORAL
- EMILIO DE LA VARGA ROBLES
- DOMINICA SOFIA FERNANDEZ MARTINEZ
- ISMAEL REYERO ESPADA
- MATILDE DEL CANO REYERO
- EMILCE ALONSO ESTRADA
- PILAR FERNANDEZ PERRERAS
- FILIBERTO FERNANDEZ PERRERAS
- EPIGMENIO FERNANDEZ PERRERAS
- ARSENIO Y PEDRO VILLARROEL ESTRADA
- ISAI GONZALEZ GARCIA
- CARMEN GARCIA VILLARROEL
- MACRINA FERNANDEZ ALONSO
- PAULINA FERNANDEZ DIEZ
- MARIA ESTRADA HERRERO
- JULIO ESTRADA HERRERO
- EMPERATRIZ ESTRADA REYERO
- ANTOLIN ALONSO GOMEZ
- MANUELA, JOSE MARIA, JAVIER Y RAMON DIEZ BARRIO
- ARSENIO VILLARROEL ESTRADA
- ROSARIO Y EPIFANIO VILLARROEL ESTRADA
- PEDRO CORRAL GONZALEZ
- JULIO ESTRADA HERRERO
- CLEOFE VILLARROEL GARCIA
- ANGEL ALONSO GARCIA
- GONZALO FERNANDEZ ALONSO
- PRESENTACION ESTRADA DIEZ
- SATURIO FERNANDEZ DIEZ
- LUCINIO Y MERCEDES PERRERAS GARCIA
- ELOINA FERNANDEZ PERRERAS
- HELIODORO ESTRADA HERRERO
- VICTORINA PUENTE VALLE
- SANTOS FERNANDEZ ALONSO
- FLORENCIO FERNANDEZ ALONSO
- HDROS. DE FLORIPES ESTRADA DIEZ (SOFIA, ABEL, RAFAEL, 
M6NIEVES, MaCARMEN Y FERNANDO ANDRES ESTRADA)
- ELIAS DIEZ GARCIA
- PRUDENCIO FERNANDEZ MORAN
- HDROS. DE AURORA FERNANDEZ VILLARROEL (EUTIQUIO, 
MAXIMIANA Y JOSE VILLARROEL FERNANDEZ)
- FLORENCIO FERNANDEZ ALONSO
- COMUNAL - JUNTA VECINAL VILLARADIERNA
- JUNTA VECINAL VILLAPADIERNA
- DONATILA CORRAL CANTORAL
- ERNESTO CORRAL CANTORAL
- CRISTINA DIEZ RODRIGUEZ
- RAMIRO CANO ROBLES
- PAULINA FERNANDEZ DIEZ
- VIDAL Y TERESA FERNANDEZ VEGA
- COMUNAL DE SAHECHORES
- HDROS. DE VIDAL VEGA BARRIENTOS (REGINA, JULIA, 
NATIVIDAD, ADELA, LAURENTINO Y EPIGMENIO VEGA ALVAREZ)
- EUFEMIA SUAREZ RODRIGUEZ
- MASA COMUN SAHECHORES
- AMADEO GARCIA RODRIGUEZ
- ANTONIO GRANDOSO CARPINTERO
- FELIX POBLACION MARAÑA
- AGUSTINA ALVAREZ LLAMAZARES
- TEOFILO GRANDOSO CARPINTERO
- CLEMENTE MARAÑA GRANDOSO
- PRESENTACION CARPINTERO GRANDOSO
- EPIGMENIO VEGA ALVAREZ
- JUNTA VECINAL DE SAN CIPRIANO
- JUNTA VECINAL DE CUBILLAS
- ANA ISABEL CANO GONZALEZ
- VITALINO ALAEZ SANCHEZ
- VICTORIA DE LA VARGA RODRIGUEZ
- ESTEBAN DIEZ ALONSO
- MARIA COVADONGA DE DIOS FERNANDEZ
- EUSTAQUIO CANO RIAÑO
- ETELVINA, VICTORINO Y CARLOS DIEZ GONZALEZ
- MARIA DEL CAMINO CANO GONZALEZ
- VINICEO DIEZ REYERO
- JUSTINIANO FERNANDEZ DE LA VARGA
- ERNESTINA VALCUENDE REYERO
- LUCIDINIO VALCUENDE REYERO
- VICENTA RODRIGUEZ REDONDO
- ARSENIO PERRERAS LLAMAZARES
- MANUEL AVILA CARRIZO Y JOSE MARIA ALONSO
- HDROS. DE APOLONIA GONZALEZ FERNANDEZ (TERTULINO, 
ISOLINA, LAUDELINA Y SERAFIN REYERO GONZALEZ)
- IRENEO DEL REGUERO SANCHEZ
- CANDIDO RODRIGUEZ REDONDO
- AUGUSTO GARCIA GRANDOSO
- HDROS. DE FAUSTINO VALCUENDE TORICES (LUIS, M-LUISA, 
PILAR, ELISEO Y EMILIA VALCUENDE VALCUENDE)
- HDROS. DE ERUNDINA VALCUENDE GARCIA (LUIS, M-LUISA, 
PILAR, ELISEO Y EMILIA VALCUENDE VALCUENDE)
- ANGEL TORICES GRANDOSO
- ARSELINO FERNANDEZ LLAMAZARES
- ABUNDIO FERNANDEZ LLAMAZARES
- SANTIAGO VILLIMER LLAMAZARES
- VICENTE FERNANDEZ ALONSO
- VICTORIA VALLADARES FERNANDEZ
- EUGENIO CANTORAL GARCIA
- FAUSTINO ALONSO ANDRES
- GREGORIO Y PRESENTACION DIEZ ALONSO
- DOMINGO DIEZ DE LA VARGA
- CASILDA CANTORAL GARCIA
- LUIS GONZALEZ DIEZ
- MANUEL TASCON FERNANDEZ
- GERMANA CANTORAL FERNANDEZ
- AGUSTIN, ANGEL Y SOLEDAD GARCIA VALCUENDE
- ANDRES GARCIA BUIZA
- AVELINA PEREZ HERRERO
- BENEDICTA ALONSO GOMEZ
- DELFINA ALONSO GOMEZ
- VICTORINO ALONSO GOMEZ
- ARACELI AGUDO GONZALEZ
- ATILAÑO DEL PINO TARANILLA
- BENIGNA PASCUAL GARCIA
- JOSE LUIS VICENTE GARCIA Y AMALIA GARCIA MARTINEZ
Valladolid, 27 de enero de 1995.—El Jefe de la Demarcación, 
Antonio del Moral Sánchez.
1031 27.000 ptas.
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